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ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ 
 
Протягом усієї історії правоохоронних органів незалежної, та навіть 
радянської України існувала проблема оцінювання ефективності роботи поліції 
виключно за кількісними показниками. Наслідком такої системи оцінки 
виявилась так звана «гонитва за показниками», коли робота вважалась 
успішною, якщо показники вище, ніж у попередньому періоді. В цьому випадку 
хороші показники означають заохочення, а погані (нижче, ніж у попередньому 
періоді) – покарання або навіть звільнення. Це призводить до маніпулювання 
показниками і штучного збільшення або зменшення реєстрації окремих 
правопорушень та викривлення всієї роботи правоохоронної системи. 
Зниження злочинності та підвищення безпеки в такому випадку є невигідним 
для правоохоронної системи, бо позбавляє її «показників». Європейські країни, 
наприклад Великобританія, теж стикались з такою проблемою, але подолали її 
завдяки врахуванню громадської думки про роботу поліції. Оцінювання роботи 
поліції в таких ситуаціях проводиться за двома потоками даних – офіційними 
показниками та опитуваннями громадської думки. 
Україна зробила крок до цієї практики. Одним із головних компонентів 
поліцейської реформи є врахування громадської думки для оцінювання роботи 
поліції. Використання даних соціологічних і кримінологічних досліджень в 
оцінці роботи правоохоронних органів є загальноприйнятою світовою 
практикою. Норма про необхідність проведення вивчення громадської думки 
щодо діяльності органів поліції закріплена в Законі України «Про Національну 
поліцію». Так, у ч. 3 ст. 11 Закону зазначено, що «рівень довіри населення до 
поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і 
підрозділів поліції». 
З іншого боку, робота поліції без урахування потреб місцевої громади, які 
дуже сильно різняться у конкретних населених пунктах, може призводити до 
нехтування потребами громадян, які є кінцевими споживачами правоохоронних 
послуг. Для виявлення місцевих проблем також проводяться додаткові 
дослідження громадської думки. 
Щорічне моніторингове соціологічне дослідження «Публічна безпека та 
довіра до правоохоронних органів» здійснено з урахуванням пілотних 
досліджень, проведених Харківським національним університетом внутрішніх 
справ спільно з ГУНП в Харківській області у 2013, 2016 та 2017 роках. 
Дослідження здійснено за підтримки Консультативної Місії Європейського 
Союзу в рамках щорічної програми безпеки Харківської області та 
«Регіональної програми забезпечення публічної безпеки і порядку в 
Харківській області на 2016–2017 роки». 
Мета – вимірювання ключових показників ефективності роботи 
правоохоронних органів Харківщини з точки зору громадськості (вимірювання 
рівня довіри населення до правоохоронних органів, сприйняття рівня та 
динаміки злочинності, а також поведінкових маркерів, що відбивають оцінку 
стану забезпечення публічної безпеки та порядку). 
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Метод – масове репрезентативне опитування громадської думки 
мешканців м. Харкова та Харківської області методом структурованого 
особистого інтерв’ю «віч-на-віч» (face-to-face) за місцем проживання 
респондентів з використанням паперового опитувальника.  
Опитування мешканців Харківської області здійснено в період з 
25.04.2017 по 29.05.2017. Опитування мешканців м. Харкова здійснено у період 
з 11.05.2017 по 31.05.2017. В опитуванні були задіяні працівники, курсанти та 
студенти Харківського національного університету внутрішніх справ. 
Опитування проводилось за технічної підтримки Головного управління 
Національної поліції в Харківській області. 
Вибірка – (N=4287) двоступенева квотна, на першому рівні – обрання 
населеного пункту, на другому рівні – квотна за ознаками статі та віку в 
населеному пункті. У обраних точках локалізації проектних заходів щорічної 
програми безпеки Харківської області (Харківський район – м. Мерефа та 
м. Люботин) збільшено обсяг вибірки порівняно з іншими населеними 
пунктами області. 
Параметри вибіркової сукупності, відібраної за квотним принципом 
(стать, вік, місто проживання), відображають модель генеральної сукупності 
(міське населення Харківської області) і відповідають вимогам щодо 
репрезентативності. Фактично було складено 3 вибіркові сукупності: 1) для 
м. Харкова, обсягом N=1331; 2) для Харківської області, обсягом N=2956; 
3) для Харківської області в цілому, обсягом N=2194. Масив створено шляхом 
випадкового видалення анкет з масиву Харківської області. Їх кількість 
зменшена до N=863 для відтворення співвідношення мешканців міста та 
області. Цей масив використовувався виключно для розрахунку показників по 
Харківській області в цілому. 
Похибка результатів (при довірчій вірогідності 95 %) складає:  
для м. Харкова: для показників, близьких до 50 %, – ±2,68 %; до 20 %, – 
±2,15 %; до 5 %, – ±1,17 %. Для населення Харківської області (обласні відділи 
поліції): для показників, близьких до 50 %, – ±1,8 %; до 20 %, – ±1,44 %; до 
5%, – ±0,78 %. Для Харківської області в цілому: для показників, близьких до 
50 %, – ±2,09 %; до 20%, – ±1,67 %; до 5 %, – ±0,91 %. 
Очікувані результати від реалізації моніторингу громадської думки 
мешканців м. Харкова та Харківської області щодо публічної безпеки та довіри 
до правоохоронних органів: 1) Урахування рівня довіри населення до поліції як 
основного критерію оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції 
в конкретній місцевості; 2) Таргетування (націлювання або орієнтація) 
конкретних завдань у роботі поліції та правоохоронних органів взагалі на 
потреби місцевої громади (виявлені в ході опитування) та підвищення 
публічної безпеки як наслідок подібного таргетування; 3) Налагодження 
взаємодії поліції та правоохоронних органів взагалі з місцевими громадами, 
побудова «позитивного професійного іміджу поліцейського (правоохоронця)»; 
4) Втілення засад «Комьюніті полісінг» у діяльність практичних підрозділів 
Національної поліції. 
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Показники – використовується апробований під час попередніх 
досліджень на Харківщині інструментарій, який включає 5 груп показників: 
1. Безпека проживання: 
- суб’єктивне сприйняття рівня злочинності; 
- суб’єктивне сприйняття динаміки злочинності; 
- побоювання злочинності; 
- прагнення уникати деяких місць у районі проживання; 
- зміна поведінки громадян у темний та світлий час; 
- яких заходів безпеки вживають громадяни; 
- до кого звертаються за допомогою у разі злочинних посягань. 
2. Оцінка діяльності поліції у дзеркалі громадської думки: 
- суб’єктивне сприйняття успішності виконання поліцією (новою 
патрульною поліцією), прокуратурою, СБУ, судами покладених на них завдань 
у цілому; 
- суб’єктивне сприйняття успішності виконання поліцією покладених 
на неї конкретних завдань, а саме: 
1) охорона громадського порядку на вулицях, площах, в інших публічних 
місцях; 
2) захист здоров’я громадян від нападу злочинців; 
3) захист майна та житла громадян від крадіжок; 
4) боротьба з незаконним розповсюдженням наркотиків; 
5) профілактика злочинності неповнолітніх; 
6) припинення хуліганства і вандалізму; 
7) боротьба з проституцією; 
8) боротьба з корупцією та хабарництвом; 
9) забезпечення безпеки дорожнього руху; 
10) швидке і своєчасне реагування на виклики, звернення громадян, які 
потребують допомоги; 
11) боротьба з тероризмом; 
12) розслідування злочинів; 
13) притягнення злочинців до відповідальності; 
14) інформування громадян та взаємодія з ними. 
3. Довіра до правоохоронних органів: 
- довіра до поліції (нової патрульної поліції), прокуратури, СБУ, судів; 
- побоювання поліції (нової патрульної поліції). 
4. Взаємодія з працівниками поліції: 
- поінформованість про шляхи звернення до поліції; 
- поінформованість про дільничного офіцера поліції; 
- задоволеність спілкуванням з працівниками поліції; 
- готовність допомагати правоохоронним органам; 
- неправомірні дії поліції. 
5. Проблеми правоохоронної діяльності у місцевій громаді: 
- злочинні посягання на громадян; 
- інформування поліції про злочинні посягання; 
- причини неінформування поліції про злочинні посягання; 
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- найбільш гострі проблеми, пов’язані із захистом правопорядку, що 
існують у місцевій громаді; 
- очікування місцевої громади від правоохоронних органів. 
Показники 2013 та 2016 років для порівняння результатів 
дослідження: 
Для порівняння результатів дослідження громадської думки мешканців 
м. Харкова та Харківської області щодо оцінювання рівня публічної безпеки та 
довіри до поліції нами використані дані аналогічних за змістом та опитувань, 
проведених у 2013 та 2016 роках. 
Показники 2016 року: 
польовий етап опитування проводився з 4 по 17 лютого 2016 року. Обсяг 
вибіркової сукупності склав 4124 респонденти–мешканці м. Харкова та 
Харківській області у віці 16 і більше років. Похибка результатів (при довірчій 
вірогідності 95 %) складає: для м. Харкова: для показників, близьких до 50 %, – 
±2,37 %; до 20 %, – ±1,9 %; до 5 %, – ±1,04 %; для населення Харківської 
області (обласні відділи поліції): для показників, близьких до 50%, – ±1,99 %; 
до 20 %, – ±1,59 %; до 5 %, – ±0,87 %; для Харківської області в цілому: для 
показників, близьких до 50 %, – ±1,93 %; до 20 %, – ±1,54 %; до 5 %, – ±0,84 %. 
Показники 2013 року: 
польовий етап опитування проводився з 6 по 10 лютого 2013 року. Обсяг 
вибіркової сукупності склав 1200 респондентів–мешканців м. Харкова та 
Харківській області у віці 16 і більше років. При довірчій вірогідності 95 % і 
варіативності 20% похибка результатів опитування 2013 року складає: для 
показників, близьких до 50 %, – ±2,83 %; до 20 %, – ±2,26 %; до 5 %, – ±1,23 %.  
Для коректного розуміння отриманих даних треба відзначити дві 
особливості досліджень громадської думки: 1) громадська думка – це не «те, 
що існує», а «те, як це сприймають громадяни». Стосовно криміногенної 
ситуації громадська думка не є «прямим показником» роботи правоохоронних 
органів (таким, як кількість затриманих або процент розкриття), вона є 
«наслідком» роботи поліції та віддалена у часі; 2) громадська думка – доволі 
стійкий феномен і змінюється повільно, на її зміну потрібно півроку-рік, тому 
інтервалом для здійснення вимірювань громадської думки про роботу 
правоохоронних органів нами обрано один рік. 
Харківським національним університетом внутрішніх справ з моменту 
його заснування ведеться науково-дослідна робота з актуальних проблем 
правоохоронної діяльності. Слід особливо відмітити, що сам факт 
неодноразового проведення подібного дослідження за ініціативи 
правоохоронних органів Харківської області свідчить про позитивні зрушення в 
роботі поліції. Тривалий час ініціатива проведення подібних досліджень 
належала виключно громадським і міжнародним організаціям. За попередні 
роки опитування науковці університету розробили зручну систему показників, 
відпрацювали методику та технологію його проведення. Завдяки 
співробітництву ГУНП в Харківській області та ХНУВС проведення цього 
дослідження стало можливим без залучення додаткових коштів. Вважаємо, що 
харківський досвід може бути розповсюджений на інші регіони. 
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1. БЕЗПЕКА ПРОЖИВАННЯ 
 
Респондентам було поставлено запитання «Як Ви в цілому оцінюєте 
рівень злочинності в районі (місті, селищі), де Ви проживаєте?», процентний 
розподіл відповідей на яке представлений у таблиці 1. Тут і надалі нумерація 
таблиць та рисунків для зручності сприйняття співпадає з нумерацією 
відповідних питань у анкеті (Додаток 3). 
Таблиця 1.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви в цілому оцінюєте 
рівень злочинності в районі (місті, селищі), де Ви проживаєте?» Порівняльні 
дані за 2013-2017 роки. (відсоток від тих, хто відповів) 
 
м. Харків Обласні ВП 
Харківська область в 
цілому  
2013 2016 2017 2013 2016 2017 2013 2016 2017 
Низький рівень 41,4 34,6 23,7 51,1 37,4 28,5 45,9 36,0 25,4 
Середній рівень 47,5 48,1 53,1 44,0 52,7 58,3 45,9 49,8 55,6 
Високий рівень 11,1 17,2 23,2 4,9 9,9 13,2 8,2 14,2 19,0 
Індексна оцінка* 0,35 0,41 0,45 0,27 0,36 0,40 0,31 0,39 0,43 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в індекс. Індекс 
коливається від «0» – Низький рівень злочинності, до «1» – Високий рівень злочинності. 
Перерахунок здійснено шляхом присвоєння відповідям на запитання «Як Ви в цілому 
оцінюєте рівень злочинності в районі (місті, селищі), де Ви проживаєте?» цифрових значень: 
Низький рівень – «0»; Середній рівень – «0,5»; Високий рівень – «1»; Важко відповісти – 
«пропущене значення». 
На рисунку 1.1. наведено процентний розподіл відповідей на запитання 
«Як Ви в цілому оцінюєте рівень злочинності в районі (місті, селищі), де Ви 
проживаєте?» по Харківській області в цілому. 
Суб’єктивне сприйняття рівня злочинності в Харківській області
45,9
36
25,4
45,9
49,8
55,6
8,2
14,2
19
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2013
2016
2017 Низький
рівень
Середній
рівень
Високий
рівень
Рисунок 1.1. Суб’єктивне сприйняття рівня злочинності в Харківській області в 
цілому. Порівняльні дані за 2013 та 2017 роки. 
 
На рисунку 1.2. наведено процентний розподіл відповідей на запитання 
«Як Ви в цілому оцінюєте рівень злочинності в районі (місті, селищі), де Ви 
проживаєте?» в Харківській області та м. Харків. Дані 2017 року. 
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Суб’єктивне сприйняття рівня злочинності (2017 рік)
28,5
23,7
58,3
53,1
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23,2
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рівень
Рисунок 1.2. Суб’єктивне сприйняття рівня злочинності в Харківській області 
та м. Харків. Дані 2017 року. 
 
На рисунку 1.3. наведено індексну оцінку суб’єктивного сприйняття рівня 
злочинності. 
Індексна оцінка суб’єктивного сприйняття рівня злочинності
0,35
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2017
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Рисунок 1.3. Індексна оцінка суб’єктивного сприйняття рівня злочинності. 
Індекс коливається від «0» – Низький рівень злочинності, до «1» – Високий 
рівень злочинності. Порівняльні дані за 2013, та 2017 роки. 
 
Дані щодо суб’єктивного сприйняття рівня злочинності в 2017 році 
порівняно з 2016 роком відбивають його зростання; про високий рівень 
злочинності повідомляє 18 % опитаних (8 % у 2013 р., 14 % у 2016 р.). Про 
низький – 24 % (46 % у 2013 р., 36 % у 2016 р.). У м. Харкові рівень 
злочинності сприймається як дещо вищий, ніж у населених пунктах області. 
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В таблиці 2 представлено процентний розподіл відповідей на запитання 
«Які почуття викликає у Вас злочинність у Вашому районі (місті, селищі)?».  
Таблиця 2.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Які почуття викликає у Вас 
злочинність у Вашому районі (місті, селищі)?» (відсоток від тих, хто 
відповів) 
м. Харків Обласні ВП 
Харківська область в 
цілому  
2013 2016 2017 2013 2016 2017 2013 2016 2017 
Ніяких особливих 
почуттів 
36,2 29,4 28,3 42,0 30,6 26,6 38,9 30,2 27,5 
Легку занепокоєність 35,7 32,4 41,1 40,5 33,0 49,8 37,9 32,5 44,4 
Помітну 
занепокоєність 
11,9 20,7 21,1 10,2 17,4 18,8 11,1 19,4 20,6 
Серйозну тривогу 8,5 9,8 6,4 2,7 12,8 2,8 5,8 10,9 4,8 
Страх 7,7 7,6 3,1 4,6 6,3 1,9 6,2 7,0 2,8 
Індексна оцінка* 0,29 0,335 0,29 0,22 0,328 0,26 0,26 0,33 0,28 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в усереднений індекс. 
Індекс коливається від «0» – Злочинність не викликає ніяких особливих почуттів, до «+1» – 
Злочинність викликає страх. Перерахунок здійснено шляхом присвоєння відповідям на 
запитання «Які почуття викликає у Вас злочинність у Вашому районі (місті, селищі)?» 
цифрових значень: Ніяких особливих почуттів – «0»; Легку занепокоєність – «0,25»; Помітну 
занепокоєність – «0,5»; Серйозну тривогу – «0,75»; Страх – «1». 
На рисунку 2.1. наведено індексну оцінку побоювань злочинності. 
Індексна оцінка побоювань злочинності
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2017
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Рисунок 2.1. Індексна оцінка побоювань злочинності. Індекс коливається від 
«0» – Злочинність не викликає ніяких особливих почуттів до «+1» – 
Злочинність викликає страх. Порівняльні дані за 2013 та 2017 роки. 
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На рисунку 2.2. наведено процентний розподіл відповідей на запитання 
«Які почуття викликає у Вас злочинність у Вашому районі (місті, селищі)?» по 
Харківської області в цілому. 
Які почуття викликає у Вас злочинність? (Харківська область в цілому)
38,9
30,2
27,5
37,9
32,5
44,4
11,1
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20,6
5,8
10,9
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6,2
7
2,8
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Ніяких особливих почуттів Легку занепокоєність Помітну занепокоєність Серйозну тривогу Страх
Рисунок 2.2. Побоювання злочинності в Харківській області в цілому. 
Порівняльні дані за 2013 та 2017 роки. 
 
На рисунку 2.3. наведено процентний розподіл відповідей на запитання 
«Які почуття викликає у Вас злочинність у Вашому районі (місті, селищі)?» по 
Харківської області в цілому. 
Які почуття викликає у Вас злочинність? (2017 рік) 
28,3
26,6
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Ніяких особливих почуттів Легку занепокоєність Помітну занепокоєність Серйозну тривогу Страх
Рисунок 2.3. Побоювання злочинності в Харківській області та м. Харків. Дані 
2017 року. 
 
Отримані дані свідчать, що побоювання злочинності порівняно з 2016 
роком зменшились. Серйозну тривогу та страх злочинність викликає у 8 % 
опитаних (18 % у 2013 р., 12 % у 2016 р.). Усереднені показники знаходяться 
поміж «легкою занепокоєністю» та «помітною занепокоєністю». В обласних 
населених пунктах побоювання злочинності менші, ніж в міських. 
В таблиці 3 представлено процентний розподіл відповідей на запитання 
«Чи є в районі Вашого проживання місця, яких Ви уникаєте, або не 
рекомендуєте відвідувати своїм близьким, дітям, щоб не стати жертвою 
злочинця?».  
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Таблиця 3.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи є в районі Вашого 
проживання місця, яких Ви уникаєте, або не рекомендуєте відвідувати 
своїм близьким, дітям, щоб не стати жертвою злочинця?»  
Порівняльні дані за 2013 та 2017 роки. (відсоток від тих, хто відповів) 
м. Харків Обласні ВП 
Харківська область 
в цілому  
2013 2016 2017 2013 2016 2017 2013 2016 2017 
Так 25,1 18,4 16,2 9,9 16,0 14,4 18,1 17,3 15,5 
Скоріше так, чим ні 27,1 31,5 32,5 27,7 24,0 23,6 27,4 28,9 29,7 
Важко відповісти 19,2 22,3 25,2 24,0 23,5 30,3 21,4 22,5 26,5 
Скоріше ні, чим так 15,8 16,4 16,0 20,3 16,3 14,8 17,8 16,7 15,5 
Ні 12,8 11,5 10,1 18,2 20,3 16,9 15,3 14,7 12,8 
Індексна оцінка* 0,18 0,14 0,14 -0,05 -0,004 0,02 0,08 0,09 0,10 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в індекс. Індекс 
коливається від «-1» – Ні (таких місць немає) до «+1» – Так (такі місця є). Перерахунок 
здійснено шляхом присвоєння відповідям на запитання «Чи є в районі Вашого проживання 
місця, яких Ви уникаєте, або не рекомендуєте відвідувати своїм близьким, дітям, щоб не 
стати жертвою злочинця?» цифрових значень: Ні – «-1»; Скоріше ні, чим так – «-0,5»; Важко 
відповісти – «0»; Скоріше так, чим ні – «+0,5»; Так – «+1». 
На рисунку 3 наведено індексну оцінку прагнення уникати небезпечних 
місць в районі проживання.  
Індексна оцінка прагнення уникати небезпечних місць в районі 
проживання 
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Рисунок 3. Індексна оцінка прагнення уникати небезпечних місць в районі 
проживання. Індекс коливається від «-1» – Ні (таких місць немає) до «+1» – Так 
(такі місця є). Порівняльні дані за 2013 та 2017 роки. 
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Прагнення уникати деяких місць у районі проживання, щоб не стати 
жертвою злочинця, порівняно з попередніми роками залишаються практично 
без змін. Про наявність таких місць, як і в попередні роки, повідомляє близько 
45 % опитаних. Про відсутність – 28 % (33 % у 2013 р., 31 % у 2016 р.). При 
цьому мешканці населених пунктів області виявляють менше прагнення 
уникати певних місць, почуваються більш безпечно, ніж мешканці м. Харкова. 
В таблиці 4 та 5 наведено дані щодо зміни поведінки мешканців в темний 
та світлий час – процентний розподіл відповідей на запитання «Як на Вашу 
поведінку впливає побоювання стати жертвою злочинця … в темний час 
(ввечері, вночі)? … в світлий час, вдень?».  
Зміна поведінки громадян у темний час є одним з базових індикаторів 
оцінювання криміногенної ситуації (табл. 4 та 5). Отримані дані свідчать про 
зменшення частки громадян, які не змінюють свою поведінку, порівняно з 
попередніми роками, в м. Харкові та збільшення в області. Привертає до себе 
увагу збільшення частки громадян, які вживають як пасивних, так і активних 
заходів безпеки. В м. Харкові збільшилась частка тих, хто вживає пасивних 
заходів безпеки – без необхідності не виходить із дому, обирає супровід інших 
осіб, почувається насторожі, не привертає до себе увагу. В області відсоток 
таких осіб залишився стабільним. Як у місті, так і в області стало значно більше 
осіб, які вживають активних заходів безпеки – носять із собою засоби 
самозахисту, або беруть із собою собаку. Ми відмічаємо їх зростання в 1,5 рази 
у м. Харкові та в 3 рази у Харківській області. Відсоток осіб, які вживають 
якихось інших заходів безпеки, також зріс. 
Таблиця 4.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як на Вашу поведінку 
впливає побоювання стати жертвою злочинця … в темний час (ввечері, 
вночі)?» Порівняльні дані за 2013 та 2017 роки. (відсоток від усіх)  
 
м. Харків Обласні ВП 
Харківська 
область в цілому в темний час  
2013 2016 2017 2013 2016 2017 2013 2016 2017 
Свою поведінку я практично 
не змінюю 
36,2 30,2 29,3 42,5 38,2 47,8 39,1 33,2 36,0 
Пасивні заходи безпеки: 
поводжусь обережно, без 
необхідності не виходжу з 
дому або пересуваюсь із 
супроводом 
28,0 21,8 34,6 24,2 28,5 28,3 26,3 23,7 32,3 
Активні заходи безпеки: 
ношу з собою засоби 
самозахисту, беру с собою 
собаку 
6,0 15,2 24,3 8,3 5,2 15,2 7,1 11,9 21,2 
Вживаю інших заходів 
безпеки 
4,6 9,2 12,1 8,9 3,6 7,0 6,6 7,3 10,4 
Важко відповісти 7,0 7,4 2,9 4,3 3,2 3,6 5,8 5,8 3,9 
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Таблиця 5.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як на Вашу поведінку 
впливає побоювання стати жертвою злочинця … в світлий час, вдень?» 
Дані опитування 2017 року. (відсоток від усіх)  
 
в світлий час м. Харків 
Обласні 
ВП 
Харківська 
область в цілому 
Свою поведінку я практично не змінюю 51,3 64,0 55,8 
Пасивні заходи безпеки: поводжусь 
обережно, без необхідності не виходжу з 
дому або пересуваюсь із супроводом 
20,7 19,6 21,1 
Активні заходи безпеки: ношу з собою 
засоби самозахисту, беру с собою собаку 
13,5 7,9 11,0 
Вживаю інших заходів безпеки 9,4 3,7 7,2 
Важко відповісти 5,7 3,1 4,6 
В таблиці 6 представлено процентний розподіл відповідей на запитання 
«Якщо Ви станете об’єктом злочинних посягань – до кого Ви звернетеся за 
допомогою?».  
Таблиця 6 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Ви станете об’єктом 
злочинних посягань – до кого Ви звернетеся за допомогою?»  
Дані опитування 2017 року. (відсоток від усіх) 
 м. Харків 
Обласні 
ВП 
Харківська 
область в цілому 
Ні до кого, залишу все як є 5,0 3,4 4,3 
Ні до кого, захищу себе сам 13,5 15,1 13,8 
До родичів, друзів 29,5 30,9 30,0 
В поліцію 69,9 64,2 67,6 
В прокуратуру 12,2 7,2 10,8 
До суду (сам або за допомогою адвоката) 7,1 9,7 8,8 
До Служби безпеки України (СБУ) 6,8 6,1 6,9 
До органів місцевої влади (до депутатів 
або адміністрації) 
6,8 3,9 5,9 
До громадських організацій 4,8 1,7 3,6 
Інше 0,5 0,3 0,3 
Приблизно дві третини мешканців як м. Харкова, так і області, якщо 
стануть об’єктом злочинних посягань, звернуться до поліції. На другому місці – 
родичі та друзі, до яких звернеться третина опитаних. Невелика частина 
опитаних (13–15 %) буде захищати себе самостійно. Мешканці м. Харкова 
більше, ніж мешканці районів області, розраховують на допомогу прокуратури, 
органів місцевої влади та громадських організацій. Мешканці населених 
пунктів області висловлюють більше намірів звертатись до суду, ніж 
харків’яни. 
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Дані щодо суб’єктивного сприйняття динаміки злочинності наведено в 
таблиці 7 та на рисунку 7. 
Таблиця 7.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як змінився рівень 
злочинності в районі, у якому Ви проживаєте, протягом останніх 
12 місяців?» Порівняльні дані за 2013-2017 роки. (% від тих, хто відповів) 
м. Харків Обласні ВП 
Харківська область  
в цілому  
2013 2016 2017 2013 2016 2017 2013 2016 2017 
Суттєво збільшився 5,6 5,0 6,4 2,6 3,8 8,5 4,2 4,6 7,2 
Незначно збільшився 12,5 12,6 18,6 10,4 11,1 17,4 11,5 11,7 17,9 
Не змінився 52,0 45,1 47,8 50,8 48,5 48,8 51,4 46,4 48,3 
Незначно зменшився 13,1 19,5 13,2 17,3 10,9 10,3 15,1 16,9 12,4 
Значно зменшився 3,9 9,3 4,7 8,2 4,3 5,5 5,9 7,7 5,4 
Важко відповісти 12,8 8,6 9,3 10,7 21,3 9,5 11,9 12,7 8,9 
Індексна оцінка* -0,02 0,09 -0,05 0,1 0,005 -0,07 0,04 0,07 -0,05 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в індекс. Індекс 
коливається від «-1» – Суттєво збільшився до «+1» – Значно зменшився. Перерахунок 
здійснено шляхом присвоєння відповідям на запитання «Як змінився рівень злочинності в 
районі, у якому Ви проживаєте, протягом останніх 6 місяців?» цифрових значень: Значно 
зменшився – «1»; Незначно зменшився – «0,5»; Не змінився – «0»; Незначно збільшився – «-
0,5»; Суттєво збільшився – «-1». 
Cуб’єктивне сприйняття динаміки злочинності (індексна оцінка)
-0,02
0,1
0,04
0,09
0,005
0,07
-0,05
-0,07
-0,05
-0,08 -0,06 -0,04 -0,02 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12
                                                
м. Харків                         
Обласні ВП
                                            
Харківська область в
цілому
2017
2016
2013
Рисунок 7. Індексна оцінка суб’єктивного сприйняття мешканцями Харківської 
області динаміки злочинності. Індекс коливається від «-1» – Суттєво 
збільшився до «+1» – Значно зменшився. Порівняльні дані за 2013 та 2017 роки. 
Дані щодо суб’єктивного сприйняття динаміки злочинності свідчать про 
те, що мешканці Харківщини відчувають її зростання порівняно з 2013 та 2016 
роками, що відбиває загальну криміногенну ситуацію та підтверджується 
кількісними даними статистичної звітності. 
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2. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У 
ДЗЕРКАЛІ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ 
 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, 
справляється зі своїми завданнями місцева …поліція, прокуратура, суд, СБУ та 
нова патрульна поліція?» наведено у таблицях 8.1 – 8.5.  
Таблиця 8.1.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева поліція?» Порівняльні дані за 2013 та 2017 роки. 
(відсоток від тих, хто відповів) 
 
м. Харків Обласні ВП 
Харківська область  
в цілому поліція 
2013 2016 2017 2013 2016 2017 2013 2016 2017 
Відмінно 8,0 16,0 16,6 19,5 14,1 18,8 13,3 15,1 17,7 
Скоріше добре, чим 
погано 
31,3 34,9 45,3 37,1 29,0 45,8 34,0 33,3 45,6 
Скоріше погано, чим 
добре 
16,3 11,8 20,9 8,6 13,6 20,1 12,8 12,1 20,4 
Дуже погано 8,3 3,8 7,0 4,2 5,5 7,0 6,4 3,9 6,9 
Затрудняюсь 
відповісти 
36,3 33,5 10,1 30,5 37,7 8,3 33,6 35,6 9,4 
Індексна оцінка* 0,07 0,24 0,22 0,3 0,16 0,25 0,17 0,22 0,23 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в індекс. Індекс коливається від 
«-1» – Дуже погано до «+1» – Відмінно. Перерахунок для показників 8.1 – 8.5. здійснено 
шляхом присвоєння відповідям на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі своїми 
завданнями місцева …поліція, прокуратура, суд, СБУ та нова патрульна поліція?» цифрових 
значень: Дуже погано – «-1»; Скоріше погано – «-0,5»; Затрудняюсь відповісти – «0»; 
Скоріше добре – «+0,5»; Відмінно – «+1». 
Таблиця 8.2.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева прокуратура?» Дані опитування 2017 року. (відсоток 
від тих, хто відповів) 
 
прокуратура м. Харків Обласні ВП 
Харківська 
область в цілому 
Відмінно 10,5 15,1 12,6 
Скоріше добре, чим погано 40,8 39,9 40,8 
Скоріше погано, чим добре 19,9 21,9 20,1 
Дуже погано 6,9 5,8 6,5 
Затрудняюсь відповісти 21,8 17,3 20,0 
Індексна оцінка* 0,14 0,18 0,16 
*перерахунок у індекс здійснено так само, як і для таблиці 8.1 
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Таблиця 8.3.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцеві суди?» Дані опитування 2017 року. (відсоток від тих, 
хто відповів) 
 
суд м. Харків Обласні ВП 
Харківська 
область в цілому 
Відмінно 11,6 15,4 13,6 
Скоріше добре, чим погано 34,3 37,8 35,2 
Скоріше погано, чим добре 22,6 17,6 20,7 
Дуже погано 8,0 8,3 8,0 
Затрудняюсь відповісти 23,6 20,9 22,6 
Індексна оцінка* 0,09 0,17 0,13 
*перерахунок у індекс здійснено так само, як і для таблиці 8.1 
 
Таблиця 8.4.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева СБУ?» Дані опитування 2017 року. (відсоток від тих, 
хто відповів) 
 
СБУ м. Харків Обласні ВП 
Харківська 
область в цілому 
Відмінно 14,9 17,0 15,9 
Скоріше добре, чим погано 34,4 34,7 34,2 
Скоріше погано, чим добре 17,4 16,3 17,1 
Дуже погано 8,1 6,8 7,4 
Затрудняюсь відповісти 25,3 25,3 25,5 
Індексна оцінка* 0,15 0,19 0,17 
*перерахунок у індекс здійснено так само, як і для таблиці 8.1 
 
Таблиця 8.5.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева нова патрульна поліція?» Дані опитування 2017 
року (відсоток від тих, хто відповів). Тільки для мешканців м. Харків. 
 
Нова патрульна поліція м. Харків Обласні ВП 
Харківська 
область в цілому 
Відмінно 14,4 - - 
Скоріше добре, чим погано 35,6 - - 
Скоріше погано, чим добре 22,3 - - 
Дуже погано 12,9 - - 
Затрудняюсь відповісти 14,9 - - 
Індексна оцінка* 0,08 - - 
*перерахунок у індекс здійснено так само, як і для таблиці 8.1 
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На рисунку 8.1 наведено індексну оцінку суб’єктивного сприйняття 
мешканцями Харківської області успішності виконання поліцією покладених на 
неї завдань. Індекс коливається від «-1» – Дуже погано до «+1» – Відмінно.  
Індексна оцінка успішності виконання поліцією покладених на неї 
завдань
0,07
0,3
0,17
0,24
0,16
0,22
0,22
0,25
0,23
0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35
м. Харків
Обласні ВП
Харківська область в
цілому
2017
2016
2013
Рисунок 8.1. Індексна оцінка суб’єктивного сприйняття мешканцями 
Харківської області успішності виконання поліцією покладених на неї завдань. 
Індекс коливається від «-1» – Дуже погано до «+1» – Відмінно.  
Таблиця 8.6.  
Індексна оцінка* успішності виконання своїх завдань правоохоронними 
органами (Індекс коливається від «-1» – Дуже погано до «+1» – Відмінно)  
 
Правоохоронні органи м. Харків Обласні ВП 
Харківська 
область в цілому 
 Поліція 0,22 0,25 0,23 
 Прокуратура 0,14 0,18 0,16 
 Суд 0,13 0,17 0,13 
 СБУ 0,15 0,19 0,17 
 Нова патрульна поліція** 0,08 - - 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в індекс. Індекс 
коливається від «-1» – Дуже погано до «+1» – Відмінно. Перерахунок здійснено 
шляхом присвоєння відповідям на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева …поліція, прокуратура, суд, СБУ та нова патрульна 
поліція?» цифрових значень: Дуже погано – «-1»; Скоріше погано – «-0,5»; 
Затрудняюсь відповісти – «0»; Скоріше добре – «+0,5»; Відмінно – «+1». 
**Тільки для мешканців м. Харків. 
Дані щодо суб’єктивного сприйняття успішності виконання поліцією 
покладених на неї завдань свідчать про зростання позитивних оцінок її 
діяльності в цілому і в територіальних підрозділах поліції Харківській області 
окремо. У м. Харкові порівняно з попередніми роками ситуація залишилась 
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практично без змін. Як відмінну роботу поліції оцінюють близько 18 % 
опитаних (15 % у 2016 р., 13 % у 2013 р.), а як, скоріше, добру, ніж погану, –
46 % (33 % у 2016 р., 34 % у 2013 р.). 
Індексна оцінка успішності виконання правоохоронними органами 
покладених на них завдань
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0,19
0,23
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0,13
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поліція
прокуратура
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СБУ
нова патрульна
поліція
Харківська область
в цілому
Обласні ВП
м. Харків
Рисунок 8.2. Індексна оцінка суб’єктивного сприйняття мешканцями 
Харківської області успішності виконання різними правоохоронними органами 
покладених на них завдань. Індекс коливається від «-1» – Дуже погано до «+1» 
– Відмінно. Перерахунок у індекс здійснено як для таблиці 8.6. 
 
Серед правоохоронних органів мешканці Харківщини найбільш 
успішною вважають роботу поліції. Менш успішною, ніж роботу поліції, в 
м. Харкові вважають роботу нової патрульної поліції. Далі за ступенем 
задоволеності йде робота СБУ, прокуратури, а найменш успішною опитані 
вважають роботу суду. Мешканці області в цілому більш задоволені діяльністю 
правоохоронних органів в 2017 році ніж харків’яни. 
 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, 
наскільки успішно поліція справляється з такими завданнями Як …?» 
наведено в таблицях 9.1 – 9.14 та на рисунках 9.1 – 9.10. (індексна оцінка). 
Індекс коливається від «-1» – Дуже погано до «+1» – Відмінно.  
Перерахунок у індекс в таблицях 9.1 – 9.14 та на рисунках 9.1 – 9.10 
здійснено шляхом присвоєння відповідям на запитання «Як Ви вважаєте, 
наскільки успішно поліція справляється з такими завданнями, як … ?» 
цифрових значень: Дуже погано – «-1»; Скоріше погано – «-0,5»; Важко 
відповісти – «0»; Скоріше добре – «+0,5»; Відмінно – «+1». 
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Таблиця 9.1. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Охорона 
публічного порядку на вулицях, площах, в інших громадських місцях?»  
Порівняльні дані за 2013 та 2017 роки. (відсоток від тих, хто відповів)  
м. Харків Обласні ВП 
Харківська область  
в цілому  
2013 2016 2017 2013 2016 2017 2013 2016 2017 
Відмінно 10,7 23,6 17,8 19,1 13,5 20,9 14,6 20,1 19,4 
Скоріше добре 45,0 47,8 47,6 53,7 40,8 45,4 49,0 45,8 45,9 
Скоріше погано 20,3 12,6 17,6 14,0 19,2 18,6 17,4 15,1 18,8 
Дуже погано 14,0 4,5 6,5 5,5 6,8 6,1 10,1 4,7 6,0 
Важко відповісти 9,9 11,4 10,5 7,7 19,7 9,0 8,9 14,3 9,8 
Індексна оцінка* 0,09 0,37 0,26 0,34 0,33 0,28 0,2 0,31 0,27 
*Індекс коливається від «-1» – Дуже погано до «+1» – Відмінно. Перерахунок здійснено 
шляхом присвоєння відповідям на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки успішно поліція 
справляється з такими завданнями, як … ?» цифрових значень: Дуже погано – «-1»; Скоріше 
погано – «-0,5»; Важко відповісти – «0»; Скоріше добре – «+0,5»; Відмінно – «+1». 
Охорона громадського порядку на вулицях, площах, в інших 
громадських місцях
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Рисунок 9.1. Індексна оцінка суб’єктивного сприйняття мешканцями 
Харківської області успішності охорони громадського порядку на вулицях, 
площах, в інших громадських місцях. Індекс коливається від «-1» – Дуже 
погано до «+1» – Відмінно. Порівняльні дані за 2013 та 2017 роки. 
Дані щодо суб’єктивного сприйняття успішності охорони громадського 
порядку на вулицях, площах, в інших громадських місцях свідчать про 
несуттєве зниження позитивних оцінок виконання цього завдання як у 
м. Харкові, так і в Харківській області. 
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Таблиця 9.2. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Захист здоров’я 
громадян від злочинців?» (відсоток від тих, хто відповів) 
Порівняльні дані за 2013 та 2017 роки* 
 
м. Харків Обласні ВП 
Харківська область  
в цілому  
2013 2016 2017 2013 2016 2017 2013 2016 2017 
Відмінно 6,5 18,3 10,2 20,4 11,7 16,0 12,9 16,4 12,8 
Скоріше добре 39,8 42,3 42,0 46,6 36,9 43,7 43,0 40,9 42,2 
Скоріше погано 27,7 19,3 25,9 18,9 22,3 22,7 23,6 19,9 25,0 
Дуже погано 13,7 4,6 9,6 4,6 7,3 7,2 9,5 5,5 8,5 
Важко відповісти 12,3 15,5 12,2 9,5 21,8 10,5 11,0 17,4 11,5 
Індексна оцінка -0,01 0,25 0,09 0,3 -0,004 0,19 0,13 0,21 0,13 
*Порівняльна здатність показнику обмежена, оскільки у 2013 та 2016 роках це запитання 
включало оцінювання 2х показників – захисту здоров’я громадян від злочинців і захисту 
майна та житла громадян від крадіжок. Формулювання запитання було наступним: «Як Ви 
вважаєте, наскільки успішно поліція справляється з таким завданням, як … Захист громадян 
від злочинців, захист майна, житла?». У 2017 році ці 2 показники, що стосуються майнових і 
насильницьких злочинів, вимірювались окремо. 
Захист здоров’я громадян від злочинців
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Рисунок 9.2. Індексна оцінка суб’єктивного сприйняття мешканцями 
Харківської області успішності захисту здоров’я громадян від злочинців. Індекс 
коливається від «-1» – Дуже погано до «+1» – Відмінно. Порівняльні дані за 
2013 та 2017 роки. 
Суб’єктивне сприйняття успішності захисту здоров’я громадян від 
злочинців, суттєво покращилось у Харківській області та погіршилось у 
м. Харкові. В цілому сприйняття успішності захисту життя та здоров’я 
громадян від злочинців погіршилось. 
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Таблиця 9.3. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Захист майна та 
житла громадян від крадіжок?» (відсоток від тих, хто відповів) 
Порівняльні дані за 2013 та 2017 роки* 
 
м. Харків Обласні ВП 
Харківська область  
в цілому  
2013 2016 2017 2013 2016 2017 2013 2016 2017 
Відмінно 6,5 18,3 8,1 20,4 11,7 14,9 12,9 16,4 11,1 
Скоріше добре 39,8 42,3 34,6 46,6 36,9 37,4 43,0 40,9 35,2 
Скоріше погано 27,7 19,3 30,5 18,9 22,3 24,9 23,6 19,9 29,0 
Дуже погано 13,7 4,6 13,5 4,6 7,3 12,1 9,5 5,5 12,7 
Важко відповісти 12,3 15,5 13,3 9,5 21,8 10,7 11,0 17,4 12,0 
Індексна оцінка -0,01 0,25 -0,03 0,3 -0,004 0,09 0,13 0,21 0,01 
*Порівняльна здатність показнику обмежена, оскільки у 2013 та 2016 роках це запитання 
включало оцінювання 2х показників – захисту здоров’я громадян від злочинців і захисту 
майна та житла громадян від крадіжок. Формулювання запитання було наступним: «Як Ви 
вважаєте, наскільки успішно поліція справляється з таким завданням, як … Захист громадян 
від злочинців, захист майна, житла?». У 2017 році ці 2 показники, що стосуються майнових і 
насильницьких злочинів, вимірювались окремо. 
Захист майна та житла громадян від крадіжок
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Рисунок 9.3. Індексна оцінка суб’єктивного сприйняття мешканцями 
Харківської області успішності захисту майна та житла громадян від крадіжок. 
Індекс коливається від «-1» – Дуже погано до «+1» – Відмінно. Порівняльні 
дані за 2013 та 2017 роки. 
 
Суб’єктивне сприйняття успішності захисту майна та житла громадян від 
злочинців, також суттєво покращилось у Харківській області та погіршилось у 
м. Харкові. В цілому сприйняття успішності захисту майна та житла громадян 
від злочинців погіршилось. 
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Таблиця 9.4. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба с 
незаконним розповсюдженням наркотиків?»  
Порівняльні дані за 2013 та 2017 роки. (відсоток від тих, хто відповів) 
 
м. Харків Обласні ВП 
Харківська область  
в цілому  
2013 2016 2017 2013 2016 2017 2013 2016 2017 
Відмінно 7,7 13,3 7,6 20,2 14,8 15,5 13,5 14,1 11,3 
Скоріше добре 24,0 28,4 27,3 31,5 28,1 32,5 27,5 29,0 28,0 
Скоріше погано 29,4 20,9 28,2 20,9 15,8 22,5 25,4 18,9 26,7 
Дуже погано 19,0 12,4 21,1 9,1 9,9 13,9 14,4 11,2 17,7 
Важко відповісти 19,9 25,0 15,8 18,4 31,3 15,6 19,2 26,8 16,3 
Індексна оцінка* -0,14 0,05 -0,14 0,16 0,005 0,07 0,001 0,08 -0,06 
* Перерахунок в індекс здійснено як вказано у таблиці 9.1. 
Боротьба з незаконним продажем, розповсюдженням наркотиків
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Рисунок 9.4. Індексна оцінка суб’єктивного сприйняття мешканцями 
Харківської області успішності боротьби з незаконним продажем, 
розповсюдженням наркотиків. Індекс коливається від «-1» – Дуже погано до 
«+1» – Відмінно. Порівняльні дані за 2013 та 2017 роки. 
 
Суб’єктивне сприйняття успішності боротьби з незаконним продажем, 
розповсюдженням наркотиків свідчить про погіршення ситуації в цілому 
порівняно з 2016 роком. Відмічається суттєве зниження позитивних оцінок 
виконання цього завдання у м. Харкові та покращення в Харківській області.  
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Таблиця 9.5. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Профілактика 
злочинності неповнолітніх?» Порівняльні дані за 2013 та 2017 роки.  
(відсоток від тих, хто відповів) 
 
м. Харків Обласні ВП 
Харківська область  
в цілому  
2013 2016 2017 2013 2016 2017 2013 2016 2017 
Відмінно 10,8 16,8 8,4 21,1 17,7 17,2 15,6 17,1 12,4 
Скоріше добре 34,1 31,6 30,9 38,6 32,8 34,6 36,2 32,8 31,1 
Скоріше погано 27,6 22,5 27,9 20,1 18,3 23,0 24,1 20,9 26,9 
Дуже погано 14,8 7,6 15,4 6,2 5,8 9,6 10,8 6,8 13,0 
Важко відповісти 12,7 21,4 17,3 13,9 25,5 15,6 13,3 22,3 16,6 
Індексна оцінка* -0,01 0,14 -0,05 0,24 0,16 0,13 0,11 0,16 0,01 
* Перерахунок в індекс здійснено як вказано у таблиці 9.1. 
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Рисунок 9.5. Індексна оцінка суб’єктивного сприйняття мешканцями 
Харківської області успішності профілактики злочинності неповнолітніх. 
Індекс коливається від «-1» – Дуже погано до «+1» – Відмінно. Порівняльні 
дані за 2013 та 2017 роки. 
 
Суб’єктивне сприйняття успішності профілактики злочинності 
неповнолітніх також свідчить про погіршення ситуації в цілому порівняно з 
2016 роком. Відмічається дуже суттєве зниження позитивних оцінок виконання 
цього завдання у м. Харкові та незначне зниження в Харківській області.  
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Таблиця 9.6. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Протидія 
хуліганству та вандалізму?» Порівняльні дані за 2013 та 2017 роки.  
(відсоток від тих, хто відповів) 
 
м. Харків Обласні ВП 
Харківська область  
в цілому  
2013 2016 2017 2013 2016 2017 2013 2016 2017 
Відмінно 10,1 17,8 7,8 22,6 15,7 15,6 16,0 17,5 11,2 
Скоріше добре 32,2 31,7 30,6 37,4 31,4 32,6 34,6 32,2 31,2 
Скоріше погано 26,7 20,9 27,3 18,8 19,9 22,3 23,0 20,1 25,5 
Дуже погано 15,3 8,9 16,8 7,3 7,1 11,6 11,5 7,9 14,6 
Важко відповісти 15,8 20,7 -0,07 13,9 25,9 17,9 14,9 22,3 17,5 
Індексна оцінка* -0,02 0,14 -0,07 0,25 0,17 0,09 0,1 0,16 -0,01 
* Перерахунок в індекс здійснено як вказано у таблиці 9.1. 
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Рисунок 9.6. Індексна оцінка суб’єктивного сприйняття мешканцями 
Харківської області успішності протидії хуліганству та вандалізму. Індекс 
коливається від «-1» – Дуже погано до «+1» – Відмінно. Порівняльні дані за 
2013 та 2017 роки. 
 
Суб’єктивне сприйняття успішності протидії хуліганству та вандалізму 
свідчить про погіршення ситуації в цілому порівняно з 2013 та 2016 роками. 
Відмічається суттєве зниження позитивних оцінок виконання цього завдання у 
м. Харкові на фоні зниження в Харківській області. 
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Таблиця 9.7. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба з 
проституцією?» Порівняльні дані за 2013 та 2017 роки.  
(відсоток від тих, хто відповів) 
м. Харків Обласні ВП 
Харківська область  
в цілому  
2013 2016 2017 2013 2016 2017 2013 2016 2017 
Відмінно 7,5 14,1 7,0 19,4 15,4 14,9 13,1 14,7 10,6 
Скоріше добре 22,4 23,9 21,8 27,7 25,1 29,0 24,9 25,0 24,5 
Скоріше погано 24,5 18,7 25,9 16,5 12,5 19,6 20,8 16,5 23,4 
Дуже погано 17,0 14,0 21,1 7,9 6,0 11,2 12,7 11,0 16,9 
Важко відповісти 28,6 29,3 24,3 28,6 41,0 25,2 28,6 32,8 24,5 
Індексна оцінка* -0,1 0,03 -0,16 0,17 0,12 0,08 0,02 0,08 -0,06 
* Перерахунок в індекс здійснено як вказано у таблиці 9.1. 
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Рисунок 9.7. Індексна оцінка суб’єктивного сприйняття мешканцями 
Харківської області успішності боротьби з проституцією. Індекс коливається 
від «-1» – Дуже погано до «+1» – Відмінно. Порівняльні дані за 2013 та 2017 
роки. 
Суб’єктивне сприйняття боротьби з проституцією, як і в попередніх 
випадках, свідчить про погіршення ситуації в цілому порівняно з 2013 та 2016 
роками. Відмічається суттєве зниження позитивних оцінок виконання цього 
завдання у м. Харкові та зниження в Харківській області. Слід зазначити, що 
громадська думка мешканців населених пунктів області стосовно цього 
завдання може відбивати загальну ситуацію, а не ситуацію в конкретному 
селищі або райцентрі. 
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Таблиця 9.8. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба з 
корупцією та хабарництвом?» Порівняльні дані за 2013 та 2017 роки.  
(відсоток від тих, хто відповів) 
м. Харків Обласні ВП 
Харківська область  
в цілому  
2013 2016 2017 2013 2016 2017 2013 2016 2017 
Відмінно 6,9 14,0 6,2 20,3 12,8 14,1 13,2 13,7 9,3 
Скоріше добре 25,9 25,8 22,3 29,1 22,0 32,0 27,4 25,1 26,8 
Скоріше погано 24,6 20,7 23,7 24,2 20,3 21,2 24,4 20,6 22,3 
Дуже погано 25,3 18,9 30,0 11,9 17,2 15,0 19,0 17,7 24,2 
Важко відповісти 17,3 20,7 17,7 14,5 27,7 17,8 16,0 22,9 17,4 
Індексна оцінка* -0,18 -0,02 -0,25 0,11 0,11 0,05 -0,-4 -0,02 -0,13 
* Перерахунок в індекс здійснено як вказано у таблиці 9.1. 
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Рисунок 9.8. Індексна оцінка суб’єктивного сприйняття мешканцями 
Харківської області успішності боротьби з корупцією та хабарництвом. Індекс 
коливається від «-1» – Дуже погано до «+1» – Відмінно. Порівняльні дані за 
2013 та 2017 роки. 
 
Суб’єктивне сприйняття успішності боротьби з корупцією та 
хабарництвом свідчить про негативні оцінки виконання цього завдання в 
цілому і не показує позитивних змін порівняно з 2013 та 2016 роками як у 
м. Харкові, так і в Харківській області.  
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Таблиця 9.9. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Забезпечення 
безпеки дорожнього руху?» Порівняльні дані за 2013 та 2017 роки.  
 (відсоток від тих, хто відповів) 
 
м. Харків Обласні ВП 
Харківська область  
в цілому  
2013 2016 2017 2013 2016 2017 2013 2016 2017 
Відмінно 17,2 28,8 11,5 24,1 16,1 15,6 20,4 24,9 13,6 
Скоріше добре 37,3 37,3 37,1 43,6 37,3 36,7 40,2 37,9 37,7 
Скоріше погано 19,9 12,2 22,7 17,1 18,4 22,0 18,6 13,8 21,3 
Дуже погано 10,2 6,4 12,4 5,8 7,5 10,5 8,1 6,5 12,4 
Важко відповісти 15,4 15,3 16,4 9,5 20,8 15,1 12,6 16,7 15,1 
Індексна оцінка* 0,16 0,35 0,06 0,32 0,19 0,12 0,23 0,3 0,09 
* Перерахунок в індекс здійснено як вказано у таблиці 9.1. 
 
Забезпечення безпеки дорожнього руху
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Рисунок 7.8. Індексна оцінка суб’єктивного сприйняття мешканцями 
Харківської області успішності забезпечення безпеки дорожнього руху. Індекс 
коливається від «-1» – Дуже погано до «+1» – Відмінно. Порівняльні дані за 
2013 та 2017 роки. 
 
Суб’єктивне сприйняття успішності забезпечення безпеки дорожнього 
руху свідчить про погіршення ситуації в цілому порівняно з 2013 та 2016 
роками як у м. Харкові, так і в Харківській області. Найбільше погіршення 
відбулось у м. Харкові. 
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Таблиця 9.10. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Швидке та 
своєчасне реагування на виклики, звернення громадян, що потребують 
допомоги?» Порівняльні дані за 2013 та 2017 роки.  
(відсоток від тих, хто відповів) 
м. Харків Обласні ВП 
Харківська область  
в цілому  
2013 2016 2017 2013 2016 2017 2013 2016 2017 
Відмінно 12,5 30,7 13,3 23,4 19,0 18,9 17,6 26,9 16,1 
Скоріше добре 33,2 34,0 36,9 41,0 34,7 36,3 36,8 34,3 36,2 
Скоріше погано 25,6 12,0 22,8 14,3 16,0 19,8 20,4 13,5 21,8 
Дуже погано 14,1 4,2 12,5 7,1 7,7 10,1 10,9 5,2 11,6 
Важко відповісти 14,6 19,0 14,6 14,3 22,5 14,9 14,4 20,1 14,3 
Індексна оцінка* 0,02 0,37 0,08 0,3 0,14 0,17 0,15 0,32 0,12 
* Перерахунок в індекс здійснено як вказано у таблиці 9.1. 
Швидке та своєчасне реагування на виклики, звернення громадян, що 
потребують допомоги
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Рисунок 9.10. Індексна оцінка суб’єктивного сприйняття мешканцями 
Харківської області успішності забезпечення швидкого та своєчасного 
реагування на виклики, звернення громадян, що потребують допомоги. Індекс 
коливається від «-1» – Дуже погано до «+1» – Відмінно. Порівняльні дані за 
2013 та 2017 роки. 
 
Суб’єктивне сприйняття успішності забезпечення швидкого та 
своєчасного реагування на виклики, звернення громадян, що потребують 
допомоги, свідчить про істотне погіршення ситуації в цілому порівняно з 2016 
роком. Відмічається дуже суттєве зниження позитивних оцінок виконання 
цього завдання у м. Харкові на фоні деякого покращення в Харківській області. 
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Таблиця 9.11. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Боротьба з 
тероризмом?» Дані опитування 2017 року. (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Харків Обласні ВП 
Харківська 
область в цілому 
Відмінно 9,8 15,3 12,8 
Скоріше добре, чим погано 27,7 32,5 29,0 
Скоріше погано, чим добре 20,8 18,2 20,0 
Дуже погано 12,0 8,9 10,4 
Затрудняюсь відповісти 29,7 25,0 27,8 
Індексна оцінка* 0,01 0,14 0,07 
* Перерахунок в індекс здійснено як вказано у таблиці 9.1. 
 
Таблиця 9.12. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Розслідування 
злочинів?» Дані опитування 2017 року. (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Харків Обласні ВП 
Харківська 
область в цілому 
Відмінно 8,3 14,6 11,3 
Скоріше добре, чим погано 33,4 35,7 34,2 
Скоріше погано, чим добре 21,2 20,6 20,6 
Дуже погано 13,5 10,7 13,3 
Затрудняюсь відповісти 23,6 18,4 20,6 
Індексна оцінка* 0,01 0,11 0,05 
* Перерахунок в індекс здійснено як вказано у таблиці 9.1. 
Таблиця 9.13. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Притягнення 
злочинців до відповідальності?» Дані опитування 2017 року. (відсоток від 
тих, хто відповів) 
 
 м. Харків Обласні ВП 
Харківська 
область в цілому 
Відмінно 8,7 15,4 11,9 
Скоріше добре, чим погано 37,5 35,3 36,4 
Скоріше погано, чим добре 19,7 20,8 20,0 
Дуже погано 13,2 11,0 12,7 
Затрудняюсь відповісти 20,9 17,6 19,0 
Індексна оцінка* 0,04 0,12 0,07 
* Перерахунок в індекс здійснено як вказано у таблиці 9.1. 
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Таблиця 9.14. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Інформування 
громадян та взаємодія з ними?» Дані опитування 2017 року. (відсоток від тих, 
хто відповів) 
 
 м. Харків Обласні ВП 
Харківська 
область в цілому 
Відмінно 12,9 16,9 14,9 
Скоріше добре, чим погано 36,6 36,1 36,8 
Скоріше погано, чим добре 18,2 19,8 18,7 
Дуже погано 10,8 10,8 11,1 
Затрудняюсь відповісти 21,5 16,4 18,6 
Індексна оцінка* 0,11 0,14 0,13 
* Перерахунок в індекс здійснено як вказано у таблиці 9.1. 
 
В таблиці 9.15 та на рисунках 9.11-9.13 наведено індексну оцінку 
успішності виконання поліцією покладених на неї завдань. Індекс коливається 
від «-1» – Дуже погано до «+1» – Відмінно. Перерахунок здійснено шляхом 
присвоєння відповідям на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки успішно 
поліція справляється з такими завданнями, як … ?» цифрових значень: Дуже 
погано – «-1»; Скоріше погано – «-0,5»; Важко відповісти – «0»; Скоріше добре 
– «+0,5»; Відмінно – «+1». 
 
Краще за все, на думку громадян, поліція справляється з охороною 
громадського порядку, захистом здоров’я громадян від злочинців, 
інформуванням громадян та взаємодією з ними, а також зі швидким і 
своєчасним реагуванням на виклики.  
Скоріше добре поліція справляється з забезпеченням безпеки дорожнього 
руху, притягненням злочинців до відповідальності, боротьбою з тероризмом та 
розслідуванням злочинів.  
Найгірше мешканці Харківщини оцінюють боротьбу з корупцією та 
хабарництвом. Негативно також оцінюється боротьба з незаконним обігом 
наркотиків, проституцією і протидія хуліганству та вандалізму. Слід 
відзначити, що саме ці проблеми (поряд з майновими злочинами, крадіжками) 
як найбільш гострі були озвучені мешканцями Харківщини. 
В Харківській області в цілому, порівняно з минулим роком, відбулось 
зниження оцінки успішності виконання поліцією усіх покладених на неї 
завдань. В м. Харкові знизилась оцінка успішності виконання поліцією усіх 
завдань. У територіальних підрозділах області покращилась оцінка успішності 
захисту здоров’я громадян від злочинців, захисту майна та житла громадян від 
крадіжок, боротьби з незаконним обігом наркотиків, а також швидкого та 
своєчасного реагування на виклики. Оцінка успішності виконання поліцією 
територіальних підрозділів області усіх інших завдань погіршилась. 
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Таблиця 9.15. 
Індексна оцінка виконання поліцією покладених на неї завдань  
(індекс коливається від «-1» – Дуже погано до «+1» – Відмінно) 
Порівняльні дані за 2013 та 2017 роки.  
 
м. Харків Обласні ВП 
Харківська область  
в цілому  
2013 2016 2017 2013 2016 2017 2013 2016 2017 
Охорона публічного 
порядку на вулицях та в 
інших місцях  
0,09 0,37 0,26 0,34 0,33 0,28 0,20 0,31 0,27 
Захист здоров’я 
громадян від злочинців* 
-0,01 0,25 0,09 0,30 -0,004 0,19 0,13 0,21 0,13 
Захист майна та житла 
громадян від крадіжок* 
-0,01 0,25 -0,03 0,30 -0,004 0,09 0,13 0,21 0,01 
Боротьба с незаконним 
розповсюдженням 
наркотиків  
-0,14 0,05 -0,14 0,16 0,005 0,07 0,001 0,08 -0,06 
Профілактика 
злочинності 
неповнолітніх 
-0,01 0,14 -0,05 0,24 0,16 0,13 0,11 0,16 0,01 
Протидія хуліганству та 
вандалізму 
-0,02 0,14 -0,07 0,25 0,17 0,09 0,10 0,16 -0,01 
Боротьба з проституцією -0,10 0,03 -0,16 0,17 0,12 0,08 0,02 0,08 -0,06 
Боротьба з корупцією та 
хабарництвом  
-0,18 -0,02 -0,25 0,11 0,11 0,05 -0,04 -0,02 -0,13 
Забезпечення безпеки 
дорожнього руху  
0,16 0,35 0,06 0,32 0,19 0,12 0,23 0,30 0,09 
Швидке та своєчасне 
реагування на виклики, 
звернення громадян …  
0,02 0,37 0,08 0,30 0,14 0,17 0,15 0,32 0,12 
Боротьба з тероризмом   0,01   0,14   0,07 
Розслідування злочинів   0,01   0,11   0,05 
Притягнення злочинців 
до відповідальності 
  0,04   0,12   0,07 
Інформування громадян 
та взаємодія з ними 
  0,11   0,14   0,13 
*Порівняльна здатність показнику обмежена, оскільки у 2013 та 2016 роках це запитання 
включало оцінювання 2х показників – захисту здоров’я громадян від злочинців і захисту 
майна та житла громадян від крадіжок. Формулювання запитання було наступним: «Як Ви 
вважаєте, наскільки успішно поліція справляється з таким завданням, як … Захист громадян 
від злочинців, захист майна, житла?». У 2017 році ці 2 показники, що стосуються майнових і 
насильницьких злочинів, вимірювались окремо. 
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Індексна оцінка успішності виконання поліцією покладених на неї 
завдань - м. Харків
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Рисунок 9.11. Індексна оцінка суб’єктивного сприйняття мешканцями м. Харків успішності 
виконання поліцією покладених на неї завдань. Індекс коливається від «-1» – Дуже погано до 
«+1» – Відмінно. Порівняльні дані за 2013 та 2017 роки. 
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Індексна оцінка успішності виконання поліцією покладених на неї 
завдань - Обласні відділи поліції
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Рисунок 9.12. Індексна оцінка суб’єктивного сприйняття мешканцями населених пунктів 
Харківської області успішності виконання поліцією покладених на неї завдань. Індекс 
коливається від «-1» – Дуже погано до «+1» – Відмінно. Порівняльні дані за 2013 та 2017 
роки. 
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Індексна оцінка успішності виконання поліцією покладених на неї 
завдань - Харківська область в цілому
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Рисунок 9.13. Індексна оцінка суб’єктивного сприйняття мешканцями Харківської області в 
цілому успішності виконання поліцією покладених на неї завдань. Індекс коливається від «-
1» – Дуже погано до «+1» – Відмінно. Порівняльні дані за 2013 та 2017 роки. 
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3. ДОВІРА ДО ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
 
В таблицях 10.1-10.5 наведено процентний розподіл відповідей на 
запитання «Чи довіряєте Ви Вашим місцевим правоохоронним органам (поліції, 
прокуратурі, суду, СБУ та новій патрульній поліції)?».  
Таблиця 10.1. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам поліції?» Порівняльні дані за 2013 та 2017 роки.  
(відсоток від тих, хто відповів) 
м. Харків Обласні ВП 
Харківська 
область в цілому  
2013 2016 2017 2013 2016 2017 2013 2016 2017 
Повністю довіряю 17,6 19,7 19,7 31,6 24,7 22,0 24,1 21,6 20,6 
Певною мірою довіряю 39,6 36,6 46,6 38,8 34,9 42,6 39,3 35,7 44,9 
Важко відповісти однозначно 14,9 20,2 15,4 13,4 16,5 14,7 14,2 19,2 15,3 
Певною мірою не довіряю 14,2 15,3 10,4 11,1 13,8 11,2 12,8 15,0 10,8 
Зовсім не довіряю 13,6 8,1 7,9 5,1 10,0 9,6 9,7 8,5 8,4 
Індексна оцінка* 0,17 0,22 0,30 0,4 0,25 0,28 0,28 0,23 0,29 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в індекс. Індекс коливається від 
«-1» – Зовсім не довіряю до «+1» – Повністю довіряю. Перерахунок здійснено шляхом 
присвоєння відповідям на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим місцевим правоохоронним 
органам (поліції, прокуратурі, суду, СБУ та новій патрульній поліції)?» цифрових значень: 
Зовсім не довіряю – «-1»; Певною мірою не довіряю – «-0,5»; Затрудняюсь відповісти 
однозначно – «0»; Певною мірою довіряю – «+0,5»; Повністю довіряю – «+1». 
На рисунку 10.1. наведено індексну оцінку довіри до поліції.  
Довіра до поліції (індексна оцінка)
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Рисунок 10.1. Індексна оцінка довіри до поліції. Індекс коливається від «-1» – 
Зовсім не довіряю до «+1» – Повністю довіряю. Порівняльні дані за 2013 та 
2017 роки. 
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На рисунку 10.2. наведено розподіл відповідей на запитання «Чи 
довіряєте Ви Вашим місцевим органам поліції?» в цілому по Харківській 
області.  
Довіра до поліції (в цілому по Харківській області)
24,1
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35,7
44,9
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Певною мірою довіряю
Важко відповісти
однозначно
Певною мірою не довіряю
Зовсім не довіряю
Рисунок 10.2. Довіра до поліції в цілому по Харківській області. Порівняльні 
дані за 2013 та 2017 роки. 
Довіра до поліції порівняно з попередніми роками зросла. 
Відмічається зростання довіри до поліції як у м. Харкові, так і в Харківській 
області. Як у м. Харкові, так і в Харківській області показники довіри до поліції 
у 2017 році практично однакові. 
Повністю та частково довіряють поліції близько 65 % мешканців 
Харківщини (57 % у 2016 р., 64 % у 2013 р.), прокуратурі – близько 55 %, а 
СБУ, суду та новій патрульній поліції довіряє близько 52 %. 
Довіра до правоохоронних органів Харківщини
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Рисунок 10.3. Довіра до правоохоронних органів Харківщини. Дані в цілому по 
Харківській області за 2017 рік. 
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Таблиця 10.2. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим місцевим 
органам прокуратури?» Дані опитування 2017 року. (відсоток від тих, хто відповів) 
 м. Харків Обласні ВП 
Харківська 
область в цілому 
Повністю довіряю 13,4 18,5 15,4 
Певною мірою довіряю 40,4 37,8 39,4 
Важко відповісти однозначно 26,2 26,2 26,9 
Певною мірою не довіряю 11,3 8,8 10,0 
Зовсім не довіряю 8,7 8,8 8,3 
Індексна оцінка* 0,19 0,24 0,22 
*перерахунок у індекс здійснено так само, як і для таблиці 10.1 
Таблиця 10.3. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим місцевим 
органам суду?» Дані опитування 2017 року. (відсоток від тих, хто відповів) 
 м. Харків Обласні ВП 
Харківська 
область в цілому 
Повністю довіряю 14,1 19,5 15,8 
Певною мірою довіряю 34,7 35,0 35,1 
Важко відповісти однозначно 29,8 27,8 29,6 
Певною мірою не довіряю 11,5 8,3 9,8 
Зовсім не довіряю 10,0 9,4 9,6 
Індексна оцінка* 0,16 0,23 0,19 
*перерахунок у індекс здійснено так само, як і для таблиці 10.1 
Таблиця 10.4. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим місцевим 
органам СБУ?» Дані опитування 2017 року. (відсоток від тих, хто відповів) 
 м. Харків Обласні ВП 
Харківська 
область в цілому 
Повністю довіряю 17,1 20,8 18,2 
Певною мірою довіряю 33,4 33,3 33,6 
Важко відповісти однозначно 29,2 29,3 29,9 
Певною мірою не довіряю 10,7 7,8 9,1 
Зовсім не довіряю 9,6 8,9 9,2 
Індексна оцінка* 0,19 0,25 0,21 
*перерахунок у індекс здійснено так само, як і для таблиці 10.1 
Таблиця 10.5. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим місцевим 
органам нової патрульної поліції?» Дані опитування 2017 року. Тільки для 
мешканців м. Харків. (відсоток від тих, хто відповів) 
 м. Харків Обласні ВП 
Харківська 
область в цілому 
Повністю довіряю 14,4 - - 
Певною мірою довіряю 37,6 - - 
Важко відповісти однозначно 21,1 - - 
Певною мірою не довіряю 12,9 - - 
Зовсім не довіряю 14,0 - - 
Індексна оцінка* 0,13 - - 
*перерахунок у індекс здійснено так само, як і для таблиці 10.1 
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Таблиця 10.6. 
Індексна оцінка* довіри до правоохоронних органів  
(індекс коливається від «-1» – Зовсім не довіряю до «+1» – Повністю довіряю) 
Дані опитування 2017 року. 
 м. Харків Обласні ВП 
Харківська 
область в цілому 
 Поліція 0,30 0,28 0,29 
 Прокуратура 0,19 0,24 0,22 
 Суд 0,16 0,23 0,19 
 СБУ 0,19 0,25 0,21 
 Нова патрульна поліція** 0,13 - - 
*перерахунок у індекс здійснено так само, як і для таблиці 10.1 
**Тільки для мешканців м. Харків. 
Індексна оцінка довіри до правоохоронних органів
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Рисунок 10.4. Індексна оцінка довіри до різних правоохоронних органів. Індекс 
коливається від «-1» – Зовсім не довіряю до «+1» – Повністю довіряю. 
 
Довіра до поліції серед усіх правоохоронних органів найбільша. 
Менше довіряють прокураті та СБУ, ще менше судам. Найменше мешканці 
м. Харкова довіряють новій патрульній поліції.  
Слід відзначити, що показники довіри до правоохоронних органів (окрім 
поліції) вищі серед мешканців населених пунктів Харківської області. Це, 
скоріше, пояснюється тим, що вони менше контактують з прокуратурою та 
СБУ, ніж їх реальною інформованістю про діяльність цих служб. 
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В таблиці 11 та 11.1 наведено дані щодо побоювання поліції та нової 
патрульної поліції (процентний розподіл відповідей на запитання «Чи 
побоюєтесь Ви поліції / нової патрульної поліції?»).  
Таблиця 11. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи побоюєтесь Ви поліції?»  
Порівняльні дані за 2013 та 2017 роки. (відсоток від тих, хто відповів) 
 
м. Харків Обласні ВП 
Харківська область  
в цілому  
2013 2016 2017 2013 2016 2017 2013 2016 2017 
Сильно побоююсь 13,4 7,4 6,2 9,1 7,4 10,1 11,4 7,2 8,1 
Частково побоююсь 28,0 20,1 17,1 28,7 18,6 16,1 28,3 19,3 16,7 
Не побоююсь 52,5 62,3 69,3 53,6 62,7 68,6 53,0 63,3 69,0 
Важко відповісти 6,2 10,2 7,4 8,5 11,3 5,3 7,3 10,3 6,2 
Індексна оцінка* 0,29 0,19 0,16 0,26 0,19 0,19 0,28 0,19 0,17 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в індекс. Індекс 
коливається від «0» – Не побоююсь до «1» – Сильно побоююсь. Перерахунок здійснено 
шляхом присвоєння відповідям на запитання «Чи побоюєтесь Ви поліції / нової патрульної 
поліції?» цифрових значень: Не побоююсь – «0»; Частково побоююсь – «0,5»; Сильно 
побоююсь – «1». 
 
На рисунку 11.1. наведено індексну оцінку побоювань поліції.  
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Рисунок 11.1. Індексна оцінка побоювань поліції. Індекс коливається від «0» – 
Не побоююсь до «1» – Сильно побоююсь. Порівняльні дані за 2013 та 2017 
роки. 
Побоювання поліції порівняно з 2016 роком незначно зменшились. 
Сильно та частково побоюються поліції 25 % опитаних (27 % у 2016 р., 40 % у 
2013 р.). Як у м. Харкові, так і в Харківській області показники побоювання 
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поліції є практично однаковими. Зовсім не побоюються поліції близько 69 % 
опитаних, за всі роки опитування цей відсоток залишається незмінним. 
 
Таблиця 11.1 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи побоюєтесь Ви нової 
патрульної поліції?» Тільки для мешканців м. Харків.  
Дані опитування 2017 року. (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Харків Обласні ВП 
Харківська 
область в цілому 
Сильно побоююсь 7,9 - - 
Частково побоююсь 19,3 - - 
Не побоююсь 63,9 - - 
Важко відповісти 8,9 - - 
Індексна оцінка* 0,19 - - 
*перерахунок у індекс здійснено так само, як і для таблиці 11.1 
 
На рисунку 11.2. наведено індексну оцінку побоювань поліції та нової 
патрульної поліції.  
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Рисунок 11.2. Побоювання поліції та нової патрульної поліції.. Порівняльні 
дані за 2013 та 2017 роки. 
 
Нову патрульну поліцію побоюються більше, ніж поліцію взагалі. Зовсім 
не побоюються нової патрульної поліції 64 % опитаних, сильно та частково 
побоюються 27 %. 
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4. ВЗАЄМОДІЯ З ПОЛІЦІЄЮ 
 
В таблиці 12 наведено процентний розподіл відповідей на запитання «Чи 
знаєте Ви Вашого дільничного офіцера поліції?».  
Таблиця 12. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи знаєте Ви Вашого 
дільничного офіцера поліції?» Порівняльні дані за 2013 та 2017 роки. 
(відсоток від тих, хто відповів) 
 
м. Харків Обласні ВП 
Харківська область в 
цілому  
2013 2016 2017 2013 2016 2017 2013 2016 2017 
Так, знайомий особисто 25,0 20,5 18,4 42,9 29,0 27,8 33,3 23,0 23,2 
Особисто не знайомий, 
але бачив його діяльність 
(або звертався по 
телефону) 
19,1 25,5 17,8 19,9 20,0 22,5 19,5 24,0 19,6 
Чув оцінки діяльності 
дільничного офіцера від 
родичів, сусідів або 
знайомих 
15,5 22,8 23,0 19,2 18,8 24,1 17,2 21,3 23,7 
Ні, нічого не чув про 
дільничного офіцера або 
про його діяльність 
40,5 31,2 40,8 17,9 32,2 25,6 30,0 31,7 33,5 
Індексна оцінка* 0,43 0,45 0,38 0,62 0,48 0,51 0,52 0,46 0,44 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в індекс. Індекс 
коливається від «0» – Ні, нічого не чув про дільничного офіцера або про його діяльність до 
«1» – Так, знайомий особисто. Перерахунок індексу здійснено шляхом присвоєння 
відповідям на запитання «Чи знаєте Ви Вашого дільничного офіцера поліції?» цифрових 
значень: Ні, нічого не чув про дільничного офіцера або про його діяльність – «0»; Чув оцінки 
діяльності дільничного офіцера від родичів, сусідів або знайомих – «0,33»; Особисто не 
знайомий, але бачив його діяльність (або звертався по телефону) – «0,66»; Так, знайомий 
особисто – «1». 
 
На рисунку 12 наведено індексну оцінку поінформованості про діяльність 
дільничного офіцера поліції.  
 
Поінформованість про дільничного офіцера поліції є середньою і з року в 
рік повільно зменшується. В усіх типах населених пунктів приблизно третина 
громадян нічого не чула про дільничного офіцера або про його діяльність. 
Зменшується відсоток тих, хто контактує з дільничним особисто, і збільшується 
відсоток тих, хто щось чув про його діяльність від інших. У м. Харкові 
поінформованість про дільничного офіцера поліції дещо погіршилась, в області 
– покращилась. 
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Поінформованість про діяльність дільничного інспектора поліції 
(індексна оцінка)
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Рисунок 12. Індексна оцінка поінформованості про діяльність дільничного 
офіцера поліції. Індекс коливається від «0» – Ні, нічого не чув про дільничного 
офіцера або про його діяльність до «1» – Так, знайомий особисто. Порівняльні 
дані за 2013 та 2017 роки. 
 
В таблиці 13 наведено процентний розподіл відповідей на запитання 
«Якщо Вам буде необхідно звернутися в поліцію – які способи це зробити Ви 
знаєте і зможете ними скористатися?».  
Таблиця 13. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Вам буде необхідно 
звернутися в поліцію – які способи це зробити Ви знаєте і зможете ними 
скористатися?». Дані опитування 2017 року. (відсоток від усіх) 
 
 м. Харків Обласні ВП 
Харківська 
область в цілому 
Не знаю як звернутись в поліцію 2,0 2,9 2,5 
Знаю екстрений телефон 102 78,0 70,4 74,1 
Знаю телефон дільничного 18,9 18,1 19,0 
Знаю інші телефони поліції 9,8 6,2 8,9 
Звернусь особисто до дільничного 
(знаю де він знаходиться) 
12,2 14,2 13,8 
Прийду особисто до відділу поліції 
(знаю де він знаходиться) 
30,1 27,8 29,4 
Знаю як це зробити через Веб-сайт / 
Інтернет 
4,7 1,9 3,6 
Інше 0,4 0,3 0,4 
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Серед способів звернутись до поліції переважає екстрений телефон 102, 
цей спосіб готові використати за потреби три чверті опитаних. Близько третини 
опитаних готові прийти до відділу поліції особисто. П’ята частина знає телефон 
дільничного і готова подзвонити йому, а близько 14 % знають, де знаходиться 
дільничний, і готові прийти до нього особисто. 9 % знає інші телефони поліції, і 
4 % знають як це зробити через веб-сайт / Інтернет. 
 
Дані про задоволеність спілкуванням з працівниками поліції наведені в 
таблиці 15.  
Таблиця 15. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Ви протягом останніх  
12 місяців звертались до працівників поліції, чи задоволені Ви 
спілкуванням з ними?» Порівняльні дані за 2013 та 2017 роки. (відсоток від 
тих, хто відповів) 
 
м. Харків Обласні ВП 
Харківська 
область в цілому  
2013 2016 2017 2013 2016 2017 2013 2016 2017 
Звертались до працівників 
поліції* 
12,0 20,6 24,3 10,6 16,1 18,6 11,4 19,0 22,1 
ТАК, повністю задоволений 21,7 25,5 15,7 24,7 21,0 15,5 22,9 24,4 15,5 
Скоріше ТАК, чим ні 17,0 32,3 29,1 27,8 26,6 31,7 21,4 29,8 30,8 
Важко відповісти 46,1 27,3 30,3 32,9 31,6 30,6 40,7 28,3 30,5 
Скоріше НІ, чим так 7,4 9,3 16,4 10,8 14,4 16,4 8,8 11,2 15,7 
НІ, повністю не задоволений 7,8 5,5 8,5 3,8 6,4 5,7 6,2 6,3 7,5 
Індексна оцінка** 0,19 0,32 0,14 0,29 0,21 0,17 0,23 0,27 0,16 
*Задоволеність спілкуванням з працівниками поліції розраховується серед тих, хто 
протягом останніх 12 місяців звертався до працівників поліції. 
** Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в індекс. Індекс 
коливається від «-1» – повністю не задоволений до «+1» – повністю задоволений. 
Перерахунок здійснено шляхом присвоєння відповідям на запитання «Якщо Ви протягом 
останніх 12 місяців звертались до співробітників поліції, чи задоволені Ви спілкуванням з 
ними?» цифрових значень: Ні, повністю не задоволений – «-1»; Скоріше ні, чим так – «-0,5»; 
Затрудняюсь відповісти – «0»; Скоріше так, чим ні – «+0,5»; Так, повністю задоволений – 
«+1». 
 
На рисунку 15 наведено індексну оцінку задоволеності спілкуванням з 
працівниками поліції.  
Звертались до працівників поліції протягом року близько 20 % опитаних. 
Слід відмітити, що відсоток тих, хто звертався до поліції, зростає з року в рік – 
19 % у 2016 році, 12 % у 2013 році. 
Задоволеність спілкуванням із працівниками поліції порівняно з 2016 роком 
помітно зменшилась в усіх типах населених пунктів. Повністю задоволені 
спілкуванням із працівниками поліції близько 16 % опитаних (24 % у 2016 р., 
23 % у 2013 р.). Як у м. Харкові, так і в Харківській області вона приблизно 
однакова. Усереднені показники є позитивними і групуються між середнім 
нульовим значенням та значенням «скоріше, задоволений». 
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Індексна оцінка задоволеності спілкуванням з працівниками поліції
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Рисунок 15. Індексна оцінка задоволеності спілкуванням з працівниками 
поліції. Індекс коливається від «-1» – Повністю не задоволений до «+1» – 
Повністю задоволений. 
 
Оцінку розповсюдженості неправомірних дій поліції протягом останніх 
12 місяців наведено в таблиці 16.  
Таблиця 16. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх  
12 місяців такий випадок, коли, на Вашу думку, співробітник поліції 
вчинив відносно Вас або членів Вашої родини неправомірно, порушив 
закон?» Порівняльні дані за 2013 та 2017 роки. (відсоток від тих, хто відповів) 
 
м. Харків Обласні ВП 
Харківська 
область в цілому  
2013 2016 2017 2013 2016 2017 2013 2016 2017 
Так, я можу назвати такий 
факт, випадок 
6,8 8,7 8,7 3,5 7,0 10,8 5,3 7,6 9,2 
Можливо, але я повністю не 
впевнений, що правоохоронець 
діяв неправильно 
9,6 16,2 15,0 3,9 15,5 12,8 6,9 15,3 14,9 
Ні, я не можу пригадати нічого 
подібного 
83,6 75,1 76,3 92,5 77,5 76,4 87,8 77,1 76,0 
 
Відсоток осіб, які зіткнулись із неправомірними діями поліції, порівняно 
з 2017 роком збільшився на 2 процентних пункти (з 7,6 % до 9,2 %). У 
м. Харкові (8,7 %) він не змінився і є нижчим, ніж у Харківській області 
(10,8 %), за рахунок якої і відбулось це зростання.  
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Неправомірні дії працівників поліції в м. Харків
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Рисунок 16.1. Розповсюдженість неправомірних дій працівників поліції в 
м. Харків. Порівняльні дані за 2013 та 2017 роки. 
Неправомірні дії працівників поліції в обласних ВП
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Рисунок 16.2. Розповсюдженість неправомірних дій працівників поліції в 
обласних відділах поліції. Порівняльні дані за 2013 та 2017 роки. 
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Рисунок 16.3. Розповсюдженість неправомірних дій працівників поліції в 
Харківській області в цілому. Порівняльні дані за 2013 та 2017 роки. 
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В таблиці 17 та на рисунку 17 наведено процентний розподіл відповідей 
на запитання «Чи готові Ви допомагати правоохоронним органам?».  
Таблиця 17. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи готові Ви допомагати 
правоохоронним органам?» Дані опитування 2017 року.  
(відсоток від тих, хто відповів ) 
 
 м. Харків Обласні ВП 
Харківська 
область в цілому 
Так 34,7 47,8 40,1 
Можливо, але не завжди 42,1 36,6 39,5 
Ні 23,2 15,6 20,5 
Індексна оцінка* 0,56 0,66 0,60 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в індекс. 
Індекс коливається від «0» – Ні (не готовий допомагати правоохоронним 
органам) до «1» – Так (готовий допомагати правоохоронним органам). 
Перерахунок здійснено шляхом присвоєння відповідям на запитання «Чи готові 
Ви допомагати правоохоронним органам?» цифрових значень: Ні – «0»; 
Можливо, але не завжди – «0,5»; Так – «1». 
 
Готовність допомагати правоохоронним органам 
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Рисунок 17. Готовність допомагати правоохоронним органам. Дані опитування 
2017 року. 
 
Готовність допомагати правоохоронним органам є дуже високою. Ця 
готовність трохи вища в населених пунктах області. Всього готові допомагати 
правоохоронним органам 40 % опитаних, а за певних умов – ще 40 %. Не готові 
допомагати лише 20 %. 
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5. ПРОБЛЕМИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
У МІСЦЕВІЙ ГРОМАДІ 
 
Оцінку віктимологічних показників наведено в таблиці 18 та на 
рисунку 18.  
Таблиця 18. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх 
12 місяців такий випадок, коли працівники поліції затримували Вас, 
доставляли у відділення поліції?»; «Чи був протягом останніх 12 місяців 
такий випадок, коли Ви або члени Вашої родини ставали жертвою 
правопорушення?»; «Якщо так, чи повідомляли Ви або члени Вашої 
родини про це в поліцію?»  
Дані опитування 2017 року. (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Харків Обласні ВП 
Харківська 
область в 
цілому 
Були затримані або 
доставлялись до відділу 
поліції 
6,4 2,3 4,8 
Ставали жертвою 
злочину 
11,4 2,6 8,0 
Повідомляли про це в 
поліцію 
40,6 13,0 30,3 
Причини неповідомлення 
в поліцію про злочини – 
пряма мова: 
 бесполезно 
 в этом нет необходимости 
 воздержусь от ответа 
 его бы никто не искал 
 знали, что не найдут 
 не было случая 
 не вижу смысла 
обращаться в полицию 
 не помогут 
 не посчитал нужным 
 не решился рассказать об 
этом 
 они и требовали 
 потому что … 
 потому что испугались 
 ситуация разрешилась сама 
собой 
 сказали, что бессмысленно 
 искать всё равно не будут 
 это не столь важно 
 я сам могу постоять за 
себя 
 я сам разобрался с этой 
проблемой 
 я так решил 
 не считаю нужным 
 обращались к 
участковому 
 они никак не 
реагируют 
 по причине 
бесполезности 
 потому что мы 
разобрались 
самостоятельно 
 скорее всего не дало 
бы никаких 
результатов 
 уход от 
ответственности 
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Рисунок 18. Віктимологічні показники. Дані опитування 2017 року. 
 
Віктимність у м. Харкові вище, ніж у Харківській області, – в м. Харкові 
більше осіб ставали жертвами протиправних посягань (11,4 %), ніж у населених 
пунктах Харківської області (2,6 %).  
Латентність злочинності в Харківській області вище ніж у м. Харкові, – 
відсоток тих, хто повідомив про протиправне посягання в поліцію, вищий у 
м. Харкові – 40 % проти 13 % в Харківській області.  
Серед причин неповідомлення про злочин у поліцію переважають 
стереотипи, що це буде марно, а також намагання вирішити все самостійно. 
Серед респондентів, опитаних у м. Харкові, удвічі більше тих, хто був 
затриманий поліцією або доставлявся до відділу поліції, – таких осіб близько 
6 % у місті проти 3 % в області. Така ситуація спостерігається протягом усіх 
років опитування. 
 
Перелік відповідей на запитання «Якщо Ви ставали жертвою злочину, 
то якого саме?» наведений у таблиці 18.  
Таблиця 18. 
Відповіді на запитання «Якщо Ви ставали жертвою злочину, то якого саме?» 
Дані опитування 2017 року. (пряма мова) 
м. Харків Населені пункти Харківської області 
 были вместе с хулиганом 
 в маршрутке разрезали сумку 
 во дворе железки поворовали 
 воровство 
 грабёж 
 грабежи 
 грабежь в общественном транспорте 
 ДТП 
 ДТП на пешеходном переходе 
 замечены во взятке 
 избивали 
 избиение 
 избиение младшего брата 
 кража 
 алкоголь несовершеннолетним 
 были нарушены права жильцов дома, моей семьи 
моими новыми соседями 
 вандализм 
 вкрали велосипед 
 военным комиссариатом 
 воровство 
 воровство личного имущества 
 воры, но полиция приехала очень быстро 
 грабеж 
 дважды срезали телефонные провода 
 ехал без прав 
 этот случай можно назвать терактом, но наша 
полиция изначально начала неправильно вести 
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м. Харків Населені пункти Харківської області 
 кража имущества 
 кража кошелька 
 кража личного имущества 
 кража телефона 
 мелкая кража 
 меня оклеветали 
 моему сыну нанесли тяжкие телесные 
повреждения 
 моя дочь стала жертвой воровства 
 моя жена стала жертвой мошенничества 
 нападение 
 нападение в темное время суток и нанесение 
телесных повреждений 
 нападение и попытка ограбления 
 нападение, избиение 
 напал наркоман, разбил окно 
 наркоманы и алкоголики 
 нарушение субординации 
 не ваше дело 
 не желаю отвечать на данный вопрос 
 не хочу говорить 
 невыполнение условий договора 
 несправедливость 
 обворовали квартиру 
 обокрали 
 обокрали мою дочь 
 ограбление 
 один парень пытался избить меня 
 останавливали без оснований 
 отец поднял руку на маму 
 побои, угроза для жизни 
 постоянные скандалы пьяного соседа 
 пристали просто так 
 пытались отобрать сумку 
 пытались украсть сумку 
 разбой 
 сестра 
 стал жертвой разбоя 
 сумочку украли 
 требовали взятку 
 у внучки украли телефон 
 у меня похитили мобильный телефон 
 у моего сына угнали автомобиль 
 угон авто 
 угрожали 
 украли деньги 
 украли кошелёк 
 украли телефон 
 умышленно нанесенный вред моему имуществу 
 хотели написать характ. и применить статью 
драки 
 хотели ограбить 
 хулиганство 
 это мое личное дело, не хочу говорить об этом 
 я была жертвой кражи 
 я воздержусь от ответа 
 я стал жертвой воровства 
 я стал свидетелем угона автомобиля 
дело 
 из-за дороги виноватыми оказались мы 
 кража 
 кража имущества 
 кражи 
 нанесение лёгких телесных повреждений 
 нападали наркоманы 
 нападение 
 наркотики 
 насилие 
 обокрали дом 
 ограбили 
 ограбление 
 погані відносини, драки 
 порча имущества 
 пытались совершить кражу магазина 
 распитие алкоголя в общественном месте 
 ст. 131, ч.1 
 убийство 
 угрозы 
 украли велостпед 
 украли мопед 
 украли телефон 
 я убил собаку 
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Ми дослідили найбільш гострі проблеми, пов'язані з захистом 
правопорядку, що існують місцевій громаді та очікування місцевої громади від 
правоохоронних органів. Респондентам ставились відкриті запитання «Які 
найбільш гострі проблеми, пов'язані з захистом правопорядку, існують у 
Вашому місті (селищі, селі)?» (Таблиця 20) та «Чого Ви очікуєте від 
місцевих правоохоронних органів?» (Таблиця 21).  
В таблицях 20 та 21 наведені згруповані за найбільш часто названими 
проблемами та побажаннями дані. Повні не згруповані дані по кожній громаді 
(відділу та відділенню поліції) наведені у додатку 2. Вони необхідні для 
визначення локальних пріоритетів здійснення правоохоронної діяльності у 
конкретному територіальному підрозділі.  
 
Таблиця 20. 
Розподіл відповідей на запитання «Які найбільш гострі проблеми, пов'язані з 
захистом правопорядку, існують у Вашому місті (селищі, селі)?» 
Відповіді згруповані (відсоток від усіх) 
 
 м. Харків 
Обласні відділи 
поліції 
Харківська 
область в цілому 
Майнові злочини 17,1 28,0 24,7 
 в т.ч. крадіжки 11,5 21,4 18,4 
 в т.ч. грабежі 3,1 3,2 3,1 
 в т.ч. розбої 2,4 3,3 3,0 
 в т.ч. бандитизм 0,2 0,1 0,1 
Публічний порядок 17,1 13,3 14,5 
 в т.ч. хуліганство 12,9 5,9 8,1 
 в т.ч. вандалізм 2,6 3,8 3,4 
 в т.ч. драки та дебоші 1,7 3,6 3,0 
Наркотики 10,5 13,5 12,6 
Алкоголь 6,8 11,8 10,2 
Корупція 5,0 3,9 4,2 
Проституція 2,4 4,0 3,5 
Злочинність неповнолітніх 1,4 1,7 1,6 
Дорогжній рух 0,8 1,5 1,3 
 
Слід відзначити, що серед проблем респонденти найчастіше називають 
майнові злочини (крадіжки, грабежі, розбої, зустрічається навіть бандитизм), 
порушення публічного порядку (хуліганство та вандалізм, бійки та дебоші), 
вживання наркотиків та алкоголю, корупцію, проституцію, злочинність серед 
неповнолітніх, а також проблеми дорожнього руху. 
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Таблиця 21. 
Розподіл відповідей на запитання  
«Чого Ви очікуєте від місцевих правоохоронних органів?»  
Відповіді згруповані (відсоток від усіх) 
 
 м. Харків 
Обласні відділи 
поліції 
Харківська 
область в цілому 
Захисту 7,3 12,1 10,6 
Роботи 9,2 9,3 9,3 
Порядку 5,9 8,2 7,5 
Допомоги 2,1 5,2 4,3 
Охорони 1,6 4,9 3,9 
Патрулювання (особливо в 
темний час) 
1,3 4,3 3,3 
Справедливості 2,3 3,5 3,1 
Людського ставлення від 
правоохоронців (розуміння, 
поваги, вічливості, людяності, 
чесності, взаємодії)  
1,4 2,7 2,3 
Виконання обов’язків (за різними 
напрямами правоохоронної 
діяльності) 
2,0 1,6 1,7 
Правосуддя (правопорядку) 1,4 1,3 1,3 
Швидкого реагування 2,6 0,6 1,2 
Нічого (розчаровані у поліції) 2,9 2,4 2,6 
 
Серед очікувань від правоохоронних органів переважають очікування 
захисту, порядку, допомоги та охорони, роботи та якісного виконання своїх 
обов’язків; громадяни очікують також справедливості та правосуддя від 
правоохоронних органів взагалі та людського ставлення (чесності, поваги і 
ввічливості) від самих правоохоронців. Серед конкретних очікувань слід 
виділити бажання налагодження патрулювання в темний час (особливо в 
територіальних підрозділах поліції області) та очікування швидкого реагування 
на виклики громадян (головним чином серед мешканців м. Харкова). 
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Рисунок 20. Найбільш гострі проблеми, пов'язані з захистом правопорядку, 
висловлені мешканцями м. Харків та населених пунктів Харківської області. 
Дані опитування 2017 року. Відповіді згруповані (відсоток від усіх). 
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Очікування
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Рисунок 21. Очікування від правоохоронних органів, висловлені мешканцями 
м. Харків та населених пунктів Харківської області. Дані опитування 2017 року. 
Відповіді згруповані (відсоток від усіх). 
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
1. Безпека проживання 
Дані щодо суб’єктивного сприйняття рівня злочинності в 2017 році 
порівняно з 2016 роком відбивають його зростання; про високий рівень 
злочинності повідомляє 18 % опитаних (8 % у 2013 р., 14 % у 2016 р.). Про 
низький – 24 % (46 % у 2013 р., 36 % у 2016 р.). У м. Харкові рівень 
злочинності сприймається як дещо вищий, ніж у населених пунктах області. 
Побоювання злочинності порівняно з 2016 роком зменшились. Серйозну 
тривогу та страх злочинність викликає у 8 % опитаних (18 % у 2013 р., 12 % у 
2016 р.). Усереднені показники знаходяться поміж «легкою занепокоєністю» та 
«помітною занепокоєністю». В обласних населених пунктах побоювання 
злочинності менші, ніж в міських. 
Прагнення уникати деяких місць у районі проживання, щоб не стати 
жертвою злочинця, порівняно з попередніми роками залишаються практично 
без змін. Про наявність таких місць, як і в попередні роки, повідомляє близько 
45 % опитаних. Про відсутність – 28 % (33 % у 2013 р., 31 % у 2016 р.). При 
цьому мешканці населених пунктів області виявляють менше прагнення 
уникати певних місць, почуваються більш безпечно, ніж мешканці м. Харкова. 
Зміна поведінки громадян у темний час є одним з базових індикаторів 
оцінювання криміногенної ситуації. Отримані дані свідчать про зменшення 
частки громадян, які не змінюють свою поведінку, порівняно з попередніми 
роками, в м. Харкові (з 36 % у 2013 р., 30 % у 2016 р. до 29 % у 2017 р.) та 
збільшення в області (з 42 % у 2013 р., 38 % у 2016 р. до 48 % у 2017 р.). 
Привертає до себе увагу збільшення частки громадян, які вживають як 
пасивних (з 24 % у 2016 р. до 32 % у 2017 р.), так і активних заходів безпеки (з 
12 % у 2016 р. до 21 % у 2017 р.).  
В м. Харкові збільшилась частка тих, хто вживає пасивних заходів 
безпеки – без необхідності не виходить із дому, обирає супровід інших осіб, 
почувається насторожі, не привертає до себе увагу (з 21 % у 2016 р. до 35 % у 
2017 р.). В області відсоток таких осіб залишився стабільним (28 %).  
Як у місті, так і в області стало значно більше осіб, які вживають 
активних заходів безпеки – носять із собою засоби самозахисту, або беруть із 
собою собаку. Ми відмічаємо їх зростання в 1,5 рази у м. Харкові (з 15 % у 2016 
р. до 24 % у 2017 р.) та в 3 рази у Харківській області (з 5 % у 2016 р. до 15 % у 
2017 р.). Відсоток осіб, які вживають якихось інших заходів безпеки, також 
зріс. 
Приблизно дві третини мешканців як м. Харкова, так і області, якщо 
стануть об’єктом злочинних посягань, звернуться до поліції. На другому місці – 
родичі та друзі, до яких звернеться третина опитаних. Невелика частина 
опитаних (13–15 %) буде захищати себе самостійно. Мешканці м. Харкова 
більше, ніж мешканці районів області, розраховують на допомогу прокуратури, 
органів місцевої влади та громадських організацій. Мешканці населених 
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пунктів області висловлюють більше намірів звертатись до суду, ніж 
харків’яни. 
Дані щодо суб’єктивного сприйняття динаміки злочинності свідчать про 
те, що мешканці Харківщини відчувають її зростання порівняно з 2013 та 2016 
роками, що відбиває загальну криміногенну ситуацію та підтверджується 
кількісними даними статистичної звітності. 
2. Оцінка діяльності поліції у дзеркалі громадської думки 
Дані щодо суб’єктивного сприйняття успішності виконання поліцією 
покладених на неї завдань свідчать про зростання позитивних оцінок її 
діяльності в цілому і в територіальних підрозділах поліції Харківській області 
окремо. У м. Харкові порівняно з попередніми роками ситуація залишилась 
практично без змін. Як відмінну роботу поліції оцінюють близько 18 % 
опитаних (15 % у 2016 р., 13 % у 2013 р.), а як, скоріше, добру, ніж погану, –
46 % (33 % у 2016 р., 34 % у 2013 р.). 
Серед правоохоронних органів мешканці Харківщини найбільш 
успішною вважають роботу поліції. Менш успішною, ніж роботу поліції, в 
м. Харкові вважають роботу нової патрульної поліції. Далі за ступенем 
задоволеності йде робота СБУ, прокуратури, а найменш успішною опитані 
вважають роботу суду. Мешканці області в цілому більш задоволені діяльністю 
правоохоронних органів в 2017 році ніж харків’яни.  
Дані щодо суб’єктивного сприйняття успішності охорони громадського 
порядку на вулицях, площах, в інших громадських місцях свідчать про 
несуттєве зниження позитивних оцінок виконання цього завдання як у 
м. Харкові, так і в Харківській області. 
Суб’єктивне сприйняття успішності захисту здоров’я громадян від 
злочинців, суттєво покращилось у Харківській області та погіршилось у 
м. Харкові. В цілому сприйняття успішності захисту життя та здоров’я 
громадян від злочинців погіршилось. 
Суб’єктивне сприйняття успішності захисту майна та житла громадян від 
злочинців, також суттєво покращилось у Харківській області та погіршилось у 
м. Харкові. В цілому сприйняття успішності захисту майна та житла громадян 
від злочинців погіршилось. 
Суб’єктивне сприйняття успішності боротьби з незаконним продажем, 
розповсюдженням наркотиків свідчить про погіршення ситуації в цілому 
порівняно з 2016 роком. Відмічається суттєве зниження позитивних оцінок 
виконання цього завдання у м. Харкові та покращення в Харківській області.  
Суб’єктивне сприйняття успішності профілактики злочинності 
неповнолітніх також свідчить про погіршення ситуації в цілому порівняно з 
2016 роком. Відмічається дуже суттєве зниження позитивних оцінок виконання 
цього завдання у м. Харкові та незначне зниження в Харківській області.  
Суб’єктивне сприйняття успішності протидії хуліганству та вандалізму 
свідчить про погіршення ситуації в цілому порівняно з 2013 та 2016 роками. 
Відмічається суттєве зниження позитивних оцінок виконання цього завдання у 
м. Харкові на фоні зниження в Харківській області. 
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Суб’єктивне сприйняття боротьби з проституцією, як і в попередніх 
випадках, свідчить про погіршення ситуації в цілому порівняно з 2013 та 2016 
роками. Відмічається суттєве зниження позитивних оцінок виконання цього 
завдання у м. Харкові та зниження в Харківській області. Слід зазначити, що 
громадська думка мешканців населених пунктів області стосовно цього 
завдання може відбивати загальну ситуацію, а не ситуацію в конкретному 
селищі або райцентрі. 
Суб’єктивне сприйняття успішності боротьби з корупцією та 
хабарництвом свідчить про негативні оцінки виконання цього завдання в 
цілому і не показує позитивних змін порівняно з 2013 та 2016 роками як у 
м. Харкові, так і в Харківській області.  
Суб’єктивне сприйняття успішності забезпечення безпеки дорожнього 
руху свідчить про погіршення ситуації в цілому порівняно з 2013 та 2016 
роками як у м. Харкові, так і в Харківській області. Найбільше погіршення 
відбулось у м. Харкові. 
Суб’єктивне сприйняття успішності забезпечення швидкого та 
своєчасного реагування на виклики, звернення громадян, що потребують 
допомоги, свідчить про істотне погіршення ситуації в цілому порівняно з 2016 
роком. Відмічається дуже суттєве зниження позитивних оцінок виконання 
цього завдання у м. Харкові на фоні деякого покращення в Харківській області. 
Краще за все, на думку громадян, поліція справляється з охороною 
громадського порядку, захистом здоров’я громадян від злочинців, 
інформуванням громадян та взаємодією з ними, а також зі швидким і 
своєчасним реагуванням на виклики.  
Найгірше мешканці Харківщини оцінюють боротьбу з корупцією та 
хабарництвом. Негативно також оцінюється боротьба з незаконним обігом 
наркотиків, проституцією і протидія хуліганству та вандалізму. Слід 
відзначити, що саме ці проблеми (поряд з майновими злочинами, крадіжками) 
як найбільш гострі були озвучені мешканцями Харківщини. 
В Харківській області в цілому, порівняно з минулим роком, відбулось 
зниження оцінки успішності виконання поліцією усіх покладених на неї 
завдань. В м. Харкові знизилась оцінка успішності виконання поліцією усіх 
завдань. У територіальних підрозділах області покращилась оцінка успішності 
захисту здоров’я громадян від злочинців, захисту майна та житла громадян від 
крадіжок, боротьби з незаконним обігом наркотиків, а також швидкого та 
своєчасного реагування на виклики. Оцінка успішності виконання поліцією 
територіальних підрозділів області усіх інших завдань погіршилась. 
3. Довіра до правоохоронних органів 
Довіра до поліції порівняно з попередніми роками зросла. Відмічається 
зростання довіри до поліції як у м. Харкові, так і в Харківській області. Як у 
м. Харкові, так і в Харківській області показники довіри до поліції у 2017 році 
практично однакові. 
Повністю та частково довіряють поліції близько 65 % мешканців 
Харківщини (57 % у 2016 р., 64 % у 2013 р.), прокуратурі – близько 55 %, а 
СБУ, суду та новій патрульній поліції довіряє близько 52 %. 
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Довіра до поліції серед усіх правоохоронних органів найбільша. Менше 
довіряють прокураті та СБУ, ще менше судам. Найменше мешканці м. Харкова 
довіряють новій патрульній поліції.  
Слід відзначити, що показники довіри до правоохоронних органів (окрім 
поліції) вищі серед мешканців населених пунктів Харківської області. Це, 
скоріше, пояснюється тим, що вони менше контактують з прокуратурою та 
СБУ, ніж їх реальною інформованістю про діяльність цих служб. 
Побоювання поліції порівняно з 2016 роком незначно зменшились. 
Сильно та частково побоюються поліції 25 % опитаних (27 % у 2016 р., 40 % у 
2013 р.). Як у м. Харкові, так і в Харківській області показники побоювання 
поліції є практично однаковими. Зовсім не побоюються поліції близько 69 % 
опитаних, за всі роки опитування цей відсоток залишається незмінним.  
Нову патрульну поліцію побоюються більше, ніж поліцію взагалі. Зовсім 
не побоюються нової патрульної поліції 64 % опитаних, сильно та частково 
побоюються 27 %. 
4. Взаємодія з поліцією 
Поінформованість про дільничного офіцера поліції є середньою і з року в 
рік повільно зменшується. В усіх типах населених пунктів приблизно третина 
громадян нічого не чула про дільничного офіцера або про його діяльність. 
Зменшується відсоток тих, хто контактує з дільничним особисто, і збільшується 
відсоток тих, хто щось чув про його діяльність від інших. У м. Харкові 
поінформованість про дільничного офіцера поліції дещо погіршилась, в області 
– покращилась. 
Серед способів звернутись до поліції переважає екстрений телефон 102, 
цей спосіб готові використати за потреби три чверті опитаних. Близько третини 
опитаних готові прийти до відділу поліції особисто. П’ята частина знає телефон 
дільничного і готова подзвонити йому, а близько 14 % знають, де знаходиться 
дільничний, і готові прийти до нього особисто. 9 % знає інші телефони поліції, і 
4 % знають як це зробити через веб-сайт / Інтернет. 
Звертались до працівників поліції протягом року близько 20 % опитаних. 
Слід відмітити, що відсоток тих, хто звертався до поліції, зростає з року в рік – 
19 % у 2016 році, 12 % у 2013 році. 
Задоволеність спілкуванням із працівниками поліції порівняно з 2016 
роком помітно зменшилась в усіх типах населених пунктів. Повністю 
задоволені спілкуванням із працівниками поліції близько 16 % опитаних (24 % 
у 2016 р., 23 % у 2013 р.). Як у м. Харкові, так і в Харківській області вона 
приблизно однакова. Усереднені показники є позитивними і групуються між 
середнім нульовим значенням та значенням «скоріше, задоволений». Слід 
додати, що серед очікувань від правоохоронних органів респонденти окремо 
виділяють очікування уваги до їх справ та ввічливості від самих 
правоохоронців, що суттєво впливає на позитивний професійний імідж 
правоохоронців. 
Відсоток осіб, які зіткнулись із неправомірними діями поліції, порівняно 
з 2017 роком збільшився на 2 процентних пункти (з 7,6 % до 9,2 %). У 
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м. Харкові (8,7 %) він не змінився і є нижчим, ніж у Харківській області 
(10,8 %), за рахунок якої і відбулось це зростання.  
Готовність допомагати правоохоронним органам є дуже високою. Ця 
готовність трохи вища в населених пунктах області. Всього готові допомагати 
правоохоронним органам 40 % опитаних, а за певних умов – ще 40 %. Не готові 
допомагати лише 20 %.  
5. Проблеми правоохоронної діяльності у місцевій громаді 
Віктимність у м. Харкові вище, ніж у Харківській області, – в м. Харкові 
більше осіб ставали жертвами протиправних посягань (11,4 %), ніж у населених 
пунктах Харківської області (2,6 %).  
Латентність злочинності в Харківській області вище ніж у м. Харкові, – 
відсоток тих, хто повідомив про протиправне посягання в поліцію, вищий у 
м. Харкові – 40 % проти 13 % в Харківській області.  
Серед причин неповідомлення про злочин у поліцію переважають 
стереотипи, що це буде марно, а також намагання вирішити все самостійно. 
Серед респондентів, опитаних у м. Харкові, удвічі більше тих, хто був 
затриманий поліцією або доставлявся до відділу поліції, – таких осіб близько 
6 % у місті проти 3 % в області. Така ситуація спостерігається протягом усіх 
років опитування. 
Шляхом постановлення відкритих запитань було досліджено найбільш 
гострі проблеми, пов’язані із захистом правопорядку, що існують у місцевій 
громаді, та очікування місцевої громади від правоохоронних органів.  
Дані по кожній громаді (відділу та відділенню поліції) наведено у 
додатку 2. Вони необхідні для визначення локальних пріоритетів здійснення 
правоохоронної діяльності у конкретному територіальному підрозділі. 
Слід відзначити, що серед проблем респонденти найчастіше називають 
майнові злочини (крадіжки, грабежі, розбої, зустрічається навіть бандитизм), 
порушення публічного порядку (хуліганство та вандалізм, бійки та дебоші), 
вживання наркотиків та алкоголю, корупцію, проституцію, злочинність серед 
неповнолітніх, а також проблеми дорожнього руху. 
Серед очікувань від правоохоронних органів переважають очікування 
захисту, порядку, допомоги та охорони, роботи та якісного виконання своїх 
обов’язків; громадяни очікують також справедливості та правосуддя від 
правоохоронних органів взагалі та людського ставлення (чесності, поваги і 
ввічливості) від самих правоохоронців. Серед конкретних очікувань слід 
виділити бажання налагодження патрулювання в темний час (особливо в 
територіальних підрозділах поліції області) та очікування швидкого реагування 
на виклики громадян (головним чином серед мешканців м. Харкова). 
6. Рекомендації 
Ґрунтуючись на отриманих результатах, можливо виділити три 
пріоритетні напрями вдосконалення роботи правоохоронних органів 
Харківської області:  
1. Інформування та взаємодія. Мешканці міста та області відчувають 
зростання рівня злочинності, занепокоєні цим і відповідають зміною своєї 
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поведінки на це зростання (здебільшого вживають різних заходів особистої 
безпеки та безпеки власного майна). Переважна більшість громадян готова 
допомагати правоохоронцям (80 %) та довіряє їм (55–65 %). Спираючись на це, 
слід спрямувати зусилля правоохоронних органів на взаємодію із 
громадськістю та її інформування про кримінальні ризики й необхідні заходи 
безпеки. 
Інформування. В цьому ракурсі слід надавати інформацію громадянам 
про те, як зробити свою поведінку безпечнішою та яким шляхом краще 
захистити себе і своє майно від злочинних посягань. Громадяни також повинні 
знати, як звернутись до поліції, інших правоохоронних органів, до кого саме 
слід звертатись і в яких випадках, знати розташування відділів поліції та 
телефони своїх дільничних.  
Взаємодія. Слід спонукати мешканців регіону на добровільне 
повідомлення про злочини та правопорушення у місцях проживання, а також 
спростити шляхи повідомлення про кримінальні та інші загрози публічній 
безпеці (або розширити такі можливості). 
2. Професійний імідж та довіра до правоохоронців. Зменшення 
задоволеності населення регіону спілкуванням із працівниками поліції, 
зростання неправомірних дій з боку поліцейських, негативна оцінки боротьби з 
корупцією та вказівка на незадовільні професійні якості самих правоохоронців, 
поряд із очікуванням громадянами чесності, ввічливості та небайдужого 
ставлення до своїх обов’язків від самих правоохоронців, – усе це потребує 
вжиття заходів, спрямованих на покращення професійного іміджу працівників 
та підвищення рівня довіри до всієї системи правоохоронних органів. 
Професійний імідж. Потребує покращення процес взаємодії поліції із 
громадянами. На перший план виходить етичне, ввічливе та небайдуже 
ставлення поліцейських та інших працівників правоохоронних органів до 
проблем мешканців місць, які обслуговуються ними. Зовнішній вигляд, 
формений одяг, екіпірування, дотримання правил етики та спілкування – це 
представницький компонент виконання правоохоронних функцій, який суттєво 
впливає на сприйняття громадянами правоохоронців як захисників прав і 
свобод громадян. 
Довіра. Швидке та своєчасне реагування на звернення громадян є одним 
з базових компонентів довіри до правоохоронних органів (поряд з виконанням 
інших правоохоронних функцій). Це формує у громадян відчуття, що на їх 
звернення буде безумовна відповідь, що правоохоронцям не байдужі їх 
проблеми та ін. Проте, за результатами опитування, відбувається погіршення 
оцінки мешканцями Харківщини швидкого та своєчасного реагування 
правоохоронними органами на їх звернення, заяви, скарги та повідомлення, що 
потребує від усіх зацікавлених суб’єктів покращення цього напряму роботи.  
3. Публічна безпека. Громадська думка та довіра є прямим наслідком 
того, наскільки успішно справляються зі своїми прямими завданнями 
правоохоронні органи. Найбільшу увагу слід приділяти профілактиці та 
протидії правопорушенням, які найбільше турбують мешканців конкретних 
населених пунктів. Для цього в додатках ми надали перелік проблем та 
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очікувань мешканців конкретних населених пунктів, і саме на них слід 
звернути увагу керівникам відповідних територіальних підрозділів поліції.  
Спрямування правоохоронної діяльності на найбільш гострі 
проблеми в конкретних територіальних підрозділах слід здійснювати, 
враховуючи локальну специфіку та побажання місцевих мешканців. 
Як показали результати дослідження, найбільш гострими проблемами для 
мешканців Харківщини є порушення публічного порядку (хуліганство та 
вандалізм, бійки та дебоші), майнові злочини (крадіжки, грабежі, розбої), 
корупція, а також вживання алкоголю та наркотиків. 
Серед усіх напрямів роботи найгірше мешканці Харківщини оцінюють 
боротьбу з корупцією та хабарництвом. Негативно також оцінюється боротьба з 
незаконним обігом наркотиків, проституцією, хуліганством та вандалізмом. 
Відбулося погіршення в оцінці успішності забезпечення безпеки дорожнього 
руху та профілактики злочинності неповнолітніх. 
Ґрунтуючись на цьому, можливо навести перелік найбільш проблемних 
напрямів правоохоронної діяльності, що турбують мешканців 
Харківщини: 
- протидія порушенням публічного порядку; 
- протидія майновим злочинам (крадіжки, грабежі, розбої); 
- боротьба з корупцією; 
- споживання алкогольних напоїв. Протидія цьому явищу носить 
міжвідомчий характер, воно потребує зусиль щодо скорочення кількості місць 
продажу алкоголю, звуження часових рамок торгівлі алкоголем, запобігання 
контрафактній торгівлі та самогоноварінню, контролю продажу алкоголю 
неповнолітнім. Оскільки концентрація порушень громадського порядку 
відбувається поруч із місцями продажу алкоголю, від реалізації цього завдання 
слід очікувати позитивного впливу на протидію порушенням публічного 
порядку, насильницьким та іншим злочинам; 
- боротьба з незаконним обігом наркотиків; 
- боротьба з проституцією;  
- забезпечення безпеки дорожнього руху;  
- профілактика злочинності неповнолітніх, у т. ч. споживання 
неповнолітніми алкоголю та наркотиків. 
Відчуття безпеки. Цей показник прямо залежить від присутності 
(наявності) правоохоронців на відповідній території обслуговування. Якщо 
громадяни бачать правоохоронців на вулицях, у формі, як вони несуть службу, 
то вони почуваються більш безпечно. Результати опитування прямо вказують 
на потребу в патрулюванні в темний час у деяких територіальних підрозділах. 
Це очікування було висловлено поряд із загальними побажаннями безпеки та 
захисту. 
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Додаток 1 
«ПУБЛІЧНА БЕЗПЕКА ТА ДОВІРА ДО ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ» 
Розподіл даних дослідження 2017 року 
 
Нумерація таблиць співпадає з нумерацією відповідних питань в анкеті (Додаток 3). 
 
1. Безпека проживання. 
Таблиця 1.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви в цілому оцінюєте рівень злочинності в районі (місті, селищі), 
де Ви проживаєте?». (відсоток від тих, хто відповів) 
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Низький рівень 8,8 45,4 24,6 34,0 52,0 31,9 34,7 27,5 25,4 32,8 24,0 32,8 23,2 27,6 27,3 23,8 18,6 16,8 11,1 34,2 18,8 31,1 23,6 13,8 21,6 23,5 
Середній рівень 64,7 51,5 41,5 51,2 38,6 54,3 47,4 56,3 64,3 44,8 57,5 54,9 62,2 65,7 55,8 41,7 43,7 56,6 57,3 53,9 44,4 39,3 47,1 56,5 48,5 51,5 
Високий рівень 23,0 1,0 15,5 9,3 6,4 12,1 14,8 11,4 8,1 12,6 15,1 9,5 12,8 3,3 12,6 28,2 29,0 17,5 19,7 8,6 24,8 21,5 23,6 13,0 21,1 17,6 
Важко відповісти 3,6 2,1 18,3 5,6 2,9 1,7 3,1 4,8 2,2 9,8 3,4 2,8 1,8 3,3 4,3 6,3 8,7 9,1 12,0 3,3 12,0 8,1 5,7 16,7 8,8 7,4 
Індексна оцінка* 0,55 0,27 0,36 0,35 0,26 0,39 0,39 0,40 0,40 0,35 0,44 0,37 0,44 0,36 0,40 0,49 0,51 0,46 0,48 0,36 0,47 0,41 0,47 0,41 0,45 0,43 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в усереднений індекс. Індекс коливається від «0» – 
Низький рівень злочинності, до «1» – Високий рівень злочинності. Перерахунок здійснено шляхом присвоєння 
відповідям на запитання «Як Ви в цілому оцінюєте рівень злочинності в районі (місті, селищі), де Ви проживаєте?» 
цифрових значень: Низький рівень – «0»; Середній рівень – «0,5»; Високий рівень – «1»; Важко відповісти – «пропущене 
значення». 
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Таблиця 2.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Які почуття викликає у Вас злочинність у Вашому районі (місті, 
селищі)?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Територіальні підрозділи Харківської області Територіальні підрозділи міста Харків 
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Ніяких особливих 
почуттів 
10,3 50,0 19,0 32,9 46,8 25,6 25,1 32,9 27,0 33,3 16,6 27,0 27,6 34,9 26,6 29,6 24,4 21,3 33,6 26,3 26,7 35,6 29,0 29,7 28,3 27,5 
Легку 
занепокоєність 
54,4 40,2 45,1 39,1 37,4 47,0 51,8 45,5 57,3 43,3 60,2 55,6 52,1 50,7 49,8 39,3 36,7 37,6 39,7 58,6 33,6 40,7 39,9 42,8 41,1 44,4 
Помітну 
занепокоєність 
28,9 7,2 24,6 19,9 11,7 22,2 22,1 15,6 14,6 14,4 21,5 13,1 17,8 11,5 18,8 18,0 29,4 24,1 18,1 11,8 31,0 16,3 20,3 21,7 21,1 20,6 
Серйозну тривогу 3,9 0,5 9,2 3,7 3,5 5,1 1,0 3,6 0,5 4,4  2,8  1,4 2,8 9,7 6,7 9,9 6,0 0,7 7,8 3,7 8,7 3,6 6,4 4,8 
Страх 2,5 2,1 2,1 4,3 0,6   2,4 0,5 4,4 1,7 1,6 2,5 1,4 1,9 3,4 2,8 7,1 2,6 2,6 0,9 3,7 2,2 2,2 3,1 2,8 
Індексна оцінка* 0,33 0,16 0,33 0,27 0,18 0,27 0,25 0,24 0,23 0,26 0,27 0,24 0,24 0,21 0,26 0,29 0,32 0,36 0,26 0,24 0,31 0,25 0,29 0,26 0,29 0,28 
 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в усереднений індекс. Індекс коливається від «0» – 
Злочинність не викликає ніяких особливих почуттів, до «+1» – Злочинність викликає страх. Перерахунок здійснено 
шляхом присвоєння відповідям на запитання «Які почуття викликає у Вас злочинність у Вашому районі (місті, 
селищі)?» цифрових значень: Ніяких особливих почуттів – «0»; Легку занепокоєність – «0,25»; Помітну занепокоєність – 
«0,5»; Серйозну тривогу – «0,75»; Страх – «1». 
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Таблиця 3.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи є в районі Вашого проживання місця, яких Ви уникаєте, або не 
рекомендуєте відвідувати своїм близьким, дітям, щоб не стати жертвою злочинця?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Територіальні підрозділи Харківської області Територіальні підрозділи міста Харків 
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Так 13,9 14,4 21,1 22,2 17,6 23,9 12,9 10,9 10,9 18,1 14,4 12,3 9,4 7,7 14,4 22,9 22,7 10,2 23,7 9,2 19,0 9,8 18,5 6,6 16,2 15,5 
Скоріше так, чим ні 30,4 13,9 21,8 26,6 8,2 36,8 24,2 30,9 21,7 18,1 24,9 19,4 29,4 16,7 23,6 27,8 39,8 42,3 21,9 40,8 22,4 28,8 27,4 36,5 32,5 29,7 
Затрудняюсь відповісти 33,8 29,4 22,5 25,3 21,8 20,5 36,1 31,5 36,4 18,1 32,0 31,7 29,4 38,8 30,3 19,5 18,8 27,7 34,2 20,4 31,9 18,9 24,4 38,7 25,2 26,5 
Скоріше ні, чим так 13,9 13,9 19,7 10,1 17,1 12,0 14,9 13,3 12,0 18,7 11,6 16,7 15,0 18,7 14,8 13,7 15,5 16,1 14,0 16,4 14,7 25,8 16,3 13,1 16,0 15,5 
Ні 8,0 28,4 14,8 15,8 35,3 6,8 11,9 13,3 19,0 26,9 17,1 19,8 16,9 18,2 16,9 16,1 3,3 3,6 6,1 13,2 12,1 16,7 13,3 5,1 10,1 12,8 
Індексна оцінка* 0,14 -0,14 0,07 0,15 -0,22 0,29 0,06 0,06 -0,03 -0,09 0,04 -0,06 0,00 -0,11 0,02 0,14 0,31 0,20 0,21 0,08 0,11 -0,05 0,11 0,13 0,14 0,10 
 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в усереднений індекс. Індекс коливається від «-1» – 
Ні (таких місць немає) до «+1» – Так (такі місця є). Перерахунок здійснено шляхом присвоєння відповідям на запитання 
«Чи є в районі Вашого проживання місця, яких Ви уникаєте, або не рекомендуєте відвідувати своїм близьким, дітям, 
щоб не стати жертвою злочинця?» цифрових значень: Ні – «-1»; Скоріше ні, чим так – «-0,5»; Затрудняюсь відповісти – 
«0»; Скоріше так, чим ні – «+0,5»; Так – «+1». 
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Таблиця 4.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як на Вашу поведінку впливає побоювання стати жертвою 
злочинця … в темний час (ввечері, вночі)?» (відсоток від усіх)  
 
 Територіальні підрозділи Харківської області Територіальні підрозділи міста Харків 
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Ніяк, свою поведінку 
я практично не 
змінюю 
43,0 68,6 35,0 37,2 47,1 31,9 53,6 46,4 50,5 47,5 52,7 53,4 39,4 58,1 47,8 28,2 15,8 27,3 32,5 43,4 37,6 34,8 27,1 22,5 29,3 36,0 
Поводжусь обережно, 
без необхідності не 
виходжу з дому або 
пересуваюсь із 
супроводом 
33,0 16,0 37,8 27,4 31,4 25,2 28,1 26,2 30,6 29,5 34,6 24,5 24,8 20,5 28,3 50,0 30,1 36,4 28,2 27,0 29,9 41,5 28,6 33,3 34,6 32,3 
Ношу з собою засоби 
самозахисту, беру с 
собою собаку 
15,3 8,2 12,6 17,7 10,5 36,1 10,2 22,6 14,0 10,4 9,9 12,3 29,1 14,8 15,2 17,5 31,7 21,7 24,8 23,0 21,4 23,7 24,3 31,2 24,3 21,2 
Вживаю інших 
заходів безпеки 
6,6 3,1 7,7 12,2 8,1 10,9 3,6 6,0 3,2 15,8 4,9 10,3 2,4 5,7 7,0 10,7 18,6 14,0 12,8 5,9 8,5 11,1 12,9 13,0 12,1 10,4 
Затрудняюсь 
відповісти 
1,8 5,7 4,9 3,0 3,5 1,7 2,6 2,4 2,7 6,0 3,3 7,5 4,2 2,9 3,6 2,9 8,2 4,2 2,6 3,3 6,0 3,0 4,3 7,2 2,9 3,9 
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Таблиця 5.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як на Вашу поведінку впливає побоювання стати жертвою 
злочинця … в світлий час, вдень?» (відсоток від усіх)  
 
 Територіальні підрозділи Харківської області Територіальні підрозділи міста Харків 
Відділи поліції 
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Ніяк, свою поведінку 
я практично не 
змінюю 
55,4 76,8 41,3 47,6 59,9 63,9 74,5 70,8 65,1 73,2 69,2 75,5 51,5 76,7 64,0 53,4 47,5 48,3 55,6 50,7 55,6 64,4 50,7 37,7 51,3 55,8 
Поводжусь обережно, 
без необхідності не 
виходжу з дому або 
пересуваюсь із 
супроводом 
30,3 14,9 22,4 18,3 18,6 18,5 14,8 15,5 21,5 6,0 19,2 11,9 26,1 15,7 19,6 27,7 18,0 17,5 28,2 19,7 21,4 20,0 15,0 18,1 20,7 21,1 
Ношу з собою засоби 
самозахисту, беру с 
собою собаку 
7,6 3,1 10,5 11,6 8,7 8,4 5,1 8,3 7,0 8,2 8,8 8,3 15,8 3,3 7,9 9,7 16,9 17,5 7,7 9,2 12,8 11,9 12,9 23,2 13,5 11,0 
Вживаю інших 
заходів безпеки 
4,0 ,5 5,6 6,1 6,4 6,7 1,5 2,4 2,2 9,8 2,7 4,0 ,6 1,0 3,7 8,7 10,9 14,7 3,4 16,4 6,0 2,2 9,3 10,1 9,4 7,2 
Важко відповісти 1,9 4,6 3,5 3,7 4,1 1,7 2,0 3,0 2,2 3,3 2,7 4,3 4,8 3,8 3,1 3,4 8,7 7,0 2,6 3,9 5,1 2,2 8,6 9,4 5,7 4,6 
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Таблиця 6 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Ви станете об’єктом злочинних посягань – до кого Ви 
звернетеся за допомогою?» (відсоток від усіх)  
 Територіальні підрозділи Харківської області Територіальні підрозділи міста Харків 
Відділи поліції 
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Ні до кого, залишу 
все як є 
2,4 1,5 10,5 3,7 4,1 1,7 10,7 2,4 ,5 4,4 1,1 4,7 1,2 1,4 3,4 1,9 3,3 3,5 5,1 5,3 1,7 3,7 10,7 10,9 5,0 4,3 
Ні до кого, захищу 
себе сам 
22,2 10,8 20,3 14,6 16,3 6,7 19,4 16,7 16,1 16,9 9,3 8,7 11,5 5,7 15,1 12,6 7,1 9,1 8,5 14,5 8,5 18,5 17,1 26,8 13,5 13,8 
До родичів, друзів 28,8 21,6 21,0 39,6 18,6 32,8 27,0 35,7 39,2 39,3 30,2 44,3 24,2 29,0 30,9 40,8 29,5 37,8 19,7 34,2 22,2 24,4 22,1 25,4 29,5 30,0 
В поліцію 48,5 79,9 51,7 54,3 64,0 69,7 61,2 65,5 65,6 67,8 73,6 75,9 69,7 80,0 64,2 77,2 71,0 81,1 79,5 60,5 83,8 72,6 52,1 52,2 69,9 67,6 
В прокуратуру 8,1 4,6 8,4 14,6 13,4 9,2 4,1 6,0 1,1 9,8 3,3 9,5 6,1 2,4 7,2 10,2 19,7 16,8 6,0 7,2 13,7 19,3 6,4 8,7 12,2 10,8 
До суду (сам або за 
допомогою 
адвоката) 
6,3 3,1 5,6 14,6 12,8 22,7 10,2 18,5 9,1 5,5 4,9 12,6 18,8 4,8 9,7 7,8 12,0 4,2 2,6 5,3 5,1 8,9 6,4 9,4 7,1 8,8 
До Служби безпеки 
України (СБУ) 
2,1 5,2 5,6 9,8 7,0 5,0 3,1 6,0 7,0 9,3 14,3 11,1 6,1 2,4 6,1 3,4 14,8 6,3 5,1 7,2 5,1 5,9 7,9 4,3 6,8 6,9 
До органів місцевої 
влади (до депутатів 
або адміністрації) 
1,8 3,1 3,5 6,7 1,7 5,9 2,6 7,7 6,5 9,8 4,4 4,0 1,2 1,4 3,9 3,4 4,9 8,4 5,1 5,3 6,8 9,6 7,9 11,6 6,8 5,9 
До громадських 
організацій 
0,6   3,0 1,7 3,4 0,5 3,0 3,2 2,2 1,6 4,3  1,9 1,7 3,4 3,8 4,2 5,1 5,3 4,3 5,2 7,1 5,8 4,8 3,6 
Інше     1,2 0,8  0,6 0,5 1,1 0,5    0,3 0,5    0,7 0,9 0,7 0,7 0,7 0,5 0,3 
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Таблиця 7.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як змінився рівень злочинності в районі, у якому Ви проживаєте, 
протягом останніх 12 місяців?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Територіальні підрозділи Харківської області Територіальні підрозділи міста Харків 
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Существенно увеличился 9,9 8,4 12,1 16,0 12,8 6,8 4,1 4,2 4,4 11,0 4,4 11,9 8,0 2,9 8,5 9,2 14,0 2,9 ,9 7,3 1,7 6,7 8,0 1,5 6,4 7,2 
Незначительно увеличился 27,4 4,7 15,0 14,1 13,4 16,2 15,4 20,4 16,9 17,1 22,1 13,8 22,7 3,3 17,4 15,0 19,7 23,9 20,5 21,9 2,6 20,1 15,9 27,0 18,6 17,9 
Не изменился 49,4 47,6 40,0 46,0 26,2 50,4 53,3 51,5 58,5 44,8 51,9 47,8 50,9 59,3 48,8 42,2 44,4 51,4 46,4 51,7 52,6 41,0 53,6 50,4 47,8 48,3 
Незначительно уменьшился 6,5 22,0 8,6 13,5 15,7 6,0 10,8 3,6 11,5 7,7 7,2 13,0 8,6 14,4 10,3 15,0 7,3 6,5 19,6 9,3 24,1 15,7 13,0 12,4 13,2 12,4 
Значительно уменьшился 0,5 9,4 6,4 4,3 20,9 5,1 12,3 7,8 1,1 5,0 3,3 2,0 3,7 8,1 5,5 2,9 2,8 2,9 8,0 4,0 12,1 9,0 2,2 1,5 4,7 5,4 
Затрудняюсь ответить 6,3 7,9 17,9 6,1 11,0 15,4 4,1 12,6 7,7 14,4 11,0 11,5 6,1 12,0 9,5 15,5 11,8 12,3 4,5 6,0 6,9 7,5 7,2 7,3 9,3 8,9 
Індексна оцінка* -0,21 0,11 -0,11 -0,13 0,10 -0,08 0,06 -0,05 -0,07 -0,13 -0,10 -0,12 -0,12 0,12 -0,07 -0,07 -0,20 -0,10 0,07 -0,10 0,23 0,00 -0,08 -0,08 -0,05 -0,05 
 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в усереднений індекс. Індекс коливається від «-1» – 
Суттєво збільшився до «+1» – Значно зменшився. Перерахунок здійснено шляхом присвоєння відповідям на запитання 
«Як змінився рівень злочинності в районі, у якому Ви проживаєте, протягом останніх 6 місяців?» цифрових значень: 
Значно зменшився – «1»; Незначно зменшився – «0,5»; Не змінився – «0»; Незначно збільшився – «-0,5»; Суттєво 
збільшився – «-1». 
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2. Оцінка діяльності поліції у дзеркалі громадської думки. 
 
Таблиця 8.1. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі своїми завданнями місцева поліція?» 
(відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Територіальні підрозділи Харківської області Територіальні підрозділи міста Харків 
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Відмінно 6,2 35,6 21,4 25,9 28,5 26,3 16,8 25,7 17,3 20,4 18,2 23,0 18,9 12,4 18,8 16,0 18,0 17,5 10,1 23,8 15,9 14,8 12,0 18,8 16,6 17,7 
Скоріше добре, 
чим погано 
35,2 52,1 32,9 47,5 47,7 48,3 44,4 52,1 58,4 30,4 48,1 48,4 56,7 60,3 45,8 40,3 44,8 53,8 45,0 47,7 45,1 45,2 42,9 44,9 45,3 45,6 
Скоріше погано, 
чим добре 
37,0 6,7 26,4 15,4 10,5 10,2 18,9 9,6 16,2 17,7 23,2 13,9 18,3 16,7 20,1 27,7 17,5 19,6 14,7 21,2 13,3 23,7 26,3 19,6 20,9 20,4 
Дуже погано 13,9 1,0 11,4 4,3 8,7 1,7 11,7 1,8 1,6 11,6 6,1 4,4 2,4 1,4 7,0 7,8 11,5 4,9 3,7 4,0 5,3 8,9 9,0 5,8 7,0 6,9 
Затрудняюсь 
відповісти 
7,8 4,6 7,9 6,8 4,7 13,6 8,2 10,8 6,5 19,9 4,4 10,3 3,7 9,1 8,3 8,3 8,2 4,2 26,6 3,3 20,4 7,4 9,8 10,9 10,1 9,4 
Індексна оцінка* -0,09 0,57 0,13 0,38 0,38 0,44 0,18 0,45 0,37 0,15 0,25 0,36 0,36 0,33 0,25 0,15 0,20 0,30 0,22 0,33 0,27 0,17 0,11 0,26 0,22 0,23 
 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в усереднений індекс. Індекс коливається від «-1» – 
Дуже погано до «+1» – Відмінно. Перерахунок здійснено шляхом присвоєння відповідям на запитання «Як, на Ваш 
погляд, справляється зі своїми завданнями місцева …поліція, прокуратура, суд, СБУ та нова патрульна поліція?» 
цифрових значень: Дуже погано – «-1»; Скоріше погано – «-0,5»; Затрудняюсь відповісти – «0»; Скоріше добре – «+0,5»; 
Відмінно – «+1». 
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Таблиця 8.2.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі своїми завданнями місцева 
прокуратура?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Територіальні підрозділи Харківської області Територіальні підрозділи міста Харків 
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Відмінно 5,3 27,8 8,8 15,6 20,5 30,8 17,9 31,4 11,4 17,1 15,6 15,3 14,6 9,6 15,1 8,3 14,8 10,6 8,3 13,9 5,3 14,8 8,9 7,3 10,5 12,6 
Скоріше добре, 
чим погано 
27,4 51,0 34,6 41,3 41,5 29,1 31,1 37,7 53,8 33,5 44,4 47,8 53,0 52,6 39,9 38,5 39,9 44,4 45,0 41,1 37,2 44,4 37,8 40,9 40,8 40,8 
Скоріше погано, 
чим добре 
38,4 12,4 26,5 18,1 11,7 12,8 30,1 11,9 21,2 11,6 20,6 13,3 18,3 18,2 21,9 22,4 12,6 21,8 13,8 28,5 15,9 19,3 21,5 21,9 19,9 20,1 
Дуже погано 8,6 2,1 11,0 6,9 9,9 3,4 9,2 ,6 2,7 4,3 4,4 5,6 3,7 1,9 5,8 12,2 10,4 4,2 2,8 1,3 2,7 11,1 7,4 5,8 6,9 6,5 
Затрудняюсь 
відповісти 
20,3 6,7 19,1 18,1 16,4 23,9 11,7 18,2 10,9 33,5 15,0 18,1 10,4 17,7 17,3 18,5 22,4 19,0 30,3 15,2 38,9 10,4 24,4 24,1 21,8 20,0 
Індексна оцінка* -0,09 0,45 0,02 0,20 0,25 0,35 0,09 0,44 0,25 0,24 0,23 0,27 0,28 0,25 0,18 0,04 0,18 0,18 0,21 0,19 0,13 0,16 0,10 0,11 0,14 0,16 
 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в усереднений індекс. Індекс коливається від «-1» – 
Дуже погано до «+1» – Відмінно. Перерахунок здійснено шляхом присвоєння відповідям на запитання «Як, на Ваш 
погляд, справляється зі своїми завданнями місцева …поліція, прокуратура, суд, СБУ та нова патрульна поліція?» 
цифрових значень: Дуже погано – «-1»; Скоріше погано – «-0,5»; Затрудняюсь відповісти – «0»; Скоріше добре – «+0,5»; 
Відмінно – «+1». 
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Таблиця 8.3.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі своїми завданнями місцеві суди?» 
(відсоток від тих, хто відповів) 
 Територіальні підрозділи Харківської області Територіальні підрозділи міста Харків 
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Відмінно 5,5 22,2 8,8 19,4 21,1 35,0 19,9 28,0 12,5 16,6 16,1 16,3 15,9 9,6 15,4 8,3 17,0 11,3 6,4 14,6 7,1 20,9 7,6 8,7 11,6 13,6 
Скоріше добре, 
чим погано 
32,4 54,1 24,8 38,8 33,3 29,9 30,6 35,4 49,5 31,3 33,9 40,1 45,7 52,2 37,8 30,7 29,7 43,3 44,0 36,4 32,1 32,8 30,5 33,3 34,3 35,2 
Скоріше погано, 
чим добре 
28,6 6,7 23,4 14,4 13,5 7,7 17,3 12,4 16,3 9,8 20,6 14,3 19,5 14,4 17,6 23,4 19,8 22,7 17,4 29,1 19,6 20,1 26,0 23,2 22,6 20,7 
Дуже погано 11,2 5,7 18,2 8,1 8,8 3,4 12,2 2,5 6,0 5,5 7,2 9,5 7,3 3,8 8,3 11,7 11,5 5,0 2,8 2,0 3,6 12,7 9,9 8,7 8,0 8,0 
Затрудняюсь 
відповісти 
22,3 11,3 24,8 19,4 23,4 23,9 19,9 21,7 15,8 36,8 22,2 19,8 11,6 20,1 20,9 25,9 22,0 17,7 29,4 17,9 37,5 13,4 26,0 26,1 23,6 22,6 
Індексна оцінка* -0,04 0,40 -0,09 0,23 0,22 0,43 0,14 0,37 0,23 0,22 0,16 0,20 0,22 0,25 0,17 0,00 0,10 0,17 0,17 0,16 0,10 0,15 0,00 0,05 0,09 0,13 
 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в усереднений індекс. Індекс коливається від «-1» – 
Дуже погано до «+1» – Відмінно. Перерахунок здійснено шляхом присвоєння відповідям на запитання «Як, на Ваш 
погляд, справляється зі своїми завданнями місцева …поліція, прокуратура, суд, СБУ та нова патрульна поліція?» 
цифрових значень: Дуже погано – «-1»; Скоріше погано – «-0,5»; Затрудняюсь відповісти – «0»; Скоріше добре – «+0,5»; 
Відмінно – «+1». 
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Таблиця 8.4.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі своїми завданнями місцева СБУ?» 
(відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Територіальні підрозділи Харківської області Територіальні підрозділи міста Харків 
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Відмінно 8,0 27,8 10,2 17,5 18,7 35,0 19,9 31,2 14,1 21,5 16,7 17,4 15,9 12,0 17,0 16,2 17,5 20,4 5,6 14,8 9,7 20,7 10,6 14,0 14,9 15,9 
Скоріше добре, 
чим погано 
25,4 43,8 26,3 32,5 32,7 28,2 29,1 34,4 48,9 28,8 36,7 42,9 42,1 46,9 34,7 31,4 29,5 35,2 43,5 30,9 28,3 34,8 43,2 37,5 34,4 34,2 
Скоріше погано, 
чим добре 
27,6 8,2 20,4 14,4 7,6 5,1 17,3 8,3 13,0 9,2 17,2 11,7 23,2 14,8 16,3 13,2 16,9 16,9 11,1 27,5 13,3 18,5 14,4 23,5 17,4 17,1 
Дуже погано 8,5 4,1 13,1 7,5 10,5 3,4 9,2 2,5 6,5 5,5 7,2 6,9 4,9 1,4 6,8 9,8 11,5 4,2 5,6 10,1 5,3 8,9 5,3 8,8 8,1 7,4 
Затрудняюсь 
відповісти 
30,6 16,0 29,9 28,1 30,4 28,2 24,5 23,6 17,4 35,0 22,2 21,1 14,0 24,9 25,3 29,4 24,6 23,2 34,3 16,8 43,4 17,0 26,5 16,2 25,3 25,5 
Індексна оцінка* -0,02 0,41 0,00 0,19 0,21 0,43 0,17 0,42 0,26 0,26 0,19 0,26 0,20 0,27 0,19 0,15 0,12 0,25 0,16 0,06 0,12 0,20 0,20 0,12 0,15 0,17 
 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в усереднений індекс. Індекс коливається від «-1» – 
Дуже погано до «+1» – Відмінно. Перерахунок здійснено шляхом присвоєння відповідям на запитання «Як, на Ваш 
погляд, справляється зі своїми завданнями місцева …поліція, прокуратура, суд, СБУ та нова патрульна поліція?» 
цифрових значень: Дуже погано – «-1»; Скоріше погано – «-0,5»; Затрудняюсь відповісти – «0»; Скоріше добре – «+0,5»; 
Відмінно – «+1». 
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Таблиця 8.5.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі своїми завданнями місцева нова 
патрульна поліція?» (відсоток від тих, хто відповів). Тільки для мешканців м. Харків. 
 
 Територіальні підрозділи Харківської області Територіальні підрозділи міста Харків 
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Відмінно - - - - - - - - - - - - - - - 13,2 14,3 15,5 5,6 13,8 16,8 23,0 15,9 10,9 14,4 - 
Скоріше добре, чим 
погано 
- - - - - - - - - - - - - - - 39,5 24,7 42,3 44,9 33,6 36,3 40,0 35,6 27,5 35,6 - 
Скоріше погано, чим 
добре 
- - - - - - - - - - - - - - - 18,0 25,3 23,9 15,9 28,3 14,2 19,3 22,0 31,2 22,3 - 
Дуже погано - - - - - - - - - - - - - - - 13,7 19,2 7,0 7,5 15,8 7,1 14,1 14,4 12,3 12,9 - 
Затрудняюсь 
відповісти 
- - - - - - - - - - - - - - - 15,6 16,5 11,3 26,2 8,6 25,7 3,7 12,1 18,1 14,9 - 
Індексна оцінка* - - - - - - - - - - - - - - - 0,10 -0,05 0,18 0,13 0,01 0,21 0,19 0,08 -0,03 0,08 - 
 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в усереднений індекс. Індекс коливається від «-1» – 
Дуже погано до «+1» – Відмінно. Перерахунок здійснено шляхом присвоєння відповідям на запитання «Як, на Ваш 
погляд, справляється зі своїми завданнями місцева …поліція, прокуратура, суд, СБУ та нова патрульна поліція?» 
цифрових значень: Дуже погано – «-1»; Скоріше погано – «-0,5»; Затрудняюсь відповісти – «0»; Скоріше добре – «+0,5»; 
Відмінно – «+1». 
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Таблиця 8.6. 
Індексна оцінка* успішності виконання своїх завдань правоохоронними органами 
(Індекс коливається від «-1» – Дуже погано до «+1» – Відмінно) 
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 Поліція -0,09 0,57 0,13 0,38 0,38 0,44 0,18 0,45 0,37 0,15 0,25 0,36 0,36 0,33 0,25 0,15 0,20 0,30 0,22 0,33 0,27 0,17 0,11 0,26 0,22 0,23 
 Прокуратура -0,09 0,45 0,02 0,20 0,25 0,35 0,09 0,44 0,25 0,24 0,23 0,27 0,28 0,25 0,18 0,04 0,18 0,18 0,21 0,19 0,13 0,16 0,10 0,11 0,14 0,16 
 Суд -0,04 0,40 -0,09 0,23 0,22 0,43 0,14 0,37 0,23 0,22 0,16 0,20 0,22 0,25 0,17 0,00 0,10 0,17 0,17 0,16 0,10 0,15 0,00 0,05 0,09 0,13 
 СБУ -0,02 0,41 0,00 0,19 0,21 0,43 0,17 0,42 0,26 0,26 0,19 0,26 0,20 0,27 0,19 0,15 0,12 0,25 0,16 0,06 0,12 0,20 0,20 0,12 0,15 0,17 
 Нова патрульна 
поліція** 
- - - - - - - - - - - - - - - 0,10 -0,05 0,18 0,13 0,01 0,21 0,19 0,08 -0,03 0,08 0,08 
 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в усереднений індекс. Індекс коливається від «-1» – Дуже 
погано до «+1» – Відмінно. Перерахунок здійснено шляхом присвоєння відповідям на запитання «Як, на Ваш погляд, 
справляється зі своїми завданнями місцева …поліція, прокуратура, суд, СБУ та нова патрульна поліція?» цифрових значень: Дуже 
погано – «-1»; Скоріше погано – «-0,5»; Затрудняюсь відповісти – «0»; Скоріше добре – «+0,5»; Відмінно – «+1». 
**Тільки для мешканців м. Харків. 
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Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки успішно поліція справляється з 
такими завданнями Як …?» наведено в таблицях 9.1 – 9.14.  
Таблиця 9.1. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки успішно поліція справляється з таким 
завданням, як … Охорона публічного порядку на вулицях, площах, в інших громадських місцях?»  
(відсоток від тих, хто відповів)  
 
 Територіальні підрозділи Харківської області Територіальні підрозділи міста Харків 
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Відмінно 7,8 40,2 23,6 25,3 27,6 28,2 19,9 32,1 16,2 27,9 16,6 27,1 14,0 19,0 20,9 11,7 16,5 14,1 9,5 24,0 15,0 25,9 24,5 19,6 17,8 19,4 
Скоріше добре, чим 
погано 
39,3 44,8 33,6 48,1 44,1 51,3 41,3 47,0 58,4 30,6 50,8 49,4 56,7 52,9 45,4 51,5 45,6 56,3 50,5 45,3 46,9 43,7 46,8 41,3 47,6 45,9 
Скоріше погано, 
чим добре 
32,8 5,2 19,3 10,1 9,4 12,0 19,4 11,9 15,1 22,4 23,8 10,4 18,9 15,7 18,6 22,3 18,7 17,6 15,2 17,3 5,3 17,0 19,4 19,6 17,6 18,8 
Дуже погано 10,7 1,5 10,7 8,9 7,6 2,6 10,2 1,8 3,8 5,5 4,4 4,0 3,0 1,4 6,1 9,2 10,4 4,2 3,8 5,3 3,5 10,4 5,0 2,9 6,5 6,0 
Затрудняюсь 
відповісти 
9,4 8,2 12,9 7,6 11,2 6,0 9,2 7,1 6,5 13,7 4,4 9,2 7,3 11,0 9,0 5,3 8,8 7,7 21,0 8,0 29,2 3,0 4,3 16,7 10,5 9,8 
Індексна оцінка* 0,00 0,59 0,20 0,35 0,37 0,45 0,21 0,48 0,34 0,27 0,26 0,43 0,30 0,36 0,28 0,17 0,20 0,29 0,23 0,33 0,32 0,29 0,33 0,28 0,26 0,27 
 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в усереднений індекс. Індекс коливається від «-1» – 
Дуже погано до «+1» – Відмінно. Перерахунок здійснено шляхом присвоєння відповідям на запитання «Як Ви вважаєте, 
наскільки успішно поліція справляється з такими завданнями Як …?» цифрових значень: Дуже погано – «-1»; Скоріше 
погано – «-0,5»; Затрудняюсь відповісти – «0»; Скоріше добре – «+0,5»; Відмінно – «+1». 
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Таблиця 9.2. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки успішно поліція справляється з таким 
завданням, як … Захист здоров’я громадян від злочинців?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Територіальні підрозділи Харківської області Територіальні підрозділи міста Харків 
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Відмінно 5,0 32,5 14,0 15,6 24,1 35,0 18,4 25,7 8,1 22,5 13,8 17,9 9,8 12,9 16,0 6,3 13,7 7,0 5,7 10,7 6,3 19,3 10,9 10,9 10,2 12,8 
Скоріше добре, 
чим погано 
30,3 51,0 36,8 53,8 50,0 29,1 36,2 51,5 57,8 29,1 48,6 47,8 57,3 57,1 43,7 45,4 37,7 45,5 48,6 48,7 40,5 37,0 35,5 39,9 42,0 42,2 
Скоріше погано, 
чим добре 
38,8 6,7 22,8 19,4 10,0 19,7 24,5 8,4 19,5 23,1 26,5 20,7 20,7 16,7 22,7 28,3 23,5 30,1 17,1 24,7 20,7 27,4 31,9 26,1 25,9 25,0 
Дуже погано 14,2 1,5 13,2 5,0 7,1 5,1 10,7 1,8 5,9 7,7 5,5 3,2 3,7 1,9 7,2 7,8 14,8 8,4 8,6 7,3 8,1 11,1 12,3 7,2 9,6 8,5 
Затрудняюсь 
відповісти 
11,7 8,2 13,2 6,3 8,8 11,1 10,2 12,6 8,6 17,6 5,5 10,4 8,5 11,4 10,5 12,2 10,4 9,1 20,0 8,7 24,3 5,2 9,4 15,9 12,2 11,5 
Індексна оцінка* -0,14 0,53 0,08 0,28 0,37 0,35 0,14 0,46 0,21 0,18 0,19 0,28 0,24 0,31 0,19 0,07 0,06 0,06 0,13 0,15 0,08 0,13 0,00 0,11 0,09 0,13 
 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в усереднений індекс. Індекс коливається від «-1» – 
Дуже погано до «+1» – Відмінно. Перерахунок здійснено шляхом присвоєння відповідям на запитання «Як Ви вважаєте, 
наскільки успішно поліція справляється з такими завданнями Як …?» цифрових значень: Дуже погано – «-1»; Скоріше 
погано – «-0,5»; Затрудняюсь відповісти – «0»; Скоріше добре – «+0,5»; Відмінно – «+1». 
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Таблиця 9.3. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки успішно поліція справляється з таким 
завданням, як … Захист майна та житла громадян від крадіжок?» (відсоток від тих, хто відповів) 
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Відмінно 6,2 23,7 13,3 14,5 25,4 33,3 19,4 20,5 10,3 17,7 13,3 19,0 9,1 8,6 14,9 3,4 9,3 8,6 5,8 9,3 4,5 15,9 6,6 10,4 8,1 11,1 
Скоріше добре, 
чим погано 
23,2 53,1 33,3 40,9 44,4 20,5 34,7 39,8 54,1 23,8 38,3 43,7 42,7 53,3 37,4 33,8 28,4 33,6 32,7 45,0 34,2 33,3 29,9 41,0 34,6 35,2 
Скоріше погано, 
чим добре 
35,7 12,4 24,4 25,2 15,4 23,9 17,3 20,5 17,3 29,8 33,3 18,3 31,1 22,4 24,9 30,9 34,4 36,4 25,0 25,2 19,8 34,8 39,4 23,9 30,5 29,0 
Дуже погано 25,1 2,6 15,6 9,4 4,1 13,7 16,3 6,0 8,1 12,7 7,2 8,3 6,7 4,8 12,1 16,7 20,8 10,7 13,5 11,3 12,6 10,6 15,3 6,0 13,5 12,7 
Затрудняюсь 
відповісти 
9,9 8,2 13,3 10,1 10,7 8,5 12,2 13,3 10,3 16,0 7,8 10,7 10,4 11,0 10,7 15,2 7,1 10,7 23,1 9,3 28,8 5,3 8,8 18,7 13,3 12,0 
Індексна оцінка* -0,25 0,41 0,02 0,13 0,36 0,18 0,12 0,24 0,21 0,02 0,09 0,23 0,08 0,19 0,09 -0,12 -0,14 -0,04 -0,04 0,08 -0,01 0,05 -0,14 0,13 -0,03 0,01 
 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в усереднений індекс. Індекс коливається від «-1» – 
Дуже погано до «+1» – Відмінно. Перерахунок здійснено шляхом присвоєння відповідям на запитання «Як Ви вважаєте, 
наскільки успішно поліція справляється з такими завданнями Як …?» цифрових значень: Дуже погано – «-1»; Скоріше 
погано – «-0,5»; Затрудняюсь відповісти – «0»; Скоріше добре – «+0,5»; Відмінно – «+1». 
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Таблиця 9.4. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки успішно поліція справляється з таким 
завданням, як … Боротьба с незаконним розповсюдженням наркотиків?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Територіальні підрозділи Харківської області Територіальні підрозділи міста Харків 
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Відмінно 5,2 18,6 18,2 24,2 25,3 36,4 17,9 20,0 10,8 18,6 17,8 17,5 11,6 9,5 15,5 2,9 11,5 4,3 6,7 11,3 6,4 11,9 5,1 8,8 7,6 11,3 
Скоріше добре, чим 
погано 
19,3 55,7 21,2 36,3 42,9 18,6 33,8 26,1 47,6 19,7 31,7 41,0 31,7 46,2 32,5 26,7 19,2 31,9 29,8 35,1 27,3 31,3 18,2 28,7 27,3 28,0 
Скоріше погано, 
чим добре 
33,5 13,9 20,5 19,1 12,9 13,6 19,0 26,7 18,9 18,0 25,6 14,7 33,5 19,5 22,5 28,2 33,5 34,8 20,2 21,9 20,9 22,4 40,1 27,2 28,2 26,7 
Дуже погано 30,8 2,1 18,2 11,5 2,9 11,0 14,9 5,5 8,6 20,8 10,0 4,8 8,5 7,1 13,9 25,7 24,2 14,2 21,2 21,9 14,5 23,9 27,0 12,5 21,1 17,7 
Затрудняюсь 
відповісти 
11,2 9,8 22,0 8,9 15,9 20,3 14,4 21,8 14,1 23,0 15,0 21,9 14,6 17,6 15,6 16,5 11,5 14,9 22,1 9,9 30,9 10,4 9,5 22,8 15,8 16,3 
Індексна оцінка* -0,33 0,37 0,00 0,21 0,37 0,28 0,11 0,14 0,16 -0,01 0,11 0,26 0,02 0,16 0,07 -0,24 -0,20 -0,11 -0,10 -0,04 -0,05 -0,07 -0,33 -0,03 -0,14 -0,06 
 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в усереднений індекс. Індекс коливається від «-1» – 
Дуже погано до «+1» – Відмінно. Перерахунок здійснено шляхом присвоєння відповідям на запитання «Як Ви вважаєте, 
наскільки успішно поліція справляється з такими завданнями Як …?» цифрових значень: Дуже погано – «-1»; Скоріше 
погано – «-0,5»; Затрудняюсь відповісти – «0»; Скоріше добре – «+0,5»; Відмінно – «+1». 
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Таблиця 9.5. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки успішно поліція справляється з таким 
завданням, як … Профілактика злочинності неповнолітніх?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Територіальні підрозділи Харківської області Територіальні підрозділи міста Харків 
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Відмінно 4,4 25,8 21,2 25,5 23,5 35,6 16,8 24,0 12,0 22,4 18,8 23,4 11,0 14,3 17,2 9,3 12,6 4,9 6,7 8,7 7,3 8,1 6,6 9,5 8,4 12,4 
Скоріше добре, чим 
погано 
23,3 50,0 28,8 42,7 42,9 23,7 36,2 29,9 46,7 22,4 34,8 43,5 33,5 42,4 34,6 31,2 20,8 32,9 35,6 32,9 31,8 34,1 25,5 38,0 30,9 31,1 
Скоріше погано, чим 
добре 
36,7 8,8 22,0 17,8 7,6 20,3 18,4 28,7 20,7 20,8 27,1 13,3 32,3 18,1 23,0 30,2 39,3 24,5 19,2 33,6 16,4 28,9 30,7 18,2 27,9 26,9 
Дуже погано 21,0 3,1 12,1 4,5 6,5 5,1 14,8 4,8 6,0 8,7 5,5 4,8 6,1 4,8 9,6 17,1 14,8 19,6 9,6 12,8 10,9 15,6 21,9 13,9 15,4 13,0 
Затрудняюсь 
відповісти 
14,6 12,4 15,9 9,6 19,4 15,3 13,8 12,6 14,7 25,7 13,8 14,9 17,1 20,5 15,6 12,2 12,6 18,2 28,8 12,1 33,6 13,3 15,3 20,4 17,3 16,6 
Індексна оцінка* -0,23 0,43 0,13 0,33 0,35 0,32 0,11 0,20 0,19 0,14 0,17 0,34 0,05 0,22 0,13 -0,07 -0,11 -0,10 0,05 -0,04 0,04 -0,05 -0,18 0,05 -0,05 0,01 
 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в усереднений індекс. Індекс коливається від «-1» – 
Дуже погано до «+1» – Відмінно. Перерахунок здійснено шляхом присвоєння відповідям на запитання «Як Ви вважаєте, 
наскільки успішно поліція справляється з такими завданнями Як …?» цифрових значень: Дуже погано – «-1»; Скоріше 
погано – «-0,5»; Затрудняюсь відповісти – «0»; Скоріше добре – «+0,5»; Відмінно – «+1». 
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Таблиця 9.6. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки успішно поліція справляється з таким 
завданням, як … Протидія хуліганству та вандалізму?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Територіальні підрозділи Харківської області Територіальні підрозділи міста Харків 
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Відмінно 4,9 23,2 15,2 17,7 19,4 30,5 13,8 22,3 13,5 20,4 16,7 21,5 15,9 12,9 15,6 5,9 8,7 4,3 8,7 8,1 8,9 8,1 7,4 11,1 7,8 11,2 
Скоріше добре, чим 
погано 
22,9 50,0 31,1 41,8 38,8 28,8 31,8 29,5 41,1 21,0 35,0 36,7 28,0 38,3 32,6 36,1 28,4 28,3 28,8 32,2 29,5 29,6 26,5 33,3 30,6 31,2 
Скоріше погано, чим 
добре 
35,5 5,2 22,0 18,4 16,5 21,2 19,5 25,9 19,5 24,3 23,3 14,3 25,0 15,3 22,3 32,7 23,5 35,5 16,3 31,5 17,9 34,1 28,7 19,3 27,3 25,5 
Дуже погано 19,9 6,2 15,9 9,5 7,6 5,9 17,4 3,0 10,3 11,0 8,3 5,2 9,8 12,4 11,6 13,7 21,9 17,4 12,5 18,1 13,4 18,5 22,8 11,1 16,8 14,6 
Затрудняюсь 
відповісти 
16,8 15,5 15,9 12,7 17,6 13,6 17,4 19,3 15,7 23,2 16,7 22,3 21,3 21,1 17,9 -0,06 -0,11 -0,17 0,02 -0,10 0,01 -0,13 -0,17 0,07 -0,07 17,5 
Індексна оцінка* -0,21 0,39 0,04 0,20 0,23 0,28 0,03 0,21 0,14 0,08 0,14 0,27 0,08 0,12 0,09 -0,06 -0,11 -0,17 0,02 -0,10 0,01 -0,13 -0,17 0,07 -0,07 -0,01 
 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в усереднений індекс. Індекс коливається від «-1» – 
Дуже погано до «+1» – Відмінно. Перерахунок здійснено шляхом присвоєння відповідям на запитання «Як Ви вважаєте, 
наскільки успішно поліція справляється з такими завданнями Як …?» цифрових значень: Дуже погано – «-1»; Скоріше 
погано – «-0,5»; Затрудняюсь відповісти – «0»; Скоріше добре – «+0,5»; Відмінно – «+1». 
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Таблиця 9.7. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки успішно поліція справляється з таким 
завданням, як … Боротьба з проституцією?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Територіальні підрозділи Харківської області Територіальні підрозділи міста Харків 
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Відмінно 3,8 23,7 16,3 17,2 24,9 26,3 14,8 22,3 14,1 17,0 15,6 19,1 12,8 11,4 14,9 4,4 10,4 3,5 8,7 7,4 5,5 8,9 3,0 10,9 7,0 10,6 
Скоріше добре, чим 
погано 
20,3 41,8 22,5 38,2 36,1 22,0 30,6 24,7 41,6 19,8 31,1 31,1 25,6 35,2 29,0 20,1 20,8 26,2 25,2 29,1 24,5 17,8 15,0 19,0 21,8 24,5 
Скоріше погано, чим 
добре 
33,0 8,2 17,1 14,0 11,2 17,8 18,9 16,3 13,5 12,6 24,4 11,6 31,1 16,2 19,6 23,5 26,2 27,0 14,6 27,0 19,1 31,1 35,3 26,3 25,9 23,4 
Дуже погано 22,5 4,1 13,2 9,6 7,7 3,4 15,3 3,0 13,0 9,9 11,1 2,8 9,1 6,2 11,2 24,0 21,9 20,6 15,5 23,0 11,8 26,7 29,3 12,4 21,1 16,9 
Затрудняюсь 
відповісти 
20,5 22,2 31,0 21,0 20,1 30,5 20,4 33,7 17,8 40,7 17,8 35,5 21,3 31,0 25,2 27,9 20,8 22,7 35,9 13,5 39,1 15,6 17,3 31,4 24,3 24,5 
Індексна оцінка* -0,25 0,36 0,06 0,20 0,30 0,25 0,05 0,23 0,15 0,11 0,08 0,26 0,01 0,15 0,08 -0,21 -0,14 -0,17 -0,01 -0,15 -0,04 -0,24 -0,36 -0,05 -0,16 -0,06 
 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в усереднений індекс. Індекс коливається від «-1» – 
Дуже погано до «+1» – Відмінно. Перерахунок здійснено шляхом присвоєння відповідям на запитання «Як Ви вважаєте, 
наскільки успішно поліція справляється з такими завданнями Як …?» цифрових значень: Дуже погано – «-1»; Скоріше 
погано – «-0,5»; Затрудняюсь відповісти – «0»; Скоріше добре – «+0,5»; Відмінно – «+1». 
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Таблиця 9.8. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки успішно поліція справляється з таким 
завданням, як … Боротьба з корупцією та хабарництвом?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Територіальні підрозділи Харківської області Територіальні підрозділи міста Харків 
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Відмінно 3,3 24,5 14,1 19,7 20,0 23,1 13,3 16,4 15,2 15,6 16,2 18,7 12,8 11,9 14,1 2,4 9,9 4,2 5,9 5,4 8,1 8,1 4,4 8,8 6,2 9,3 
Скоріше добре, чим 
погано 
20,8 45,3 28,1 45,2 42,9 26,5 35,7 34,5 37,0 22,8 25,1 32,3 29,3 44,8 32,0 19,5 16,0 22,5 30,7 28,9 28,8 21,5 21,9 16,8 22,3 26,8 
Скоріше погано, чим 
добре 
34,8 8,9 17,2 10,2 12,9 14,5 16,8 23,0 17,9 12,8 29,6 14,3 34,1 17,6 21,2 28,3 26,5 29,6 15,8 25,5 12,6 22,2 22,6 22,6 23,7 22,3 
Дуже погано 25,9 4,2 23,4 12,7 8,2 13,7 16,8 5,5 15,2 22,2 15,1 9,2 9,8 5,7 15,0 38,5 32,0 23,9 15,8 29,5 19,8 38,5 40,1 21,9 30,0 24,2 
Затрудняюсь відповісти 15,2 17,2 17,2 12,1 15,9 22,2 17,3 20,6 14,7 26,7 14,0 25,5 14,0 20,0 17,8 11,2 15,5 19,7 31,7 10,7 30,6 9,6 10,9 29,9 17,7 17,4 
Індексна оцінка* -0,30 0,39 -0,04 0,25 0,27 0,15 0,06 0,17 0,10 -0,02 -0,01 0,19 0,01 0,20 0,05 -0,40 -0,27 -0,23 -0,02 -0,22 -0,04 -0,31 -0,36 -0,16 -0,25 -0,13
 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в усереднений індекс. Індекс коливається від «-1» – 
Дуже погано до «+1» – Відмінно. Перерахунок здійснено шляхом присвоєння відповідям на запитання «Як Ви вважаєте, 
наскільки успішно поліція справляється з такими завданнями Як …?» цифрових значень: Дуже погано – «-1»; Скоріше 
погано – «-0,5»; Затрудняюсь відповісти – «0»; Скоріше добре – «+0,5»; Відмінно – «+1». 
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Таблиця 9.9. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки успішно поліція справляється з таким 
завданням, як … Забезпечення безпеки дорожнього руху?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Територіальні підрозділи Харківської області Територіальні підрозділи міста Харків 
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Відмінно 3,9 26,9 19,2 17,7 20,2 29,9 14,9 25,5 13,0 20,0 18,4 19,7 9,8 12,9 15,6 9,9 14,2 9,9 9,8 8,2 9,3 11,9 17,2 12,3 11,5 13,6 
Скоріше добре, чим 
погано 
23,4 50,8 26,9 45,6 38,7 32,5 39,5 41,8 43,8 37,2 31,3 40,6 37,2 49,5 36,7 40,6 27,3 36,6 48,0 34,2 35,2 41,5 28,4 45,7 37,1 37,7 
Скоріше погано, чим 
добре 
36,7 5,7 26,9 19,6 15,5 17,9 14,4 15,2 21,6 13,9 24,0 20,5 29,3 15,2 22,0 27,2 27,3 21,8 6,9 36,3 13,0 23,0 27,6 10,9 22,7 21,3 
Дуже погано 17,4 4,1 13,8 6,3 8,9 7,7 15,9 3,6 8,6 11,1 12,8 5,2 9,1 7,1 10,5 12,9 21,9 11,3 9,8 8,9 5,6 16,3 13,4 6,5 12,4 12,4 
Затрудняюсь 
відповісти 
18,6 12,4 13,1 10,8 16,7 12,0 15,4 13,9 13,0 17,8 13,4 14,1 14,6 15,2 15,1 9,4 9,3 20,4 25,5 12,3 37,0 7,4 13,4 24,6 16,4 15,1 
Індексна оцінка* -0,20 0,45 0,05 0,24 0,23 0,29 0,12 0,35 0,15 0,21 0,09 0,24 0,05 0,23 0,12 0,04 -0,08 0,06 0,21 -0,02 0,15 0,05 0,04 0,23 0,06 0,09 
 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в усереднений індекс. Індекс коливається від «-1» – 
Дуже погано до «+1» – Відмінно. Перерахунок здійснено шляхом присвоєння відповідям на запитання «Як Ви вважаєте, 
наскільки успішно поліція справляється з такими завданнями Як …?» цифрових значень: Дуже погано – «-1»; Скоріше 
погано – «-0,5»; Затрудняюсь відповісти – «0»; Скоріше добре – «+0,5»; Відмінно – «+1». 
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Таблиця 9.10. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки успішно поліція справляється з такими 
завданнями, як … Швидке та своєчасне реагування на виклики, звернення громадян, що потребують допомоги?» 
(відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Територіальні підрозділи Харківської області Територіальні підрозділи міста Харків 
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Відмінно 4,8 31,6 20,8 27,0 32,0 34,7 19,4 32,3 12,4 24,7 20,8 16,5 11,6 18,1 18,9 14,6 10,9 12,7 11,8 10,7 7,1 17,0 18,2 15,2 13,3 16,1 
Скоріше добре, чим 
погано 
29,3 43,5 27,7 38,4 36,1 27,1 34,7 32,3 47,6 26,4 37,1 42,3 45,1 47,1 36,3 37,9 32,2 43,7 44,1 34,2 37,2 37,8 33,6 34,1 36,9 36,2 
Скоріше погано, чим 
добре 
33,9 7,3 21,5 15,7 12,4 15,3 15,3 16,8 17,3 20,9 19,7 14,9 20,1 14,3 19,8 24,3 25,1 19,0 10,8 32,2 12,4 25,9 27,0 21,0 22,8 21,8 
Дуже погано 17,6 5,2 16,9 7,5 7,1 8,5 11,7 3,0 7,6 8,2 8,4 7,3 9,1 7,1 10,1 13,6 20,2 10,6 5,9 8,7 10,6 14,1 12,4 11,6 12,5 11,6 
Затрудняюсь 
відповісти 
14,3 12,4 13,1 11,3 12,4 14,4 18,9 15,6 15,1 19,8 14,0 19,0 14,0 13,3 14,9 9,7 11,5 14,1 27,5 14,1 32,7 5,2 8,8 18,1 14,6 14,3 
Індексна оцінка* -0,15 0,45 0,07 0,31 0,37 0,32 0,17 0,37 0,20 0,19 0,21 0,23 0,15 0,27 0,17 0,08 -0,06 0,14 0,23 0,03 0,09 0,09 0,09 0,10 0,08 0,12 
 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в усереднений індекс. Індекс коливається від «-1» – 
Дуже погано до «+1» – Відмінно. Перерахунок здійснено шляхом присвоєння відповідям на запитання «Як Ви вважаєте, 
наскільки успішно поліція справляється з такими завданнями Як …?» цифрових значень: Дуже погано – «-1»; Скоріше 
погано – «-0,5»; Затрудняюсь відповісти – «0»; Скоріше добре – «+0,5»; Відмінно – «+1». 
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Таблиця 9.11. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки успішно поліція справляється з такими 
завданнями, як … Боротьба з тероризмом?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Територіальні підрозділи Харківської області Територіальні підрозділи міста Харків 
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Відмінно 4,5 19,7 19,7 21,4 22,9 31,4 18,9 21,7 11,4 19,2 17,4 15,4 11,6 13,3 15,3 5,3 15,9 8,4 10,7 10,7 4,5 11,1 13,1 8,0 9,8 12,8 
Скоріше добре, чим 
погано 
23,9 43,0 22,0 32,1 28,9 18,6 32,1 32,5 49,7 24,7 29,2 41,5 39,6 42,9 32,5 25,2 18,7 19,6 36,9 34,2 23,2 33,3 32,8 30,4 27,7 29,0 
Скоріше погано, чим 
добре 
29,0 9,8 13,4 20,1 12,0 13,6 15,3 15,1 13,5 14,3 23,0 14,6 22,0 14,3 18,2 20,4 23,6 21,0 13,6 29,5 16,1 22,2 16,1 20,3 20,8 20,0 
Дуже погано 17,7 3,6 11,8 5,7 6,6 2,5 14,8 2,4 5,9 7,7 6,2 6,3 6,1 5,7 8,9 12,1 17,6 9,1 5,8 9,4 6,3 20,7 12,4 10,9 12,0 10,4 
Затрудняюсь 
відповісти 
24,9 23,8 33,1 20,8 29,5 33,9 18,9 28,3 19,5 34,1 24,2 22,1 20,7 23,8 25,0 36,9 24,2 42,0 33,0 16,1 50,0 12,6 25,5 30,4 29,7 27,8 
Індексна оцінка* -0,16 0,33 0,12 0,22 0,25 0,31 0,13 0,28 0,24 0,17 0,14 0,23 0,14 0,22 0,14 -0,04 -0,04 -0,01 0,17 0,04 0,02 -0,04 0,09 0,02 0,01 0,07 
 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в усереднений індекс. Індекс коливається від «-1» – 
Дуже погано до «+1» – Відмінно. Перерахунок здійснено шляхом присвоєння відповідям на запитання «Як Ви вважаєте, 
наскільки успішно поліція справляється з такими завданнями Як …?» цифрових значень: Дуже погано – «-1»; Скоріше 
погано – «-0,5»; Затрудняюсь відповісти – «0»; Скоріше добре – «+0,5»; Відмінно – «+1». 
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Таблиця 9.12. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки успішно поліція справляється з такими 
завданнями, як … Розслідування злочинів?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Територіальні підрозділи Харківської області Територіальні підрозділи міста Харків 
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Відмінно 4,1 21,8 19,1 15,9 20,5 27,1 17,3 23,6 10,3 21,2 15,3 16,3 9,8 12,4 14,6 5,4 9,8 2,1 6,8 8,1 8,0 10,5 12,1 12,3 8,3 11,3 
Скоріше добре, чим 
погано 
23,3 51,3 24,4 44,6 42,8 27,1 35,7 33,3 48,1 24,6 31,6 40,2 40,9 50,7 35,7 36,3 30,1 40,7 40,8 30,4 25,7 35,3 31,8 29,7 33,4 34,2 
Скоріше погано, чим 
добре 
33,4 6,2 21,4 19,1 13,3 20,3 16,3 15,8 16,8 18,4 28,2 15,9 23,8 12,4 20,6 22,1 23,5 16,4 12,6 28,4 15,9 28,6 23,5 15,2 21,2 20,6 
Дуже погано 21,0 4,1 13,0 7,6 7,8 5,1 11,2 4,8 8,6 8,4 9,0 7,2 9,1 8,1 10,7 12,3 18,0 13,6 8,7 16,9 8,8 16,5 12,9 10,9 13,5 13,3 
Затрудняюсь 
відповісти 
18,0 16,6 22,1 12,7 15,7 20,3 19,4 22,4 16,2 27,4 15,8 20,3 16,5 16,3 18,4 24,0 18,6 27,1 31,1 16,2 41,6 9,0 19,7 31,9 23,6 20,6 
Індексна оцінка* -0,22 0,40 0,08 0,21 0,27 0,25 0,16 0,28 0,17 0,16 0,08 0,21 0,09 0,23 0,11 0,00 -0,05 0,01 0,12 -0,08 0,04 -0,03 0,03 0,09 0,01 0,05 
 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в усереднений індекс. Індекс коливається від «-1» – 
Дуже погано до «+1» – Відмінно. Перерахунок здійснено шляхом присвоєння відповідям на запитання «Як Ви вважаєте, 
наскільки успішно поліція справляється з такими завданнями Як …?» цифрових значень: Дуже погано – «-1»; Скоріше 
погано – «-0,5»; Затрудняюсь відповісти – «0»; Скоріше добре – «+0,5»; Відмінно – «+1». 
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Таблиця 9.13. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки успішно поліція справляється з такими 
завданнями, як … Притягнення злочинців до відповідальності?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Територіальні підрозділи Харківської області Територіальні підрозділи міста Харків 
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Відмінно 4,8 22,8 16,7 12,7 21,7 27,1 17,3 27,3 12,4 22,7 19,2 15,4 11,0 14,8 15,4 7,8 7,1 7,1 7,8 9,3 8,0 10,4 10,9 10,2 8,7 11,9 
Скоріше добре, чим 
погано 
22,0 48,2 28,8 48,4 42,2 28,8 34,2 33,9 48,1 25,4 31,6 39,1 40,9 47,4 35,3 42,6 33,5 46,8 38,8 35,3 26,5 35,1 40,1 35,8 37,5 36,4 
Скоріше погано, 
чим добре 
35,8 6,2 22,7 17,8 12,7 22,0 14,3 15,2 18,4 18,8 28,2 14,6 20,7 12,9 20,8 23,0 19,8 14,2 12,6 26,0 12,4 30,6 21,2 12,4 19,7 20,0 
Дуже погано 18,4 3,6 15,9 10,2 8,4 5,9 16,3 1,8 9,2 9,9 9,0 9,1 9,8 8,1 11,0 12,3 19,2 10,6 8,7 14,0 9,7 15,7 13,1 12,4 13,2 12,7 
Затрудняюсь 
відповісти 
19,0 19,2 15,9 10,8 15,1 16,1 17,9 21,8 11,9 23,2 11,9 21,7 17,7 16,7 17,6 14,2 20,3 21,3 32,0 15,3 43,4 8,2 14,6 29,2 20,9 19,0 
Індексна оцінка* -0,20 0,40 0,04 0,18 0,28 0,25 0,11 0,35 0,18 0,16 0,12 0,19 0,11 0,24 0,12 0,05 -0,05 0,13 0,12 0,00 0,05 -0,03 0,07 0,09 0,04 0,07 
 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в усереднений індекс. Індекс коливається від «-1» – 
Дуже погано до «+1» – Відмінно. Перерахунок здійснено шляхом присвоєння відповідям на запитання «Як Ви вважаєте, 
наскільки успішно поліція справляється з такими завданнями Як …?» цифрових значень: Дуже погано – «-1»; Скоріше 
погано – «-0,5»; Затрудняюсь відповісти – «0»; Скоріше добре – «+0,5»; Відмінно – «+1». 
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Таблиця 9.14. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки успішно поліція справляється з такими 
завданнями, як … Інформування громадян та взаємодія з ними?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Територіальні підрозділи Харківської області Територіальні підрозділи міста Харків 
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Відмінно 4,5 24,9 16,0 21,0 26,5 30,8 19,4 25,3 15,8 22,5 17,4 17,1 12,8 17,6 16,9 9,6 9,0 10,3 7,8 11,5 5,7 20,0 21,6 20,7 12,9 14,9 
Скоріше добре, чим 
погано 
24,0 48,7 30,5 42,7 39,2 31,6 33,2 39,2 48,9 33,0 33,7 42,5 40,9 41,0 36,1 40,1 31,5 45,6 38,8 33,1 35,8 36,3 35,8 32,6 36,6 36,8 
Скоріше погано, чим 
добре 
32,3 7,3 19,8 12,1 12,0 20,5 15,3 15,7 12,5 19,2 26,4 15,5 22,0 18,6 19,8 23,9 23,0 13,2 9,7 20,9 9,4 20,7 19,4 14,8 18,2 18,7 
Дуже погано 21,9 3,1 15,3 10,2 7,8 3,4 13,3 2,4 10,3 6,0 9,0 4,8 11,0 7,6 10,8 10,7 15,2 8,8 8,7 19,6 5,7 10,4 10,4 4,4 10,8 11,1 
Затрудняюсь 
відповісти 
17,4 16,1 18,3 14,0 14,5 13,7 18,9 17,5 12,5 19,2 13,5 20,2 13,4 15,2 16,4 15,7 21,3 22,1 35,0 14,9 43,4 12,6 12,7 27,4 21,5 18,6 
Індексна оцінка* -0,22 0,42 0,06 0,26 0,32 0,33 0,15 0,35 0,24 0,23 0,12 0,26 0,11 0,21 0,14 0,07 -0,02 0,18 0,14 -0,02 0,13 0,17 0,19 0,25 0,11 0,13 
 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в усереднений індекс. Індекс коливається від «-1» – 
Дуже погано до «+1» – Відмінно. Перерахунок здійснено шляхом присвоєння відповідям на запитання «Як Ви вважаєте, 
наскільки успішно поліція справляється з такими завданнями Як …?» цифрових значень: Дуже погано – «-1»; Скоріше 
погано – «-0,5»; Затрудняюсь відповісти – «0»; Скоріше добре – «+0,5»; Відмінно – «+1». 
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Таблиця 9.15. 
Індексна оцінка виконання поліцією покладених на неї завдань  
(індекс коливається від «-1» – Дуже погано до «+1» – Відмінно) 
 
 Територіальні підрозділи Харківської області Територіальні підрозділи міста Харків 
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Охорона публічного порядку 
на вулицях та в інших місцях  
0,00 0,59 0,20 0,35 0,37 0,45 0,21 0,48 0,34 0,27 0,26 0,43 0,30 0,36 0,28 0,17 0,20 0,29 0,23 0,33 0,32 0,29 0,33 0,28 0,26 0,27 
Захист здоров’я громадян від 
злочинців 
-0,14 0,53 0,08 0,28 0,37 0,35 0,14 0,46 0,21 0,18 0,19 0,28 0,24 0,31 0,19 0,07 0,06 0,06 0,13 0,15 0,08 0,13 0,00 0,11 0,09 0,13 
Захист майна та житла 
громадян від крадіжок 
-0,25 0,41 0,02 0,13 0,36 0,18 0,12 0,24 0,21 0,02 0,09 0,23 0,08 0,19 0,09 -0,12 -0,14 -0,04 -0,04 0,08 -0,01 0,05 -0,14 0,13 -0,03 0,01 
Боротьба с незаконним 
розповсюдженням наркотиків  
-0,33 0,37 0,00 0,21 0,37 0,28 0,11 0,14 0,16 -0,01 0,11 0,26 0,02 0,16 0,07 -0,24 -0,20 -0,11 -0,10 -0,04 -0,05 -0,07 -0,33 -0,03 -0,14 -0,06 
Профілактика злочинності 
неповнолітніх 
-0,23 0,43 0,13 0,33 0,35 0,32 0,11 0,20 0,19 0,14 0,17 0,34 0,05 0,22 0,13 -0,07 -0,11 -0,10 0,05 -0,04 0,04 -0,05 -0,18 0,05 -0,05 0,01 
Протидія хуліганству та 
вандалізму 
-0,21 0,39 0,04 0,20 0,23 0,28 0,03 0,21 0,14 0,08 0,14 0,27 0,08 0,12 0,09 -0,06 -0,11 -0,17 0,02 -0,10 0,01 -0,13 -0,17 0,07 -0,07 -0,01 
Боротьба з проституцією -0,25 0,36 0,06 0,20 0,30 0,25 0,05 0,23 0,15 0,11 0,08 0,26 0,01 0,15 0,08 -0,21 -0,14 -0,17 -0,01 -0,15 -0,04 -0,24 -0,36 -0,05 -0,16 -0,06 
Боротьба з корупцією та 
хабарництвом  
-0,30 0,39 -0,04 0,25 0,27 0,15 0,06 0,17 0,10 -0,02 -0,01 0,19 0,01 0,20 0,05 -0,40 -0,27 -0,23 -0,02 -0,22 -0,04 -0,31 -0,36 -0,16 -0,25 -0,13 
Забезпечення безпеки 
дорожнього руху  
-0,20 0,45 0,05 0,24 0,23 0,29 0,12 0,35 0,15 0,21 0,09 0,24 0,05 0,23 0,12 0,04 -0,08 0,06 0,21 -0,02 0,15 0,05 0,04 0,23 0,06 0,09 
Швидке та своєчасне 
реагування на виклики, 
звернення громадян …  
-0,15 0,45 0,07 0,31 0,37 0,32 0,17 0,37 0,20 0,19 0,21 0,23 0,15 0,27 0,17 0,08 -0,06 0,14 0,23 0,03 0,09 0,09 0,09 0,10 0,08 0,12 
Боротьба з тероризмом -0,16 0,33 0,12 0,22 0,25 0,31 0,13 0,28 0,24 0,17 0,14 0,23 0,14 0,22 0,14 -0,04 -0,04 -0,01 0,17 0,04 0,02 -0,04 0,09 0,02 0,01 0,07 
Розслідування злочинів -0,22 0,40 0,08 0,21 0,27 0,25 0,16 0,28 0,17 0,16 0,08 0,21 0,09 0,23 0,11 0,00 -0,05 0,01 0,12 -0,08 0,04 -0,03 0,03 0,09 0,01 0,05 
Притягнення злочинців до 
відповідальності 
-0,20 0,40 0,04 0,18 0,28 0,25 0,11 0,35 0,18 0,16 0,12 0,19 0,11 0,24 0,12 0,05 -0,05 0,13 0,12 0,00 0,05 -0,03 0,07 0,09 0,04 0,07 
Інформування громадян та 
взаємодія з ними 
-0,22 0,42 0,06 0,26 0,32 0,33 0,15 0,35 0,24 0,23 0,12 0,26 0,11 0,21 0,14 0,07 -0,02 0,18 0,14 -0,02 0,13 0,17 0,19 0,25 0,11 0,13 
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3. Довіра до правоохоронних органів. 
Таблиця 10.1. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим місцевим органам поліції?» (відсоток від тих, 
хто відповів) 
 
 Територіальні підрозділи Харківської області Територіальні підрозділи міста Харків 
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Повністю довіряю 5,3 37,6 23,1 32,9 36,7 32,8 16,3 29,3 17,2 29,5 23,1 34,0 17,0 15,2 22,0 19,5 24,0 18,2 10,5 23,7 18,2 26,7 20,6 12,3 19,7 20,6 
Певною мірою 
довіряю 
31,2 45,9 30,8 40,4 34,9 36,1 41,8 49,1 62,9 36,6 44,0 48,2 55,8 57,6 42,6 44,9 49,2 57,3 49,5 46,1 40,9 43,0 36,0 51,4 46,6 44,9 
Затрудняюсь 
відповісти 
однозначно 
23,1 4,1 13,3 10,6 9,5 21,8 19,4 14,4 10,8 9,3 15,4 7,9 17,6 12,9 14,7 14,1 10,4 16,1 27,6 12,5 20,9 14,1 10,3 18,8 15,4 15,3 
Певною мірою не 
довіряю 
24,2 5,2 17,5 9,9 4,7 5,0 14,8 3,0 5,9 11,5 10,4 4,3 5,5 4,3 11,2 13,7 7,1 3,5 7,6 10,5 10,0 8,9 21,3 10,1 10,4 10,8 
Зовсім не довіряю 16,2 7,2 15,4 6,2 14,2 4,2 7,7 4,2 3,2 13,1 7,1 5,5 4,2 10,0 9,6 7,8 9,3 4,9 4,8 7,2 10,0 7,4 11,8 7,2 7,9 8,4 
Індексна оцінка* -0,07 0,51 0,14 0,42 0,38 0,44 0,22 0,48 0,42 0,29 0,33 0,50 0,38 0,32 0,28 0,27 0,36 0,40 0,27 0,34 0,24 0,36 0,16 0,26 0,30 0,29 
 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в усереднений індекс. Індекс коливається від «-1» – 
Зовсім не довіряю до «+1» – Повністю довіряю. Перерахунок здійснено шляхом присвоєння відповідям на запитання 
«Чи довіряєте Ви Вашим місцевим правоохоронним органам (поліції, прокуратурі, суду, СБУ та новій патрульній 
поліції)?» цифрових значень: Зовсім не довіряю – «-1»; Певною мірою не довіряю – «-0,5»; Затрудняюсь відповісти 
однозначно – «0»; Певною мірою довіряю – «+0,5»; Повністю довіряю – «+1». 
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Таблиця 10.2. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим місцевим органам прокуратури?» (відсоток 
від тих, хто відповів) 
 
 Територіальні підрозділи Харківської області Територіальні підрозділи міста Харків 
Відділи поліції 
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Повністю довіряю 5,3 30,4 15,6 26,3 25,1 32,2 21,0 26,4 14,6 28,3 19,2 23,7 13,9 12,9 18,5 15,1 13,7 9,1 8,8 14,7 13,2 16,3 14,0 13,8 13,4 15,4 
Певною мірою 
довіряю 
27,0 42,8 27,7 36,9 31,7 29,7 29,2 46,0 53,5 31,8 39,0 52,2 50,3 46,7 37,8 32,7 50,0 47,6 46,1 46,0 33,0 44,4 35,3 28,3 40,4 39,4 
Затрудняюсь 
відповісти 
однозначно 
40,4 13,9 24,8 21,9 18,6 28,8 25,1 22,7 22,7 21,4 26,9 16,6 25,5 26,7 26,2 27,3 18,7 26,6 30,4 20,0 29,2 23,0 31,6 33,3 26,2 26,9 
Певною мірою не 
довіряю 
17,1 4,6 10,6 7,5 6,0 5,9 16,9 1,8 5,4 5,2 7,7 2,4 6,7 5,2 8,8 11,7 11,5 11,9 8,8 10,7 10,4 11,1 9,6 14,5 11,3 10,0 
Зовсім не довіряю 10,2 8,2 21,3 7,5 18,6 3,4 7,7 3,1 3,8 13,3 7,1 5,1 3,6 8,6 8,8 13,2 6,0 4,9 5,9 8,7 14,2 5,2 9,6 10,1 8,7 8,3 
Індексна оцінка* 0,00 0,41 0,03 0,33 0,19 0,41 0,19 0,45 0,35 0,28 0,28 0,43 0,32 0,25 0,24 0,12 0,27 0,22 0,22 0,24 0,10 0,28 0,17 0,11 0,19 0,22 
 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в усереднений індекс. Індекс коливається від «-1» – 
Зовсім не довіряю до «+1» – Повністю довіряю. Перерахунок здійснено шляхом присвоєння відповідям на запитання 
«Чи довіряєте Ви Вашим місцевим правоохоронним органам (поліції, прокуратурі, суду, СБУ та новій патрульній 
поліції)?» цифрових значень: Зовсім не довіряю – «-1»; Певною мірою не довіряю – «-0,5»; Затрудняюсь відповісти 
однозначно – «0»; Певною мірою довіряю – «+0,5»; Повністю довіряю – «+1». 
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Таблиця 10.3. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим місцевим органам суду?» (відсоток від тих, 
хто відповів) 
 
 Територіальні підрозділи Харківської області Територіальні підрозділи міста Харків 
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Повністю довіряю 6,8 30,9 15,5 26,9 24,6 33,1 22,1 31,9 15,8 27,7 17,0 27,1 15,2 12,4 19,5 12,7 18,7 11,9 9,8 14,1 10,4 19,4 14,6 12,3 14,1 15,8 
Певною мірою 
довіряю 
28,3 41,2 25,4 35,0 26,3 28,0 28,7 34,4 50,5 29,9 33,0 45,0 45,5 44,8 35,0 35,3 37,9 33,6 44,1 38,3 33,0 35,8 29,2 25,4 34,7 35,1 
Затрудняюсь 
відповісти 
однозначно 
39,6 12,9 28,9 23,8 21,0 28,0 29,7 26,4 25,0 23,7 31,3 17,9 29,1 28,1 27,8 28,4 25,3 36,4 31,4 29,5 29,2 26,9 31,4 31,9 29,8 29,6 
Певною мірою не 
довіряю 
14,5 4,6 9,9 5,6 6,6 6,8 13,3 3,1 5,4 6,2 11,0 2,8 6,1 5,7 8,3 9,8 8,2 13,3 10,8 8,7 13,2 10,4 13,9 17,4 11,5 9,8 
Зовсім не довіряю 10,8 10,3 20,4 8,8 21,6 4,2 6,2 4,3 3,3 12,4 7,7 7,2 4,2 9,0 9,4 13,7 9,9 4,9 3,9 9,4 14,2 7,5 10,9 13,0 10,0 9,6 
Індексна оцінка* 0,03 0,39 0,03 0,33 0,13 0,39 0,24 0,43 0,35 0,27 0,20 0,41 0,31 0,23 0,23 0,12 0,24 0,17 0,23 0,19 0,06 0,25 0,11 0,03 0,16 0,19 
 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в усереднений індекс. Індекс коливається від «-1» – 
Зовсім не довіряю до «+1» – Повністю довіряю. Перерахунок здійснено шляхом присвоєння відповідям на запитання 
«Чи довіряєте Ви Вашим місцевим правоохоронним органам (поліції, прокуратурі, суду, СБУ та новій патрульній 
поліції)?» цифрових значень: Зовсім не довіряю – «-1»; Певною мірою не довіряю – «-0,5»; Затрудняюсь відповісти 
однозначно – «0»; Певною мірою довіряю – «+0,5»; Повністю довіряю – «+1». 
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Таблиця 10.4. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим місцевим органам СБУ?» (відсоток від тих, 
хто відповів) 
 
 Територіальні підрозділи Харківської області Територіальні підрозділи міста Харків 
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Повністю довіряю 9,0 30,4 16,4 28,1 24,0 33,3 21,0 32,7 20,0 34,1 19,8 27,9 15,8 10,5 20,8 16,7 20,9 19,7 7,8 12,8 17,9 19,3 19,9 15,9 17,1 18,2 
Певною мірою 
довіряю 
25,7 37,6 31,4 24,4 22,8 27,4 32,3 33,3 49,2 24,3 33,0 47,4 43,0 41,0 33,3 25,5 34,6 33,1 42,2 36,2 28,3 40,0 37,5 27,5 33,4 33,6 
Затрудняюсь 
відповісти 
однозначно 
41,0 17,5 26,4 30,6 27,5 31,6 31,3 25,9 21,1 24,3 29,1 17,5 29,1 32,9 29,3 37,3 26,4 31,0 32,4 30,2 27,4 25,9 24,3 25,4 29,2 29,9 
Певною мірою не 
довіряю 
13,6 4,6 5,0 7,5 5,4 5,1 9,7 4,3 6,5 6,4 11,0 2,0 7,3 6,7 7,8 7,8 8,8 13,4 13,7 9,4 13,2 11,1 10,3 12,3 10,7 9,1 
Зовсім не довіряю 10,7 9,8 20,7 9,4 20,4 2,6 5,6 3,7 3,2 11,0 7,1 5,2 4,8 9,0 8,9 12,7 9,3 2,8 3,9 11,4 13,2 3,7 8,1 18,8 9,6 9,2 
Індексна оцінка* 0,04 0,37 0,09 0,27 0,12 0,42 0,27 0,44 0,38 0,32 0,24 0,45 0,29 0,19 0,25 0,13 0,24 0,27 0,18 0,15 0,12 0,30 0,25 0,05 0,19 0,21 
 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в усереднений індекс. Індекс коливається від «-1» – 
Зовсім не довіряю до «+1» – Повністю довіряю. Перерахунок здійснено шляхом присвоєння відповідям на запитання 
«Чи довіряєте Ви Вашим місцевим правоохоронним органам (поліції, прокуратурі, суду, СБУ та новій патрульній 
поліції)?» цифрових значень: Зовсім не довіряю – «-1»; Певною мірою не довіряю – «-0,5»; Затрудняюсь відповісти 
однозначно – «0»; Певною мірою довіряю – «+0,5»; Повністю довіряю – «+1». 
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Таблиця 10.5. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим місцевим органам нової патрульної 
поліції?» (відсоток від тих, хто відповів) 
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Повністю довіряю - - - - - - - - - - - - - - - 11,8 12,7 14,1 6,9 14,7 18,7 23,7 17,0 10,9 14,4 - 
Певною мірою 
довіряю 
- - - - - - - - - - - - - - - 39,7 37,6 45,1 43,1 28,0 38,3 39,3 34,8 34,1 37,6 - 
Затрудняюсь 
відповісти 
однозначно 
- - - - - - - - - - - - - - - 23,0 16,0 28,9 29,4 22,7 17,8 15,6 14,1 23,9 21,1 - 
Певною мірою не 
довіряю 
- - - - - - - - - - - - - - - 12,3 14,4 7,7 14,7 13,3 8,4 9,6 16,3 18,8 12,9 - 
Зовсім не довіряю - - - - - - - - - - - - - - - 13,2 19,3 4,2 5,9 21,3 16,8 11,9 17,8 12,3 14,0 - 
Індексна оцінка* - - - - - - - - - - - - - - - 0,12 0,05 0,29 0,15 0,01 0,17 0,27 0,09 0,06 0,13 - 
 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в усереднений індекс. Індекс коливається від «-1» – 
Зовсім не довіряю до «+1» – Повністю довіряю. Перерахунок здійснено шляхом присвоєння відповідям на запитання 
«Чи довіряєте Ви Вашим місцевим правоохоронним органам (поліції, прокуратурі, суду, СБУ та новій патрульній 
поліції)?» цифрових значень: Зовсім не довіряю – «-1»; Певною мірою не довіряю – «-0,5»; Затрудняюсь відповісти 
однозначно – «0»; Певною мірою довіряю – «+0,5»; Повністю довіряю – «+1». 
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Таблиця 10.6. 
Індексна оцінка* довіри до правоохоронних органів  
(індекс коливається від «-1» – Зовсім не довіряю до «+1» – Повністю довіряю) 
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 Поліція -0,07 0,51 0,14 0,42 0,38 0,44 0,22 0,48 0,42 0,29 0,33 0,50 0,38 0,32 0,28 0,27 0,36 0,40 0,27 0,34 0,24 0,36 0,16 0,26 0,30 0,29 
 Прокуратура 0,00 0,41 0,03 0,33 0,19 0,41 0,19 0,45 0,35 0,28 0,28 0,43 0,32 0,25 0,24 0,12 0,27 0,22 0,22 0,24 0,10 0,28 0,17 0,11 0,19 0,22 
 Суд 0,03 0,39 0,03 0,33 0,13 0,39 0,24 0,43 0,35 0,27 0,20 0,41 0,31 0,23 0,23 0,12 0,24 0,17 0,23 0,19 0,06 0,25 0,11 0,03 0,16 0,19 
 СБУ 0,04 0,37 0,09 0,27 0,12 0,42 0,27 0,44 0,38 0,32 0,24 0,45 0,29 0,19 0,25 0,13 0,24 0,27 0,18 0,15 0,12 0,30 0,25 0,05 0,19 0,21 
 Нова патрульна 
поліція** 
- - - - - - - - - - - - - - - 0,12 0,05 0,29 0,15 0,01 0,17 0,27 0,09 0,06 0,13 0,13 
 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в усереднений індекс. Індекс коливається від «-1» – Зовсім не 
довіряю до «+1» – Повністю довіряю. Перерахунок здійснено шляхом присвоєння відповідям на запитання «Чи довіряєте Ви 
Вашим місцевим правоохоронним органам (поліції, прокуратурі, суду, СБУ та новій патрульній поліції)?» цифрових значень: 
Зовсім не довіряю – «-1»; Певною мірою не довіряю – «-0,5»; Затрудняюсь відповісти однозначно – «0»; Певною мірою довіряю – 
«+0,5»; Повністю довіряю – «+1». 
**Тільки для мешканців м. Харків. 
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Таблиця 11. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи побоюєтесь Ви поліції?»  
(відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
 Територіальні підрозділи Харківської області Територіальні підрозділи міста Харків 
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Сильно побоююсь 10,5 7,8 9,9 7,4 12,4 11,9 9,2 14,3 6,5 11,5 8,8 7,6 17,7 7,6 10,1 3,4 10,8 4,2 1,8 6,6 2,8 17,0 6,1 2,2 6,2 8,1 
Частково побоююсь 21,2 7,3 14,8 14,8 11,8 19,5 14,8 21,4 19,4 15,9 20,3 13,1 16,5 6,2 16,1 20,0 19,9 13,3 8,8 11,2 9,2 20,0 19,1 28,3 17,1 16,7 
Не побоююсь 62,8 79,8 69,0 71,6 71,8 61,9 67,9 59,5 71,0 62,6 69,2 73,3 61,6 83,8 68,6 73,2 60,2 76,9 79,6 78,3 71,6 58,5 65,6 60,9 69,3 69,0 
Затрудняюсь 
відповісти 
5,5 5,2 6,3 6,2 4,1 6,8 8,2 4,8 3,2 9,9 1,6 6,0 4,3 2,4 5,3 3,4 9,1 5,6 9,7 3,9 16,5 4,4 9,2 8,7 7,4 6,2 
Індексна оцінка* 0,22 0,12 0,18 0,16 0,19 0,23 0,18 0,26 0,17 0,22 0,19 0,15 0,27 0,11 0,19 0,14 0,23 0,11 0,07 0,13 0,09 0,28 0,17 0,18 0,16 0,17 
 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в усереднений індекс. Індекс коливається від «0» – Не 
побоююсь до «1» – Сильно побоююсь. Перерахунок здійснено шляхом присвоєння відповідям на запитання «Чи 
побоюєтесь Ви поліції / нової патрульної поліції?» цифрових значень: Не побоююсь – «0»; Частково побоююсь – «0,5»; 
Сильно побоююсь – «1». 
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Таблиця 11.1 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи побоюєтесь Ви нової патрульної поліції**?»  
(відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
 Територіальні підрозділи Харківської області Територіальні підрозділи міста Харків 
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Сильно побоююсь - - - - - - - - - - - - - - - 3,3 12,6 3,5 3,6 5,4 4,5 19,4 6,2 10,9 7,9 - 
Частково побоююсь - - - - - - - - - - - - - - - 20,4 23,0 24,1 9,5 19,5 13,6 15,5 19,4 21,9 19,3 - 
Не побоююсь - - - - - - - - - - - - - - - 71,3 53,4 65,2 72,6 67,8 66,4 58,1 64,3 59,9 63,9 - 
Затрудняюсь 
відповісти 
- - - - - - - - - - - - - - - 5,0 10,9 7,1 14,3 7,4 15,5 7,0 10,1 7,3 8,9 - 
Індексна оцінка* - - - - - - - - - - - - - - - 0,14 0,27 0,17 0,10 0,16 0,13 0,29 0,18 0,24 0,19 - 
 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в усереднений індекс. Індекс коливається від «0» – Не 
побоююсь до «1» – Сильно побоююсь. Перерахунок здійснено шляхом присвоєння відповідям на запитання «Чи 
побоюєтесь Ви поліції / нової патрульної поліції?» цифрових значень: Не побоююсь – «0»; Частково побоююсь – «0,5»; 
Сильно побоююсь – «1». 
**Тільки для мешканців м. Харків 
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4. Взаємодія з поліцією. 
Таблиця 12. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи знаєте Ви Вашого дільничного офіцера поліції?» (відсоток від тих, 
хто відповів) 
 
 Територіальні підрозділи Харківської області Територіальні підрозділи міста Харків 
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Так, знайомий особисто 15,5 32,3 32,1 40,1 40,6 26,1 29,6 29,8 27,0 27,3 34,1 22,6 32,7 33,3 27,8 14,7 18,0 11,5 14,5 28,0 24,8 20,7 16,8 18,1 18,4 23,2 
Особисто не знайомий, 
але бачив його 
діяльність (або 
звертався по телефону) 
19,4 29,2 23,6 22,8 17,6 23,5 26,0 29,8 33,0 12,6 16,5 21,4 27,3 20,5 22,5 13,2 24,0 16,5 18,2 14,7 22,9 14,1 18,2 19,6 17,8 19,6 
Чув оцінки діяльності 
дільничного офіцера від 
родичів, сусідів або 
знайомих 
30,6 19,3 16,4 22,8 19,4 25,2 24,0 26,2 23,8 23,5 14,8 22,6 27,9 24,8 24,1 16,7 21,9 30,2 34,5 12,7 22,9 21,5 25,5 27,5 23,0 23,7 
Ні, нічого не чув про 
дільничного офіцера 
або про його діяльність 
34,5 19,3 27,9 14,2 22,4 25,2 20,4 14,3 16,2 36,6 34,6 33,3 12,1 21,4 25,6 55,4 36,1 41,7 32,7 44,7 29,4 43,7 39,4 34,8 40,8 33,5 
Індексна оцінка* 0,38 0,58 0,53 0,63 0,59 0,50 0,55 0,58 0,57 0,43 0,50 0,44 0,60 0,55 0,51 0,29 0,41 0,32 0,38 0,42 0,47 0,37 0,37 0,40 0,38 0,44 
 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в усереднений індекс. Індекс коливається від «0» – Ні, нічого не чув про 
дільничного офіцера або про його діяльність до «1» – Так, знайомий особисто. Перерахунок індексу здійснено шляхом присвоєння 
відповідям на запитання «Чи знаєте Ви Вашого дільничного офіцера поліції?» цифрових значень: Ні, нічого не чув про дільничного офіцера 
або про його діяльність – «0»; Чув оцінки діяльності дільничного офіцера від родичів, сусідів або знайомих – «0,33»; Особисто не знайомий, 
але бачив його діяльність (або звертався по телефону) – «0,66»; Так, знайомий особисто – «1». 
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Таблиця 13. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Вам буде необхідно звернутися в поліцію – які способи це 
зробити Ви знаєте і зможете ними скористатися?» (відсоток від усіх) 
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Не знаю як 
звернутись в поліцію 
0,6 3,1 4,9 4,3 2,3 0,8 2,6 6,0 2,7 4,4 2,2 4,7 6,7 1,4 2,9 1,0 2,2  2,6 4,6 ,9 2,2 2,9 2,2 2,0 2,5 
Знаю екстрений 
телефон 102 
68,4 75,8 65,0 66,5 61,0 63,9 64,8 64,9 76,3 82,0 73,1 73,5 72,1 76,2 70,4 88,3 78,7 83,2 76,1 67,8 64,1 77,8 75,0 84,1 78,0 74,1 
Знаю телефон 
дільничного 
10,6 12,9 20,3 29,9 31,4 31,1 23,0 17,9 16,7 15,3 11,0 21,3 17,0 19,0 18,1 14,6 20,2 21,7 27,4 21,7 17,1 17,0 11,4 21,0 18,9 19,0 
Знаю інші телефони 
поліції 
6,1 6,7 8,4 6,1 10,5 11,8 7,7 6,0 3,2 7,1 2,2 6,7 2,4 3,8 6,2 9,7 11,5 8,4 8,5 5,9 11,1 15,6 8,6 8,7 9,8 8,9 
Звернусь особисто до 
дільничного (знаю де 
він знаходиться) 
9,0 11,3 9,8 17,1 14,0 28,6 13,8 23,2 14,0 16,9 13,2 17,0 14,5 12,9 14,2 9,7 14,2 10,5 11,1 10,5 10,3 11,9 20,7 10,9 12,2 13,8 
Прийду особисто до 
відділу поліції (знаю 
де він знаходиться) 
19,8 27,3 14,0 25,6 22,7 31,1 26,5 38,7 26,9 37,2 33,0 43,1 29,1 27,1 27,8 28,6 35,0 40,6 14,5 24,3 29,1 28,9 30,0 37,0 30,1 29,4 
Знаю як це зробити 
через Веб-сайт / 
Інтернет 
0,2 - 3,5 3,0 3,5 4,2 - 3,0 1,6 1,6 2,2 6,7 1,2 - 1,9 1,5 6,6 2,8 - 4,6 3,4 7,4 5,7 10,1 4,7 3,6 
інше 0,3 - - - - - - - - 1,1 - 2,0 - - 0,3 0,5 - - 0,9 1,3 - 0,7 - - 0,4 0,4 
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Таблиця 15. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Ви протягом останніх  
12 місяців звертались до співробітників поліції, чи задоволені Ви спілкуванням з ними?» (відсоток від тих, хто 
відповів) 
 
 Територіальні підрозділи Харківської області Територіальні підрозділи міста Харків 
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14. Звертались до 
поліції 
21,5 10,2 13,5 22,2 7,9 9,9 18,4 14,1 26,1 17,2 13,4 23,6 41,9 9,7 18,6 14,7 24,6 16,1 11,8 28,4 44,0 18,1 20,0 44,9 24,3 22,1 
ТАК, повністю 
задоволений 
3,2 35,6 7,4 25,0 40,5 16,4 7,9 20,6 10,5 36,7 12,0 15,3 14,9 30,0 15,5 22,5 15,7 44,0 11,4 10,5 16,7 12,2 29,6 4,8 15,7 15,5 
Скоріше ТАК, чим ні 32,9 24,4 29,6 32,4 40,5 39,7 27,0 29,4 17,5 24,5 22,9 35,7 43,2 46,7 31,7 32,5 30,0 32,0 22,7 25,0 35,4 24,4 25,9 33,9 29,1 30,8 
Затрудняюсь 
відповісти 
23,9 20,0 29,6 23,5 7,1 38,4 34,8 42,6 57,9 16,3 34,9 38,8 36,5 6,7 30,6 17,5 24,3 4,0 61,4 38,2 22,9 36,6 7,4 35,5 30,3 30,5 
Скоріше НІ, чим так 29,7 20,0 24,1 14,7 9,5 5,5 18,0 4,4 12,3 12,2 28,9 4,1 4,1 13,3 16,4 10,0 12,9 12,0 4,5 21,1 22,9 19,5 18,5 21,0 16,4 15,7 
НІ, повністю не 
задоволений 
10,4  9,3 4,4 2,4  12,4 2,9 1,8 10,2 1,2 6,1 1,4 3,3 5,7 17,5 17,1 8,0  5,3 2,1 7,3 18,5 4,8 8,5 7,5 
Індексна оцінка* -0,06 0,38 0,01 0,29 0,54 0,34 0,00 0,30 0,11 0,33 0,08 0,25 0,33 0,43 0,17 0,16 0,07 0,46 0,20 0,07 0,21 0,07 0,15 0,06 0,14 0,16 
 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в усереднений індекс. Індекс коливається від «-1» – 
повністю не задоволений до «+1» – повністю задоволений. Перерахунок здійснено шляхом присвоєння відповідям на 
запитання «Якщо Ви протягом останніх 12 місяців звертались до співробітників поліції, чи задоволені Ви спілкуванням з 
ними?» цифрових значень: Ні, повністю не задоволений – «-1»; Скоріше ні, чим так – «-0,5»; Затрудняюсь відповісти – 
«0»; Скоріше так, чим ні – «+0,5»; Так, повністю задоволений – «+1». 
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Таблиця 16. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх  
12 місяців такий випадок, коли, на Вашу думку, співробітник поліції вчинив відносно Вас або членів Вашої 
родини неправомірно, порушив закон?» (відсоток від тих, хто відповів) 
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Так, я можу назвати 
такий факт, випадок 
10,2 8,8 6,5 6,9 10,1 13,2 15,0 18,4 10,2 10,7 12,8 9,5 18,0 4,8 10,8 5,4 16,0 3,6 4,6 9,3 6,7 8,9 5,8 15,4 8,7 9,2 
Можливо, але я 
повністю не 
впевнений, що 
правоохоронець діяв 
неправильно 
15,1 9,8 8,7 17,5 6,5 18,4 8,8 20,2 16,1 9,0 8,9 11,1 19,3 9,1 12,8 9,4 20,4 12,1 19,4 15,0 15,4 9,6 14,0 21,3 15,0 14,9 
Ні, я не можу 
пригадати нічого 
подібного 
74,7 81,4 84,8 75,6 83,3 68,4 76,2 61,3 73,7 80,3 78,3 79,4 62,7 86,1 76,4 85,2 63,5 84,3 75,9 75,7 77,9 81,5 80,2 63,2 76,3 76,0 
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Оцінку віктимологічних показників наведено в таблиці 17.  
Таблиця 17. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «17. Чи був протягом останніх 12 місяців такий випадок, коли 
працівники поліції затримували Вас, доставляли у відділення поліції?»; «18. Чи був протягом останніх 12 місяців 
такий випадок, коли Ви або члени Вашої родини ставали жертвою правопорушення?»; «19. Якщо так, чи 
повідомляли Ви або члени Вашої родини про це в поліцію?»  
(відсоток від тих, хто відповів) 
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17. Були затримані 
або доставлялись 
до відділу поліції 
1,1 2,6 4,3 1,9 2,4  1,0 2,4 2,2 4,9 ,5 3,2 4,9 2,9 2,3 2,9 8,3 5,1 5,6 6,8 9,5 8,9 7,1 5,2 6,4 4,8 
18. Ставали 
жертвою злочину 
1,8  7,6 3,8 0,6 4,3 1,5 1,2 1,6 8,0  6,8 0,6 0,5 2,6 7,1 12,4 8,6 11,4 9,7 16,5 11,3 6,7 22,3 11,4 8,0 
19. Повідомляли 
про це в поліцію 
77,8  26,1 11,6  11,6 2,6 14,3 8,0 30,2  27,9 12,5 6,7 13,0 85,7 39,1 81,8 21,1 23,5 60,0 24,1 55,6 50,0 40,6 30,3 
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Таблиця 22. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи готові Ви допомагати правоохоронним органам?»  
(відсоток від тих, хто відповів ) 
 
 Територіальні підрозділи Харківської області Територіальні підрозділи міста Харків 
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Так 37,7 69,1 50,4 53,1 64,4 44,7 41,6 39,0 38,8 40,5 42,1 52,9 48,7 61,5 47,8 38,9 37,9 43,8 39,4 46,5 25,0 29,8 29,0 15,5 34,7 40,1 
Можливо, але не 
завжди 
44,3 28,2 29,8 28,9 25,3 39,8 30,3 41,9 47,4 42,3 35,7 35,3 35,9 31,5 36,6 40,6 41,2 38,8 38,3 36,0 51,1 47,1 34,0 53,6 42,1 39,5 
Ні 18,0 2,7 19,8 18,0 10,3 15,5 28,1 19,1 13,8 17,3 22,2 11,8 15,4 7,0 15,6 20,6 20,9 17,4 22,3 17,5 23,9 23,1 37,0 30,9 23,2 20,5 
Індексна оцінка* 0,60 0,83 0,65 0,68 0,77 0,65 0,57 0,60 0,63 0,62 0,60 0,71 0,67 0,77 0,66 0,59 0,58 0,63 0,59 0,64 0,51 0,53 0,46 0,42 0,56 0,60 
 
*Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в усереднений індекс. Індекс коливається від «0» – Ні 
(не готовий допомагати правоохоронним органам) до «1» – Так (готовий допомагати правоохоронним органам). 
Перерахунок здійснено шляхом присвоєння відповідям на запитання «Чи готові Ви допомагати правоохоронним 
органам?» цифрових значень: Ні – «0»; Можливо, але не завжди – «0,5»; Так – «1». 
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Додаток 2 
 
Розподіл даних дослідження 2017 року за територіальними 
підрозділами ГУНП в Харківській області 
 
 
Нумерація таблиць співпадає з нумерацією відповідних питань в анкеті 
(Додаток 3). 
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ПРОБЛЕМИ, ЩО ІСНУЮТЬ У МІСЦЕВІЙ ГРОМАДІ, ТА ОЧІКУВАННЯ МЕШКАНЦІВ ХАРКОВА  
ВІД ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ  
 
В таблиці 1 наведено список найбільш гострих проблем, пов'язаних з захистом правопорядку, що існують 
місцевій громаді. Відповіді не згруповані та подані у тому вигляді, у якому їх висловили респонденти. У стовпчиках 
справа наведено кількість відповідей у кожному територіальному підрозділі. 
Таблиця 1. 
Розподіл відповідей на запитання «Які найбільш гострі проблеми, пов'язані з захистом правопорядку, існують у 
Вашому місті (селищі, селі)?» (кількість осіб, що відмітили цю проблему) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
алкоголизм 1 1 1 1 1 1 1   7 
алкоголизм, наркомания      1    1 
алкоголики      2   1 3 
алкоголики, бомжи, наркоманы, воры 1         1 
алкоголики, воры      2    2 
алкоголики, мошенники      1    1 
алкоголики, наркоманы      2    2 
алкоголики, хулиганы      1    1 
алкоголь         1 1 
алкоголь, наркоманы         1 1 
банды       1   1 
без комментариев 1         1 
бездействие участкового   1       1 
безделие       1   1 
бездеятельность       1   1 
безлаберность        1  1 
безопасность        1  1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
беспредел   2       2 
борьба с коррупцией   1    1   2 
борьба с проституцией  1        1 
борьба с пьянством        1  1 
бродяжнечество       1   1 
бродяжничество       1   1 
В подъезде жилого дома сломан кодовый замок, поэтому в подъезде 
совершаются правонарушения (опасно в ночное 
1         1 
вандализм 5 1 6 2 1  1 1  17 
вандализм и хулиганство     1     1 
вандализм, грабеж 1         1 
вандализм, курение в общ. местах 1         1 
вандализм, наркомания 1    1     2 
вандализм, наркомания, коррупция     1     1 
вандализм, хулиганство        1  1 
вандализм, хулиганство, разбой 1         1 
взятки     2   1 1 4 
взятки, кумовство    1      1 
взяточничество   2       2 
взяточничество, невнимательное отношение к потерпевшим, не 
реагируют на проблемы и прозьбы граждан 
 1        1 
взяточничество, хулиганство   2       2 
воровство 6 2 5 5 4 5 6 1 1 35 
воровство, грабеж, разбой, и даже убийства и много других проблем 1         1 
воровство, грабежи, наркоманы, алкоголики  1        1 
воровство, драки       1   1 
воровство, ДТП       1   1 
воровство, наркомания      2    2 
воровство, необъективное отношение 1         1 
воровство, разбой 1         1 
воровство, хулиганство 1         1 
воровство, хулиганство, наркомания  1        1 
воровство, хулиганство, разбой       1   1 
воровство, хулиганство, ранний алкоголизм     1     1 
воры 1         1 
воры, алкоголики      1    1 
воры, дураки на дорогах    1      1 
воры, разбои 1         1 
все отлично за всем смотрят        1  1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
все плохо  1        1 
все существующие проблемы     1     1 
все устраивает, не вижу проблем         1 1 
всегда есть проблемы 1         1 
вседозволенность граждан     1     1 
высокий уровень преступности, воровство  1        1 
гопники        1  1 
грабеж      1   1 2 
грабёж       1   1 
грабёж, наркомания        1  1 
грабеж, наркоманы      1    1 
грабеж, хулиганство   1       1 
грабежи 1         1 
грабежи, нападения, воровство        1  1 
грабежи, хулиганство  1      1  2 
гражи телефонов, квартир  1        1 
громкие гулянья под подъездом в позднее время        1  1 
грубость по отношению к гражданам, большое количество ДТП с 
участием новой полиции 
 1        1 
грубость по отношению к гражданам, незнание законов и прав  1        1 
Да, находят людей с отрезанными головами 1         1 
дебош лиц в нетрезвом состоянии   1       1 
дебоши     2     2 
драки     1 5   1 7 
ДТП 1         1 
если люди на улице ругаются, полиция все равно не реагирует         1 1 
за последний год было много убийств, разбоев         1 1 
затрудняюсь ответить     2   1 1 4 
злоупотребление полицейскими своего служебного положения         1 1 
злоупотребление служебным положением         1 1 
зулиганство, продажа алкоголя несовершеннолетним  1        1 
игнорирование вызова 102         1 1 
игнорирование граждан пожилого возраста 1         1 
игнорирование полицейскими дорожной обстановки – проблемы на 
дороге 
        1 1 
игнорирование полицейскими нарушения некоторыми гражданами 
ПДД 
        1 1 
изнасилование     1  1   2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
использование патрулями огнестрельного оружия и спец. средств, 
когда в этом нет необходимости 
        1 1 
их много, и большинство из этих проблем довольно острые, но никого 
не волнуют 
        1 1 
их нет         1 1 
как и везде        1  1 
как и во всех        1  1 
как мне кажется то все проблемы являются довольно серьезными, я не 
могу точно ответить 
        1 1 
квартирные кражи и наркомания    1      1 
контроль района во всех участках        1  1 
коррупция 4 3 6 1 2  4   20 
коррупция, вандализм   1       1 
коррупция, взяточничество  1        1 
коррупция, взяточничество, хулиганство   1       1 
коррупция, воровство, хулиганство   1       1 
коррупция, наркомания     2     2 
коррупция, не уделяют должного внимания потерпевшим  1        1 
коррупция, незнание законов  1        1 
коррупция, проституция, хулиганство 1         1 
коррупция, распитие спиртных напитков 1         1 
коррупция, распространение наркотических веществ 1         1 
коррупция, распространение наркотических средств  1        1 
коррупция, терроризм 1         1 
коррупция, хулиганство 1 1 1       3 
коррупция, хулиганство, воровство 1         1 
коррупция, хулиганство, преступления несовершеннолетних 1         1 
корупция     5    1 6 
корупция, наркомания, проституция       1   1 
кража   1  1 1   2 5 
кража, наркомания, хулиганство    1      1 
кража, разбой 1         1 
кража, хулиганство 1         1 
кражи 9 3 3 4 6 2 3 1  31 
кражи (карманники)   1       1 
кражи в жилых помещений  1        1 
кражи в квартирах 1         1 
кражи в транспорте  1        1 
кражи и алкоголизм, насилие         1 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
кражи и нарушения общественного покоя 1         1 
кражи и разбои  1        1 
кражи и разбой 1         1 
кражи квартир, хулиганство  1        1 
кражи, изнасилование, наркотики, алкоголь продают ночью       1   1 
кражи, изнасилование, распространение наркотиков       1   1 
кражи, нападения на граждан  2        2 
кражи, наркомания    3 1     4 
кражи, наркомания, хулиганство    1      1 
кражи, наркомані    1      1 
кражи, наркотики, хулиганство 1   1      2 
кражи, насилие        1  1 
кражи, разбой, наркомания 1         1 
кражи, убийства, угоны 1         1 
кражи, хулиганство 1       1  2 
кражи, хулиганство, наркоманы  1        1 
курение в неположенных местах 1         1 
курение в неположенных местах, шум после 23-00, распитие алкоголя 
на площадках 
1         1 
курение в общественных местах  1 1       2 
курение и распитие алкогольных напитков в общественном месте   1       1 
курение и распитие алкоголя в неположенных местах  1        1 
курение, распитие алкогольных напитков в общественных местах  2        2 
люди идиоты и все         1 1 
люди, которые выпивают       1   1 
малолетняя преступность, наркомания, разбои  1        1 
малолетняя шпана    1      1 
маньяки     1     1 
матерная брань   2       2 
матерная брань в общественных местах   1       1 
матерная брань со стороны подростков 1         1 
меня все устраивает, я проблем никаких не замечаю         1 1 
много наркоманов и алкоголиков  1 1       2 
много наркоманов, дебоширов, хулиганов, бездомных собак, бомжей, 
проституток 
1         1 
много наркоманов, кражи  1        1 
много наркоманов, хулиганство  1        1 
мошенничество   1       1 
мошенничество, нападения      1    1 
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мусора бля пидорасы         1 1 
на улицах много цыган, которые воруют  1        1 
накромания 1         1 
наличие заведений по распитию спиртных напитков        1  1 
нападение      1   1 2 
нападения         1 1 
нападения преступников  1        1 
наплевательское отношение правоохранительных органов на вызова 
граждан 
        1 1 
наркомания 4  1 2 6 3 2 4 1 23 
наркомания во дворах, опасность в ночное время 1         1 
наркомания, алкоголизм  1 1  1     3 
наркомания, алкоголизм несовершеннолетних 1         1 
наркомания, вандализм 1         1 
наркомания, вандализм, проституция     1     1 
наркомания, кражи    1      1 
наркомания, проституция 1    1   2  4 
наркомания, проституция, коррупция, оборотни в погонах, воровство   1       1 
наркомания, проституция, хулиганство, вандализм 1         1 
наркомания, хулиганство 1   1  2  1 1 6 
наркомания, хулиганство, грабежи и нападение на мирных жителей  1        1 
наркомані    1      1 
наркоманы 2 1    1 1  2 7 
наркоманы и комары достали       1   1 
наркоманы, алкоголики      1    1 
наркоманы, алкоголь         1 1 
наркоманы, огроабления домов        1  1 
наркоманы, пьяные на улицах несовершеннолетние       1   1 
наркоманы, хулиганство  1        1 
наркота, воры 1         1 
наркотики 1 3    1    5 
наркотики, грабеж         1 1 
наркотики, корупция, грабежи         1 1 
наркотики, разбой, хулиганство, воровство 1         1 
наркотики, хулиганство   1       1 
наркрмания     1     1 
нароктики         1 1 
нарушение закона самими же сотрудниками полиции         1 1 
нарушение законов в состоянии алкогольного опьянения  1        1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
нарушение общественного правопорядка, распитие спиртных 
напитков, курение в общественных местах 
        1 1 
нарушение полицейскими нормативно-правовых актов         1 1 
нарушение порядка     1     1 
нарушение порядка в общественных местах 1         1 
насилие  1        1 
не всегда быстрое реагирование на вызовы, обращение граждан, 
нуждающихся в помощи 
 1        1 
не обращают внимания на общественный порядок на улицах, хулиганы 
на детских площадках 
 1        1 
не соблюдение ПДД    1      1 
неадекватные малолетки    1      1 
невозможность дозвониться в правоохранительные органы       1   1 
недобросовестное выполнение служебных обязанностей  1        1 
недостаточность контроля органами правопорядка        1  1 
нежелание предьявить служебное удостоверение         1 1 
незаконная торговля        1  1 
незаконный оборот наркотических средств  1        1 
незнание законов и прав  2        2 
незнание законов  1        1 
неквалифицированные сотрудники        1  1 
некомпетентность полицейских         1 1 
неопытность сотрудников полиции       1   1 
неправомерное использование своих спец. средств и физической силы         1 1 
неправомерное применение физической силы         1 1 
непринужденное применение спец. средств         1 1 
нет полиции где надо         1 1 
нет порядка      1    1 
нет проблем         3 3 
нет реакции на зявления о наркаманах и алкоголиках  1        1 
неумение управлять служебным автомобилем         1 1 
неумение управлять служебным транспортом полицейскими         1 1 
ни от кого помощи не дождешься,никакого порядка со стороны 
полиции не наблюдала 
1         1 
никто не защищает на самом деле, всем все равно, если нет денег, 
никто не будет ничего делать 
        1 1 
обеспечение безопасности, наркомания 1         1 
общение органов района с жителями        1  1 
общение с пенсионерами неудовлетворительное       1   1 
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ограбление, алкоголь         1 1 
ограбления домов  1        1 
ограбления ломбардов    1      1 
опасно на улице в темное время суток  1        1 
особо острых нет        1  1 
отказ предьявлять свое служебное удостоверение полицейскими         1 1 
отсутствие патруля в темное время суток в парке  1        1 
охрана общественного порядка      1    1 
охрана правопорядка       1   1 
охрана правопорядка в общественных местах   1       1 
охраны общественного порядка      1    1 
пивные ларьки       1   1 
плохие знания нормативно-правовых актов и законов со стороны 
полицейских 
        1 1 
плохо все в вопросе защиты граждан 1         1 
плохое знание ПДД полицейскими         1 1 
плохое отношение полицейских к гражданам         1 1 
плохое отношение правоохранительных органов к своим прямым 
обязанностям 
        1 1 
плохое реагиррование на просьбу граждан       1   1 
полицейские нарушают нормативно-правовые акты         1 1 
полицейские плохо справляются со своими обязанностями         1 1 
полицейские сами же и нарушают правила дорожного движения         1 1 
полицейские сами и нарушают все правила и законы. вот в этом и 
состоит главная проблема 
        1 1 
полиция берет взятки         1 1 
полиция нацепила на себя камер, ходит деловая и ничего не делает         1 1 
портят имущество города       1   1 
порядок, безопасность      1    1 
правонарушения несовершеннолетних, алкоголизм  1        1 
преступления несовершеннолетних 1         1 
преступников не привлекают к ответственности  1        1 
преступность 1         1 
преступность несовершеннолетних       1   1 
преступность несовершеннолетних, наркомания        1  1 
преступность, продажа алкоголя несовершенолетним 1         1 
проблемы хулиганства, кражи 1         1 
продажа алкоголя несовершеннолетним, мелкое хулиганство  1        1 
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продажа алкоголя несовершеннолетним, плохая реакция на 
правонарушения 
 1        1 
продажа несовершеннолетним алкоголя, детская проституция  1        1 
проституция 1    1  1  2 5 
проституция возле стадиона ХТЗ, распространение наркотиков 
(закладки) на каждом доме написан сайт продажи на 
       1  1 
проституция и гопники       1   1 
проституция, алкоголизм, наркотики        1  1 
проституция, коррупция 1         1 
проституция, коррупция, наркоторговля 1         1 
проституция, кражи, грабеж, алкоголики, наркомания      1    1 
проституция, наркомания 1       1  2 
проституция, наркоманы      1    1 
проституция, хулиганство 1         1 
проституция0        1  1 
пьют на детских площадках         1 1 
пьянки       1   1 
пьянство      1 2   3 
пьянство в общественных местах        1  1 
пьянство, мошенники, грабеж 1         1 
пьяные       1   1 
пьяные во дворе       1   1 
пьяные драки 1         1 
пьяные драки, наркомания        1  1 
пьяные люди       1   1 
пьяные несовершеннолетние лица во дворе       1   1 
пьяный дебош  1        1 
пьяный молодняк бушует     1     1 
разбои      2    2 
разбои, ворвство  1        1 
разбой  2 3       5 
разбой, драки, грабеж 1         1 
разбой, воры   1       1 
разбой, кражи  1        1 
разбой, наркотики   1       1 
разбой, распространение наркотиков 1         1 
разбой, хулиганство   2       2 
разбой, хулиганство, иногда варварство 1         1 
разбой, хулиганство, наркотики   1       1 
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разрои, грабежи, нападения на граждан  1        1 
раследование преступления     1     1 
распитие алкогольных напитков   1       1 
распитие алкогольных напитков в неположенных местах 1         1 
распитие алкогольных напитков в общественных местах  1        1 
распитие алкогольных напитков в общественных местах, 
табакокурение в общественных местах 
    1     1 
распитие алкогольных напитков несовершеннолетними 1         1 
распитие алкоголя несовершеннолетними 1         1 
распитие алкоголя, наркоманы, драки, хулиганство, ограбление         1 1 
распитие алкоголя, нарушение закона         1 1 
распитие спиртных напитков в общественных местах 2 1        3 
Распитие спиртных напитков в общественных местах, драки, 
дебоширство 
1         1 
распитие спиртных напитков, курение в общественных местах 1         1 
распитие спртных напитков в общественных местах   1       1 
распространение наркотиков       1 2 1 4 
распространение наркотиков, хулиганство  1        1 
распространение наркотических веществ, везде разбросаны шприцы 
(даже на детских площадках), распитие алкогольных напитков в 
общественных местах 
       1  1 
распространение наркотических веществ, их аналогов и прекурсоров, 
проституция 
        1 1 
распространение наркотических средств        1  1 
сами нарушают законы  1        1 
скорее всего никаких     1     1 
слабое реагирование патруля в выходные дни         1 1 
слабое, да почти никакое реагирования патруля на вызова         1 1 
случаи нарушения закона о частной собственности         1 1 
случаи нарушения сотрудниками полиции закона про приватну 
власність 
        1 1 
стоянки автомобилей возле подъездов и загрязнения окружающей 
среды 
       1  1 
терроризм    1      1 
тесное общение с обществом        1  1 
у меня украли телефон, полиция не оказала никакой помощи  1        1 
у нас вообще никто как по мне за правопорядком не следит, кругом 
одни бандиты 
        1 1 
убийства, воровство, ДТП 1         1 
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улучшение профилактики хулиганства   1       1 
хулиганство 12 6 17 2 7 2 14 3 11 74 
хулиганство и воровство   1       1 
хулиганство несовершеннолетних   1       1 
хулиганство, алкоголь         1 1 
хулиганство, безопасность дорожного движения        1  1 
хулиганство, вандализм   1  1    2 4 
хулиганство, вандализм, проституция        1  1 
хулиганство, воровство 1         1 
хулиганство, воровство, проститутция     1     1 
хулиганство, грабежи  1        1 
хулиганство, грабежи, разбои  1        1 
хулиганство, драки         1 1 
хулиганство, драки под алкогольным воздействием        1  1 
хулиганство, ДТП, кражи 1         1 
хулиганство, коррупция 1         1 
хулиганство, кражи 1         1 
хулиганство, наркомания 1   1   1 2  5 
хулиганство, наркотики 2         2 
хулиганство, некоторые граждане думают, что им все можно     1     1 
хулиганство, проституция, наркомания        1  1 
хулиганство, пьянство 1       1  2 
хулиганство, разбои  1        1 
хулиганство, распитие         1 1 
хулиганство, распитие алкоголя         1 1 
хулиганство, распитие алкоголя, наркомания         1 1 
хулиганство, распитие спиртных напитков, наркомания, нарушение 
тишины соседями 
1         1 
хулиганство, цыгани на улицах воруют вещи у прохожих  1        1 
хулиганство. воровство,драки 1         1 
хулигантво     1     1 
хулиганы 1  4       5 
хулиганы на дороге       1   1 
хулиганы, воровство, кражи      1    1 
часто игнорируют вызовы 102 или приезжают уже слишком поздно         1 1 
частые кражи 1         1 
частые кражи в автобусах  1        1 
шум по ночам 1         1 
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В таблиці 2 наведено перелік очікувань місцевої громади від правоохоронних органів. Відповіді не згруповані та 
подані у тому вигляді, у якому їх висловили респонденти. У стовпчиках справа наведено кількість відповідей у кожному 
територіальному підрозділі. 
Таблиця 2. 
Розподіл відповідей на запитання «Чого Ви очікуєте від місцевих правоохоронних органів?»  
(кількість осіб, що висловили це очікування) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
а чего от них можно ждать         1 1 
абсолютно ничего     1   1  2 
каких либо действий, которые улучшат уровень защиты граждан         1 1 
активности       1   1 
ареста наркоманов 1         1 
бдительности     2  2  1 5 
безопасности  1        1 
безопасности и порядка  1        1 
безопасность 1         1 
безопастности       1   1 
бесполезное дело         1 1 
бістрой реакции, справедливости  1        1 
более быстрого устранения проблем   1       1 
более качественной работы 2      1   3 
более квалифицированных сотрудников для работы в полиции         1 1 
более коммуникабельного общения с населением и взаимодействия с ними  1        1 
более коректного и толерантного поведения, более профессиональных действий         1 1 
более лучших навыком управления         1 1 
более оперативного расследования        1  1 
более оперативного реагирования        1  1 
более оперативных действий на местах преступлений        1  1 
более оперативных действий по отношению к преступлениям        1  1 
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более ответственного отношения к своей работе        1  1 
более серьезно относиться к своей работе         1 1 
более тщательного патрулирования        1  1 
более тщательного разбирательства        1  1 
более уважительного отношения к людям, которым нужна помощь         1 1 
больше бдительности  2        2 
больше взаимодействия с населением, борьба с коррупцией  1        1 
больше действий         1 1 
больше ответственности и амбициозности       1   1 
больше патрулей       2   2 
больше патруля    1      1 
больше работы  1        1 
больше раскрытий дел, работали 1         1 
больше содействовать в раскрытии преступлений         1 1 
большего строка обучения патрульной полиции         1 1 
большего уважения к гражданам сос стороны полицейских         1 1 
большее количество патрулей     2     2 
большей работы   2       2 
борьба с коррупцией  2        2 
борьба с наркоманией        1  1 
борьба с преступностью 1         1 
борьба с пьянством 1         1 
борьбі с коррупцией       1   1 
борьбы с коррупцией, защиты, справедливости, быстрого реагирования  1        1 
борьбы с коррупцией, расследование преступлений  1        1 
борьбы с корупцией       1   1 
борьбы с наркоманами        2  2 
борьбы с распроостранением наркотических средств        1  1 
борьбы с хулиганством        1  1 
было бы неплохо, если бы полицейские владели иностранным языком         1 1 
быстрая реакция, помощь  2        2 
быстрого реагирования  1     1   2 
быстрого реагирования на вызов о помощи        1  1 
быстрого реагирования на вызовы 1         1 
быстрое реагирование в случае любого инцидента 1         1 
быстрое реагирование на вызовы  4      1  5 
быстрое реагирование на вызовы и обращение граждан  1        1 
быстрое реагирование на обращения граждан  1        1 
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быстрой реакции   1      4 5 
быстрой реакции на вызовы   1       1 
быстрой реакции на заявки   1       1 
быстрых действий        1  1 
быть бдительными 1         1 
быть более бдительными         1 1 
быть более внимательными  1        1 
важно ответить на этот вопрос         1 1 
вежливости    1      1 
видимых улучшений   1       1 
внимание 1         1 
внимательного отношения к работе и населению  1        1 
внимательности 1 1   2     4 
воздержусь от ответа         1 1 
все замечательно         1 1 
всё и так нормально        1  1 
все нравиться         1 1 
все устаривает         1 1 
все устраивает 2         2 
выполенения требований присяги 1         1 
выполения своих обязанностей   1       1 
выполнение обязанностей       1   1 
выполнение своей работы 1 2        3 
выполнение своих обязанностей, защиты и честности  1        1 
выполнения законов 1         1 
выполнения обязанностей       1   1 
выполнения работы   1   1    2 
выполнения своей работы   1       1 
выполнения своих обязанностей   2      1 3 
выполнения своих профессиональных обязанностей в лучшем виде     1     1 
выполнить свои обязанности   1       1 
выполнять свои обязанности, не просто получать деньги        1  1 
высших мер по остановлению распространения наркотиков         1 1 
гуманности     1     1 
действий 1     1 1  8 11 
действий от полиции  1        1 
действительно хорошей службы, работы 1         1 
делайте свою работу честно       1   1 
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делают всё возможное        1  1 
добра       1   1 
добросовестного віполнение своих обязанностей       1   1 
Добросовестного выполнения работы   1       1 
добросовестного выполнения своей работы   1       1 
добросовестного выполнения служебных обязанностей  2        2 
добросовестное выполнение служебных обязанностей  1        1 
добросовестной работы 3         3 
добросовестность       1   1 
доверия к гражданам, независимо от пола и возраста   1       1 
еомпетенции, знания законодательства        1  1 
закон и порядок     1     1 
защита 2    9     11 
защита своих прав 2  1       3 
защита своих прав, своевременое оказание, помощи в момент, когда это нужно, 
корректность в поведении 
1         1 
защита себя и близких 1         1 
защиті       2   2 
защиты 12 4 12 7 3 4 3 6 1 52 
защиты граждан  1       1 2 
защиты граждан от нападений преступников   1       1 
защиты и покоя своей жизни         1 1 
защиты и помощи  1        1 
защиты имущества граждан от воровства  1        1 
защиты от преступников         1 1 
защиты своих прав 3  1       4 
защиты, справедливости  1        1 
защиты, справедливости, помощи  1        1 
знание законов  1        1 
знание законов, помощи и защиты  1        1 
знание полицейскими иностранных языков         1 1 
знания законов  1        1 
интенсивной работы 1         1 
исполнение долга       1   1 
исполнения обязанностей 1         1 
исполнения своих обязанностей   1       1 
исполнительности 1         1 
как в США чтобы была справедливость         1 1 
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качества в работе   1       1 
качественной работы 5  3  3     11 
качественной работы, борьбы с коррупцией 1         1 
качественной работы, правоохранительной деятельности 1         1 
коммуникабельности       1   1 
комплектация экипажей опытными водителями         1 1 
комплектование патрулей более опытными работниками         1 1 
ловить преступников   1       1 
лучшего знания закона про НПУ         1 1 
лучшего отошения к окружающим людям         1 1 
лучшего подбора кадров         1 1 
лучшей гражданской безопасности   1       1 
лучшей и ответственной работы 1         1 
лучшей исполнительности 1         1 
лучшей работы 1  1     2  4 
лучших умений управлять и справляться с автомобилем полицейскими         1 1 
любви к гражданам 1         1 
милиция была намного влиятельней, чем эти малолетки  1        1 
мобильности 1         1 
наведение порядка в общественных местах        1  1 
наведения порядка        1  1 
наведите порядок      1 1   2 
наведите порядок!       1   1 
наверное чтобы они сделали хоть что то стоящее для лучшей жизни         1 1 
навести порядки в районе  1        1 
надежности   1       1 
найти участкового 1         1 
наказать виновніх       1   1 
начала работы 1         1 
не брать взятки    1      1 
не брать взятки. знание законов  1        1 
не верю, что после опроса что-то изменится      1    1 
не знаю      1    1 
нет        1 4 5 
ничего 3 1 1  2 1  7 6 21 
ничего, я в них не верю 1         1 
ничего не жду     1     1 
ничего не изменится         1 1 
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ничего не компетентны 1         1 
ничего уже 1         1 
ничего хорошего 1       1  2 
ничего, все устраивает 1         1 
ничего, надеюсь только на себя и близких  1        1 
ничего, совершенно не работают, разочарована 1         1 
ничего, я устал ждать         1 1 
нормально исполнять свои обязанности       1   1 
нормальной работы  1        1 
нормальной работы и помощи  1        1 
обеспечение безопасности        1  1 
обеспечение безопасности в любое время суток 1         1 
обеспечение людям нормальной жизни 1         1 
обеспечение правопорядка на улицах и отдалённых местах        1  1 
огп      1    1 
оперативного вмешательства        1  1 
оперативного и быстрого реагтрования на вызова 102         1 1 
оперативного реагирования на вызовы и просьбы         1 1 
оперативности 2  2       4 
от них бесполезно что-либо ждать         1 1 
от них ничего не дождешься  1        1 
ответсвенности     1     1 
ответственного отношения к своим обязанностям         1 1 
ответственной работы    1      1 
ответственности    1   1   2 
ответственности за свои поступки       1   1 
ответственности ирешительных поступков       1   1 
ответственности, обязательности и главное-справедливости     1     1 
ответственность     1     1 
открытой деятельности        1  1 
отношения к проблемам граждан 1         1 
отсутствия корупции         1 1 
отсутствия корупции, более эффективной охраны общественного порядка         1 1 
охрана     1     1 
охрана населения     1     1 
охранной деятельности         1 1 
охраны      8    8 
охраны порядка   1   1    2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
охраны порядка граждан   1       1 
патрулей на территории 1         1 
патрулирование, защита 1         1 
патруля       1   1 
плодотворной работы   1       1 
положительного внимания к обществу 1         1 
помогать людям 1         1 
помощи     1     1 
помощи и быстрого выполнения обязанностей 1         1 
помощи и защиты  3        3 
помощи людям в преклонном возрасте   1       1 
помощи независимо от оплаты   1       1 
помощи, справедливости, реагирования на проблемі  1        1 
помощь     2  1   3 
понимание     5     5 
пооядок     1     1 
порядка 3 5 1 4  1 4 1  28 
порядка в этой стране       1   1 
порядка и качественного выполнения своих обязанностей 1         1 
порядка на дорогах    1      1 
порядка на улицах   1       1 
порядка, выполнения обязанностей 1         1 
порядка, стабильности, законности 1         1 
порядка, честности      1    1 
порядок     2 2 3   7 
порядок и честность  1        1 
порядок на улицах       1   1 
порядок, честность      1    1 
порядочности     2     2 
посадить воров 1         1 
правоохранительной деятельности         1 1 
правопорядка    1  2    3 
правопорядок и безопасность в темное время суток   1       1 
правосудия   2    3   5 
предпринимать какие-то действия       1   1 
пресечение воровства   1       1 
пресечения правонарушений и качественной работы 1         1 
принятие мер по заявленным проблемам  1        1 
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прислушмваиться к мнению граждан       1   1 
продолжать в том же духе   1       1 
продуктивной работы   1       1 
профессионализм 1         1 
профессиональной работы 1         1 
профилактика преступлений среди несовершеннолетним  1        1 
профилактики коррупции   1       1 
пунктуальности        1  1 
пусть законы учат, а потом уже их можно будет выпускать на работу         1 1 
работать и помогать людям 1         1 
работать лучше 1         1 
работать начали         2 2 
работать хорошо   1       1 
работі    1      1 
работу над уменьшением преступности 1         1 
работы 4 6 2 2   1  6 21 
работы патруля  1        1 
работы по устранению этих проблем 1         1 
работы хорошей 1         1 
работы, защиты  1        1 
развитие 1         1 
развития 1         1 
расследование преступлений  1        1 
реагирование на вызовы, порядочности, умственного развития 1         1 
реагировать на обращения граждан, нуждающихся в помощи  1        1 
реагировать на проблемы граждан  1        1 
результатов     2     2 
решение проблем с правопорядком        1  1 
решительности       1   1 
решительных действий         1 1 
своевременного оказания защиты        1  1 
своевременного реагирования на вызов        1  1 
своевременное оказание помощи        1  1 
своевременное прибытие на вызов   1       1 
своевременное реагитрование, профилактика преступности   1       1 
скорости         1 1 
служения обществу   1       1 
соблюдение закона       1   1 
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соблюдение порядка 1         1 
соблюдения обязанностей 1         1 
соблюдения прав и свобод гражданина     1     1 
совести     1     1 
спокойного, адекватного реагирования на обращения граждан         1 1 
справедливости 6 4 2  1    1 14 
справедливости и помощи  2        2 
справедливости, наказание виновных       1   1 
справедливости, помощи  1        1 
справедливости, помощи, знание законов, быстрого реагирования  1        1 
справедливости, порядка  2        2 
справедливости, хорошей работы   1       1 
справедливости, честности, порядочности     1     1 
странные у вас вопросы, я отказываюсь отвечать         1 1 
терпения и упорства в получении навыков      1    1 
убрать рюмочные вблизи жилых домов и детских площадок        1  1 
убрать стоянки авто с газонов        1  1 
уважения и понимания со стороны полицейских         1 1 
уважения со стороны полицейских         1 1 
увеличения строка обучения полицейских         1 1 
уже ничего 2       1  3 
улучшение безопасности в ночное время 1         1 
улучшение выполнения своих обязанностей новой полиции 1         1 
улучшение деятельности новой полиции   1       1 
улучшение защиты от воровства   1       1 
улучшение порядка возле общественных мест 1         1 
улучшение правопорядка в общественных местах 1         1 
улучшение работы 1         1 
улучшения 1         1 
улучшения жизни, безопасность        1  1 
улучшения качества работы 1         1 
улучшения патрулирования       1   1 
улучшения работы       1 1  2 
улучшения своей работы, обязанностей 1         1 
улучшить работу с коррупцией, охрану улиц       1   1 
ум к работе    1      1 
умение общаться с людьми  1        1 
уменьшение количества ночного патруля         1 1 
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уменьшение преступности 1         1 
уменьшения количества патруля, они только мешают         1 1 
уменьшения преступности в своем районе      1    1 
уменьшения различных правонарушений 1         1 
уменьшения уровня преступности 1         1 
уменьшить преступность, хулиганство, алкоголиков во дворе      1    1 
уменьшить работу полиции      1    1 
усердия в работе   1       1 
усердной работы 1         1 
устраивает все 1         1 
устранение неполадков общественности         1 1 
устранения опасности        1  1 
устранения пьянства в общественных местах        1  1 
учучшение 1         1 
хорошего выполнения работы 1  1       2 
хорошего выполнения своей работы   1       1 
хорошего ничего 1         1 
хорошей погоды 1         1 
хорошей работы 4  12       16 
хорошей работы и защиты населения 1         1 
хорошей работы, бдительности 1         1 
хорошей службы   1       1 
хотелось бы чтобы лучше и более качественно подбирались кадры         1 1 
хотелось бы чтобы сотрудники правоохранительных органов были более квалифицированы         1 1 
хочу чтобы всех грубиянов и хамов уволили из лав правоохранительных органов         1 1 
хочу, чтобы они более ответственно относились к своим служебным обязанностям         1 1 
цветов     1     1 
честности     1  1   2 
честности и порядка    1  1    2 
честности и порядка, защиты      1    1 
честности, верности      1    1 
честности, действий       1   1 
честности, защиты    1      1 
честности, порядочности       1   1 
честности, прозрачности        1  1 
честность, порядок      1    1 
четкого выполнения своего дома 1         1 
что бы лучше принимали меры  1        1 
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что наведут порядок      1    1 
чтобы бельше было проведено обучения 1         1 
чтобы делали свою работу       1   1 
чтобы делом занимались      1    1 
чтобы начали работать         1 1 
чтобы нормально патрулировали наш опасный район         1 1 
чтобы они больше времени уделяли своим проф. обязанностям      1    1 
чтобы они делали свою работу     1     1 
чтобы они занялись своей работой и принимали меры        1  1 
чтобы они не вели себя как цари         1 1 
чтобы они перестали брать взятки         1 1 
чтобы перестали брать взятки         1 1 
чтобы убрали с улиц алкоголиков и нариков         1 1 
чтобы ходили нормально улицы патрулировали, а не сидели в машинах     1     1 
чуда         1 1 
швидшого реагування на виклики та заявки        1  1 
я не знаю вообще чего можно от них ждать         1 1 
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ХАРКІВСЬКІЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ  
Розподіл даних дослідження 2017 року 
 
1. Безпека проживання. 
Таблиця 1.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви в цілому оцінюєте 
рівень злочинності в районі (місті, селищі), де Ви проживаєте?». (відсоток 
від тих, хто відповів) 
 
 Харківський ВП Обласні ВП 
 
смт. 
Липці 
м. 
Люботин 
м. 
Мерефа 
Харківський 
ВП всього 
2013 р. 2016 р. 
Низький рівень 20,0 5,7 9,1 8,8 51,1 37,4 
Середній рівень 75,4 68,4 58,7 64,7 44,0 52,7 
Високий рівень 3,1 22,4 28,0 23,0 4,9 9,9 
Важко відповісти 1,5 3,4 4,2 3,6 - - 
 
Таблиця 2.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Які почуття викликає у Вас 
злочинність у Вашому районі (місті, селищі)?» (відсоток від тих, хто 
відповів) 
 
 Харківський ВП Обласні ВП 
 
смт. 
Липці 
м. 
Люботин 
м. 
Мерефа 
Харківський 
ВП всього 
2013 р. 2016 р. 
Ніяких особливих почуттів 10,9 10,0 10,5 10,3 42,0 30,6 
Легку занепокоєність 75,0 54,4 49,8 54,4 40,5 33,0 
Помітну занепокоєність 12,5 28,7 32,8 28,9 10,2 17,4 
Серйозну тривогу   3,4 5,2 3,9 2,7 12,8 
Страх 1,6 3,4 1,7 2,5 4,6 6,3 
 
Таблиця 3.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи є в районі Вашого проживання 
місця, яких Ви уникаєте, або не рекомендуєте відвідувати своїм близьким, дітям, 
щоб не стати жертвою злочинця?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Харківський ВП Обласні ВП 
 
смт. 
Липці 
м. 
Люботин 
м. 
Мерефа 
Харківський 
ВП всього 
2013 р. 2016 р. 
Так   13,7 17,2 13,9 9,9 16,0 
Скоріше так, чим ні 18,8 30,8 32,6 30,4 27,7 24,0 
Затрудняюсь відповісти 40,6 40,3 26,3 33,8 24,0 23,5 
Скоріше ні, чим так 23,4 11,0 14,4 13,9 20,3 16,3 
Ні 17,2 4,2 9,5 8,0 18,2 20,3 
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Таблиця 4.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як на Вашу поведінку 
впливає побоювання стати жертвою злочинця … в темний час (ввечері, 
вночі)?» (відсоток від усіх)  
 
 Харківський ВП Обласні ВП 
 
смт. 
Липці 
м. 
Люботин 
м. 
Мерефа 
Харківський 
ВП всього 
2013 р. 2016 р. 
Ніяк, свою поведінку я 
практично не змінюю 
56,9 38,8 43,7 43,0 42,5 38,2 
Поводжусь обережно, без 
необхідності не виходжу з 
дому або пересуваюсь із 
супроводом 
30,8 28,5 37,5 33,0 24,2 28,5 
Ношу з собою засоби 
самозахисту, беру с собою 
собаку 
1,5 24,0 10,6 15,3 8,3 5,2 
Вживаю інших заходів 
безпеки 
7,7 7,2 5,8 6,6 8,9 3,6 
Затрудняюсь відповісти 3,1 1,9 1,4 1,8 4,3 3,2 
 
Таблиця 5.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як на Вашу поведінку 
впливає побоювання стати жертвою злочинця … в світлий час, вдень?»  
(відсоток від усіх)  
 
 Харківський ВП 
 
смт. 
Липці 
м. 
Люботин 
м. 
Мерефа 
Харківський 
ВП всього 
Ніяк, свою поведінку я практично не 
змінюю 
72,3 54,0 52,9 55,4 
Поводжусь обережно, без необхідності 
не виходжу з дому або пересуваюсь із 
супроводом 
15,4 31,2 32,8 30,3 
Ношу з собою засоби самозахисту, 
беру с собою собаку 
3,1 8,4 7,8 7,6 
Вживаю інших заходів безпеки 6,2 4,9 2,7 4,0 
Затрудняюсь відповісти 3,1 1,5 2,0 1,9 
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Таблиця 6. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Ви станете об’єктом 
злочинних посягань – до кого Ви звернетеся за допомогою?» (відсоток від 
усіх)  
 
 смт. Липці 
м. 
Люботин 
м. Мерефа 
Харківський 
ВП всього 
Ні до кого, залишу все як є 1,5 2,3 2,7 2,4 
Ні до кого, захищу себе сам 21,5 23,2 21,5 22,2 
До родичів, друзів 33,8 30,4 26,3 28,8 
В поліцію 44,6 44,5 52,9 48,5 
В прокуратуру 3,1 11,0 6,5 8,1 
До суду (сам або за допомогою 
адвоката) 
- 8,7 5,5 6,3 
До Служби безпеки України (СБУ) - 4,2 0,7 2,1 
До органів місцевої влади (до 
депутатів або адміністрації) 
- 3,0 1,0 1,8 
До громадських організацій - 0,4 1,0 0,6 
Інше - - - - 
 
Таблиця 7.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як змінився рівень 
злочинності в районі, у якому Ви проживаєте, протягом останніх 
12 місяців?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Харківський ВП Обласні ВП 
 
смт. 
Липці 
м. 
Люботин 
м. 
Мерефа 
Харківський 
ВП всього 
2013 р. 2016 р. 
Суттєво збільшився - 8,0 13,8 9,9 2,6 3,8 
Незначно збільшився 9,2 25,1 33,6 27,4 10,4 11,1 
Не змінився 69,2 57,0 38,1 49,4 50,8 48,5 
Незначно зменшився 12,3 4,6 6,9 6,5 17,3 10,9 
Значно зменшився - - 1,0 0,5 8,2 4,3 
Затрудняюсь відповісти 9,2 5,3 6,6 6,3 10,7 21,3 
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2. Оцінка діяльності поліції у дзеркалі громадської думки. 
 
Таблиця 8.1.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева поліція?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Харківський ВП Обласні ВП 
 
смт. 
Липці 
м. 
Люботин 
м. 
Мерефа 
Харківський 
ВП всього 
2013 р. 2016 р. 
Добре 10,8 4,6 6,6 6,2 19,5 14,1 
Скоріше добре, чим погано 49,2 33,5 33,6 35,2 37,1 29,0 
Скоріше погано, чим добре 35,4 44,5 30,4 37,0 8,6 13,6 
Погано - 12,9 18,0 13,9 4,2 5,5 
Затрудняюсь відповісти 4,6 4,6 11,4 7,8 30,5 37,7 
 
 
Таблиця 8.2.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева прокуратура?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Харківський ВП 
 
смт. 
Липці 
м. 
Люботин 
м. 
Мерефа 
Харківський 
ВП всього 
Добре 9,2 4,2 5,5 5,3 
Скоріше добре, чим погано 29,2 30,2 24,5 27,4 
Скоріше погано, чим добре 44,6 43,9 32,1 38,4 
Погано 4,6 8,0 10,0 8,6 
Затрудняюсь відповісти 12,3 13,7 27,9 20,3 
 
 
Таблиця 8.3.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцеві суди?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Харківський ВП 
 
смт. 
Липці 
м. 
Люботин 
м. 
Мерефа 
Харківський 
ВП всього 
Добре 7,7 5,7 4,9 5,5 
Скоріше добре, чим погано 50,8 39,7 21,5 32,4 
Скоріше погано, чим добре 15,4 28,6 31,6 28,6 
Погано 13,8 10,7 11,1 11,2 
Затрудняюсь відповісти 12,3 15,3 30,9 22,3 
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Таблиця 8.4.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева СБУ?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Харківський ВП 
 
смт. 
Липці 
м. 
Люботин 
м. 
Мерефа 
Харківський 
ВП всього 
Добре 7,7 9,9 6,3 8,0 
Скоріше добре, чим погано 30,8 30,5 19,4 25,4 
Скоріше погано, чим добре 24,6 29,0 27,1 27,6 
Погано 6,2 6,9 10,4 8,5 
Затрудняюсь відповісти 30,8 23,7 36,8 30,6 
 
 
В таблиці 8.5 наведено індексну оцінку успішності виконання поліцією, 
прокуратурою, судами та СБУ покладених на них завдань. Індекс коливається 
від «-1» – Дуже погано до «+1» – Відмінно. Перерахунок здійснено шляхом 
присвоєння відповідям на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева …поліція, прокуратура, суд та СБУ?» цифрових 
значень: Відмінно – «+1»; Скоріше добре – «+0,5»; Скоріше погано – «-0,5»; 
Дуже погано – «-1»; Затрудняюсь відповісти – «0». 
 
Таблиця 8.5. 
Індексна оцінка виконання поліцією, прокуратурою, судами та СБУ 
покладених на них завдань  
(індекс коливається від «-1» – Дуже погано до «+1» – Відмінно) 
 
 Харківський ВП Обласні ВП 
 
смт. 
Липці 
м. 
Люботин 
м. 
Мерефа 
Харківський 
ВП всього 
2013 р. 2016 р. 
Поліція 0,18 -0,14 -0,10 -0,09 0,30 0,16 
Прокуратура -0,03 -0,11 -0,08 -0,09 - - 
Суд 0,12 0,01 -0,11 -0,04 - - 
СБУ 0,05 0,04 -0,08 -0,02 - - 
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Таблиця 9.1. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Охорона 
публічного порядку на вулицях, площах, в інших громадських місцях?»  
(відсоток від тих, хто відповів)  
 
 смт. Липці м. Люботин м. Мерефа 
Харківський 
ВП всього 
Добре 9,2 7,6 7,6 7,8 
Скоріше добре, чим погано 55,4 45,2 30,3 39,3 
Скоріше погано, чим добре 26,2 31,6 35,5 32,8 
Погано 7,7 9,9 12,1 10,7 
Затрудняюсь відповісти 1,5 5,7 14,5 9,4 
 
Таблиця 9.2. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Захист здоров’я 
громадян від злочинців?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 смт. Липці м. Люботин м. Мерефа 
Харківський 
ВП всього 
Добре 6,2 3,0 6,6 5,0 
Скоріше добре, чим погано 41,5 31,2 26,9 30,3 
Скоріше погано, чим добре 35,4 47,5 31,7 38,8 
Погано 9,2 11,8 17,6 14,2 
Затрудняюсь відповісти 7,7 6,5 17,2 11,7 
 
Таблиця 9.3. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Захист майна та 
житла громадян від крадіжок?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 смт. Липці м. Люботин м. Мерефа 
Харківський 
ВП всього 
Добре 7,7 5,0 6,9 6,2 
Скоріше добре, чим погано 26,2 22,9 22,8 23,2 
Скоріше погано, чим добре 46,2 43,9 25,9 35,7 
Погано 15,4 22,5 29,7 25,1 
Затрудняюсь відповісти 4,6 5,7 14,8 9,9 
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Таблиця 9.4. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба с 
незаконним розповсюдженням наркотиків?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 смт. Липці м. Люботин м. Мерефа 
Харківський 
ВП всього 
Добре 7,7 3,0 6,6 5,2 
Скоріше добре, чим погано 21,5 19,0 19,0 19,3 
Скоріше погано, чим добре 50,8 37,6 26,0 33,5 
Погано 12,3 33,5 32,5 30,8 
Затрудняюсь відповісти 7,7 6,8 15,9 11,2 
 
Таблиця 9.5. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Профілактика 
злочинності неповнолітніх?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 смт. Липці м. Люботин м. Мерефа 
Харківський 
ВП всього 
Добре 4,6 3,1 5,6 4,4 
Скоріше добре, чим погано 35,4 19,5 24,0 23,3 
Скоріше погано, чим добре 24,6 40,1 36,5 36,7 
Погано 16,9 29,0 14,6 21,0 
Затрудняюсь відповісти 18,5 8,4 19,4 14,6 
 
Таблиця 9.6. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Протидія 
хуліганству та вандалізму?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 смт. Липці м. Люботин м. Мерефа 
Харківський 
ВП всього 
Добре 6,2 4,2 5,3 4,9 
Скоріше добре, чим погано 26,2 17,9 26,8 22,9 
Скоріше погано, чим добре 32,3 41,4 30,6 35,5 
Погано 16,9 24,0 16,9 19,9 
Затрудняюсь відповісти 18,5 12,5 20,4 16,8 
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Таблиця 9.7. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба з 
проституцією?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 смт. Липці м. Люботин м. Мерефа 
Харківський 
ВП всього 
Добре 4,6 3,4 3,9 3,8 
Скоріше добре, чим погано 23,1 15,6 24,1 20,3 
Скоріше погано, чим добре 41,5 38,4 25,9 33,0 
Погано 10,8 30,0 18,1 22,5 
Затрудняюсь відповісти 20,0 12,5 28,0 20,5 
 
Таблиця 9.8. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба з 
корупцією та хабарництвом?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 смт. Липці м. Люботин м. Мерефа 
Харківський 
ВП всього 
Добре 4,6 3,4 2,8 3,3 
Скоріше добре, чим погано 32,3 14,1 24,5 20,8 
Скоріше погано, чим добре 33,8 40,7 29,4 34,8 
Погано 23,1 31,9 20,9 25,9 
Затрудняюсь відповісти 6,2 9,9 22,3 15,2 
 
Таблиця 9.9. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Забезпечення 
безпеки дорожнього руху?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 смт. Липці м. Люботин м. Мерефа 
Харківський 
ВП всього 
Добре 4,6 3,4 4,3 3,9 
Скоріше добре, чим погано 27,7 19,2 26,2 23,4 
Скоріше погано, чим добре 33,8 44,1 30,5 36,7 
Погано 24,6 18,4 14,9 17,4 
Затрудняюсь відповісти 9,2 14,9 24,1 18,6 
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Таблиця 9.10. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Швидке та 
своєчасне реагування на виклики, звернення громадян, що потребують 
допомоги?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 смт. Липці м. Люботин м. Мерефа 
Харківський 
ВП всього 
Добре 6,2 3,8 5,4 4,8 
Скоріше добре, чим погано 40,0 28,2 27,9 29,3 
Скоріше погано, чим добре 24,6 40,8 29,6 33,9 
Погано 20,0 19,1 15,7 17,6 
Затрудняюсь відповісти 9,2 8,0 21,4 14,3 
 
Таблиця 9.11. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Боротьба з 
тероризмом?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 смт. Липці м. Люботин м. Мерефа 
Харківський 
ВП всього 
Добре 4,6 3,4 5,4 4,5 
Скоріше добре, чим погано 30,8 23,7 22,5 23,9 
Скоріше погано, чим добре 29,2 35,9 22,5 29,0 
Погано 15,4 19,5 16,7 17,7 
Затрудняюсь відповісти 20,0 17,6 33,0 24,9 
 
Таблиця 9.12. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Розслідування 
злочинів?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 смт. Липці м. Люботин м. Мерефа 
Харківський 
ВП всього 
Добре 6,2 2,3 5,4 4,1 
Скоріше добре, чим погано 27,7 23,3 22,4 23,3 
Скоріше погано, чим добре 30,8 39,3 28,5 33,4 
Погано 21,5 23,3 18,8 21,0 
Затрудняюсь відповісти 13,8 11,8 24,9 18,0 
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Таблиця 9.13. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Притягнення 
злочинців до відповідальності?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 смт. Липці м. Люботин м. Мерефа 
Харківський 
ВП всього 
Добре 6,2 3,4 5,8 4,8 
Скоріше добре, чим погано 30,8 20,6 21,3 22,0 
Скоріше погано, чим добре 36,9 40,5 31,0 35,8 
Погано 12,3 21,4 17,0 18,4 
Затрудняюсь відповісти 13,8 14,1 24,9 19,0 
 
Таблиця 9.14. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Інформування 
громадян та взаємодія з ними?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 смт. Липці м. Люботин м. Мерефа 
Харківський 
ВП всього 
Добре 7,7 1,9 6,1 4,5 
Скоріше добре, чим погано 29,2 23,3 23,5 24,0 
Скоріше погано, чим добре 30,8 35,5 29,6 32,3 
Погано 23,1 26,0 17,7 21,9 
Затрудняюсь відповісти 9,2 13,4 23,1 17,4 
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В таблиці 9.15 наведено індексну оцінку успішності виконання поліцією 
покладених на неї завдань. Індекс коливається від «-1» – Дуже погано до «+1» – 
Відмінно. Перерахунок здійснено шляхом присвоєння відповідям на запитання 
«Як Ви вважаєте, наскільки успішно поліція справляється з такими завданнями, 
як … ?» цифрових значень: Відмінно – «+1»; Скоріше добре – «+0,5»; Скоріше 
погано – «-0,5»; Дуже погано – «-1»; Затрудняюсь відповісти – «0». 
 
Таблиця 9.15. 
Індексна оцінка виконання поліцією покладених на неї завдань  
(індекс коливається від «-1» – Дуже погано до «+1» – Відмінно) 
 
 Харківський ВП Обласні ВП 
 
смт. 
Липці 
м. 
Люботин 
м. 
Мерефа 
Харківський 
ВП всього 
2013 р. 2016 р. 
Охорона публічного порядку 
на вулицях, площах, в інших 
громадських місцях 
0,16 0,05 -0,07 0,003 0,34 0,33 
Захист здоров’я громадян від 
злочинців 
0,00 -0,17 -0,13 -0,14 0,30 -0,004 
Захист майна та житла 
громадян від крадіжок 
-0,18 -0,28 -0,24 -0,25 0,30 -0,004 
Боротьба с незаконним 
розповсюдженням наркотиків  
-0,19 -0,40 -0,29 -0,33 0,16 0,005 
Профілактика злочинності 
неповнолітніх 
-0,07 -0,36 -0,15 -0,23 0,24 0,16 
Протидія хуліганству та 
вандалізму 
-0,14 -0,32 -0,14 -0,21 0,25 0,17 
Боротьба з проституцією -0,15 -0,38 -0,15 -0,25 0,17 0,12 
Боротьба з корупцією та 
хабарництвом  
-0,19 -0,42 -0,21 -0,30 0,11 0,11 
Забезпечення безпеки 
дорожнього руху  
-0,23 -0,27 -0,13 -0,20 0,32 0,19 
Швидке та своєчасне 
реагування на виклики, 
звернення громадян, що 
потребують допомоги  
-0,06 -0,22 -0,11 -0,15 0,30 0,14 
Боротьба з тероризмом -0,10 -0,22 -0,11 -0,16 - - 
Розслідування злочинів -0,17 -0,29 -0,16 -0,22 - - 
Притягнення злочинців до 
відповідальності 
-0,09 -0,28 -0,16 -0,20 - - 
Інформування громадян та 
взаємодія з ними 
-0,16 -0,30 -0,15 -0,22 - - 
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3. Довіра до поліції. 
 
Таблиця 10.1. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам поліції?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Харківський ВП Обласні ВП 
 
смт. 
Липці 
м. 
Люботин 
м. 
Мерефа 
Харківський 
ВП всього 
2013 р. 2016 р. 
Повністю довіряю 3,1 4,2 6,8 5,3 31,6 24,7 
Певною мірою довіряю 47,7 27,5 30,8 31,2 38,8 34,9 
Затрудняюсь відповісти 
однозначно 
15,4 30,2 18,5 23,1 13,4 16,5 
Певною мірою не довіряю 27,7 27,1 20,9 24,2 11,1 13,8 
Зовсім не довіряю 6,2 11,1 22,9 16,2 5,1 10,0 
 
 
Таблиця 10.2. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам прокуратури?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 смт. Липці м. Люботин м. Мерефа 
Харківський 
ВП всього 
Повністю довіряю 3,1 6,1 5,1 5,3 
Певною мірою довіряю 23,1 29,8 25,3 27,0 
Затрудняюсь відповісти 
однозначно 
44,6 49,2 31,5 40,4 
Певною мірою не довіряю 21,5 9,5 22,9 17,1 
Зовсім не довіряю 7,7 5,3 15,1 10,2 
 
 
Таблиця 10.3. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам суду?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 смт. Липці м. Люботин м. Мерефа 
Харківський 
ВП всього 
Повністю довіряю 1,5 9,9 5,1 6,8 
Певною мірою довіряю 44,6 29,4 23,6 28,3 
Затрудняюсь відповісти 
однозначно 
29,2 44,7 37,3 39,6 
Певною мірою не довіряю 10,8 9,5 19,9 14,5 
Зовсім не довіряю 13,8 6,5 14,0 10,8 
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Таблиця 10.4. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам СБУ?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 смт. Липці м. Люботин м. Мерефа 
Харківський 
ВП всього 
Повністю довіряю 1,5 13,0 7,2 9,0 
Певною мірою довіряю 30,8 28,6 21,9 25,7 
Затрудняюсь відповісти 
однозначно 
49,2 43,9 36,6 41,0 
Певною мірою не довіряю 4,6 8,4 20,2 13,6 
Зовсім не довіряю 13,8 6,1 14,0 10,7 
 
Таблиця 10.5. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам поліції?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Харків Обласні ВП 
Харківська область 
в цілому 
 2013 р. 2016 р. 2013 р. 2016 р. 2013 р. 2016 р. 
Повністю довіряю 17,6 19,7 31,6 24,7 24,1 21,6 
Певною мірою довіряю 39,6 36,6 38,8 34,9 39,3 35,7 
Затрудняюсь відповісти 
однозначно 
14,9 20,2 13,4 16,5 14,2 19,2 
Певною мірою не довіряю 14,2 15,3 11,1 13,8 12,8 15,0 
Зовсім не довіряю 13,6 8,1 5,1 10,0 9,7 8,5 
 
 
Таблиця 11. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи побоюєтесь Ви поліції?»  
(відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Харківський ВП Обласні ВП 
 
смт. 
Липці 
м. 
Люботин 
м. 
Мерефа 
Харківський 
ВП всього 
2013 р. 2016 р. 
Сильно побоююсь 9,2 10,7 10,6 10,5 9,1 7,4 
Частково побоююсь 13,8 27,5 17,1 21,2 28,7 18,6 
Не побоююсь 72,3 57,6 65,4 62,8 53,6 62,7 
Затрудняюсь відповісти 4,6 4,2 6,8 5,5 8,5 11,3 
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4. Взаємодія з поліцією. 
 
Таблиця 12. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи знаєте Ви Вашого 
дільничного офіцера поліції?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Харківський ВП Обласні ВП 
 
смт. 
Липці 
м. 
Люботин 
м. 
Мерефа 
Харківський 
ВП всього 
2013 р. 2016 р. 
Так, знайомий особисто 18,5 13,0 17,1 15,5 42,9 29,0 
Особисто не знайомий, але 
бачив його діяльність (або 
звертався по телефону) 
21,5 27,5 11,6 19,4 19,9 20,0 
Чув оцінки діяльності 
дільничного офіцера від 
родичів, сусідів або 
знайомих 
15,4 36,6 28,7 30,6 19,2 18,8 
Ні, нічого не чув про 
дільничного офіцера або 
про його діяльність 
44,6 22,9 42,7 34,5 17,9 32,2 
 
Таблиця 13. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Вам буде необхідно 
звернутися в поліцію – які способи це зробити Ви знаєте і зможете ними 
скористатися?» (відсоток від усіх) 
 
 
смт. 
Липці 
м. 
Люботин 
м. 
Мерефа 
Харківський 
ВП всього 
Не знаю як звернутись в поліцію - 0,8 0,7 0,6 
Знаю екстрений телефон 102 61,5 69,6 68,9 68,4 
Знаю телефон дільничного 9,2 12,2 9,6 10,6 
Знаю інші телефони поліції - 8,4 5,5 6,1 
Звернусь особисто до дільничного 
(знаю де він знаходиться) 
6,2 9,5 9,2 9,0 
Прийду особисто до відділу поліції 
(знаю де він знаходиться) 
26,2 15,2 22,5 19,8 
Знаю як це зробити через Веб-сайт / 
Інтернет 
- - 0,3 0,2 
інше - 0,4 0,3 0,3 
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Таблиця 14. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи звертались Ви до 
працівників поліції протягом останніх 12 місяців?» (відсоток від усіх) 
 
 Харківський ВП Обласні ВП 
 
смт. 
Липці 
м. 
Люботин 
м. 
Мерефа 
Харківський 
ВП всього 
2013 р. 2016 р. 
Так, звертались до поліції 35,4 24,9 15,6 21,5 10,6 16,1 
 
Таблиця 15. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Ви протягом останніх  
12 місяців звертались до співробітників поліції, чи задоволені Ви 
спілкуванням з ними?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Харківський ВП Обласні ВП 
 
смт. 
Липці 
м. 
Люботин 
м. 
Мерефа 
Харківський 
ВП всього 
2013 р. 2016 р. 
ТАК, повністю 
задоволений 
- 3,7 3,3 3,2 24,7 21,0 
Скоріше ТАК, чим ні 26,1 42,6 23,1 32,9 27,8 26,6 
Затрудняюсь відповісти 26,1 24,1 23,1 23,9 32,9 31,6 
Скоріше НІ, чим так 47,8 22,2 34,1 29,7 10,8 14,4 
НІ, повністю не 
задоволений 
- 7,4 16,5 10,4 3,8 6,4 
 
Таблиця 16. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх  
12 місяців такий випадок, коли, на Вашу думку, співробітник поліції 
вчинив відносно Вас або членів Вашої родини неправомірно, порушив 
закон?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Харківський ВП Обласні ВП 
 
смт. 
Липці 
м. 
Люботин 
м. 
Мерефа 
Харківський 
ВП всього 
2013 р. 2016 р. 
Так, я можу назвати такий 
факт, випадок 
6,2 16,6 5,5 10,2 3,5 7,0 
Можливо, але я повністю не 
впевнений, що 
правоохоронець діяв 
неправильно 
6,2 24,1 9,3 15,1 3,9 15,5 
Ні, я не можу пригадати 
нічого подібного 
87,7 59,3 85,2 74,7 92,5 77,5 
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Таблиця 17. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх 
12 місяців такий випадок, коли працівники поліції затримували Вас, 
доставляли у відділення поліції?» (відсоток від усіх) 
 
 Харківський ВП Обласні ВП 
 
смт. 
Липці 
м. 
Люботин 
м. 
Мерефа 
Харківський 
ВП всього 
2013 р. 2016 р. 
ТАК (були затримані) - 1,1 1,4 1,1 3,9 2,6 
 
 
Таблиця 22. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи готові Ви допомагати 
правоохоронним органам?» (відсоток від тих, хто відповів ) 
 
 смт. Липці м. Люботин м. Мерефа 
Харківський 
ВП всього 
Так 43,1 32,6 41,2 37,7 
Можливо, але не завжди 39,7 45,7 44,1 44,3 
Ні 17,2 21,7 14,7 18,0 
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5. Проблеми правоохоронної діяльності у місцевій громаді. 
 
Таблиця 18. 
Розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх 12 місяців 
такий випадок, коли Ви або члени Вашої родини ставали жертвою 
правопорушення?» (відсоток від тих, хто відповів / у дужках – кількість осіб)* 
 
 смт. Липці м. Люботин м. Мерефа 
Харківський 
ВП всього 
Ставали жертвою 
правопорушення 
- 
2,7% 
(7) 
1,4% 
(4) 
1,8% 
(11) 
Яких саме 
правопорушень … 
(про усі перераховані 
правопорушення було 
повідомлено у поліцію) 
 
 вандалізм 
 крадіжка майна 
 насильство 
 пограбування 
 намагалися 
скоїти крадіжку 
магазину 
 пограбування 
 
 
Повідомляли про це в 
поліцію 
- 
83,3% 
(5) 
66,7% 
(2) 
77,8% 
(7) 
 
*Відсотки щодо повідомлення у поліцію про правопорушення можуть не співпадати з 
відсотками про досвід жертви тому, що деякі респонденти ухилялись від відповідей. 
 
В таблиці 20 наведено перелік найбільш гострих проблем, пов'язаних з 
захистом правопорядку, що існують місцевій громаді. Відповіді згруповані.  
 
Таблиця 20. 
Розподіл відповідей на запитання «Які найбільш гострі проблеми, пов'язані з 
захистом правопорядку, існують у Вашому місті (селищі, селі)?» (відсоток 
від тих, хто відповів / у дужках – кількість осіб, що відмітили цю проблему) 
 
 смт. Липці м. Люботин м. Мерефа 
Харківський 
ВП всього 
1 2 3 4 5 
Корупція, хабарництво 
40,0% 
(26) 
27,8% 
(73) 
23,9% 
(70) 
27,2% 
(169) 
Наркоманія, незаконний 
обіг наркотиків 
3,1% 
(2) 
25,1% 
(66) 
26,6% 
(78) 
23,5% 
(146) 
Наркоманія неповнолітніх - 
2,3% 
(6) 
- 
1,0% 
(6) 
Проблеми пов’язані з 
вживанням алкоголю 
27,7% 
(18) 
13,3% 
(35) 
16,0% 
(47) 
16,1% 
(100) 
Крадіжки 
20,0% 
(13) 
11,4% 
(30) 
19,1% 
(56) 
15,9% 
(99) 
Хуліганство, вандалізм, 
бійки, дебоші 
20,0% 
(13) 
10,3% 
(27) 
8,5% 
(25) 
10,5% 
(65) 
Проституція - 
16,3% 
(43) 
2,4% 
(7) 
8,1% 
(50) 
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1 2 3 4 5 
Проституція 
неповнолітніх 
- 
1,5% 
(4) 
3,4% 
(10) 
2,3% 
(14) 
Розбої 
4,6% 
(3) 
1,5% 
(4) 
6,5% 
(19) 
4,2% 
(26) 
Грабіжи 
4,6% 
(3) 
1,9% 
(5) 
3,8% 
(11) 
3,1% 
(19) 
 
 
В таблиці 21 наведено перелік очікувань місцевої громади від 
правоохоронних органів. Відповіді згруповані. 
Таблиця 21. 
Розподіл відповідей на запитання «Чого Ви очікуєте від місцевих 
правоохоронних органів?» (відсоток від тих, хто відповів / у дужках – 
кількість осіб, що висловили це очікування) 
 
 смт. Липці м. Люботин м. Мерефа 
Харківський 
ВП всього 
Захисту 
23,08% 
(15) 
11,41% 
(30) 
19,11% 
(56) 
16,26% 
(101) 
Роботи 
4,62% 
(3) 
24,33% 
(64) 
10,92% 
(32) 
15,94% 
(99) 
Порядку 
9,23% 
(6) 
7,60% 
(20) 
10,92% 
(32) 
9,34% 
(58) 
Патрулювання, особливо 
в темний час 
3,08% 
(2) 
4,94% 
(13) 
12,63% 
(37) 
8,37% 
(52) 
Виконання обов’язків (за 
різними напрямами 
правоохоронної 
діяльності) 
6,15% 
(4) 
5,70% 
(15) 
10,24% 
(30) 
7,89% 
(49) 
Охорони 
18,46% 
(12) 
7,22% 
(19) 
2,39% 
(7) 
6,12% 
(38) 
Допомоги 
4,62% 
(3) 
6,08% 
(16) 
4,10% 
(12) 
4,99% 
(31) 
Людських якостей 
(розуміння, людяності, 
чесності, небайдужості 
законослухняності, не 
корумпованості) 
4,62% 
(3) 
7,60% 
(20) 
2,39% 
(7) 
4,83% 
(30) 
Справедливості 0,00% 
4,56% 
(12) 
4,78% 
(14) 
4,19% 
(26) 
Взаємодії з громадянами 
1,54% 
(1) 
1,90% 
(5) 
3,07% 
(9) 
2,42% 
(15) 
Нічого (розчаровані у 
поліції) 
7,69% 
(5) 
3,80% 
(10) 
8,53% 
(25) 
6,44% 
(40) 
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Список найбільш гострих проблем, пов'язаних з захистом правопорядку, 
що існують місцевій громаді 
 
В таблиці наведено перелік усіх відповідей на запитання «Які найбільш 
гострі проблеми, пов'язані з захистом правопорядку, існують у Вашому 
місті (селищі, селі)?». Відповіді не згруповані та подані у тому вигляді, у 
якому їх висловили респонденти. У стовпчиках справа наведено кількість 
відповідей у кожному населеному пункті. 
 
Проблеми 
смт. 
Липці 
м. Люботин м. Мерефа Всього 
1 2 3 4 5 
пьяные дебоши  1  1 
алкаши  1 1 2 
алкаши на дорогах   1 1 
алкаши на улицах  1  1 
алкоголизм 4 5 5 14 
алкоголизм, драки   1 1 
алкоголизм детей в школе №4 и техникуме  1  1 
алкоголизм детский, разбои и кражи 1   1 
алкоголизм малолетних   1 1 
алкоголизм малолетних, разбои и кражи   1 1 
алкоголизм малолетних, разбои на улицах и драки 1   1 
алкоголизм, вандализм, корупция 1   1 
алкоголизм, грабежи   1 1 
алкоголизм, грабежи, разбои на улицах 1   1 
алкоголизм, драки на улицах  1  1 
алкоголизм, драки по вечерам   1 1 
алкоголизм, корупция в школах, техникумах  1  1 
алкоголизм, корупция, шум в центре   1 1 
алкоголизм, кражи   1 1 
алкоголизм, кражи, корупция   1 1 
алкоголизм, наркомании много   1 1 
алкоголизм, наркомания  2 4 6 
алкоголизм, наркомания, грабежи, разбои 1   1 
алкоголизм, наркомания, кражи  1 2 3 
алкоголизм, наркомания, проституция  2  2 
алкоголизм, наркомания, разбои  1 1 2 
алкоголизм, наркомания, разбои вночное время  1  1 
алкоголизм, наркомания, разбои малолетних  1  1 
алкоголизм, наркомания, розбои   1 1 
алкоголизм, наркомания, хулиганство  2  2 
алкоголизм, портят лавочки  1  1 
алкоголизм, проституция  1  1 
алкоголизм, разбои   1 1 
алкоголизм, разбои на улицах в ночное время 1   1 
алкоголизм, разбои на улицах в ночноевремя, 
проституция 
 1  1 
алкоголизм, разбои на улицах, грабежи 2   2 
алкоголизм, разбои, грабежи 1   1 
алкоголизм, точки продажи алкоголя   1 1 
алкоголизм. кражи   1 1 
алкоголики   1 1 
алкоголики, наркоманы   1 1 
алкоголіків дуже багато і нічого з ними не роблять   1 1 
алкоголь, кража, цыгане   1 1 
алкоголь, наркота   1 1 
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1 2 3 4 5 
багато алкашів   1 1 
багато алкоголіків   1 1 
багато корупції, наркоманів з якими нічого не роблять   1 1 
багато наркоманів   1 1 
бандитизм 1   1 
беспорядок  1  1 
богато цыган   1 1 
болото  1  1 
в магазинах продают алкоголь несовершеннолетним 1   1 
в школах большинство детей наркоманы  1  1 
вандализм  4 7 11 
вандализм, алкоголизм, наркомания, проституция  1  1 
вандализм, воровство  1  1 
вандализм, воровство, наркоманы  1  1 
вандализм, дебош 1   1 
вандализм, кражи   1 1 
вандализм, наркомания  1 2 3 
вандализм, хулиганство   1 1 
вандализм,детская проституция, в детских садиках   1 1 
вандалізм   1 1 
взяточничество  1  1 
вночі крадуть люки   1 1 
воровство 5 4 2 11 
воровство в домах, наркомания  1  1 
воровство, драки 1   1 
воровство, нападение на несовершеннолетних  1  1 
воровство, наркомания  6 1 7 
воровство, наркомания детская  1  1 
воровство, цыгане   1 1 
грабеж   1 1 
грабёж и наркоманы   1 1 
грабеж, вандализм, наркомания  1  1 
грабеж, наркомания   3 3 
грабеж, наркомания, проституция  1  1 
грабёж, проституция   1 1 
грабежи  3  3 
грабежи домов, много наркоманов, много случаев 
избиения 
  1 1 
грабежи мелкие 1   1 
грабежи, вандализм, наркомания   1 1 
грабежи, наркомания   2 2 
грабежи, сама с этим сталкивалась 1   1 
дворовые собаки, продажа алкоголя малолетним   1 1 
дворовые собакина улицах, алкаши в парках  1  1 
дебош   2 2 
дебоши   1 1 
детская наркомания, алкоголизм малолетних  1  1 
детская наркомания, алкоголизм, разбои на улицах  1  1 
детская наркомания, вандализм  1  1 
детская наркомания, грабеж  1  1 
детская проституция   3 3 
детская проституция, корупция в детсадах   1 1 
детская проституция, корупция в школах, детских сада   1 1 
детский алкоголизм, разбои на улицах 1   1 
детский вандализм, наркоманы, в том числе и дети  1  1 
дороги, корупция, деньги нужно платить в полиции, 
кражи 
  1 1 
доступны наркотики   1 1 
драки 7 9 3 19 
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1 2 3 4 5 
драки на улицах, алкоголизм, разбой  1  1 
драки, воровство  1  1 
драки, воровство, пьянь 1   1 
драки, наркомания  1  1 
драки, разбои, алкоголизм, вандализм 1   1 
драки, разбои, хамство, наркомания, проституция, 
вандализм 
1   1 
драки, хамство 1   1 
дтп 2  3 5 
ДТП, разбой   1 1 
затрудняюсь ответить   1 1 
коррупция  3  3 
коррупция в садиках   1 1 
коррупция, проституция  1  1 
корупция  6 3 9 
корупция в детсадах, детская проституция   1 1 
корупция в детсадах, проституция малолетних   1 1 
корупция в детских садах, разбоим на улицах  1  1 
корупция, дороги   1 1 
корупция, кражи   1 1 
корупция, наркомания   1 1 
корупция, наркомания, кражи   1 1 
корупция, наркомания, проституция  1  1 
корупция, наркота, беспорядок в центре   1 1 
Корупция, полицейские-участковые ничего не делают  1  1 
корупція   2 2 
крадіжки  3 2 5 
крадіжки, корупція   1 1 
крадут люки 1   1 
крадуть лавки і люки  1  1 
кража   1 1 
кража, дороги   1 1 
кража, коррупция   1 1 
кражи 6 11 26 43 
кражи домов   1 1 
кражи, дебоши   1 1 
кражи, коррупция, наркомания, проституция   1 1 
кражи, наркомания  1 6 7 
кражи, наркомания, алкоголизм   2 2 
кражи, наркомания, коррупция   1 1 
кражи, наркомания, хулиганство, коррупция   1 1 
кражи, разбои   2 2 
кражи, хулиганство   1 1 
малолетний алкоголизм  1  1 
малолетняя проституция  1 1 2 
много алкашей  1  1 
много алкоголиков 1   1 
много алкоголиков, наркоманов   1 1 
много грабежей 1   1 
много мест, где собираются наркоманы, и с ними ничего 
не делают 
 1  1 
много наркоманов 1 1  2 
много наркоманов, грабеж, воровство   1 1 
много наркоманов, проституция  1  1 
много цыган   1 1 
молодеж распивает спиртные напитки на детских 
майданчиках 
 1  1 
молодь розпиває алкоголь на дитячих майданчиках  1  1 
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На станции Мерефа находится палатка которая 
обсуживает наркоманов и проституток 
  1 1 
На станции Мерефа находится палатка которая продает 
наркотики, очень много проституток 
  1 1 
наркомани  2 2 4 
наркомани в школах  1  1 
наркомания  24 2 44 
наркомания, вандализм, проституция  1  1 
наркомания, проституция  1  1 
наркомания в районе 5 школы  1  1 
наркомания воровство  1  1 
наркомания несовершеннолетних  1  1 
Наркомания процветает и ничего с ней не делают   1 1 
наркомания, кражи, разбои   1 1 
наркомания, алкоголизм   4 4 
наркомания, алкоголизм иалолетних  1  1 
наркомания, алкоголизм, драки   1 1 
наркомания, в 4 школе беспорядок, дети курят, пьют, 
избивают старшие младших 
 1  1 
наркомания, вандализм   2 2 
наркомания, вандализм, грабеж  1  1 
наркомания, вандализм, кражи   1 1 
наркомания, вандализм, проституция  1  1 
наркомания, воровство  1  1 
наркомания, воровство в домах  1 1 2 
наркомания, воровство, проституция  1  1 
наркомания, грабеж   2 2 
наркомания, грабёж, проституция   1 1 
наркомания, грабежи  1 2 3 
наркомания, грабежи, проституция малолетних   2 2 
наркомания, дворовые собаки, грабежи   1 1 
наркомания, детская проституция  1  1 
наркомания, драки, дворовые собаки   1 1 
наркомания, коррупция  1  1 
наркомания, корупция   2 2 
наркомания, кражи   4 4 
наркомания, проституция  2 1 3 
наркомания, проституция малолетних  1  1 
наркомания, проституция, хулиганство   1 1 
наркомания, пьяные нарушают общественный порядок  1  1 
наркомания, разбои   1 1 
наркомания, разбои на улицах (драки)   1 1 
наркомания, торговля людьми   1 1 
наркомания, хулиганство  3  3 
наркоманія  1  1 
наркоманы 1 1 5 7 
наркоманы, алкоголизм в центре, кража золота   1 1 
наркоманы, воровство на вокзале  1  1 
наркоманы, проститутки школьного возраста  1  1 
наркоманы, проституция   1 1 
наркопритон на улице Счастливая, 5   1 1 
наркота   1 1 
наркота, алкоголизм, корупция   1 1 
наркота, алкоголь   1 1 
наркота, корупция   1 1 
наркотики  3 3 6 
наркотики доступны всем  1  1 
наркотики, проституция  2  2 
наркрмания, проституция  1  1 
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несовершенолентние хулиганы, наркоманы, курение 
марихуаны 
 1  1 
никаких особых проблем 1   1 
никакой защиты правопорядка   1 1 
ничего не делают с несовершеннолетними  1  1 
обворовывают дома  1  1 
охрана гражданского порядка  1  1 
очень много точек, на которых продают наркотики   1 1 
патрулей не хватает  1  1 
патруль   1 1 
плохие дороги  1  1 
побои, алкоголь   1 1 
полно наркоманов, которые обкуренные пристают к 
прохожим и никто с этим ничего не делает 
 1  1 
преступность  1  1 
преступность несовершеннолетних  1  1 
продажа алкоголя малолетним, дворовые собаки, 
наркомания 
  1 1 
продажа наркотитков, наркотики, проституция 
малолетних 
  1 1 
проституция  28 3 31 
проституция малолетних   1 1 
проституция, вандализм, воровство, наркомания  1  1 
проституция, вандализм, наркомания  1  1 
проституция, вождение пьяных за рулем  1  1 
проституция, коррупция  1 1 2 
проституция, корупция  2  2 
проституция, корупция,  1  1 
проституция, наркомания  5  5 
проституция, наркотики  1  1 
проституция, хулиганство   1 1 
проституція малолітних  1  1 
пьянство  1  1 
пьяные дебоши  1  1 
пьяный дебош   2 2 
пьяных много   1 1 
пяни на дорогах  1  1 
пяні дебоши   2 2 
разбои  2 5 7 
разбои кражи   1 1 
разбои на улицах, кражи, алкоголизм   1 1 
разбои, алкоголизм   1 1 
разбои, ДТП   1 1 
разбои, кражи   2 2 
разбои, кражи, алкоголизм   1 1 
разбои, наркота   1 1 
разбой  1 1 2 
разбои, дтп  1  1 
розбої   2 2 
розкрали дитячий майданчик   1 1 
тут одни наркоманы и алкоголики ходят и с этим ничего 
не делают 
  1 1 
употребляют алкоголь на улицах  1  1 
Хотели, чтобі я дал взятку за ложній візов  1  1 
хотелось бы чтобы алкоголиков по вечерам разгоняли 1   1 
хулигани   1 1 
хулиганство  2 3 5 
цигани ворують. із ними нічого не роблять   1 1 
Чтобы отдать ребенка в садик, нужно платить большую 
взятку 
  1 1 
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Список очікувань місцевої громади від правоохоронних органів 
 
В таблиці наведено перелік усіх відповідей на запитання «Чого Ви 
очікуєте від місцевих правоохоронних органів?». Відповіді не згруповані та 
подані у тому вигляді, у якому їх висловили респонденти. У стовпчиках справа 
наведено кількість відповідей у кожному населеному пункті. 
 
Проблеми 
смт. 
Липці 
м. Люботин м. Мерефа Всього 
1 2 3 4 5 
патруль  1  1 
каких-то действий, порядка 1   1 
бдительность в темное время суток 1   1 
безопасности  1  1 
безпеки   1 1 
больше ночных патрулей   1 1 
больше патрулей  2 1 3 
Больше патрулей  1  1 
больше патрулей, защиты   1 1 
больше патруля в выходные дни   1 1 
больше патруля на улицах   1 1 
больше работы  3 2 5 
больше работы и раскрываемости  1  1 
больше работы правоохранителей 1   1 
больше работы, помощи жителям города  1  1 
больше работы, помощи людям   1 1 
больше труда, ночных патрулей   1 1 
большей патрулей  1  1 
борьба с корупцией   1 1 
борьба с наркотиками   1 1 
борьбы с преступностью   1 1 
борьбы с проблемами поселка в частности наркомании  1  1 
Быстрее выезжать на вызовы  1  1 
быстрого реагирования на вызова, расследования 
преступлений 
 1  1 
быстрого реагирования на вызовы  1  1 
взаимодействие   1 1 
взаимодействие с гражданами, поиск преступников, 
противодействие корупции 
  1 1 
взаимодействия  1  1 
взаимодействия с гражданами  1  1 
взаимопонимания   1 1 
взяточничество в полиции   1 1 
выполнение их обязаностей   1 1 
выполнение своей работы  1 2 3 
выполнение своих обязанностей   2 2 
выполнения своих задач   1 1 
действий  1  1 
действия  2  2 
доверие, помощь, взаимопонимания   1 1 
доводить начатое до конца   1 1 
допомога пенсіонерам   1 1 
допомоги  5 6 11 
жду, что бы они решали проблемы, которые есть в 
нашем городе 
 1  1 
заборони продажу алкоголю неповнолітнім   1 1 
законности 1 1  2 
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законопослушания  1  1 
законопослушности   1 1 
законопослушності  1  1 
захисту   5 5 
захисту та порядку   1 1 
защита  11 3 14 
защита, контроль  1  1 
защита, патруля   1 1 
защиты 12 13 31 56 
защиты граждан  1  1 
защиты и порядка 1  1 2 
защиты патруля   1 1 
защиты, алкоголики спят на лавочках, убрать их   1 1 
защиты, больше патрулей   1 1 
защиты, выполнения обязанностей  1  1 
защиты, выполнения работы  1  1 
защиты, ликвидации наркопритонов   1 1 
защиты, патрули в центре   1 1 
защиты, патруля   1 1 
защиты, побольше патрулей   1 1 
защиты, понимания, честности  1  1 
защиты, порядка   1 1 
защиты, правды   1 1 
защиты, работы  1 1 2 
защиты, улучшения   1 1 
защиты, хорошей работы   1 1 
защиты. порядка   1 1 
исполнение обязаностей   1 1 
их не видно в городе и их работы   1 1 
их работы не видно в пгт. 1   1 
какие-то действия, их не видно на работе   1 1 
каких-то действий с их стороны   1 1 
каких-то действий, не безразличия   2 2 
каких-то действий, работы их не видно   1 1 
каких-то действия, а то они безразлично относятся к 
людям 
 1  1 
каких-то изменений   1 1 
каких-то изменений в городе 1   1 
каких-то изменений в лучшую сторону, работы  1  1 
каких-то с их стороны действий, патрулирование в 
темное время суток 
  1 1 
корупция все для органов(деньги)   1 1 
ливидации этой палатки   1 1 
людяности  1  1 
людяності  2  2 
может всё хорошо без них   1 1 
молодцы хорошо работают   1 1 
мы уже ничего не ждём, надо менять власть  1  1 
наведения порядка  1  1 
начните работать   3 3 
Начните работать   1 1 
не безразличия сотрудников   1 1 
не брать взятки и помогать людям  1  1 
небезразличие нашей полиции 1   1 
нет надежды  1  1 
никакой надежды на них нет   1 1 
ничего 1 4 9 14 
ничего не ждем 1 1  2 
ничего от них не ожидаю, так как от них нет толку   1 1 
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ничего уже не ждем 1   1 
ничего уже не ждём  1  1 
ничего уже не изменить   1 1 
ничего уже, это бесполезно   1 1 
ничего хорошего   1 1 
ничего, нет к ним доверия   1 1 
ничего, нет толку от них   1 1 
ничего, это бестолку   1 1 
нормального відношення   1 1 
нормальной работы  1  1 
ночного патруля   1 1 
ночной патруль   1 1 
общение с гражданами   1 1 
ОГП   1 1 
ОГП, защиты 1   1 
охрана  12  12 
охрана порядка  1  1 
охрани   1 1 
охраны 9 2 5 16 
охраны людей  1  1 
охраны порядка  1  1 
охраны труда  1  1 
охраны, защиты и порядка 1   1 
охраны, патруль 1   1 
охраны, помощи  1  1 
патрулей  1  1 
патрули в ночное время   1 1 
патрули ночью   1 1 
патрулирование  1  1 
патрулирование в темное время суток   1 1 
патрулирования  1 1 2 
патруль   1 1 
патруль в ночное время  1 1 2 
патруль нужен   1 1 
патруль по городу   2 2 
патруля 1 3 4 8 
патруля больше ночью   1 1 
патруля в центре, больше защиты   1 1 
патруля зажрались   1 1 
патруля на вихідних   2 2 
пешие патрули   1 1 
помощи 3 7 1 11 
помощи жителям города   1 1 
помощи жителям, больше раскрывать дела   1 1 
помощи обществу  1  1 
помощи, больше патруля, правды   1 1 
помощи, работы   1 1 
помощи, сплаченности  1  1 
помощь, работа  1  1 
понимания 1  1 2 
порядка 3 11 24 38 
Порядка и обращать внимание на несовершеннолетних 
наркоманов 
 1  1 
порядка і справедливості   1 1 
порядка, защиты   1 1 
порядка, справедливости   1 1 
порядку   1 1 
порядок  4  4 
порядок в городе  1  1 
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правды, помощи   1 1 
правопорядка 1  1 2 
правопорядка, защиты   1 1 
пресечение правонарушений   1 1 
профилактика наркомании  1  1 
профилактика преступности   1 1 
работа  3  3 
работа которую должно быть видно  1  1 
работи  1 1 2 
работі  1  1 
работы  39 7 46 
работы и не безразличия к народу   1 1 
работы органов   1 1 
работы от полицейских  2  2 
работы полиции не видно в городе  1  1 
работы полиции, помощи соглажданам   1 1 
работы правоохранителей  2  2 
работы сотрудников  1  1 
работы, больше охраны  1  1 
работы, изменений в лучшую сторону  1  1 
работы, каких-то действий, порядок на дорогах   1 1 
работы, патруля в темное время суток   1 1 
работы, патруля по улицам вечером   1 1 
расследования дел, а не их списывания   1 1 
расследования преступлений  1  1 
результат работы, работа слюдьми, детьми  1  1 
решение этих проблем  1  1 
роботи   1 1 
розуміння   2 2 
Сидите дальше, протирайте штаны   1 1 
слаженности   1 1 
сохранности в темное время суток   1 1 
сплоченности   1 1 
сплочённости граждан и правоохранительных органов   1 1 
справедливости  11 14 25 
справедливости, порядка  1  1 
убрать попрошаек   1 1 
уволить всех, кто сейчас работает, и набрать новых, кто 
сможет и будет работать 
  1 1 
увольнения   1 1 
уже ничего 1  1 2 
уже ничего не ждем 1   1 
уже ничего не ждем, ничего не изменить  1  1 
уже ничего не жду, безполезно все   1 1 
улучшение порядка  1  1 
улучшения их работы и общения с местным населением   1 1 
усиление защиты наших прав и сохранности имущества   1 1 
хорошей работы  2 2 4 
хотим что бы люди изменились   1 1 
хоть какой-то работы  1  1 
человечности  1  1 
чесности  1  1 
чесності  3  3 
честности  5  5 
чтобы был патруль там с 22.  1  1 
чтобы защищали нас 1   1 
чтобы люди изменились   1 1 
чтобы наблюдали за гражданами и ловили этих воров 1   1 
чтобы навели порядок  1  1 
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чтобы начали работать  1  1 
чтобы не брали взятки 1 2  3 
чтобы они выполняли свою работу  1  1 
чтобы они не брали взятки  1  1 
чтобы они работали   1 1 
чтобы они что-то делали 1   1 
чтобы прикрыли все местные наливайки, в которых 
спаивают малолетних 
  1 1 
щоб все було по закону   1 1 
щоб не брали хабарів  1  1 
щоб небуло корупції   1 1 
щоб працювали   1 1 
я им не доверяю  1  1 
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ДЕРГАЧІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ  
Розподіл даних дослідження 2017 року 
 
1. Безпека проживання. 
Таблиця 1.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви в цілому оцінюєте 
рівень злочинності в районі (місті, селищі), де Ви проживаєте?». (відсоток 
від тих, хто відповів) 
 
 м. Дергачі смт. Золочів 
Дергачівський ВП 
всього 
Низький рівень 51,2 34,8 45,4 
Середній рівень 48,8 56,5 51,5 
Високий рівень   2,9 1,0 
Важко відповісти   5,8 2,1 
 
Таблиця 2.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Які почуття викликає у Вас 
злочинність у Вашому районі (місті, селищі)?» (відсоток від тих, хто 
відповів) 
 
 м. Дергачі смт. Золочів 
Дергачівський 
ВП всього 
Ніяких особливих почуттів 59,2 33,3 50,0 
Легку занепокоєність 35,2 49,3 40,2 
Помітну занепокоєність 5,6 10,1 7,2 
Серйозну тривогу   1,4 0,5 
Страх   5,8 2,1 
 
Таблиця 3.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи є в районі Вашого 
проживання місця, яких Ви уникаєте, або не рекомендуєте відвідувати 
своїм близьким, дітям, щоб не стати жертвою злочинця?»  
(відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Дергачі смт. Золочів 
Дергачівський 
ВП всього 
Так 20,8 2,9 14,4 
Скоріше так, чим ні 16,0 10,1 13,9 
Затрудняюсь відповісти 26,4 34,8 29,4 
Скоріше ні, чим так 18,4 5,8 13,9 
Ні 18,4 46,4 28,4 
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Таблиця 4.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як на Вашу поведінку 
впливає побоювання стати жертвою злочинця … в темний час (ввечері, 
вночі)?» (відсоток від усіх)  
 
 м. Дергачі смт. Золочів 
Дергачівський 
ВП всього 
Ніяк, свою поведінку я 
практично не змінюю 
64,8 75,4 68,6 
Поводжусь обережно, без 
необхідності не виходжу з дому 
або пересуваюсь із супроводом 
17,6 13,0 16,0 
Ношу з собою засоби 
самозахисту, беру с собою 
собаку 
11,2 2,9 8,2 
Вживаю інших заходів безпеки 4,8   3,1 
Затрудняюсь відповісти 3,2 10,1 5,7 
 
Таблиця 5.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як на Вашу поведінку 
впливає побоювання стати жертвою злочинця … в світлий час, вдень?»  
(відсоток від усіх)  
 
 м. Дергачі смт. Золочів 
Дергачівський 
ВП всього 
Ніяк, свою поведінку я 
практично не змінюю 
77,6 75,4 76,8 
Поводжусь обережно, без 
необхідності не виходжу з дому 
або пересуваюсь із супроводом 
15,2 14,5 14,9 
Ношу з собою засоби 
самозахисту, беру с собою 
собаку 
4,0 1,4 3,1 
Вживаю інших заходів безпеки 0,8   0,5 
Затрудняюсь відповісти 2,4 8,7 4,6 
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Таблиця 6. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Ви станете об’єктом 
злочинних посягань – до кого Ви звернетеся за допомогою?» (відсоток від 
усіх)  
 
 м. Дергачі смт. Золочів 
Дергачівський 
ВП всього 
Ні до кого, залишу все як є 2,4   1,5 
Ні до кого, захищу себе сам 8,0 15,9 10,8 
До родичів, друзів 20,8 23,2 21,6 
В поліцію 87,2 66,7 79,9 
В прокуратуру 2,4 8,7 4,6 
До суду (сам або за допомогою 
адвоката) 
4,8   3,1 
До Служби безпеки України (СБУ) 7,2 1,4 5,2 
До органів місцевої влади (до депутатів 
або адміністрації) 
1,6 5,8 3,1 
До громадських організацій    
Інше    
 
Таблиця 7.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як змінився рівень 
злочинності в районі, у якому Ви проживаєте, протягом останніх 
12 місяців?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Дергачі смт. Золочів 
Дергачівський 
ВП всього 
Суттєво збільшився 13,0   8,4 
Незначно збільшився 4,9 4,4 4,7 
Не змінився 34,1 72,1 47,6 
Незначно зменшився 26,0 14,7 22,0 
Значно зменшився 13,0 2,9 9,4 
Затрудняюсь відповісти 8,9 5,9 7,9 
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2. Оцінка діяльності поліції у дзеркалі громадської думки. 
 
Таблиця 8.1.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева поліція?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Дергачі смт. Золочів 
Дергачівський 
ВП всього 
Добре 51,2 7,2 35,6 
Скоріше добре, чим погано 47,2 60,9 52,1 
Скоріше погано, чим добре 0,8 17,4 6,7 
Погано   2,9 1,0 
Затрудняюсь відповісти 0,8 11,6 4,6 
 
Таблиця 8.2.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева прокуратура?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Дергачі смт. Золочів 
Дергачівський 
ВП всього 
Добре 37,6 10,1 27,8 
Скоріше добре, чим погано 56,0 42,0 51,0 
Скоріше погано, чим добре 4,0 27,5 12,4 
Погано   5,8 2,1 
Затрудняюсь відповісти 2,4 14,5 6,7 
 
Таблиця 8.3.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцеві суди?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Дергачі смт. Золочів 
Дергачівський 
ВП всього 
Добре 30,4 7,2 22,2 
Скоріше добре, чим погано 60,0 43,5 54,1 
Скоріше погано, чим добре 2,4 14,5 6,7 
Погано   15,9 5,7 
Затрудняюсь відповісти 7,2 18,8 11,3 
 
Таблиця 8.4.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева СБУ?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Дергачі смт. Золочів 
Дергачівський 
ВП всього 
Добре 36,8 11,6 27,8 
Скоріше добре, чим погано 48,0 36,2 43,8 
Скоріше погано, чим добре 2,4 18,8 8,2 
Погано   11,6 4,1 
Затрудняюсь відповісти 12,8 21,7 16,0 
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Таблиця 9.1. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Охорона 
публічного порядку на вулицях, площах, в інших громадських місцях?»  
(відсоток від тих, хто відповів)  
 
 м. Дергачі смт. Золочів 
Дергачівський 
ВП всього 
Добре 54,4 14,5 40,2 
Скоріше добре, чим погано 44,8 44,9 44,8 
Скоріше погано, чим добре   14,5 5,2 
Погано   4,3 1,5 
Затрудняюсь відповісти 0,8 21,7 8,2 
 
Таблиця 9.2. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Захист здоров’я 
громадян від злочинців?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Дергачі смт. Золочів 
Дергачівський 
ВП всього 
Добре 47,2 5,8 32,5 
Скоріше добре, чим погано 52,0 49,3 51,0 
Скоріше погано, чим добре   18,8 6,7 
Погано   4,3 1,5 
Затрудняюсь відповісти 0,8 21,7 8,2 
 
Таблиця 9.3. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Захист майна та 
житла громадян від крадіжок?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Дергачі смт. Золочів 
Дергачівський 
ВП всього 
Добре 33,6 5,8 23,7 
Скоріше добре, чим погано 58,4 43,5 53,1 
Скоріше погано, чим добре 6,4 23,2 12,4 
Погано 0,8 5,8 2,6 
Затрудняюсь відповісти 0,8 21,7 8,2 
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Таблиця 9.4. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба с 
незаконним розповсюдженням наркотиків?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Дергачі смт. Золочів 
Дергачівський 
ВП всього 
Добре 26,4 4,3 18,6 
Скоріше добре, чим погано 65,6 37,7 55,7 
Скоріше погано, чим добре 6,4 27,5 13,9 
Погано   5,8 2,1 
Затрудняюсь відповісти 1,6 24,6 9,8 
 
Таблиця 9.5. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Профілактика 
злочинності неповнолітніх?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Дергачі смт. Золочів 
Дергачівський 
ВП всього 
Добре 35,2 8,7 25,8 
Скоріше добре, чим погано 59,2 33,3 50,0 
Скоріше погано, чим добре 1,6 21,7 8,8 
Погано   8,7 3,1 
Затрудняюсь відповісти 4,0 27,5 12,4 
 
Таблиця 9.6. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Протидія 
хуліганству та вандалізму?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Дергачі смт. Золочів 
Дергачівський 
ВП всього 
Добре 29,6 11,6 23,2 
Скоріше добре, чим погано 60,8 30,4 50,0 
Скоріше погано, чим добре 0,8 13,0 5,2 
Погано   17,4 6,2 
Затрудняюсь відповісти 8,8 27,5 15,5 
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Таблиця 9.7. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба з 
проституцією?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Дергачі смт. Золочів 
Дергачівський 
ВП всього 
Добре 29,6 13,0 23,7 
Скоріше добре, чим погано 50,4 26,1 41,8 
Скоріше погано, чим добре 3,2 17,4 8,2 
Погано 0,8 10,1 4,1 
Затрудняюсь відповісти 16,0 33,3 22,2 
 
Таблиця 9.8. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба з 
корупцією та хабарництвом?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Дергачі смт. Золочів 
Дергачівський 
ВП всього 
Добре 30,6 13,2 24,5 
Скоріше добре, чим погано 56,5 25,0 45,3 
Скоріше погано, чим добре 2,4 20,6 8,9 
Погано 1,6 8,8 4,2 
Затрудняюсь відповісти 8,9 32,4 17,2 
 
Таблиця 9.9. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Забезпечення 
безпеки дорожнього руху?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Дергачі смт. Золочів 
Дергачівський 
ВП всього 
Добре 36,0 10,3 26,9 
Скоріше добре, чим погано 59,2 35,3 50,8 
Скоріше погано, чим добре 1,6 13,2 5,7 
Погано 1,6 8,8 4,1 
Затрудняюсь відповісти 1,6 32,4 12,4 
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Таблиця 9.10. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Швидке та 
своєчасне реагування на виклики, звернення громадян, що потребують 
допомоги?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Дергачі смт. Золочів 
Дергачівський 
ВП всього 
Добре 44,0 8,8 31,6 
Скоріше добре, чим погано 49,6 32,4 43,5 
Скоріше погано, чим добре 1,6 17,6 7,3 
Погано 2,4 10,3 5,2 
Затрудняюсь відповісти 2,4 30,9 12,4 
 
Таблиця 9.11. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Боротьба з 
тероризмом?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Дергачі смт. Золочів 
Дергачівський 
ВП всього 
Добре 27,2 5,9 19,7 
Скоріше добре, чим погано 49,6 30,9 43,0 
Скоріше погано, чим добре 1,6 25,0 9,8 
Погано 2,4 5,9 3,6 
Затрудняюсь відповісти 19,2 32,4 23,8 
 
Таблиця 9.12. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Розслідування 
злочинів?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Дергачі смт. Золочів 
Дергачівський 
ВП всього 
Добре 31,2 4,4 21,8 
Скоріше добре, чим погано 57,6 39,7 51,3 
Скоріше погано, чим добре 2,4 13,2 6,2 
Погано 2,4 7,4 4,1 
Затрудняюсь відповісти 6,4 35,3 16,6 
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Таблиця 9.13. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Притягнення 
злочинців до відповідальності?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Дергачі смт. Золочів 
Дергачівський 
ВП всього 
Добре 30,4 8,8 22,8 
Скоріше добре, чим погано 56,8 32,4 48,2 
Скоріше погано, чим добре 2,4 13,2 6,2 
Погано 2,4 5,9 3,6 
Затрудняюсь відповісти 8,0 39,7 19,2 
 
Таблиця 9.14. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Інформування 
громадян та взаємодія з ними?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Дергачі смт. Золочів 
Дергачівський 
ВП всього 
Добре 34,4 7,4 24,9 
Скоріше добре, чим погано 56,0 35,3 48,7 
Скоріше погано, чим добре 2,4 16,2 7,3 
Погано 2,4 4,4 3,1 
Затрудняюсь відповісти 4,8 36,8 16,1 
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3. Довіра до поліції. 
Таблиця 10.1. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам поліції?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Дергачі смт. Золочів 
Дергачівський 
ВП всього 
Повністю довіряю 56,0 4,3 37,6 
Певною мірою довіряю 43,2 50,7 45,9 
Затрудняюсь відповісти однозначно 0,8 10,1 4,1 
Певною мірою не довіряю   14,5 5,2 
Зовсім не довіряю   20,3 7,2 
 
Таблиця 10.2. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам прокуратури?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Дергачі смт. Золочів 
Дергачівський 
ВП всього 
Повністю довіряю 43,2 7,2 30,4 
Певною мірою довіряю 48,8 31,9 42,8 
Затрудняюсь відповісти 
однозначно 
8,0 24,6 13,9 
Певною мірою не довіряю   13,0 4,6 
Зовсім не довіряю   23,2 8,2 
 
Таблиця 10.3. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам суду?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Дергачі смт. Золочів 
Дергачівський 
ВП всього 
Повністю довіряю 44,0 7,2 30,9 
Певною мірою довіряю 46,4 31,9 41,2 
Затрудняюсь відповісти 
однозначно 
9,6 18,8 12,9 
Певною мірою не довіряю   13,0 4,6 
Зовсім не довіряю   29,0 10,3 
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Таблиця 10.4. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам СБУ?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Дергачі смт. Золочів 
Дергачівський 
ВП всього 
Повністю довіряю 43,2 7,2 30,4 
Певною мірою довіряю 40,0 33,3 37,6 
Затрудняюсь відповісти 
однозначно 
16,8 18,8 17,5 
Певною мірою не довіряю   13,0 4,6 
Зовсім не довіряю   27,5 9,8 
 
Таблиця 11. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи побоюєтесь Ви поліції?»  
(відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Дергачі смт. Золочів 
Дергачівський 
ВП всього 
Сильно побоююсь 7,3 8,7 7,8 
Частково побоююсь 8,9 4,3 7,3 
Не побоююсь 80,6 78,3 79,8 
Затрудняюсь відповісти 3,2 8,7 5,2 
 
 
4. Взаємодія з поліцією. 
Таблиця 12. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи знаєте Ви Вашого 
дільничного офіцера поліції?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Дергачі смт. Золочів 
Дергачівський 
ВП всього 
Так, знайомий особисто 31,2 34,3 32,3 
Особисто не знайомий, але бачив його 
діяльність (або звертався по телефону) 
37,6 13,4 29,2 
Чув оцінки діяльності дільничного 
офіцера від родичів, сусідів або 
знайомих 
23,2 11,9 19,3 
Ні, нічого не чув про дільничного 
офіцера або про його діяльність 
8,0 40,3 19,3 
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Таблиця 13. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Вам буде необхідно 
звернутися в поліцію – які способи це зробити Ви знаєте і зможете ними 
скористатися?» (відсоток від усіх) 
 
 м. Дергачі смт. Золочів 
Дергачівський 
ВП всього 
Не знаю як звернутись в поліцію 4,0 1,4 3,1 
Знаю екстрений телефон 102 72,0 82,6 75,8 
Знаю телефон дільничного 15,2 8,7 12,9 
Знаю інші телефони поліції 7,2 5,8 6,7 
Звернусь особисто до дільничного (знаю 
де він знаходиться) 
13,6 7,2 11,3 
Прийду особисто до відділу поліції 
(знаю де він знаходиться) 
36,8 10,1 27,3 
Знаю як це зробити через Веб-сайт / 
Інтернет 
   
інше    
 
Таблиця 14. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи звертались Ви до 
працівників поліції протягом останніх 12 місяців?» (відсоток від усіх) 
 
 м. Дергачі смт. Золочів 
Дергачівський 
ВП всього 
Так, звертались до поліції 8,5 13,2 10,2 
 
Таблиця 15. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Ви протягом останніх  
12 місяців звертались до співробітників поліції, чи задоволені Ви 
спілкуванням з ними?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Дергачі смт. Золочів 
Дергачівський 
ВП всього 
ТАК, повністю задоволений 51,6   35,6 
Скоріше ТАК, чим ні 32,3 7,1 24,4 
Затрудняюсь відповісти 9,7 42,9 20,0 
Скоріше НІ, чим так 6,5 50,0 20,0 
НІ, повністю не задоволений    
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Таблиця 16. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх  
12 місяців такий випадок, коли, на Вашу думку, співробітник поліції 
вчинив відносно Вас або членів Вашої родини неправомірно, порушив 
закон?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Дергачі смт. Золочів 
Дергачівський 
ВП всього 
Так, я можу назвати такий факт, 
випадок 
11,2 4,3 8,8 
Можливо, але я повністю не 
впевнений, що правоохоронець діяв 
неправильно 
13,6 2,9 9,8 
Ні, я не можу пригадати нічого 
подібного 
75,2 92,8 81,4 
 
Таблиця 17. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх 
12 місяців такий випадок, коли працівники поліції затримували Вас, 
доставляли у відділення поліції?» (відсоток від усіх) 
 
 м. Дергачі смт. Золочів 
Дергачівський 
ВП всього 
ТАК (були затримані) 3,2 1,4 2,6 
 
Таблиця 22. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи готові Ви допомагати 
правоохоронним органам?» (відсоток від тих, хто відповів ) 
 
 м. Дергачі смт. Золочів 
Дергачівський 
ВП всього 
Так 70,7 66,2 69,1 
Можливо, але не завжди 27,6 29,2 28,2 
Ні 1,6 4,6 2,7 
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5. Проблеми правоохоронної діяльності у місцевій громаді. 
 
Таблиця 20. 
Розподіл відповідей на запитання «Які найбільш гострі проблеми, пов'язані з 
захистом правопорядку, існують у Вашому місті (селищі, селі)?» (кількість 
осіб, що відмітили цю проблему) 
 
Проблеми м. Дергачі смт. Золочів Дергачівський ВП всього 
наркомания. алкоголизм 1  1 
алдкоголизм  1 1 
алкоголизм 5 7 12 
алкоголизм, корупция  1 1 
алкоголики 1  1 
безработица  1 1 
воровство 14 3 17 
воровство, наркомания 1  1 
все хорошо 3  3 
грабежи, разбои, пьянство  1 1 
драки  3 3 
драки, разбои  1 1 
корупция  1 1 
корупция, насильство  1 1 
кражи 4 5 9 
кражи, корупция  1 1 
кражи, наркомания 3  3 
кражи, насилие  1 1 
кражи, насильство  1 1 
кражи, хулиганство 1  1 
наркомания 1 3 4 
наркомания, хулиганство, 
кражи 
1  1 
наркоманы 1  1 
насилие, корупция  1 1 
нет порядка на улицах  1 1 
острых проблем нет  1 1 
патруль  1 1 
продажа спиртных напитков 
несовершеннолетним 
1  1 
пьянство  3 3 
разбои  5 5 
хулиганство 9 3 12 
хулиганство, кражи  1 1 
хулиганство, наркомания. 
алкоголизм 
1  1 
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Таблиця 21. 
Розподіл відповідей на запитання «Чого Ви очікуєте від місцевих 
правоохоронних органів?» (кількість осіб, що висловили це очікування) 
 
Очікування м. Дергачі смт. Золочів Дергачівський ВП всього 
защита  1 1 
охрана  1 1 
больше патрулей 1 2 3 
быстро реагировать на вызова 1  1 
все хорошо 1  1 
выполнение своих 
обязанностей 
 1 1 
защита  8 8 
защита, патруль  1 1 
защиты 11 2 13 
ничего 1  1 
общение с населением 1  1 
огп  1 1 
охрана  9 9 
охраны 2  2 
охраны порядка 2  2 
патруль, помощи 1  1 
полиция работает хорошо 1  1 
помощи 6  6 
помощь  1 1 
понимание  1 1 
порядок  7 7 
правда  2 2 
правопорядка 2  2 
правопорядок 2  2 
работа  1 1 
работа полицейских  1 1 
работа с 
несовершеннолетнимси 
 1 1 
работы 5  5 
справедливости 1  1 
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ІЗЮМСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ  
Розподіл даних дослідження 2017 року 
 
1. Безпека проживання. 
Таблиця 1.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви в цілому оцінюєте 
рівень злочинності в районі (місті, селищі), де Ви проживаєте?». (відсоток 
від тих, хто відповів) 
 
 м. Ізюм смт. Борова Ізюмський ВП всього 
Низький рівень 24,7 24,6 24,6 
Середній рівень 42,9 40,0 41,5 
Високий рівень 19,5 10,8 15,5 
Важко відповісти 13,0 24,6 18,3 
 
Таблиця 2.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Які почуття викликає у Вас 
злочинність у Вашому районі (місті, селищі)?» (відсоток від тих, хто 
відповів) 
 
 м. Ізюм смт. Борова 
Ізюмський ВП 
всього 
Ніяких особливих почуттів 16,9 21,5 19,0 
Легку занепокоєність 39,0 52,3 45,1 
Помітну занепокоєність 27,3 21,5 24,6 
Серйозну тривогу 14,3 3,1 9,2 
Страх 2,6 1,5 2,1 
 
Таблиця 3.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи є в районі Вашого 
проживання місця, яких Ви уникаєте, або не рекомендуєте відвідувати 
своїм близьким, дітям, щоб не стати жертвою злочинця?» (відсоток від тих, 
хто відповів) 
 
 м. Ізюм смт. Борова 
Ізюмський ВП 
всього 
Так 29,9 10,8 21,1 
Скоріше так, чим ні 27,3 15,4 21,8 
Затрудняюсь відповісти 16,9 29,2 22,5 
Скоріше ні, чим так 13,0 27,7 19,7 
Ні 13,0 16,9 14,8 
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Таблиця 4.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як на Вашу поведінку 
впливає побоювання стати жертвою злочинця … в темний час (ввечері, 
вночі)?» (відсоток від усіх)  
 
 м. Ізюм смт. Борова 
Ізюмський ВП 
всього 
Ніяк, свою поведінку я 
практично не змінюю 
28,2 43,1 35,0 
Поводжусь обережно, без 
необхідності не виходжу з дому 
або пересуваюсь із супроводом 
42,3 32,3 37,8 
Ношу з собою засоби 
самозахисту, беру с собою 
собаку 
11,5 13,8 12,6 
Вживаю інших заходів безпеки 10,3 4,6 7,7 
Затрудняюсь відповісти 5,1 4,6 4,9 
 
Таблиця 5.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як на Вашу поведінку 
впливає побоювання стати жертвою злочинця … в світлий час, вдень?»  
(відсоток від усіх)  
 
 м. Ізюм смт. Борова 
Ізюмський ВП 
всього 
Ніяк, свою поведінку я 
практично не змінюю 
41,0 41,5 41,3 
Поводжусь обережно, без 
необхідності не виходжу з дому 
або пересуваюсь із супроводом 
28,2 15,4 22,4 
Ношу з собою засоби 
самозахисту, беру с собою 
собаку 
10,3 10,8 10,5 
Вживаю інших заходів безпеки 5,1 6,2 5,6 
Затрудняюсь відповісти 2,6 4,6 3,5 
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Таблиця 6. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Ви станете об’єктом 
злочинних посягань – до кого Ви звернетеся за допомогою?» (відсоток від 
усіх)  
 
 м. Ізюм смт. Борова 
Ізюмський ВП 
всього 
Ні до кого, залишу все як є 7,7 13,8 10,5 
Ні до кого, захищу себе сам 16,7 24,6 20,3 
До родичів, друзів 17,9 24,6 21,0 
В поліцію 61,5 40,0 51,7 
В прокуратуру 12,8 3,1 8,4 
До суду (сам або за допомогою 
адвоката) 
9,0 1,5 5,6 
До Служби безпеки України (СБУ) 10,3   5,6 
До органів місцевої влади (до депутатів 
або адміністрації) 
6,4   3,5 
До громадських організацій    
Інше    
 
Таблиця 7.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як змінився рівень 
злочинності в районі, у якому Ви проживаєте, протягом останніх 
12 місяців?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Ізюм смт. Борова 
Ізюмський ВП 
всього 
Суттєво збільшився 21,1 1,6 12,1 
Незначно збільшився 15,8 14,1 15,0 
Не змінився 32,9 48,4 40,0 
Незначно зменшився 7,9 9,4 8,6 
Значно зменшився 6,6 6,3 6,4 
Затрудняюсь відповісти 15,8 20,3 17,9 
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2. Оцінка діяльності поліції у дзеркалі громадської думки. 
 
Таблиця 8.1.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева поліція?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Ізюм смт. Борова 
Ізюмський ВП 
всього 
Добре 22,7 20,0 21,4 
Скоріше добре, чим погано 32,0 33,8 32,9 
Скоріше погано, чим добре 26,7 26,2 26,4 
Погано 12,0 10,8 11,4 
Затрудняюсь відповісти 6,7 9,2 7,9 
 
Таблиця 8.2.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева прокуратура?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Ізюм смт. Борова 
Ізюмський ВП 
всього 
Добре 13,9 3,1 8,8 
Скоріше добре, чим погано 43,1 25,0 34,6 
Скоріше погано, чим добре 16,7 37,5 26,5 
Погано 12,5 9,4 11,0 
Затрудняюсь відповісти 13,9 25,0 19,1 
 
Таблиця 8.3.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцеві суди?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Ізюм смт. Борова 
Ізюмський ВП 
всього 
Добре 13,7 3,1 8,8 
Скоріше добре, чим погано 32,9 15,6 24,8 
Скоріше погано, чим добре 19,2 28,1 23,4 
Погано 17,8 18,8 18,2 
Затрудняюсь відповісти 16,4 34,4 24,8 
 
Таблиця 8.4.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева СБУ?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Ізюм смт. Борова 
Ізюмський ВП 
всього 
Добре 16,4 3,1 10,2 
Скоріше добре, чим погано 34,2 17,2 26,3 
Скоріше погано, чим добре 16,4 25,0 20,4 
Погано 13,7 12,5 13,1 
Затрудняюсь відповісти 19,2 42,2 29,9 
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Таблиця 9.1. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Охорона 
публічного порядку на вулицях, площах, в інших громадських місцях?»  
(відсоток від тих, хто відповів)  
 
 м. Ізюм смт. Борова 
Ізюмський ВП 
всього 
Добре 20,0 27,7 23,6 
Скоріше добре, чим погано 34,7 32,3 33,6 
Скоріше погано, чим добре 21,3 16,9 19,3 
Погано 12,0 9,2 10,7 
Затрудняюсь відповісти 12,0 13,8 12,9 
 
Таблиця 9.2. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Захист здоров’я 
громадян від злочинців?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Ізюм смт. Борова 
Ізюмський ВП 
всього 
Добре 18,9 8,1 14,0 
Скоріше добре, чим погано 27,0 48,4 36,8 
Скоріше погано, чим добре 27,0 17,7 22,8 
Погано 17,6 8,1 13,2 
Затрудняюсь відповісти 9,5 17,7 13,2 
 
Таблиця 9.3. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Захист майна та 
житла громадян від крадіжок?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Ізюм смт. Борова 
Ізюмський ВП 
всього 
Добре 12,2 14,8 13,3 
Скоріше добре, чим погано 28,4 39,3 33,3 
Скоріше погано, чим добре 32,4 14,8 24,4 
Погано 17,6 13,1 15,6 
Затрудняюсь відповісти 9,5 18,0 13,3 
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Таблиця 9.4. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба с 
незаконним розповсюдженням наркотиків?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Ізюм смт. Борова 
Ізюмський ВП 
всього 
Добре 20,5 15,3 18,2 
Скоріше добре, чим погано 12,3 32,2 21,2 
Скоріше погано, чим добре 23,3 16,9 20,5 
Погано 20,5 15,3 18,2 
Затрудняюсь відповісти 23,3 20,3 22,0 
 
Таблиця 9.5. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Профілактика 
злочинності неповнолітніх?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Ізюм смт. Борова 
Ізюмський ВП 
всього 
Добре 20,5 22,0 21,2 
Скоріше добре, чим погано 27,4 30,5 28,8 
Скоріше погано, чим добре 24,7 18,6 22,0 
Погано 9,6 15,3 12,1 
Затрудняюсь відповісти 17,8 13,6 15,9 
 
Таблиця 9.6. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Протидія 
хуліганству та вандалізму?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Ізюм смт. Борова 
Ізюмський ВП 
всього 
Добре 18,7 10,5 15,2 
Скоріше добре, чим погано 26,7 36,8 31,1 
Скоріше погано, чим добре 26,7 15,8 22,0 
Погано 12,0 21,1 15,9 
Затрудняюсь відповісти 16,0 15,8 15,9 
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Таблиця 9.7. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба з 
проституцією?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Ізюм смт. Борова 
Ізюмський ВП 
всього 
Добре 17,8 14,3 16,3 
Скоріше добре, чим погано 16,4 30,4 22,5 
Скоріше погано, чим добре 17,8 16,1 17,1 
Погано 16,4 8,9 13,2 
Затрудняюсь відповісти 31,5 30,4 31,0 
 
Таблиця 9.8. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба з 
корупцією та хабарництвом?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Ізюм смт. Борова 
Ізюмський ВП 
всього 
Добре 12,5 16,1 14,1 
Скоріше добре, чим погано 26,4 30,4 28,1 
Скоріше погано, чим добре 16,7 17,9 17,2 
Погано 29,2 16,1 23,4 
Затрудняюсь відповісти 15,3 19,6 17,2 
 
Таблиця 9.9. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Забезпечення 
безпеки дорожнього руху?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Ізюм смт. Борова 
Ізюмський ВП 
всього 
Добре 21,9 15,8 19,2 
Скоріше добре, чим погано 20,5 35,1 26,9 
Скоріше погано, чим добре 30,1 22,8 26,9 
Погано 15,1 12,3 13,8 
Затрудняюсь відповісти 12,3 14,0 13,1 
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Таблиця 9.10. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Швидке та 
своєчасне реагування на виклики, звернення громадян, що потребують 
допомоги?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Ізюм смт. Борова 
Ізюмський ВП 
всього 
Добре 23,0 17,9 20,8 
Скоріше добре, чим погано 23,0 33,9 27,7 
Скоріше погано, чим добре 27,0 14,3 21,5 
Погано 17,6 16,1 16,9 
Затрудняюсь відповісти 9,5 17,9 13,1 
 
Таблиця 9.11. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Боротьба з 
тероризмом?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Ізюм смт. Борова 
Ізюмський ВП 
всього 
Добре 22,2 16,4 19,7 
Скоріше добре, чим погано 15,3 30,9 22,0 
Скоріше погано, чим добре 15,3 10,9 13,4 
Погано 9,7 14,5 11,8 
Затрудняюсь відповісти 37,5 27,3 33,1 
 
Таблиця 9.12. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Розслідування 
злочинів?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Ізюм смт. Борова 
Ізюмський ВП 
всього 
Добре 23,3 13,8 19,1 
Скоріше добре, чим погано 16,4 34,5 24,4 
Скоріше погано, чим добре 21,9 20,7 21,4 
Погано 15,1 10,3 13,0 
Затрудняюсь відповісти 23,3 20,7 22,1 
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Таблиця 9.13. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Притягнення 
злочинців до відповідальності?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Ізюм смт. Борова 
Ізюмський ВП 
всього 
Добре 18,9 13,8 16,7 
Скоріше добре, чим погано 24,3 34,5 28,8 
Скоріше погано, чим добре 28,4 15,5 22,7 
Погано 13,5 19,0 15,9 
Затрудняюсь відповісти 14,9 17,2 15,9 
 
Таблиця 9.14. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Інформування 
громадян та взаємодія з ними?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Ізюм смт. Борова 
Ізюмський ВП 
всього 
Добре 17,6 14,0 16,0 
Скоріше добре, чим погано 29,7 31,6 30,5 
Скоріше погано, чим добре 21,6 17,5 19,8 
Погано 18,9 10,5 15,3 
Затрудняюсь відповісти 12,2 26,3 18,3 
 
 
 
3. Довіра до поліції. 
Таблиця 10.1. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам поліції?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Ізюм смт. Борова 
Ізюмський ВП 
всього 
Повністю довіряю 30,8 13,8 23,1 
Певною мірою довіряю 24,4 38,5 30,8 
Затрудняюсь відповісти однозначно 14,1 12,3 13,3 
Певною мірою не довіряю 14,1 21,5 17,5 
Зовсім не довіряю 16,7 13,8 15,4 
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Таблиця 10.2. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам прокуратури?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Ізюм смт. Борова 
Ізюмський ВП 
всього 
Повністю довіряю 22,1 7,8 15,6 
Певною мірою довіряю 35,1 18,8 27,7 
Затрудняюсь відповісти однозначно 18,2 32,8 24,8 
Певною мірою не довіряю 5,2 17,2 10,6 
Зовсім не довіряю 19,5 23,4 21,3 
 
Таблиця 10.3. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам суду?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Ізюм смт. Борова 
Ізюмський ВП 
всього 
Повністю довіряю 23,1 6,3 15,5 
Певною мірою довіряю 28,2 21,9 25,4 
Затрудняюсь відповісти однозначно 23,1 35,9 28,9 
Певною мірою не довіряю 9,0 10,9 9,9 
Зовсім не довіряю 16,7 25,0 20,4 
 
Таблиця 10.4. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам СБУ?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Ізюм смт. Борова 
Ізюмський ВП 
всього 
Повністю довіряю 23,7 7,8 16,4 
Певною мірою довіряю 35,5 26,6 31,4 
Затрудняюсь відповісти однозначно 19,7 34,4 26,4 
Певною мірою не довіряю 3,9 6,3 5,0 
Зовсім не довіряю 17,1 25,0 20,7 
 
Таблиця 11. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи побоюєтесь Ви поліції?»  
(відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Ізюм смт. Борова 
Ізюмський ВП 
всього 
Сильно побоююсь 15,4 3,1 9,9 
Частково побоююсь 21,8 6,3 14,8 
Не побоююсь 57,7 82,8 69,0 
Затрудняюсь відповісти 5,1 7,8 6,3 
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4. Взаємодія з поліцією. 
Таблиця 12. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи знаєте Ви Вашого 
дільничного офіцера поліції?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Ізюм смт. Борова 
Ізюмський ВП 
всього 
Так, знайомий особисто 32,5 31,7 32,1 
Особисто не знайомий, але бачив його 
діяльність (або звертався по телефону) 
23,4 23,8 23,6 
Чув оцінки діяльності дільничного 
офіцера від родичів, сусідів або 
знайомих 
14,3 19,0 16,4 
Ні, нічого не чув про дільничного 
офіцера або про його діяльність 
29,9 25,4 27,9 
 
Таблиця 13. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Вам буде необхідно 
звернутися в поліцію – які способи це зробити Ви знаєте і зможете ними 
скористатися?» (відсоток від усіх) 
 
 м. Ізюм смт. Борова 
Ізюмський ВП 
всього 
Не знаю як звернутись в поліцію 62,8 67,7 65,0 
Знаю екстрений телефон 102 29,5 9,2 20,3 
Знаю телефон дільничного 10,3 6,2 8,4 
Знаю інші телефони поліції 12,8 6,2 9,8 
Звернусь особисто до дільничного (знаю 
де він знаходиться) 
14,1 13,8 14,0 
Прийду особисто до відділу поліції 
(знаю де він знаходиться) 
6,4 3,1 4,9 
Знаю як це зробити через Веб-сайт / 
Інтернет 
5,1 1,5 3,5 
інше    
 
Таблиця 14. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи звертались Ви до 
працівників поліції протягом останніх 12 місяців?» (відсоток від усіх) 
 
 м. Ізюм смт. Борова 
Ізюмський ВП 
всього 
Так, звертались до поліції 15,5 11,3 13,5 
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Таблиця 15. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Ви протягом останніх  
12 місяців звертались до співробітників поліції, чи задоволені Ви 
спілкуванням з ними?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Ізюм смт. Борова 
Ізюмський ВП 
всього 
ТАК, повністю задоволений 7,7 7,1 7,4 
Скоріше ТАК, чим ні 42,3 17,9 29,6 
Затрудняюсь відповісти 11,5 46,4 29,6 
Скоріше НІ, чим так 23,1 25,0 24,1 
НІ, повністю не задоволений 15,4 3,6 9,3 
 
Таблиця 16. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх  
12 місяців такий випадок, коли, на Вашу думку, співробітник поліції 
вчинив відносно Вас або членів Вашої родини неправомірно, порушив 
закон?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Ізюм смт. Борова 
Ізюмський ВП 
всього 
Так, я можу назвати такий факт, 
випадок 
9,3 3,2 6,5 
Можливо, але я повністю не 
впевнений, що правоохоронець діяв 
неправильно 
9,3 7,9 8,7 
Ні, я не можу пригадати нічого 
подібного 
81,3 88,9 84,8 
 
Таблиця 17. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх 
12 місяців такий випадок, коли працівники поліції затримували Вас, 
доставляли у відділення поліції?» (відсоток від усіх) 
 
 м. Ізюм смт. Борова 
Ізюмський ВП 
всього 
ТАК (були затримані) 4,0 4,8 4,3 
 
Таблиця 22. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи готові Ви допомагати 
правоохоронним органам?» (відсоток від тих, хто відповів ) 
 
 м. Ізюм смт. Борова 
Ізюмський ВП 
всього 
Так 59,1 40,0 50,4 
Можливо, але не завжди 25,8 34,5 29,8 
Ні 15,2 25,5 19,8 
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5. Проблеми правоохоронної діяльності у місцевій громаді. 
 
Таблиця 18. 
Розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх 12 місяців 
такий випадок, коли Ви або члени Вашої родини ставали жертвою 
правопорушення?» (відсоток від тих, хто відповів)* 
 
 м. Ізюм смт. Борова 
Ізюмський ВП 
всього 
Ставали жертвою 
правопорушення 
9,3 5,3 7,6 
Яких саме правопорушень 
… 
 были нарушены 
права жильцов 
дома, мой семьи 
моими новыми 
соседями 
 грабеж 
 ограбили 
 обокрали дом  
Повідомляли про це в 
поліцію 
23,5 33,3 26,1%  
Чому не повідомили про це 
в поліцію 
 обращались к 
участковому 
  
 
*Відсотки щодо повідомлення у поліцію про правопорушення можуть не співпадати з 
відсотками про досвід жертви тому, що деякі респонденти ухилялись від відповідей. 
 
Таблиця 20. 
Розподіл відповідей на запитання «Які найбільш гострі проблеми, пов'язані з 
захистом правопорядку, існують у Вашому місті (селищі, селі)?» (кількість 
осіб, що відмітили цю проблему) 
 
Проблеми м. Ізюм смт. Борова Ізюмський ВП всього 
1 2 3 4 
алкоголизм  1 1 
алкоголизм  1 1 
алкоголизм малолених  1 1 
алкоголизм, разбой  2 2 
алкоголь  2 2 
алкоголь, ДТП  1 1 
бездействие 1  1 
вандализм  1 1 
вандализм, хулиганство 1  1 
взяточнечество  1 1 
воровство 2 2 4 
воровство (со стороны сотрудников было 
безразличие, не приехали на место 
прошествия) 
1  1 
воровство в городе 1  1 
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1 2 3 4 
все лентяи и не выполняют своих 
обязанностей 
1  1 
грабёж  1 1 
грабёж, наркомания  1 1 
десткое курение 1  1 
дом спалили, обворовали (не приехали, 
безразличие) 
1  1 
дтп  1 1 
кража 2  2 
кражи 1 2 3 
много алкашей  1 1 
мошенничество 1  1 
наркомания 2  2 
наркомания, алкоголизм 1  1 
наркомания, взяточничество 1  1 
наркотики 5  5 
наркотики, ДТП  1 1 
наркотики, хулиганство, вандализм 1  1 
наркоторговля,дтп  1 1 
нарушение ПДД, воровство и ограбление 
квартир /домов 
1  1 
отсутствие полиции 1  1 
отсутствие полиции в вечернее время 1  1 
охрана общественного порядка 1  1 
плохо работают 1  1 
преступность  1 1 
претензий к работе полиции не имею 1  1 
пьянство  1 1 
пьяный дебош  1 1 
разбой  1 1 
разбой  2 2 
разбой, воровство, воруют лавочки  1 1 
распространение наркотиков, безопасность 
на дорогах 
1  1 
хулиганство 5  5 
пьяные дебоши  1 1 
 
Таблиця 21. 
Розподіл відповідей на запитання «Чого Ви очікуєте від місцевих 
правоохоронних органів?» (кількість осіб, що висловили це очікування) 
 
Очікування м. Ізюм смт. Борова Ізюмський ВП всього 
1 2 3 4 
все устраивает 1  1 
выполнение работы  1 1 
выполнение своей работы в полной мере  1 1 
выполнение своих обязанностей  1 1 
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1 2 3 4 
выполнения своих обязанностей 1  1 
выполнять свою работу 1  1 
действий  1 1 
доверия 1  1 
допомоги  1 1 
дтп  1 1 
жертвоприношения  1 1 
защита 1 1 2 
защита  1 1 
защита порядка  1 1 
защиту 1  1 
защиты 7 3 10 
защиты  1 1 
защиты, доверия 1  1 
защиты, порядка, наказания  1 1 
исправление ситуации с распространением 
наркотиков 
1  1 
начните работать 1  1 
не быть безразличными 1  1 
ничего 1 1 2 
ничего  1 1 
определенной помощи 1  1 
охрана 1  1 
ощущения доверия к ним и уверенности в 
своей безопасности 
1  1 
помогать людям в любых ситуациях 1  1 
помогать людям, а не бездельничать 1  1 
помощи 1  1 
помощи жителям 1  1 
понимания  1 1 
порядка 2 4 6 
порядка и справедливости 1  1 
правопорядка 1 1 2 
продуктивной работы  1 1 
работы 2 1 3 
работы  1 1 
работы и частоты выездов 1  1 
работы с агентурой 1  1 
разсудительности 1  1 
реорганизации и большей ответственности 1  1 
решение вопросов 1  1 
решение вопросов вовремя 1  1 
справедливости 3 2 5 
уже ничего 1  1 
эфективность работы 1  1 
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КРАСНОГРАДСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ  
Розподіл даних дослідження 2017 року 
 
1. Безпека проживання. 
Таблиця 1.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви в цілому оцінюєте 
рівень злочинності в районі (місті, селищі), де Ви проживаєте?». (відсоток 
від тих, хто відповів) 
 
 м. Красноград смт. Зачепилівка 
Красноградський ВП 
всього 
Низький рівень 39,3 23,6 34,0 
Середній рівень 44,9 63,6 51,2 
Високий рівень 12,1 3,6 9,3 
Важко відповісти 3,7 9,1 5,6 
 
Таблиця 2.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Які почуття викликає у Вас 
злочинність у Вашому районі (місті, селищі)?» (відсоток від тих, хто 
відповів) 
 
 м. Красноград смт. Зачепилівка 
Красноградський 
ВП всього 
Ніяких особливих почуттів 37,4 24,1 32,9 
Легку занепокоєність 34,6 48,1 39,1 
Помітну занепокоєність 22,4 14,8 19,9 
Серйозну тривогу 2,8 5,6 3,7 
Страх 2,8 7,4 4,3 
 
Таблиця 3.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи є в районі Вашого проживання 
місця, яких Ви уникаєте, або не рекомендуєте відвідувати своїм близьким, дітям, 
щоб не стати жертвою злочинця?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Красноград смт. Зачепилівка 
Красноградський 
ВП всього 
Так 28,6 9,4 22,2 
Скоріше так, чим ні 31,4 17,0 26,6 
Затрудняюсь відповісти 23,8 28,3 25,3 
Скоріше ні, чим так 6,7 17,0 10,1 
Ні 9,5 28,3 15,8 
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Таблиця 4.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як на Вашу поведінку 
впливає побоювання стати жертвою злочинця … в темний час (ввечері, 
вночі)?» (відсоток від усіх)  
 
 м. Красноград смт. Зачепилівка 
Красноградський 
ВП всього 
Ніяк, свою поведінку я 
практично не змінюю 
23,4 63,2 37,2 
Поводжусь обережно, без 
необхідності не виходжу з дому 
або пересуваюсь із супроводом 
32,7 17,5 27,4 
Ношу з собою засоби 
самозахисту, беру с собою 
собаку 
21,5 10,5 17,7 
Вживаю інших заходів безпеки 16,8 3,5 12,2 
Затрудняюсь відповісти 3,7 1,8 3,0 
 
Таблиця 5.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як на Вашу поведінку 
впливає побоювання стати жертвою злочинця … в світлий час, вдень?»  
(відсоток від усіх)  
 
 м. Красноград смт. Зачепилівка 
Красноградський 
ВП всього 
Ніяк, свою поведінку я 
практично не змінюю 
48,6 45,6 47,6 
Поводжусь обережно, без 
необхідності не виходжу з дому 
або пересуваюсь із супроводом 
20,6 14,0 18,3 
Ношу з собою засоби 
самозахисту, беру с собою 
собаку 
12,1 10,5 11,6 
Вживаю інших заходів безпеки 7,5 3,5 6,1 
Затрудняюсь відповісти 3,7 3,5 3,7 
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Таблиця 6. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Ви станете об’єктом 
злочинних посягань – до кого Ви звернетеся за допомогою?» (відсоток від 
усіх)  
 
 м. Красноград смт. Зачепилівка 
Красноградськи
й ВП всього 
Ні до кого, залишу все як є 3,7 3,5 3,7 
Ні до кого, захищу себе сам 11,2 21,1 14,6 
До родичів, друзів 38,3 42,1 39,6 
В поліцію 64,5 35,1 54,3 
В прокуратуру 20,6 3,5 14,6 
До суду (сам або за допомогою 
адвоката) 
20,6 3,5 14,6 
До Служби безпеки України 
(СБУ) 
15,0   9,8 
До органів місцевої влади (до 
депутатів або адміністрації) 
9,3 1,8 6,7 
До громадських організацій 4,7   3,0 
Інше    
 
Таблиця 7.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як змінився рівень 
злочинності в районі, у якому Ви проживаєте, протягом останніх 
12 місяців?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Красноград смт. Зачепилівка 
Красноградський 
ВП всього 
Суттєво збільшився 24,3   16,0 
Незначно збільшився 13,1 16,1 14,1 
Не змінився 39,3 58,9 46,0 
Незначно зменшився 15,9 8,9 13,5 
Значно зменшився 3,7 5,4 4,3 
Затрудняюсь відповісти 3,7 10,7 6,1 
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2. Оцінка діяльності поліції у дзеркалі громадської думки. 
 
Таблиця 8.1.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева поліція?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Красноград смт. Зачепилівка 
Красноградський 
ВП всього 
Добре 32,1 14,3 25,9 
Скоріше добре, чим погано 51,9 39,3 47,5 
Скоріше погано, чим добре 5,7 33,9 15,4 
Погано 5,7 1,8 4,3 
Затрудняюсь відповісти 4,7 10,7 6,8 
 
Таблиця 8.2.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева прокуратура?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Красноград смт. Зачепилівка 
Красноградський 
ВП всього 
Добре 17,3 12,5 15,6 
Скоріше добре, чим погано 52,9 19,6 41,3 
Скоріше погано, чим добре 8,7 35,7 18,1 
Погано 7,7 5,4 6,9 
Затрудняюсь відповісти 13,5 26,8 18,1 
 
Таблиця 8.3.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцеві суди?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Красноград смт. Зачепилівка 
Красноградський 
ВП всього 
Добре 23,1 12,5 19,4 
Скоріше добре, чим погано 45,2 26,8 38,8 
Скоріше погано, чим добре 10,6 21,4 14,4 
Погано 7,7 8,9 8,1 
Затрудняюсь відповісти 13,5 30,4 19,4 
 
Таблиця 8.4.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева СБУ?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Красноград смт. Зачепилівка 
Красноградський 
ВП всього 
Добре 17,3 17,9 17,5 
Скоріше добре, чим погано 41,3 16,1 32,5 
Скоріше погано, чим добре 9,6 23,2 14,4 
Погано 7,7 7,1 7,5 
Затрудняюсь відповісти 24,0 35,7 28,1 
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Таблиця 9.1. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Охорона 
публічного порядку на вулицях, площах, в інших громадських місцях?»  
(відсоток від тих, хто відповів)  
 
 м. Красноград смт. Зачепилівка 
Красноградський 
ВП всього 
Добре 23,8 28,3 25,3 
Скоріше добре, чим погано 54,3 35,8 48,1 
Скоріше погано, чим добре 11,4 7,5 10,1 
Погано 3,8 18,9 8,9 
Затрудняюсь відповісти 6,7 9,4 7,6 
 
Таблиця 9.2. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Захист здоров’я 
громадян від злочинців?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Красноград смт. Зачепилівка 
Красноградський 
ВП всього 
Добре 16,0 14,8 15,6 
Скоріше добре, чим погано 59,4 42,6 53,8 
Скоріше погано, чим добре 14,2 29,6 19,4 
Погано 5,7 3,7 5,0 
Затрудняюсь відповісти 4,7 9,3 6,3 
 
Таблиця 9.3. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Захист майна та 
житла громадян від крадіжок?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Красноград смт. Зачепилівка 
Красноградський 
ВП всього 
Добре 17,0 9,4 14,5 
Скоріше добре, чим погано 39,6 43,4 40,9 
Скоріше погано, чим добре 29,2 17,0 25,2 
Погано 8,5 11,3 9,4 
Затрудняюсь відповісти 5,7 18,9 10,1 
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Таблиця 9.4. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба с 
незаконним розповсюдженням наркотиків?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Красноград смт. Зачепилівка 
Красноградський 
ВП всього 
Добре 25,7 21,2 24,2 
Скоріше добре, чим погано 39,0 30,8 36,3 
Скоріше погано, чим добре 16,2 25,0 19,1 
Погано 13,3 7,7 11,5 
Затрудняюсь відповісти 5,7 15,4 8,9 
 
Таблиця 9.5. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Профілактика 
злочинності неповнолітніх?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Красноград смт. Зачепилівка 
Красноградський 
ВП всього 
Добре 30,5 15,4 25,5 
Скоріше добре, чим погано 44,8 38,5 42,7 
Скоріше погано, чим добре 11,4 30,8 17,8 
Погано 6,7   4,5 
Затрудняюсь відповісти 6,7 15,4 9,6 
 
Таблиця 9.6. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Протидія 
хуліганству та вандалізму?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Красноград смт. Зачепилівка 
Красноградський 
ВП всього 
Добре 20,0 13,2 17,7 
Скоріше добре, чим погано 46,7 32,1 41,8 
Скоріше погано, чим добре 17,1 20,8 18,4 
Погано 5,7 17,0 9,5 
Затрудняюсь відповісти 10,5 17,0 12,7 
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Таблиця 9.7. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба з 
проституцією?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Красноград смт. Зачепилівка 
Красноградський 
ВП всього 
Добре 20,2 11,3 17,2 
Скоріше добре, чим погано 43,3 28,3 38,2 
Скоріше погано, чим добре 11,5 18,9 14,0 
Погано 7,7 13,2 9,6 
Затрудняюсь відповісти 17,3 28,3 21,0 
 
Таблиця 9.8. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба з 
корупцією та хабарництвом?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Красноград смт. Зачепилівка 
Красноградський 
ВП всього 
Добре 24,0 11,3 19,7 
Скоріше добре, чим погано 51,9 32,1 45,2 
Скоріше погано, чим добре 5,8 18,9 10,2 
Погано 9,6 18,9 12,7 
Затрудняюсь відповісти 8,7 18,9 12,1 
 
Таблиця 9.9. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Забезпечення 
безпеки дорожнього руху?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Красноград смт. Зачепилівка 
Красноградський 
ВП всього 
Добре 21,9 9,4 17,7 
Скоріше добре, чим погано 53,3 30,2 45,6 
Скоріше погано, чим добре 17,1 24,5 19,6 
Погано 2,9 13,2 6,3 
Затрудняюсь відповісти 4,8 22,6 10,8 
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Таблиця 9.10. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Швидке та 
своєчасне реагування на виклики, звернення громадян, що потребують 
допомоги?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Красноград смт. Зачепилівка 
Красноградський 
ВП всього 
Добре 33,0 15,1 27,0 
Скоріше добре, чим погано 43,4 28,3 38,4 
Скоріше погано, чим добре 16,0 15,1 15,7 
Погано 2,8 17,0 7,5 
Затрудняюсь відповісти 4,7 24,5 11,3 
 
Таблиця 9.11. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Боротьба з 
тероризмом?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Красноград смт. Зачепилівка 
Красноградський 
ВП всього 
Добре 28,3 7,5 21,4 
Скоріше добре, чим погано 34,9 26,4 32,1 
Скоріше погано, чим добре 14,2 32,1 20,1 
Погано 3,8 9,4 5,7 
Затрудняюсь відповісти 18,9 24,5 20,8 
 
Таблиця 9.12. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Розслідування 
злочинів?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Красноград смт. Зачепилівка 
Красноградський 
ВП всього 
Добре 20,2 7,5 15,9 
Скоріше добре, чим погано 51,0 32,1 44,6 
Скоріше погано, чим добре 17,3 22,6 19,1 
Погано 6,7 9,4 7,6 
Затрудняюсь відповісти 4,8 28,3 12,7 
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Таблиця 9.13. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Притягнення 
злочинців до відповідальності?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Красноград смт. Зачепилівка 
Красноградський 
ВП всього 
Добре 15,4 7,5 12,7 
Скоріше добре, чим погано 55,8 34,0 48,4 
Скоріше погано, чим добре 16,3 20,8 17,8 
Погано 6,7 17,0 10,2 
Затрудняюсь відповісти 5,8 20,8 10,8 
 
Таблиця 9.14. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Інформування 
громадян та взаємодія з ними?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Красноград смт. Зачепилівка 
Красноградський 
ВП всього 
Добре 26,0 11,3 21,0 
Скоріше добре, чим погано 50,0 28,3 42,7 
Скоріше погано, чим добре 7,7 20,8 12,1 
Погано 6,7 17,0 10,2 
Затрудняюсь відповісти 9,6 22,6 14,0 
 
 
 
3. Довіра до поліції. 
 
Таблиця 10.1. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам поліції?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Красноград смт. Зачепилівка 
Красноградський 
ВП всього 
Повністю довіряю 45,7 8,9 32,9 
Певною мірою довіряю 40,0 41,1 40,4 
Затрудняюсь відповісти 
однозначно 
5,7 19,6 10,6 
Певною мірою не довіряю 4,8 19,6 9,9 
Зовсім не довіряю 3,8 10,7 6,2 
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Таблиця 10.2. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам прокуратури?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Красноград смт. Зачепилівка 
Красноградський 
ВП всього 
Повністю довіряю 36,5 7,1 26,3 
Певною мірою довіряю 41,3 28,6 36,9 
Затрудняюсь відповісти 
однозначно 
15,4 33,9 21,9 
Певною мірою не довіряю 3,8 14,3 7,5 
Зовсім не довіряю 2,9 16,1 7,5 
 
Таблиця 10.3. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам суду?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Красноград смт. Зачепилівка 
Красноградський 
ВП всього 
Повністю довіряю 37,5 7,1 26,9 
Певною мірою довіряю 39,4 26,8 35,0 
Затрудняюсь відповісти 
однозначно 
14,4 41,1 23,8 
Певною мірою не довіряю 4,8 7,1 5,6 
Зовсім не довіряю 3,8 17,9 8,8 
 
Таблиця 10.4. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам СБУ?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Красноград смт. Зачепилівка 
Красноградський 
ВП всього 
Повністю довіряю 38,5 8,9 28,1 
Певною мірою довіряю 26,0 21,4 24,4 
Затрудняюсь відповісти 
однозначно 
24,0 42,9 30,6 
Певною мірою не довіряю 4,8 12,5 7,5 
Зовсім не довіряю 6,7 14,3 9,4 
 
Таблиця 11. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи побоюєтесь Ви поліції?»  
(відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Красноград смт. Зачепилівка 
Красноградський 
ВП всього 
Сильно побоююсь 11,4   7,4 
Частково побоююсь 18,1 8,8 14,8 
Не побоююсь 63,8 86,0 71,6 
Затрудняюсь відповісти 6,7 5,3 6,2 
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4. Взаємодія з поліцією. 
 
Таблиця 12. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи знаєте Ви Вашого 
дільничного офіцера поліції?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
м. 
Красноград 
смт. 
Зачепилівка 
Красноградський 
ВП всього 
Так, знайомий особисто 37,1 45,6 40,1 
Особисто не знайомий, але бачив його 
діяльність (або звертався по телефону) 
25,7 17,5 22,8 
Чув оцінки діяльності дільничного 
офіцера від родичів, сусідів або 
знайомих 
27,6 14,0 22,8 
Ні, нічого не чув про дільничного 
офіцера або про його діяльність 
9,5 22,8 14,2 
 
Таблиця 13. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Вам буде необхідно 
звернутися в поліцію – які способи це зробити Ви знаєте і зможете ними 
скористатися?» (відсоток від усіх) 
 
 
м. 
Красноград 
смт. 
Зачепилівка 
Красноградський 
ВП всього 
Не знаю як звернутись в поліцію 5,6 1,8 4,3 
Знаю екстрений телефон 102 67,3 64,9 66,5 
Знаю телефон дільничного 35,5 19,3 29,9 
Знаю інші телефони поліції 8,4 1,8 6,1 
Звернусь особисто до дільничного 
(знаю де він знаходиться) 
22,4 7,0 17,1 
Прийду особисто до відділу поліції 
(знаю де він знаходиться) 
27,1 22,8 25,6 
Знаю як це зробити через Веб-сайт / 
Інтернет 
4,7   3,0 
інше    
 
Таблиця 14. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи звертались Ви до 
працівників поліції протягом останніх 12 місяців?» (відсоток від усіх) 
 
 
м. 
Красноград 
смт. 
Зачепилівка 
Красноградський 
ВП всього 
Так, звертались до поліції 30,7 5,8 22,2 
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Таблиця 15. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Ви протягом останніх  
12 місяців звертались до співробітників поліції, чи задоволені Ви 
спілкуванням з ними?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
м. 
Красноград 
смт. 
Зачепилівка 
Красноградський 
ВП всього 
ТАК, повністю задоволений 37,2 4,0 25,0 
Скоріше ТАК, чим ні 44,2 12,0 32,4 
Затрудняюсь відповісти 11,6 44,0 23,5 
Скоріше НІ, чим так 4,7 32,0 14,7 
НІ, повністю не задоволений 2,3 8,0 4,4 
 
Таблиця 16. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх  
12 місяців такий випадок, коли, на Вашу думку, співробітник поліції 
вчинив відносно Вас або членів Вашої родини неправомірно, порушив 
закон?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
м. 
Красноград 
смт. 
Зачепилівка 
Красноградський 
ВП всього 
Так, я можу назвати такий факт, 
випадок 
10,7   6,9 
Можливо, але я повністю не 
впевнений, що правоохоронець діяв 
неправильно 
21,4 10,5 17,5 
Ні, я не можу пригадати нічого 
подібного 
68,0 89,5 75,6 
 
Таблиця 17. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх 
12 місяців такий випадок, коли працівники поліції затримували Вас, 
доставляли у відділення поліції?» (відсоток від усіх) 
 
 
м. 
Красноград 
смт. 
Зачепилівка 
Красноградський 
ВП всього 
ТАК (були затримані) 2,9  1,9 
 
Таблиця 22. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи готові Ви допомагати 
правоохоронним органам?» (відсоток від тих, хто відповів ) 
 
 
м. 
Красноград 
смт. 
Зачепилівка 
Красноградський 
ВП всього 
Так 59,1 40,0 53,1 
Можливо, але не завжди 30,7 25,0 28,9 
Ні 10,2 35,0 18,0 
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5. Проблеми правоохоронної діяльності у місцевій громаді. 
 
Таблиця 18. 
Розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх 12 місяців 
такий випадок, коли Ви або члени Вашої родини ставали жертвою 
правопорушення?» (відсоток від тих, хто відповів)* 
 
 м. Красноград смт. Зачепилівка 
Красноградський 
ВП всього 
Ставали жертвою 
правопорушення 
3,0 5,5 3,8 
Яких саме правопорушень 
… 
 военный 
комиссариат 
 насилие 
 украли 
велосипед 
 кражи 
 украли 
велостпед 
 
Повідомляли про це в 
поліцію 
5,7 37,5 11,6 
Чому не повідомили про це 
в поліцію 
 по причине 
бесполезности 
  
 
*Відсотки щодо повідомлення у поліцію про правопорушення можуть не співпадати з 
відсотками про досвід жертви тому, що деякі респонденти ухилялись від відповідей. 
 
Таблиця 20. 
Розподіл відповідей на запитання «Які найбільш гострі проблеми, пов'язані з 
захистом правопорядку, існують у Вашому місті (селищі, селі)?» (кількість 
осіб, що відмітили цю проблему) 
 
Проблеми м. Красноград смт. Зачепилівка Красноградський ВП всього 
1 2 3 4 
алкоголзм  1 1 
алкоголизм  3 3 
алкоголизм малолетних  1 1 
алкоголизм, вандализм  1 1 
алкоголизм, кражи  1 1 
алкоголь  2 2 
алкоголь, воровство  1 1 
алкоголь, наркотики  1 1 
бійки  1 1 
вандализм 1  1 
вандализм, воровство 1  1 
вандализм, курение, 
алкоголизм 
1  1 
вандализм, разгромили 
детскую площадку 
 1 1 
вандализм, собаки 
нападают(вул. 
Польова) 
 1 1 
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1 2 3 4 
воровство 4 1 5 
воровство в домах, 
плохо обращают на это 
внимание, насилие 
1  1 
воровство, наркомания 1  1 
воровство, нечастые 
случаи нападений и 
разбоя 
1  1 
все отлично 1  1 
грабеж, наркомания 1  1 
дебоши, наркомания  1 1 
драки  1 1 
драки молодежи  1 1 
крадіжки  1 1 
кража 1  1 
кражи 4 1 5 
кражи, мелкое 
хулиганство 
1  1 
кражи, наркомания 2  2 
кражи, хулиганство 1  1 
кражи, хулиганство, 
наркомания 
1  1 
курение в 
общественных местах 
1  1 
малолетки ночью 
мешают спать 
1  1 
мелкое хулиганство, 
порча 
государственного 
имущества 
1  1 
мне всеравно 1  1 
много алкоголиков и 
наркоманов, воровство 
 1 1 
много хулиганов и 
пьяниц 
 1 1 
наркомания, вандализм 1  1 
наркомания, 
проституция 
2  2 
наркомания, 
хулиганство 
1  1 
наркоманы  1 1 
нарушение 
общественного порядка 
в связи с так званым 
заведением ДК, клубы 
и т.д. Ведь были случаи 
и слухи об 
употреблении там 
наркотиков 
1  1 
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1 2 3 4 
некомпетентность, 
халатность 
1  1 
нет никаких проблем 1  1 
нету патрулей дневных, 
вандализм 
1  1 
никакие 1  1 
ограбление домов, 
воровство техники 
1  1 
проституция, которой 
занимаются студентки 
техникума 
1  1 
проституция, распитие 
спиртных напитков в 
местах, где гуляют дети 
1  1 
пьяный дебош  1 1 
разбои малолетних  1 1 
разбои, вандализм, 
пьянство 
 1 1 
разбои, воровство  1 1 
разбои, воровство, 
алкоголизация 
 1 1 
разгром детской 
площадки 
 1 1 
распитие 
несовершеннолетними 
спиртных напитков на 
улице 
 1 1 
розбій  1 1 
розбои на улицах, 
грабежи 
 1 1 
собаки нападають на 
дітей(вул. Польова) 
 1 1 
собаки які ходять по 
городі 
 1 1 
собаки, хуліганство  1 1 
тяжкие телесные, 
вандализм 
1  1 
хабарництво 1  1 
хулиганство 2 1 3 
хулиганство, вандализм 1  1 
хулиганство, кражи 1  1 
часто воруют 1  1 
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Таблиця 21. 
Розподіл відповідей на запитання «Чого Ви очікуєте від місцевих 
правоохоронних органів?» (кількість осіб, що висловили це очікування) 
 
Очікування м. Красноград смт. Зачепилівка Красноградський ВП всього 
1 2 3 4 
активных действий, 
профессионализма 
1  1 
более обращать 
внимание на проблемы 
нашего города 
1  1 
больше охраны и 
защиты 
1  1 
больше патрулировать 
по улицам 
1  1 
взаимодействие с 
гражданами 
1  1 
вы молодцы 1  1 
для этих изменений 
сначало нужно 
изменить структуру 
высших эшелонов 
власти в стране, 
человечность 
1  1 
еффективного 
рассматривания дел 
1  1 
жестких мер по 
отношению к 
нарушителям указаных 
высше 
1  1 
законности, уважения 1  1 
защита  2 2 
защиты 7 2 9 
защиты, правопорядка  1 1 
защиты, решения 
вопросов 
1  1 
изменений в лучшую 
сторону 
 1 1 
не безразличие  1 1 
не знаю 1  1 
ничего 3  3 
они молодцы 1  1 
патрули 1  1 
патрулирование на 
выходных 
 1 1 
патрулирование улиц  1 1 
патрулировать вечером 
до 22 
 1 1 
патруль много  1 1 
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1 2 3 4 
патруль по паркам в 
ночное время 
 1 1 
помощи  1 1 
помощи, защиты  1 1 
понимания 2 1 3 
понимания, защиты 1  1 
порядка 3 7 10 
порядка и защиты 
населения 
 1 1 
порядка, защиты 1  1 
порядка, 
справедливости, 
ответственности 
1  1 
порядок в районі  1 1 
правопорядка 1 3 4 
пусть закроют 
полицию 
1  1 
работы  1 1 
решения вопросов 
вовремя 
1  1 
роботи  1 1 
справедливости 4 1 5 
справедливости и 
честности 
1  1 
уважения 1  1 
удачи  1 1 
хватит брать деньги у 
честных граждан 
1  1 
честного выполнения 
своих обязанностей, 
справедливости 
1  1 
честности 2  2 
щоб допомогали  1 1 
щоб понаводили 
порядки (Польова) 
 1 1 
щоб понаводили 
порядок 
 1 1 
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САХНОВЩИНСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ  
Розподіл даних дослідження 2017 року 
 
1. Безпека проживання. 
Таблиця 1.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви в цілому оцінюєте 
рівень злочинності в районі (місті, селищі), де Ви проживаєте?». (відсоток 
від тих, хто відповів) 
 
 смт. Кегичівка смт. Сахновщина 
Сахновщинський ВП 
всього 
Низький рівень 29,7 65,4 52,0 
Середній рівень 50,0 31,8 38,6 
Високий рівень 14,1 1,9 6,4 
Важко відповісти 6,3 0,9 2,9 
 
Таблиця 2.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Які почуття викликає у Вас 
злочинність у Вашому районі (місті, селищі)?» (відсоток від тих, хто 
відповів) 
 
 смт. Кегичівка смт. Сахновщина 
Сахновщинський 
ВП всього 
Ніяких особливих почуттів 20,0 63,2 46,8 
Легку занепокоєність 43,1 34,0 37,4 
Помітну занепокоєність 27,7 1,9 11,7 
Серйозну тривогу 9,2   3,5 
Страх   0,9 0,6 
 
Таблиця 3.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи є в районі Вашого 
проживання місця, яких Ви уникаєте, або не рекомендуєте відвідувати 
своїм близьким, дітям, щоб не стати жертвою злочинця?» (відсоток від тих, 
хто відповів) 
 
 смт. Кегичівка смт. Сахновщина 
Сахновщинський 
ВП всього 
Так 4,7 25,5 17,6 
Скоріше так, чим ні 4,7 10,4 8,2 
Затрудняюсь відповісти 31,3 16,0 21,8 
Скоріше ні, чим так 9,4 21,7 17,1 
Ні 50,0 26,4 35,3 
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Таблиця 4.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як на Вашу поведінку 
впливає побоювання стати жертвою злочинця … в темний час (ввечері, 
вночі)?» (відсоток від усіх)  
 
 смт. Кегичівка 
смт. 
Сахновщина 
Сахновщинський 
ВП всього 
Ніяк, свою поведінку я 
практично не змінюю 
58,5 40,2 47,1 
Поводжусь обережно, без 
необхідності не виходжу з дому 
або пересуваюсь із супроводом 
32,3 30,8 31,4 
Ношу з собою засоби 
самозахисту, беру с собою 
собаку 
  16,8 10,5 
Вживаю інших заходів безпеки 4,6 10,3 8,1 
Затрудняюсь відповісти 4,6 2,8 3,5 
 
Таблиця 5.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як на Вашу поведінку 
впливає побоювання стати жертвою злочинця … в світлий час, вдень?»  
(відсоток від усіх)  
 
 смт. Кегичівка 
смт. 
Сахновщина 
Сахновщинський 
ВП всього 
Ніяк, свою поведінку я 
практично не змінюю 
58,5 60,7 59,9 
Поводжусь обережно, без 
необхідності не виходжу з дому 
або пересуваюсь із супроводом 
24,6 15,0 18,6 
Ношу з собою засоби 
самозахисту, беру с собою 
собаку 
4,6 11,2 8,7 
Вживаю інших заходів безпеки 4,6 7,5 6,4 
Затрудняюсь відповісти 6,2 2,8 4,1 
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Таблиця 6. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Ви станете об’єктом 
злочинних посягань – до кого Ви звернетеся за допомогою?» (відсоток від 
усіх)  
 
 
смт. 
Кегичівка 
смт. 
Сахновщина 
Сахновщинський 
ВП всього 
Ні до кого, залишу все як є 6,2 2,8 4,1 
Ні до кого, захищу себе сам 26,2 10,3 16,3 
До родичів, друзів 23,1 15,9 18,6 
В поліцію 44,6 75,7 64,0 
В прокуратуру 4,6 18,7 13,4 
До суду (сам або за допомогою 
адвоката) 
  20,6 12,8 
До Служби безпеки України (СБУ)   11,2 7,0 
До органів місцевої влади (до депутатів 
або адміністрації) 
  2,8 1,7 
До громадських організацій   2,8 1,7 
Інше 3,1 
бандиты 
  1,2 
 
Таблиця 7.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як змінився рівень 
злочинності в районі, у якому Ви проживаєте, протягом останніх 
12 місяців?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
смт. 
Кегичівка 
смт. 
Сахновщина 
Сахновщинський 
ВП всього 
Суттєво збільшився 7,7 15,9 12,8 
Незначно збільшився 12,3 14,0 13,4 
Не змінився 46,2 14,0 26,2 
Незначно зменшився 7,7 20,6 15,7 
Значно зменшився 9,2 28,0 20,9 
Затрудняюсь відповісти 16,9 7,5 11,0 
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2. Оцінка діяльності поліції у дзеркалі громадської думки. 
 
Таблиця 8.1.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева поліція?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
смт. 
Кегичівка 
смт. 
Сахновщина 
Сахновщинський 
ВП всього 
Добре 12,3 38,3 28,5 
Скоріше добре, чим погано 41,5 51,4 47,7 
Скоріше погано, чим добре 18,5 5,6 10,5 
Погано 20,0 1,9 8,7 
Затрудняюсь відповісти 7,7 2,8 4,7 
 
Таблиця 8.2.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева прокуратура?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
смт. 
Кегичівка 
смт. 
Сахновщина 
Сахновщинський 
ВП всього 
Добре 4,6 30,2 20,5 
Скоріше добре, чим погано 27,7 50,0 41,5 
Скоріше погано, чим добре 20,0 6,6 11,7 
Погано 23,1 1,9 9,9 
Затрудняюсь відповісти 24,6 11,3 16,4 
 
Таблиця 8.3.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцеві суди?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
смт. 
Кегичівка 
смт. 
Сахновщина 
Сахновщинський 
ВП всього 
Добре 4,6 31,1 21,1 
Скоріше добре, чим погано 20,0 41,5 33,3 
Скоріше погано, чим добре 24,6 6,6 13,5 
Погано 20,0 1,9 8,8 
Затрудняюсь відповісти 30,8 18,9 23,4 
 
Таблиця 8.4.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева СБУ?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
смт. 
Кегичівка 
смт. 
Сахновщина 
Сахновщинський 
ВП всього 
Добре 4,6 27,4 18,7 
Скоріше добре, чим погано 23,1 38,7 32,7 
Скоріше погано, чим добре 12,3 4,7 7,6 
Погано 24,6 1,9 10,5 
Затрудняюсь відповісти 35,4 27,4 30,4 
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Таблиця 9.1. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Охорона 
публічного порядку на вулицях, площах, в інших громадських місцях?»  
(відсоток від тих, хто відповів)  
 
 смт. Кегичівка 
смт. 
Сахновщина 
Сахновщинський 
ВП всього 
Добре 19,0 32,7 27,6 
Скоріше добре, чим погано 25,4 55,1 44,1 
Скоріше погано, чим добре 14,3 6,5 9,4 
Погано 17,5 1,9 7,6 
Затрудняюсь відповісти 23,8 3,7 11,2 
 
Таблиця 9.2. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Захист здоров’я 
громадян від злочинців?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 смт. Кегичівка 
смт. 
Сахновщина 
Сахновщинський 
ВП всього 
Добре 9,5 32,7 24,1 
Скоріше добре, чим погано 39,7 56,1 50,0 
Скоріше погано, чим добре 15,9 6,5 10,0 
Погано 15,9 1,9 7,1 
Затрудняюсь відповісти 19,0 2,8 8,8 
 
Таблиця 9.3. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Захист майна та 
житла громадян від крадіжок?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 смт. Кегичівка 
смт. 
Сахновщина 
Сахновщинський 
ВП всього 
Добре 14,3 32,1 25,4 
Скоріше добре, чим погано 34,9 50,0 44,4 
Скоріше погано, чим добре 19,0 13,2 15,4 
Погано 11,1   4,1 
Затрудняюсь відповісти 20,6 4,7 10,7 
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Таблиця 9.4. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба с 
незаконним розповсюдженням наркотиків?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 смт. Кегичівка 
смт. 
Сахновщина 
Сахновщинський 
ВП всього 
Добре 14,3 31,8 25,3 
Скоріше добре, чим погано 31,7 49,5 42,9 
Скоріше погано, чим добре 19,0 9,3 12,9 
Погано 7,9   2,9 
Затрудняюсь відповісти 27,0 9,3 15,9 
 
Таблиця 9.5. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Профілактика 
злочинності неповнолітніх?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 смт. Кегичівка 
смт. 
Сахновщина 
Сахновщинський 
ВП всього 
Добре 11,1 30,8 23,5 
Скоріше добре, чим погано 39,7 44,9 42,9 
Скоріше погано, чим добре 7,9 7,5 7,6 
Погано 14,3 1,9 6,5 
Затрудняюсь відповісти 27,0 15,0 19,4 
 
Таблиця 9.6. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Протидія 
хуліганству та вандалізму?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 смт. Кегичівка 
смт. 
Сахновщина 
Сахновщинський 
ВП всього 
Добре 9,5 25,2 19,4 
Скоріше добре, чим погано 31,7 43,0 38,8 
Скоріше погано, чим добре 19,0 15,0 16,5 
Погано 15,9 2,8 7,6 
Затрудняюсь відповісти 23,8 14,0 17,6 
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Таблиця 9.7. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба з 
проституцією?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 смт. Кегичівка 
смт. 
Сахновщина 
Сахновщинський 
ВП всього 
Добре 15,9 30,2 24,9 
Скоріше добре, чим погано 30,2 39,6 36,1 
Скоріше погано, чим добре 14,3 9,4 11,2 
Погано 15,9 2,8 7,7 
Затрудняюсь відповісти 23,8 17,9 20,1 
 
Таблиця 9.8. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба з 
корупцією та хабарництвом?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 смт. Кегичівка 
смт. 
Сахновщина 
Сахновщинський 
ВП всього 
Добре 14,3 23,4 20,0 
Скоріше добре, чим погано 28,6 51,4 42,9 
Скоріше погано, чим добре 14,3 12,1 12,9 
Погано 15,9 3,7 8,2 
Затрудняюсь відповісти 27,0 9,3 15,9 
 
Таблиця 9.9. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Забезпечення 
безпеки дорожнього руху?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 смт. Кегичівка 
смт. 
Сахновщина 
Сахновщинський 
ВП всього 
Добре 12,9 24,5 20,2 
Скоріше добре, чим погано 25,8 46,2 38,7 
Скоріше погано, чим добре 14,5 16,0 15,5 
Погано 19,4 2,8 8,9 
Затрудняюсь відповісти 27,4 10,4 16,7 
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Таблиця 9.10. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Швидке та 
своєчасне реагування на виклики, звернення громадян, що потребують 
допомоги?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 смт. Кегичівка 
смт. 
Сахновщина 
Сахновщинський 
ВП всього 
Добре 11,3 43,9 32,0 
Скоріше добре, чим погано 37,1 35,5 36,1 
Скоріше погано, чим добре 12,9 12,1 12,4 
Погано 17,7 0,9 7,1 
Затрудняюсь відповісти 21,0 7,5 12,4 
 
Таблиця 9.11. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Боротьба з 
тероризмом?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 смт. Кегичівка 
смт. 
Сахновщина 
Сахновщинський 
ВП всього 
Добре 13,6 28,0 22,9 
Скоріше добре, чим погано 25,4 30,8 28,9 
Скоріше погано, чим добре 13,6 11,2 12,0 
Погано 16,9 0,9 6,6 
Затрудняюсь відповісти 30,5 29,0 29,5 
 
Таблиця 9.12. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Розслідування 
злочинів?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 смт. Кегичівка 
смт. 
Сахновщина 
Сахновщинський 
ВП всього 
Добре 11,9 25,2 20,5 
Скоріше добре, чим погано 30,5 49,5 42,8 
Скоріше погано, чим добре 18,6 10,3 13,3 
Погано 15,3 3,7 7,8 
Затрудняюсь відповісти 23,7 11,2 15,7 
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Таблиця 9.13. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Притягнення 
злочинців до відповідальності?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 смт. Кегичівка 
смт. 
Сахновщина 
Сахновщинський 
ВП всього 
Добре 15,3 25,2 21,7 
Скоріше добре, чим погано 28,8 49,5 42,2 
Скоріше погано, чим добре 15,3 11,2 12,7 
Погано 18,6 2,8 8,4 
Затрудняюсь відповісти 22,0 11,2 15,1 
 
Таблиця 9.14. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Інформування 
громадян та взаємодія з ними?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 смт. Кегичівка 
смт. 
Сахновщина 
Сахновщинський 
ВП всього 
Добре 15,3 32,7 26,5 
Скоріше добре, чим погано 28,8 44,9 39,2 
Скоріше погано, чим добре 15,3 10,3 12,0 
Погано 16,9 2,8 7,8 
Затрудняюсь відповісти 23,7 9,3 14,5 
 
 
 
3. Довіра до поліції. 
 
 
Таблиця 10.1. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам поліції?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
смт. 
Кегичівка 
смт. 
Сахновщина 
Сахновщинський 
ВП всього 
Повністю довіряю 7,8 54,3 36,7 
Певною мірою довіряю 32,8 36,2 34,9 
Затрудняюсь відповісти однозначно 15,6 5,7 9,5 
Певною мірою не довіряю 10,9 1,0 4,7 
Зовсім не довіряю 32,8 2,9 14,2 
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Таблиця 10.2. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам прокуратури?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
смт. 
Кегичівка 
смт. 
Сахновщина 
Сахновщинський 
ВП всього 
Повністю довіряю 1,6 39,4 25,1 
Певною мірою довіряю 20,6 38,5 31,7 
Затрудняюсь відповісти однозначно 25,4 14,4 18,6 
Певною мірою не довіряю 14,3 1,0 6,0 
Зовсім не довіряю 38,1 6,7 18,6 
 
Таблиця 10.3. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам суду?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
смт. 
Кегичівка 
смт. 
Сахновщина 
Сахновщинський 
ВП всього 
Повністю довіряю 3,2 37,5 24,6 
Певною мірою довіряю 14,3 33,7 26,3 
Затрудняюсь відповісти однозначно 30,2 15,4 21,0 
Певною мірою не довіряю 12,7 2,9 6,6 
Зовсім не довіряю 39,7 10,6 21,6 
 
Таблиця 10.4. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам СБУ?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
смт. 
Кегичівка 
смт. 
Сахновщина 
Сахновщинський 
ВП всього 
Повністю довіряю 6,3 34,6 24,0 
Певною мірою довіряю 14,3 27,9 22,8 
Затрудняюсь відповісти однозначно 31,7 25,0 27,5 
Певною мірою не довіряю 12,7 1,0 5,4 
Зовсім не довіряю 34,9 11,5 20,4 
 
Таблиця 11. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи побоюєтесь Ви поліції?»  
(відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
смт. 
Кегичівка 
смт. 
Сахновщина 
Сахновщинський 
ВП всього 
Сильно побоююсь 10,8 13,3 12,4 
Частково побоююсь 16,9 8,6 11,8 
Не побоююсь 69,2 73,3 71,8 
Затрудняюсь відповісти 3,1 4,8 4,1 
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4. Взаємодія з поліцією. 
 
Таблиця 12. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи знаєте Ви Вашого 
дільничного офіцера поліції?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
смт. 
Кегичівка 
смт. 
Сахновщина 
Сахновщинський 
ВП всього 
Так, знайомий особисто 41,5 40,0 40,6 
Особисто не знайомий, але бачив його 
діяльність (або звертався по телефону) 
12,3 21,0 17,6 
Чув оцінки діяльності дільничного 
офіцера від родичів, сусідів або 
знайомих 
4,6 28,6 19,4 
Ні, нічого не чув про дільничного 
офіцера або про його діяльність 
41,5 10,5 22,4 
 
Таблиця 13. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Вам буде необхідно 
звернутися в поліцію – які способи це зробити Ви знаєте і зможете ними 
скористатися?» (відсоток від усіх) 
 
 
смт. 
Кегичівка 
смт. 
Сахновщина 
Сахновщинський 
ВП всього 
Не знаю як звернутись в поліцію   3,7 2,3 
Знаю екстрений телефон 102 67,7 57,0 61,0 
Знаю телефон дільничного 21,5 37,4 31,4 
Знаю інші телефони поліції 6,2 13,1 10,5 
Звернусь особисто до дільничного 
(знаю де він знаходиться) 
  22,4 14,0 
Прийду особисто до відділу поліції 
(знаю де він знаходиться) 
23,1 22,4 22,7 
Знаю як це зробити через Веб-сайт / 
Інтернет 
  5,6 3,5 
інше    
 
 
Таблиця 14. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи звертались Ви до 
працівників поліції протягом останніх 12 місяців?» (відсоток від усіх) 
 
 
смт. 
Кегичівка 
смт. 
Сахновщина 
Сахновщинський 
ВП всього 
Так, звертались до поліції 10,9 6,0 7,9 
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Таблиця 15. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Ви протягом останніх  
12 місяців звертались до співробітників поліції, чи задоволені Ви 
спілкуванням з ними?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
смт. 
Кегичівка 
смт. 
Сахновщина 
Сахновщинський 
ВП всього 
ТАК, повністю задоволений 33,3 42,4 40,5 
Скоріше ТАК, чим ні 11,1 48,5 40,5 
Затрудняюсь відповісти 11,1 6,1 7,1 
Скоріше НІ, чим так 33,3 3,0 9,5 
НІ, повністю не задоволений 11,1   2,4 
 
Таблиця 16. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх  
12 місяців такий випадок, коли, на Вашу думку, співробітник поліції 
вчинив відносно Вас або членів Вашої родини неправомірно, порушив 
закон?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
смт. 
Кегичівка 
смт. 
Сахновщина 
Сахновщинський 
ВП всього 
Так, я можу назвати такий факт, 
випадок 
4,6 13,6 10,1 
Можливо, але я повністю не 
впевнений, що правоохоронець діяв 
неправильно 
  10,7 6,5 
Ні, я не можу пригадати нічого 
подібного 
95,4 75,7 83,3 
 
Таблиця 17. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх 
12 місяців такий випадок, коли працівники поліції затримували Вас, 
доставляли у відділення поліції?» (відсоток від усіх) 
 
 
смт. 
Кегичівка 
смт. 
Сахновщина 
Сахновщинський 
ВП всього 
ТАК (були затримані) 1,5 2,9 2,4 
 
Таблиця 22. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи готові Ви допомагати 
правоохоронним органам?» (відсоток від тих, хто відповів ) 
 
 
смт. 
Кегичівка 
смт. Сахновщина 
Сахновщинський 
ВП всього 
Так 48,1 73,4 64,4 
Можливо, але не завжди 40,4 17,0 25,3 
Ні 11,5 9,6 10,3 
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5. Проблеми правоохоронної діяльності у місцевій громаді. 
 
Таблиця 18. 
Розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх 12 місяців 
такий випадок, коли Ви або члени Вашої родини ставали жертвою 
правопорушення?» (відсоток від тих, хто відповів)* 
 
 смт. Кегичівка смт. Сахновщина 
Сахновщинський 
ВП всього 
Ставали жертвою 
правопорушення 
- 1,0 0,6 
Яких саме правопорушень 
… 
- - - 
Повідомляли про це в 
поліцію 
- - - 
Чому не повідомили про це 
в поліцію 
- - - 
 
*Відсотки щодо повідомлення у поліцію про правопорушення можуть не співпадати з 
відсотками про досвід жертви тому, що деякі респонденти ухилялись від відповідей. 
 
Таблиця 20. 
Розподіл відповідей на запитання «Які найбільш гострі проблеми, пов'язані з 
захистом правопорядку, існують у Вашому місті (селищі, селі)?» (кількість 
осіб, що відмітили цю проблему) 
 
Проблеми 
смт. 
Кегичівка 
смт. 
Сахновщина 
Сахновщинський 
ВП всього 
1 2 3 4 
алкоголизм 1  1 
алкоголизм, много драк, воровство 1  1 
алкоголизм, хулиганство 1  1 
алкоголизма, наркомания  1 1 
алкоголики и бездомные 1  1 
беспорядок 2  2 
вандализм 1 1 2 
вандализм, бездомные собаки 1  1 
взяточничество, корупция з землей 1  1 
воровство 1 9 10 
воровство в домах  1 1 
воровство, пьянство 1  1 
грабёж  1 1 
грабежи  1 1 
дебош 1  1 
дебош, воровство 1  1 
дебош, драки 1  1 
дебоширство 1  1 
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1 2 3 4 
драки, ограбление, пьянство, разбой 1  1 
езда в нетрезвом виде 1  1 
коррупция 1  1 
коррупция земельная 1  1 
корупция 1  1 
корупция земельных участков 1  1 
кража 1 3 4 
кража, пьянство 1  1 
кражи 4 8 12 
кражи магазинов, убийство 1  1 
кражи на базаре за месяц 1  1 
кражи, хулиганство  1 1 
мало патруля, беспорядки 1  1 
мелкие кражи  1 1 
милиция работала хорошо, а в полицию 
я не верю, что их можно обучить за 3 
месяца 
 1 1 
неправомерное обращение с 
гражданами 
1  1 
нет 2  2 
нет проблем  1 1 
обворовали магазин 1  1 
они у нас хорошо работают  1 1 
пьянство 3  3 
пьянство, воровство 1  1 
пьяные за рулем 1  1 
разбой, драки, вандализм 1  1 
самогонные точки, коррупция 1  1 
семейные скандалы, драки  1 1 
хулиганство  5 5 
хулиганство, воровство  1 1 
хулиганство, разбой 1  1 
 
Таблиця 19. 
Розподіл відповідей на запитання «Чого Ви очікуєте від місцевих 
правоохоронних органів?» (кількість осіб, що висловили це очікування) 
 
Очікування 
смт. 
Кегичівка 
смт. 
Сахновщина 
Сахновщинський 
ВП всього 
1 2 3 4 
безопастности  1 1 
больше патрулей 1  1 
больше патрулей вечером 1  1 
вернуть всё как было  1 1 
всё устраивает  1 1 
действий 1  1 
законопослушания 1  1 
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1 2 3 4 
законопослушность полиции 1  1 
замена сотрудников в райотделе, 
справедливости 
1  1 
занимались своими обязанностями 1  1 
защита 1 1 2 
защиты 5 5 10 
защиты, справедливости 1  1 
коррупция 1  1 
ничего 1  1 
охрана порядка, меньше алкоголиков 1  1 
патрулей 2  2 
патрулей и порядка 1  1 
патрули 3  3 
патрулирование до 22-00 1  1 
патруль 1  1 
поддержки  1 1 
помощи 1  1 
порядка 3  3 
порядка и защиты 1  1 
порядка и справедливости 1  1 
порядка, больше патрулей 1  1 
порядка, ночных патрулей 1  1 
порядка, помощи 1  1 
порядка, справедливости 1  1 
постапали по закону, давали 
соотвествующую оценку преступным 
действиям 
1  1 
работать с гражданами  1 1 
работы  3 3 
работы с людьми  1 1 
работы, ночные патрули, вернуть 
участковых в народ 
1  1 
связи с населением  1 1 
следить за порядком, бороться с 
преступлениями алкоголиков 
1  1 
справедливости 7 1 8 
справедливости, рассудительности 1  1 
справедливости, исполнения 
обязанностей 
1  1 
справедливости, патрулирования кафе и 
магазинов 
1  1 
справляются отлично  1 1 
уважения  1 1 
улучшения правопорядка  1 1 
усиление охраны общ. порядка 1  1 
честное выполнение своих прямых 
обязанностей 
 1 1 
честности  2 2 
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ЗМІЇВСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ  
Розподіл даних дослідження 2017 року 
 
1. Безпека проживання. 
Таблиця 1.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви в цілому оцінюєте 
рівень злочинності в районі (місті, селищі), де Ви проживаєте?». (відсоток 
від тих, хто відповів) 
 
 Зміївський ВП (м. Зміїв) 
Низький рівень 31,9 
Середній рівень 54,3 
Високий рівень 12,1 
Важко відповісти 1,7 
 
Таблиця 2.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Які почуття викликає у Вас 
злочинність у Вашому районі (місті, селищі)?» (відсоток від тих, хто 
відповів) 
 
 Зміївський ВП (м. Зміїв) 
Ніяких особливих почуттів 25,6 
Легку занепокоєність 47,0 
Помітну занепокоєність 22,2 
Серйозну тривогу 5,1 
Страх 25,6 
 
Таблиця 3.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи є в районі Вашого проживання 
місця, яких Ви уникаєте, або не рекомендуєте відвідувати своїм близьким, дітям, 
щоб не стати жертвою злочинця?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Зміївський ВП (м. Зміїв) 
Так 23,9 
Скоріше так, чим ні 36,8 
Затрудняюсь відповісти 20,5 
Скоріше ні, чим так 12,0 
Ні 6,8 
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Таблиця 4.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як на Вашу поведінку 
впливає побоювання стати жертвою злочинця … в темний час (ввечері, 
вночі)?» (відсоток від усіх)  
 
 Зміївський ВП (м. Зміїв) 
Ніяк, свою поведінку я практично не змінюю 31,9 
Поводжусь обережно, без необхідності не виходжу з 
дому або пересуваюсь із супроводом 
25,2 
Ношу з собою засоби самозахисту, беру с собою 
собаку 
36,1 
Вживаю інших заходів безпеки 10,9 
Затрудняюсь відповісти 1,7 
 
Таблиця 5.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як на Вашу поведінку 
впливає побоювання стати жертвою злочинця … в світлий час, вдень?»  
(відсоток від усіх)  
 
 Зміївський ВП (м. Зміїв) 
Ніяк, свою поведінку я практично не змінюю 63,9 
Поводжусь обережно, без необхідності не виходжу з 
дому або пересуваюсь із супроводом 
18,5 
Ношу з собою засоби самозахисту, беру с собою 
собаку 
8,4 
Вживаю інших заходів безпеки 6,7 
Затрудняюсь відповісти 1,7 
 
Таблиця 6. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Ви станете об’єктом 
злочинних посягань – до кого Ви звернетеся за допомогою?» (відсоток від 
усіх)  
 
 Зміївський ВП (м. Зміїв) 
Ні до кого, залишу все як є 1,7 
Ні до кого, захищу себе сам 6,7 
До родичів, друзів 32,8 
В поліцію 69,7 
В прокуратуру 9,2 
До суду (сам або за допомогою адвоката) 22,7 
До Служби безпеки України (СБУ) 5,0 
До органів місцевої влади (до депутатів або 
адміністрації) 
5,9 
До громадських організацій 3,4 
Інше 0,8 
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Таблиця 7.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як змінився рівень 
злочинності в районі, у якому Ви проживаєте, протягом останніх 
12 місяців?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 Зміївський ВП (м. Зміїв) 
Суттєво збільшився 6,8 
Незначно збільшився 16,2 
Не змінився 50,4 
Незначно зменшився 6,0 
Значно зменшився 5,1 
Затрудняюсь відповісти 15,4 
 
2. Оцінка діяльності поліції у дзеркалі громадської думки. 
 
Таблиця 8.1.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева поліція?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Зміївський ВП (м. Зміїв) 
Добре 26,3 
Скоріше добре, чим погано 48,3 
Скоріше погано, чим добре 10,2 
Погано 1,7 
Затрудняюсь відповісти 13,6 
 
Таблиця 8.2.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева прокуратура?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Зміївський ВП (м. Зміїв) 
Добре 30,8 
Скоріше добре, чим погано 29,1 
Скоріше погано, чим добре 12,8 
Погано 3,4 
Затрудняюсь відповісти 23,9 
 
Таблиця 8.3.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцеві суди?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Зміївський ВП (м. Зміїв) 
Добре 35,0 
Скоріше добре, чим погано 29,9 
Скоріше погано, чим добре 7,7 
Погано 3,4 
Затрудняюсь відповісти 23,9 
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Таблиця 8.4.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева СБУ?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Зміївський ВП (м. Зміїв) 
Добре 35,0 
Скоріше добре, чим погано 28,2 
Скоріше погано, чим добре 5,1 
Погано 3,4 
Затрудняюсь відповісти 28,2 
 
Таблиця 9.1. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Охорона 
публічного порядку на вулицях, площах, в інших громадських місцях?»  
(відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Зміївський ВП (м. Зміїв) 
Добре 28,2 
Скоріше добре, чим погано 51,3 
Скоріше погано, чим добре 12,0 
Погано 2,6 
Затрудняюсь відповісти 6,0 
 
Таблиця 9.2. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Захист здоров’я 
громадян від злочинців?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 Зміївський ВП (м. Зміїв) 
Добре 35,0 
Скоріше добре, чим погано 29,1 
Скоріше погано, чим добре 19,7 
Погано 5,1 
Затрудняюсь відповісти 11,1 
 
Таблиця 9.3. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Захист майна та 
житла громадян від крадіжок?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Зміївський ВП (м. Зміїв) 
Добре 33,3 
Скоріше добре, чим погано 20,5 
Скоріше погано, чим добре 23,9 
Погано 13,7 
Затрудняюсь відповісти 8,5 
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Таблиця 9.4. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба с 
незаконним розповсюдженням наркотиків?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Зміївський ВП (м. Зміїв) 
Добре 36,4 
Скоріше добре, чим погано 18,6 
Скоріше погано, чим добре 13,6 
Погано 11,0 
Затрудняюсь відповісти 20,3 
 
Таблиця 9.5. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Профілактика 
злочинності неповнолітніх?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Зміївський ВП (м. Зміїв) 
Добре 35,6 
Скоріше добре, чим погано 23,7 
Скоріше погано, чим добре 20,3 
Погано 5,1 
Затрудняюсь відповісти 15,3 
 
Таблиця 9.6. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Протидія 
хуліганству та вандалізму?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Зміївський ВП (м. Зміїв) 
Добре 30,5 
Скоріше добре, чим погано 28,8 
Скоріше погано, чим добре 21,2 
Погано 5,9 
Затрудняюсь відповісти 13,6 
 
Таблиця 9.7. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба з 
проституцією?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Зміївський ВП (м. Зміїв) 
Добре 26,3 
Скоріше добре, чим погано 22,0 
Скоріше погано, чим добре 17,8 
Погано 3,4 
Затрудняюсь відповісти 30,5 
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Таблиця 9.8. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба з 
корупцією та хабарництвом?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Зміївський ВП (м. Зміїв) 
Добре 23,1 
Скоріше добре, чим погано 26,5 
Скоріше погано, чим добре 14,5 
Погано 13,7 
Затрудняюсь відповісти 22,2 
 
Таблиця 9.9. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Забезпечення 
безпеки дорожнього руху?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Зміївський ВП (м. Зміїв) 
Добре 29,9 
Скоріше добре, чим погано 32,5 
Скоріше погано, чим добре 17,9 
Погано 7,7 
Затрудняюсь відповісти 12,0 
 
Таблиця 9.10. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Швидке та 
своєчасне реагування на виклики, звернення громадян, що потребують 
допомоги?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 Зміївський ВП (м. Зміїв) 
Добре 34,7 
Скоріше добре, чим погано 27,1 
Скоріше погано, чим добре 15,3 
Погано 8,5 
Затрудняюсь відповісти 14,4 
 
Таблиця 9.11. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Боротьба з 
тероризмом?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 Зміївський ВП (м. Зміїв) 
Добре 31,4 
Скоріше добре, чим погано 18,6 
Скоріше погано, чим добре 13,6 
Погано 2,5 
Затрудняюсь відповісти 33,9 
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Таблиця 9.12. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Розслідування 
злочинів?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Зміївський ВП (м. Зміїв) 
Добре 27,1 
Скоріше добре, чим погано 27,1 
Скоріше погано, чим добре 20,3 
Погано 5,1 
Затрудняюсь відповісти 20,3 
 
Таблиця 9.13. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Притягнення 
злочинців до відповідальності?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Зміївський ВП (м. Зміїв) 
Добре 27,1 
Скоріше добре, чим погано 28,8 
Скоріше погано, чим добре 22,0 
Погано 5,9 
Затрудняюсь відповісти 16,1 
 
Таблиця 9.14. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Інформування 
громадян та взаємодія з ними?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Зміївський ВП (м. Зміїв) 
Добре 30,8 
Скоріше добре, чим погано 31,6 
Скоріше погано, чим добре 20,5 
Погано 3,4 
Затрудняюсь відповісти 13,7 
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3. Довіра до поліції. 
 
Таблиця 10.1. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам поліції?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Зміївський ВП (м. Зміїв) 
Повністю довіряю 32,8 
Певною мірою довіряю 36,1 
Затрудняюсь відповісти однозначно 21,8 
Певною мірою не довіряю 5,0 
Зовсім не довіряю 4,2 
 
Таблиця 10.2. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам прокуратури?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Зміївський ВП (м. Зміїв) 
Повністю довіряю 32,2 
Певною мірою довіряю 29,7 
Затрудняюсь відповісти однозначно 28,8 
Певною мірою не довіряю 5,9 
Зовсім не довіряю 3,4 
 
Таблиця 10.3. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам суду?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Зміївський ВП (м. Зміїв) 
Повністю довіряю 33,1 
Певною мірою довіряю 28,0 
Затрудняюсь відповісти однозначно 28,0 
Певною мірою не довіряю 6,8 
Зовсім не довіряю 4,2 
 
Таблиця 10.4. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам СБУ?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Зміївський ВП (м. Зміїв) 
Повністю довіряю 33,3 
Певною мірою довіряю 27,4 
Затрудняюсь відповісти однозначно 31,6 
Певною мірою не довіряю 5,1 
Зовсім не довіряю 2,6 
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Таблиця 11. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи побоюєтесь Ви поліції?»  
(відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Зміївський ВП (м. Зміїв) 
Сильно побоююсь 11,9 
Частково побоююсь 19,5 
Не побоююсь 61,9 
Затрудняюсь відповісти 6,8 
 
 
4. Взаємодія з поліцією. 
Таблиця 12. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи знаєте Ви Вашого 
дільничного офіцера поліції?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Зміївський ВП (м. Зміїв) 
Так, знайомий особисто 26,1 
Особисто не знайомий, але бачив його діяльність (або 
звертався по телефону) 
23,5 
Чув оцінки діяльності дільничного офіцера від 
родичів, сусідів або знайомих 
25,2 
Ні, нічого не чув про дільничного офіцера або про 
його діяльність 
25,2 
 
Таблиця 13. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Вам буде необхідно 
звернутися в поліцію – які способи це зробити Ви знаєте і зможете ними 
скористатися?» (відсоток від усіх) 
 
 Зміївський ВП (м. Зміїв) 
Не знаю як звернутись в поліцію 0,8 
Знаю екстрений телефон 102 63,9 
Знаю телефон дільничного 31,1 
Знаю інші телефони поліції 11,8 
Звернусь особисто до дільничного (знаю де він 
знаходиться) 
28,6 
Прийду особисто до відділу поліції (знаю де він 
знаходиться) 
31,1 
Знаю як це зробити через Веб-сайт / Інтернет 4,2 
інше  
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Таблиця 14. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи звертались Ви до 
працівників поліції протягом останніх 12 місяців?» (відсоток від усіх) 
 
 Зміївський ВП (м. Зміїв) 
Так, звертались до поліції 9,9 
 
Таблиця 15. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Ви протягом останніх  
12 місяців звертались до співробітників поліції, чи задоволені Ви 
спілкуванням з ними?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Зміївський ВП (м. Зміїв) 
ТАК, повністю задоволений 16,4 
Скоріше ТАК, чим ні 39,7 
Затрудняюсь відповісти 38,4 
Скоріше НІ, чим так 5,5 
НІ, повністю не задоволений  
 
Таблиця 16. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх  
12 місяців такий випадок, коли, на Вашу думку, співробітник поліції 
вчинив відносно Вас або членів Вашої родини неправомірно, порушив 
закон?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 Зміївський ВП (м. Зміїв) 
Так, я можу назвати такий факт, випадок 13,2 
Можливо, але я повністю не впевнений, що 
правоохоронець діяв неправильно 
18,4 
Ні, я не можу пригадати нічого подібного 68,4 
 
Таблиця 17. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх 
12 місяців такий випадок, коли працівники поліції затримували Вас, 
доставляли у відділення поліції?» (відсоток від усіх) 
 
 Зміївський ВП (м. Зміїв) 
ТАК (були затримані) - 
 
Таблиця 22. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи готові Ви допомагати 
правоохоронним органам?» (відсоток від тих, хто відповів ) 
 
 Зміївський ВП (м. Зміїв) 
Так 44,7 
Можливо, але не завжди 39,8 
Ні 15,5 
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5. Проблеми правоохоронної діяльності у місцевій громаді. 
 
Таблиця 18. 
Розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх 12 місяців 
такий випадок, коли Ви або члени Вашої родини ставали жертвою 
правопорушення?» (відсоток від тих, хто відповів)* 
 
 Зміївський ВП (м. Зміїв) 
Ставали жертвою правопорушення 4,3 
Яких саме правопорушень … 
 дважды срезали телефонные 
провода 
 нанесение лёгких телесных 
повреждений 
 порча имущества 
 украли телефон 
Повідомляли про це в поліцію 11,6 
Чому не повідомили про це в поліцію 
 скорее всего не дало бы никаких 
результатов 
 
*Відсотки щодо повідомлення у поліцію про правопорушення можуть не співпадати з 
відсотками про досвід жертви тому, що деякі респонденти ухилялись від відповідей. 
 
Таблиця 20. 
Розподіл відповідей на запитання «Які найбільш гострі проблеми, пов'язані з 
захистом правопорядку, існують у Вашому місті (селищі, селі)?» (кількість 
осіб, що відмітили цю проблему) 
 
Проблеми Зміївський ВП (м. Зміїв) 
алкоголизм 1 
алкоголизм несовершеннолетних, хулиганство 1 
алкоголизм, хулиганство 1 
алкоголизм, хулиганы, воровство 1 
вандализм 2 
воровство 2 
воровство, алкоголизм 1 
воровство, наркомания, хулиганство 1 
грабеж 1 
грабёж 2 
грабежи 1 
детский алкоголизм и курение 1 
драки 1 
ДТП 4 
ДТП, профилактика преступности несовершеннолетних 1 
коррупция 4 
коррупция в детских садах 1 
коррупция в детских садиках 1 
коррупция, ДТП 1 
кража 2 
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Проблеми Зміївський ВП (м. Зміїв) 
кража металлолома во дворах! 1 
кражи 13 
кражи велосипедов 1 
наркомания 4 
наркомания, детский алкоголизм, мелкая преступность 1 
наркомания, кража 1 
наркомания, хулиганство 1 
наркотики 1 
нарушения ПДД 1 
нет видеонаблюдения 1 
нет патруля 1 
ограбления, похищения детей 1 
охрана обществнного порядка на улицах 1 
преступность несовершеннолетних, охрана в 
общественных местах 
1 
привлечение преступников к ответственности 1 
проблемы с детьми из необеспеченных семей 1 
продажа наркотических препаратов в аптеках, много 
нетрезвых, быстро ездят 
1 
проституция 4 
разбой 1 
распространение наркотиков, хулиганство, воровство 1 
хулиганство 3 
хулиганство, алкоголизм 1 
хулиганство, воровство 1 
хулиганство, воровство, коррупция 1 
хулиганство, наркомания 3 
хулиганство, проституция 1 
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Таблиця 19. 
Розподіл відповідей на запитання «Чого Ви очікуєте від місцевих 
правоохоронних органів?» (кількість осіб, що висловили це очікування) 
 
Очікування Зміївський ВП (м. Зміїв) 
безопастности 1 
больше работы 5 
большое выполнение своих обязанностей 1 
борьба с коррупцией и преступниками 1 
быстрых действий 1 
взаимодействия с гражданами 1 
взаимопонимания 1 
выполнение обязанностей 1 
выполнения обязанностей 1 
завершения начатых дел 1 
защиты 5 
защиты граждан 1 
защиты, быстрого реагирования на вызовы 1 
защиты, честности 1 
каких-то улучшений в городе, защиты 1 
лучшей работы 1 
наличия лежащих полицейских возле школ 1 
обеспечение безопасности 1 
обеспечивание правопорядка 1 
обращать внимание на важные проблемы 1 
общения с населением 1 
открытости и действий 1 
охрана 1 
охрана порядка 1 
охраны правопорядка 1 
охраны, быстрого реагирования 1 
охранять участок возле школы и детского сада 1 
патрулирование в ночное время 1 
поддержки 1 
порядка 3 
порядка во всех смыслах 1 
порядка на дорогах, борьбы с преступностью и коррупцией 1 
пусть будут более внимательными и справедливыми 1 
работы 6 
раскрытия преступлений 1 
своевременно реагировать на вызовы 2 
уважительного отношения к людям 1 
улучшения правопорядка 1 
хорошей работы 1 
хороших результатов в работе 1 
честного выполнения обязанностей 1 
эффективной коммуникации с населением, 
информированием о состоянии дел в городе и районе 
1 
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ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ  
Розподіл даних дослідження 2017 року 
 
1. Безпека проживання. 
Таблиця 1.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви в цілому оцінюєте 
рівень злочинності в районі (місті, селищі), де Ви проживаєте?». (відсоток 
від тих, хто відповів) 
 
 
смт. Нова 
Водолага 
м. 
Первомайський 
Первомайський ВП 
всього 
Низький рівень 20,0 47,2 34,7 
Середній рівень 48,9 46,2 47,4 
Високий рівень 30,0 1,9 14,8 
Важко відповісти 1,1 4,7 3,1 
 
Таблиця 2.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Які почуття викликає у Вас 
злочинність у Вашому районі (місті, селищі)?» (відсоток від тих, хто 
відповів) 
 
смт. Нова 
Водолага 
м. 
Первомайський 
Первомайський 
ВП всього 
Ніяких особливих почуттів 11,1 37,1 25,1 
Легку занепокоєність 46,7 56,2 51,8 
Помітну занепокоєність 42,2 4,8 22,1 
Серйозну тривогу   1,9 1,0 
Страх 11,1 37,1 25,1 
 
Таблиця 3.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи є в районі Вашого 
проживання місця, яких Ви уникаєте, або не рекомендуєте відвідувати 
своїм близьким, дітям, щоб не стати жертвою злочинця?» (відсоток від тих, 
хто відповів) 
 
 
смт. Нова 
Водолага 
м. 
Первомайський 
Первомайський 
ВП всього 
Так   23,6 12,9 
Скоріше так, чим ні 13,6 33,0 24,2 
Затрудняюсь відповісти 47,7 26,4 36,1 
Скоріше ні, чим так 26,1 5,7 14,9 
Ні 12,5 11,3 11,9 
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Таблиця 4.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як на Вашу поведінку 
впливає побоювання стати жертвою злочинця … в темний час (ввечері, 
вночі)?» (відсоток від усіх)  
 
 
смт. Нова 
Водолага 
м. 
Первомайський 
Первомайський 
ВП всього 
Ніяк, свою поведінку я 
практично не змінюю 
58,9 49,1 53,6 
Поводжусь обережно, без 
необхідності не виходжу з дому 
або пересуваюсь із супроводом 
26,7 29,2 28,1 
Ношу з собою засоби 
самозахисту, беру с собою 
собаку 
4,4 15,1 10,2 
Вживаю інших заходів безпеки 2,2 4,7 3,6 
Затрудняюсь відповісти 3,3 1,9 2,6 
 
Таблиця 5.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як на Вашу поведінку 
впливає побоювання стати жертвою злочинця … в світлий час, вдень?»  
(відсоток від усіх)  
 
 
смт. Нова 
Водолага 
м. 
Первомайський 
Первомайський 
ВП всього 
Ніяк, свою поведінку я 
практично не змінюю 
78,9 70,8 74,5 
Поводжусь обережно, без 
необхідності не виходжу з дому 
або пересуваюсь із супроводом 
10,0 18,9 14,8 
Ношу з собою засоби 
самозахисту, беру с собою 
собаку 
1,1 8,5 5,1 
Вживаю інших заходів безпеки 2,2 0,9 1,5 
Затрудняюсь відповісти 3,3 0,9 2,0 
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Таблиця 6. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Ви станете об’єктом 
злочинних посягань – до кого Ви звернетеся за допомогою?» (відсоток від 
усіх)  
 
 
смт. Нова 
Водолага 
м. 
Первомайський 
Первомайський 
ВП всього 
Ні до кого, залишу все як є 18,9 3,8 10,7 
Ні до кого, захищу себе сам 31,1 9,4 19,4 
До родичів, друзів 28,9 25,5 27,0 
В поліцію 38,9 80,2 61,2 
В прокуратуру 5,6 2,8 4,1 
До суду (сам або за допомогою 
адвоката) 
4,4 15,1 10,2 
До Служби безпеки України (СБУ) 5,6 0,9 3,1 
До органів місцевої влади (до депутатів 
або адміністрації) 
1,1 3,8 2,6 
До громадських організацій   0,9 0,5 
Інше    
 
Таблиця 7.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як змінився рівень 
злочинності в районі, у якому Ви проживаєте, протягом останніх 
12 місяців?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
смт. Нова 
Водолага 
м. 
Первомайський 
Первомайський 
ВП всього 
Суттєво збільшився   7,5 4,1 
Незначно збільшився 14,6 16,0 15,4 
Не змінився 75,3 34,9 53,3 
Незначно зменшився 6,7 14,2 10,8 
Значно зменшився 1,1 21,7 12,3 
Затрудняюсь відповісти 2,2 5,7 4,1 
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2. Оцінка діяльності поліції у дзеркалі громадської думки. 
 
Таблиця 8.1.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева поліція?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
смт. Нова 
Водолага 
м. 
Первомайський 
Первомайський 
ВП всього 
Добре 3,3 28,3 16,8 
Скоріше добре, чим погано 31,1 55,7 44,4 
Скоріше погано, чим добре 34,4 5,7 18,9 
Погано 25,6   11,7 
Затрудняюсь відповісти 5,6 10,4 8,2 
 
Таблиця 8.2.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева прокуратура?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
смт. Нова 
Водолага 
м. 
Первомайський 
Первомайський 
ВП всього 
Добре 3,3 30,2 17,9 
Скоріше добре, чим погано 14,4 45,3 31,1 
Скоріше погано, чим добре 55,6 8,5 30,1 
Погано 20,0   9,2 
Затрудняюсь відповісти 6,7 16,0 11,7 
 
Таблиця 8.3.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцеві суди?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
смт. Нова 
Водолага 
м. 
Первомайський 
Первомайський 
ВП всього 
Добре 3,3 34,0 19,9 
Скоріше добре, чим погано 13,3 45,3 30,6 
Скоріше погано, чим добре 34,4 2,8 17,3 
Погано 26,7   12,2 
Затрудняюсь відповісти 22,2 17,9 19,9 
 
Таблиця 8.4.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева СБУ?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
смт. Нова 
Водолага 
м. 
Первомайський 
Первомайський 
ВП всього 
Добре 3,3 34,0 19,9 
Скоріше добре, чим погано 14,4 41,5 29,1 
Скоріше погано, чим добре 31,1 5,7 17,3 
Погано 20,0   9,2 
Затрудняюсь відповісти 31,1 18,9 24,5 
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Таблиця 9.1. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Охорона 
публічного порядку на вулицях, площах, в інших громадських місцях?»  
(відсоток від тих, хто відповів)  
 
 
смт. Нова 
Водолага 
м. 
Первомайський 
Первомайський 
ВП всього 
Добре 3,3 34,0 19,9 
Скоріше добре, чим погано 28,9 51,9 41,3 
Скоріше погано, чим добре 38,9 2,8 19,4 
Погано 21,1 0,9 10,2 
Затрудняюсь відповісти 7,8 10,4 9,2 
 
Таблиця 9.2. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Захист здоров’я 
громадян від злочинців?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
смт. Нова 
Водолага 
м. 
Первомайський 
Первомайський 
ВП всього 
Добре 1,1 33,0 18,4 
Скоріше добре, чим погано 23,3 47,2 36,2 
Скоріше погано, чим добре 44,4 7,5 24,5 
Погано 22,2 0,9 10,7 
Затрудняюсь відповісти 8,9 11,3 10,2 
 
Таблиця 9.3. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Захист майна та 
житла громадян від крадіжок?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
смт. Нова 
Водолага 
м. 
Первомайський 
Первомайський 
ВП всього 
Добре 3,3 33,0 19,4 
Скоріше добре, чим погано 28,9 39,6 34,7 
Скоріше погано, чим добре 23,3 12,3 17,3 
Погано 33,3 1,9 16,3 
Затрудняюсь відповісти 11,1 13,2 12,2 
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Таблиця 9.4. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба с 
незаконним розповсюдженням наркотиків?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
смт. Нова 
Водолага 
м. 
Первомайський 
Первомайський 
ВП всього 
Добре 2,2 31,1 17,9 
Скоріше добре, чим погано 30,3 36,8 33,8 
Скоріше погано, чим добре 21,3 17,0 19,0 
Погано 29,2 2,8 14,9 
Затрудняюсь відповісти 16,9 12,3 14,4 
 
Таблиця 9.5. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Профілактика 
злочинності неповнолітніх?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
смт. Нова 
Водолага 
м. 
Первомайський 
Первомайський 
ВП всього 
Добре 2,2 29,2 16,8 
Скоріше добре, чим погано 28,9 42,5 36,2 
Скоріше погано, чим добре 28,9 9,4 18,4 
Погано 27,8 3,8 14,8 
Затрудняюсь відповісти 12,2 15,1 13,8 
 
Таблиця 9.6. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Протидія 
хуліганству та вандалізму?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
смт. Нова 
Водолага 
м. 
Первомайський 
Первомайський 
ВП всього 
Добре 1,1 24,5 13,8 
Скоріше добре, чим погано 28,1 34,9 31,8 
Скоріше погано, чим добре 22,5 17,0 19,5 
Погано 28,1 8,5 17,4 
Затрудняюсь відповісти 20,2 15,1 17,4 
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Таблиця 9.7. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба з 
проституцією?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
смт. Нова 
Водолага 
м. 
Первомайський 
Первомайський 
ВП всього 
Добре 3,3 24,5 14,8 
Скоріше добре, чим погано 26,7 34,0 30,6 
Скоріше погано, чим добре 25,6 13,2 18,9 
Погано 27,8 4,7 15,3 
Затрудняюсь відповісти 16,7 23,6 20,4 
 
Таблиця 9.8. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба з 
корупцією та хабарництвом?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
смт. Нова 
Водолага 
м. 
Первомайський 
Первомайський 
ВП всього 
Добре 2,2 22,6 13,3 
Скоріше добре, чим погано 30,0 40,6 35,7 
Скоріше погано, чим добре 23,3 11,3 16,8 
Погано 26,7 8,5 16,8 
Затрудняюсь відповісти 17,8 17,0 17,3 
 
Таблиця 9.9. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Забезпечення 
безпеки дорожнього руху?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
смт. Нова 
Водолага 
м. 
Первомайський 
Первомайський 
ВП всього 
Добре 2,2 25,5 14,9 
Скоріше добре, чим погано 33,7 44,3 39,5 
Скоріше погано, чим добре 20,2 9,4 14,4 
Погано 27,0 6,6 15,9 
Затрудняюсь відповісти 16,9 14,2 15,4 
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Таблиця 9.10. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Швидке та 
своєчасне реагування на виклики, звернення громадян, що потребують 
допомоги?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
смт. Нова 
Водолага 
м. 
Первомайський 
Первомайський 
ВП всього 
Добре 5,6 31,1 19,4 
Скоріше добре, чим погано 27,8 40,6 34,7 
Скоріше погано, чим добре 23,3 8,5 15,3 
Погано 22,2 2,8 11,7 
Затрудняюсь відповісти 21,1 17,0 18,9 
 
Таблиця 9.11. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Боротьба з 
тероризмом?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
смт. Нова 
Водолага 
м. 
Первомайський 
Первомайський 
ВП всього 
Добре 2,2 33,0 18,9 
Скоріше добре, чим погано 28,9 34,9 32,1 
Скоріше погано, чим добре 23,3 8,5 15,3 
Погано 31,1 0,9 14,8 
Затрудняюсь відповісти 14,4 22,6 18,9 
 
Таблиця 9.12. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Розслідування 
злочинів?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
смт. Нова 
Водолага 
м. 
Первомайський 
Первомайський 
ВП всього 
Добре   32,1 17,3 
Скоріше добре, чим погано 27,8 42,5 35,7 
Скоріше погано, чим добре 28,9 5,7 16,3 
Погано 23,3 0,9 11,2 
Затрудняюсь відповісти 20,0 18,9 19,4 
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Таблиця 9.13. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Притягнення 
злочинців до відповідальності?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
смт. Нова 
Водолага 
м. 
Первомайський 
Первомайський 
ВП всього 
Добре   32,1 17,3 
Скоріше добре, чим погано 25,6 41,5 34,2 
Скоріше погано, чим добре 22,2 7,5 14,3 
Погано 34,4 0,9 16,3 
Затрудняюсь відповісти 17,8 17,9 17,9 
 
Таблиця 9.14. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Інформування 
громадян та взаємодія з ними?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
смт. Нова 
Водолага 
м. 
Первомайський 
Первомайський 
ВП всього 
Добре   35,8 19,4 
Скоріше добре, чим погано 22,2 42,5 33,2 
Скоріше погано, чим добре 26,7 5,7 15,3 
Погано 28,9   13,3 
Затрудняюсь відповісти 22,2 16,0 18,9 
 
 
3. Довіра до поліції. 
 
Таблиця 10.1. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам поліції?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
смт. Нова 
Водолага 
м. 
Первомайський 
Первомайський 
ВП всього 
Повністю довіряю   30,2 16,3 
Певною мірою довіряю 26,7 54,7 41,8 
Затрудняюсь відповісти однозначно 28,9 11,3 19,4 
Певною мірою не довіряю 27,8 3,8 14,8 
Зовсім не довіряю 16,7   7,7 
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Таблиця 10.2. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам прокуратури?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
смт. Нова 
Водолага 
м. 
Первомайський 
Первомайський 
ВП всього 
Повністю довіряю   39,0 21,0 
Певною мірою довіряю 16,7 40,0 29,2 
Затрудняюсь відповісти однозначно 35,6 16,2 25,1 
Певною мірою не довіряю 31,1 4,8 16,9 
Зовсім не довіряю 16,7   7,7 
 
Таблиця 10.3. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам суду?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
смт. Нова 
Водолага 
м. 
Первомайський 
Первомайський 
ВП всього 
Повністю довіряю 1,1 40,0 22,1 
Певною мірою довіряю 18,9 37,1 28,7 
Затрудняюсь відповісти однозначно 42,2 19,0 29,7 
Певною мірою не довіряю 24,4 3,8 13,3 
Зовсім не довіряю 13,3   6,2 
 
Таблиця 10.4. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам СБУ?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
смт. Нова 
Водолага 
м. 
Первомайський 
Первомайський 
ВП всього 
Повністю довіряю   39,0 21,0 
Певною мірою довіряю 24,4 39,0 32,3 
Затрудняюсь відповісти однозначно 46,7 18,1 31,3 
Певною мірою не довіряю 16,7 3,8 9,7 
Зовсім не довіряю 12,2   5,6 
 
Таблиця 11. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи побоюєтесь Ви поліції?»  
(відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
смт. Нова 
Водолага 
м. 
Первомайський 
Первомайський 
ВП всього 
Сильно побоююсь 8,9 9,4 9,2 
Частково побоююсь 13,3 16,0 14,8 
Не побоююсь 65,6 69,8 67,9 
Затрудняюсь відповісти 12,2 4,7 8,2 
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4. Взаємодія з поліцією. 
 
Таблиця 12. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи знаєте Ви Вашого 
дільничного офіцера поліції?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
смт. Нова 
Водолага 
м. 
Первомайський 
Первомайський 
ВП всього 
Так, знайомий особисто 14,4 42,5 29,6 
Особисто не знайомий, але бачив його 
діяльність (або звертався по телефону) 
21,1 30,2 26,0 
Чув оцінки діяльності дільничного 
офіцера від родичів, сусідів або 
знайомих 
26,7 21,7 24,0 
Ні, нічого не чув про дільничного 
офіцера або про його діяльність 
37,8 5,7 20,4 
 
Таблиця 13. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Вам буде необхідно 
звернутися в поліцію – які способи це зробити Ви знаєте і зможете ними 
скористатися?» (відсоток від усіх) 
 
 
смт. Нова 
Водолага 
м. 
Первомайський 
Первомайський 
ВП всього 
Не знаю як звернутись в поліцію 3,3 1,9 2,6 
Знаю екстрений телефон 102 60,0 68,9 64,8 
Знаю телефон дільничного 6,7 36,8 23,0 
Знаю інші телефони поліції 5,6 9,4 7,7 
Звернусь особисто до дільничного 
(знаю де він знаходиться) 
6,7 19,8 13,8 
Прийду особисто до відділу поліції 
(знаю де він знаходиться) 
26,7 26,4 26,5 
Знаю як це зробити через Веб-сайт / 
Інтернет 
   
інше    
 
Таблиця 14. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи звертались Ви до 
працівників поліції протягом останніх 12 місяців?» (відсоток від усіх) 
 
 
смт. Нова 
Водолага 
м. 
Первомайський 
Первомайський 
ВП всього 
Так, звертались до поліції 27,0 10,0 18,4 
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Таблиця 15. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Ви протягом останніх  
12 місяців звертались до співробітників поліції, чи задоволені Ви 
спілкуванням з ними?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
смт. Нова 
Водолага 
м. 
Первомайський 
Первомайський 
ВП всього 
ТАК, повністю задоволений   21,2 7,9 
Скоріше ТАК, чим ні 14,3 48,5 27,0 
Затрудняюсь відповісти 39,3 27,3 34,8 
Скоріше НІ, чим так 28,6   18,0 
НІ, повністю не задоволений 17,9 3,0 12,4 
 
Таблиця 16. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх  
12 місяців такий випадок, коли, на Вашу думку, співробітник поліції 
вчинив відносно Вас або членів Вашої родини неправомірно, порушив 
закон?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
смт. Нова 
Водолага 
м. 
Первомайський 
Первомайський 
ВП всього 
Так, я можу назвати такий факт, 
випадок 
18,9 11,7 15,0 
Можливо, але я повністю не 
впевнений, що правоохоронець діяв 
неправильно 
6,7 10,7 8,8 
Ні, я не можу пригадати нічого 
подібного 
74,4 77,7 76,2 
 
Таблиця 17. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх 
12 місяців такий випадок, коли працівники поліції затримували Вас, 
доставляли у відділення поліції?» (відсоток від усіх) 
 
 
смт. Нова 
Водолага 
м. 
Первомайський 
Первомайський 
ВП всього 
ТАК (були затримані)   1,9 1,0 
 
Таблиця 22. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи готові Ви допомагати 
правоохоронним органам?» (відсоток від тих, хто відповів ) 
 
 
смт. Нова 
Водолага 
м. Первомайський 
Первомайський 
ВП всього 
Так 23,2 57,3 41,6 
Можливо, але не завжди 37,8 24,0 30,3 
Ні 39,0 18,8 28,1 
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5. Проблеми правоохоронної діяльності у місцевій громаді. 
 
Таблиця 18. 
Розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх 12 місяців 
такий випадок, коли Ви або члени Вашої родини ставали жертвою 
правопорушення?» (відсоток від тих, хто відповів)* 
 
 смт. Нова Водолага м. Первомайський 
Первомайський 
ВП всього 
Ставали жертвою 
правопорушення 
2,2 0,9 1,5 
Яких саме правопорушень 
… 
кража украли мопед  
Повідомляли про це в 
поліцію 
- 25,0 2,6 
Чому не повідомили про це 
в поліцію 
- - - 
 
*Відсотки щодо повідомлення у поліцію про правопорушення можуть не співпадати з 
відсотками про досвід жертви тому, що деякі респонденти ухилялись від відповідей. 
 
Таблиця 20. 
Розподіл відповідей на запитання «Які найбільш гострі проблеми, пов'язані з 
захистом правопорядку, існують у Вашому місті (селищі, селі)?» (кількість 
осіб, що відмітили цю проблему) 
 
Проблеми 
смт. Нова 
Водолага 
м. 
Первомайський 
Первомайський 
ВП всього 
1 2 3 4 
алкоголизм 1  1 
алкоголизм малолетних, разбои на 
улицах в тёмное время 
1  1 
алкоголизм, грабежи, разбои 1  1 
алкоголизм, коррупция, грабёж 1  1 
алкоголизм, наркомания, коррупция 1  1 
алкоголизм, наркомания, разбои 1  1 
алкоголизм, наркомания,грабежи 1  1 
алкоголизм, хулиганство  1 1 
бардак, никто ничого не робить 1  1 
безпорядки, корупція 1  1 
богато градижек 1  1 
быстро не реагируют на вызова  1 1 
в целом все нормально  1 1 
вандализм 1 3 4 
вандализм, кражи  1 1 
вандализм, наркомания  1 1 
взяточничество  1 1 
воровство 3 9 12 
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1 2 3 4 
воровство, вандализм  1 1 
воровство, драки 1  1 
воровство, наркомания  2 2 
воровство, хулиганство  1 1 
воровство. наркомания  1 1 
грабеж, алкоголизм  1 1 
дебош 4  4 
дебоши 1  1 
драки 5  5 
драки, воровство 1  1 
злочинцев богато 1  1 
коорупция, грабежи 1  1 
коррупция  1 1 
коррупция в полиции 1  1 
коррупция самих правоохранителей 1  1 
коррупция, алкоголизм малолетних 1  1 
коррупция, грабежи 1  1 
коррупция, грабежи, разбои 1  1 
коррупция, разбои 1  1 
корупция  1 1 
корупція, безпорядок 1  1 
крадижки 2  2 
крадижки, пьяный разбой 1  1 
крадижки,драки 1  1 
кража  2 2 
кражи  7 7 
кражи, алкоголизм 1  1 
мелкое хулиганство  1 1 
наркомания 3 1 4 
наркомания, алкоголизм 1  1 
наркомания, вандализм  2 2 
наркомания, разбои, корупция 1  1 
наркотики, пьянки, хулиганство  1 1 
не выполнят свои обязанности полиция 1  1 
не знание закона и Конституции 
Украины 
 1 1 
немає порядка, богато правопорушень 1  1 
несправедливість 1  1 
ничего положительного не можем 
сказать про начальника отдела, 
ужасный 
1  1 
порча имущества, кражи  1 1 
проституция 3 2 5 
проституция, алкоголизм  1 1 
пьяное дебоширство  1 1 
разбои и алкоголизм 1  1 
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1 2 3 4 
разбои на улицах, коррупция 
процветает 
1  1 
разбои на улице, грабежи 1  1 
разбои, алкоголизм 1  1 
разбой 1  1 
роботи 1  1 
хулиганство  7 7 
хулиганство, вандализм  1 1 
хулиганство, разбои  1 1 
хулиганы  1 1 
 
Таблиця 21. 
Розподіл відповідей на запитання «Чого Ви очікуєте від місцевих 
правоохоронних органів?» (кількість осіб, що висловили це очікування) 
 
Очікування 
смт. Нова 
Водолага 
м. 
Первомайський 
Первомайський 
ВП всього 
1 2 3 4 
активного посещения местных кафе с 
целью наведения порядка 
 1 1 
больше выполнения обязанностей  1 1 
больше работы  4 4 
больше работы и патруля  1 1 
взаимодействия с населением  1 1 
все и так хорошо  1 1 
все хорошо  1 1 
выполнение своих обязанностей  1 1 
выполнения обязанностей  1 1 
выполнения своих обязанностей  1 1 
допомоги 4  4 
законопорядку 1  1 
захист 1  1 
захист, допомоги 1  1 
захисту 2  2 
захисту, допомоги 1  1 
захисту, охорони 1  1 
защита прав людей  1 1 
защиты 7 7 14 
защиты граждан  1 1 
защиты и порядка 1  1 
знание закона  1 1 
изменений 1  1 
их работы не видно 1  1 
каких-то изменений 1  1 
наведите порядок в городе 1  1 
ничего не ждём 2  2 
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1 2 3 4 
охорони 1  1 
охрана 3 2 5 
охраны 2 6 8 
охраны и справедливости 1  1 
охраны правопорядка  1 1 
патруль 1  1 
патрулювати писля 22.00 1  1 
патруля 1 1 2 
патруля в тёмное время суток 1  1 
полной безопасности нашего города  1 1 
порядка 4 1 5 
порядка, справедливости 1  1 
порядок  3 3 
порядочность  1 1 
посадить их нужно 1  1 
правопорядка  2 2 
пусть не берут взяток 1  1 
работа на максимальном уровне, а в 
целом работа не плохая, справляются 
 1 1 
работы  8 8 
роботи и чесности 1  1 
справедливости 2  2 
справедливости, отзывчивости  1 1 
уволить надо всех 1  1 
уволить начальника райотдела, не 
выполняет свою работу 
1  1 
честности  3 3 
честность  1 1 
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ВАЛКІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ  
Розподіл даних дослідження 2017 року 
 
1. Безпека проживання. 
Таблиця 1.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви в цілому оцінюєте 
рівень злочинності в районі (місті, селищі), де Ви проживаєте?». (відсоток 
від тих, хто відповів) 
 
 м. Валки смт. Коломак 
Валківський ВП 
всього 
Низький рівень 14,4 49,2 27,5 
Середній рівень 72,1 30,2 56,3 
Високий рівень 12,5 9,5 11,4 
Важко відповісти 1,0 11,1 4,8 
 
Таблиця 2.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Які почуття викликає у Вас 
злочинність у Вашому районі (місті, селищі)?» (відсоток від тих, хто 
відповів) 
 
 м. Валки смт. Коломак 
Валківський 
ВП всього 
Ніяких особливих почуттів 32,7 33,3 32,9 
Легку занепокоєність 51,0 36,5 45,5 
Помітну занепокоєність 15,4 15,9 15,6 
Серйозну тривогу 1,0 7,9 3,6 
Страх   6,3 2,4 
 
Таблиця 3.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи є в районі Вашого 
проживання місця, яких Ви уникаєте, або не рекомендуєте відвідувати 
своїм близьким, дітям, щоб не стати жертвою злочинця?» (відсоток від тих, 
хто відповів) 
 
 м. Валки смт. Коломак 
Валківський 
ВП всього 
Так 9,6 13,1 10,9 
Скоріше так, чим ні 39,4 16,4 30,9 
Затрудняюсь відповісти 41,3 14,8 31,5 
Скоріше ні, чим так 8,7 21,3 13,3 
Ні 1,0 34,4 13,3 
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Таблиця 4.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як на Вашу поведінку 
впливає побоювання стати жертвою злочинця … в темний час (ввечері, 
вночі)?» (відсоток від усіх)  
 
 м. Валки смт. Коломак 
Валківський ВП 
всього 
Ніяк, свою поведінку я 
практично не змінюю 
39,0 58,7 46,4 
Поводжусь обережно, без 
необхідності не виходжу з дому 
або пересуваюсь із супроводом 
21,9 33,3 26,2 
Ношу з собою засоби 
самозахисту, беру с собою 
собаку 
34,3 3,2 22,6 
Вживаю інших заходів безпеки 5,7 6,3 6,0 
Затрудняюсь відповісти 1,9 3,2 2,4 
 
Таблиця 5.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як на Вашу поведінку 
впливає побоювання стати жертвою злочинця … в світлий час, вдень?»  
(відсоток від усіх)  
 
 м. Валки смт. Коломак 
Валківський ВП 
всього 
Ніяк, свою поведінку я 
практично не змінюю 
66,7 77,8 70,8 
Поводжусь обережно, без 
необхідності не виходжу з дому 
або пересуваюсь із супроводом 
21,9 4,8 15,5 
Ношу з собою засоби 
самозахисту, беру с собою 
собаку 
11,4 3,2 8,3 
Вживаю інших заходів безпеки 1,0 4,8 2,4 
Затрудняюсь відповісти 1,0 6,3 3,0 
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Таблиця 6. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Ви станете об’єктом 
злочинних посягань – до кого Ви звернетеся за допомогою?» (відсоток від 
усіх)  
 
 м. Валки смт. Коломак 
Валківський 
ВП всього 
Ні до кого, залишу все як є 3,8   2,4 
Ні до кого, захищу себе сам 20,0 11,1 16,7 
До родичів, друзів 33,3 39,7 35,7 
В поліцію 57,1 79,4 65,5 
В прокуратуру 2,9 11,1 6,0 
До суду (сам або за допомогою 
адвоката) 
24,8 7,9 18,5 
До Служби безпеки України (СБУ) 5,7 6,3 6,0 
До органів місцевої влади (до депутатів 
або адміністрації) 
7,6 7,9 7,7 
До громадських організацій 2,9 3,2 3,0 
Інше 
  
1,6 
В зависимости 
от тяжести 
последствий 
0,6 
 
Таблиця 7.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як змінився рівень 
злочинності в районі, у якому Ви проживаєте, протягом останніх 
12 місяців?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Валки смт. Коломак 
Валківський ВП 
всього 
Суттєво збільшився 6,7   4,2 
Незначно збільшився 30,8 3,2 20,4 
Не змінився 56,7 42,9 51,5 
Незначно зменшився 2,9 4,8 3,6 
Значно зменшився 1,0 19,0 7,8 
Затрудняюсь відповісти 1,9 30,2 12,6 
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2. Оцінка діяльності поліції у дзеркалі громадської думки. 
 
Таблиця 8.1.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева поліція?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Валки смт. Коломак 
Валківський ВП 
всього 
Добре 22,9 30,6 25,7 
Скоріше добре, чим погано 60,0 38,7 52,1 
Скоріше погано, чим добре 10,5 8,1 9,6 
Погано 1,9 1,6 1,8 
Затрудняюсь відповісти 4,8 21,0 10,8 
 
Таблиця 8.2.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева прокуратура?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Валки смт. Коломак 
Валківський ВП 
всього 
Добре 36,2 22,2 31,4 
Скоріше добре, чим погано 41,0 31,5 37,7 
Скоріше погано, чим добре 15,2 5,6 11,9 
Погано 1,0   0,6 
Затрудняюсь відповісти 6,7 40,7 18,2 
 
Таблиця 8.3.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцеві суди?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Валки смт. Коломак 
Валківський ВП 
всього 
Добре 33,3 17,9 28,0 
Скоріше добре, чим погано 37,1 32,1 35,4 
Скоріше погано, чим добре 13,3 10,7 12,4 
Погано 1,9 3,6 2,5 
Затрудняюсь відповісти 14,3 35,7 21,7 
 
Таблиця 8.4.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева СБУ?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Валки смт. Коломак 
Валківський ВП 
всього 
Добре 36,2 21,2 31,2 
Скоріше добре, чим погано 40,0 23,1 34,4 
Скоріше погано, чим добре 9,5 5,8 8,3 
Погано 2,9 1,9 2,5 
Затрудняюсь відповісти 11,4 48,1 23,6 
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Таблиця 9.1. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Охорона 
публічного порядку на вулицях, площах, в інших громадських місцях?»  
(відсоток від тих, хто відповів)  
 
 м. Валки смт. Коломак 
Валківський 
ВП всього 
Добре 29,5 36,5 32,1 
Скоріше добре, чим погано 45,7 49,2 47,0 
Скоріше погано, чим добре 17,1 3,2 11,9 
Погано 1,9 1,6 1,8 
Затрудняюсь відповісти 5,7 9,5 7,1 
 
Таблиця 9.2. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Захист здоров’я 
громадян від злочинців?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Валки смт. Коломак 
Валківський 
ВП всього 
Добре 29,5 19,4 25,7 
Скоріше добре, чим погано 53,3 48,4 51,5 
Скоріше погано, чим добре 7,6 9,7 8,4 
Погано 1,9 1,6 1,8 
Затрудняюсь відповісти 7,6 21,0 12,6 
 
 
Таблиця 9.3. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Захист майна та 
житла громадян від крадіжок?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Валки смт. Коломак 
Валківський 
ВП всього 
Добре 21,9 18,0 20,5 
Скоріше добре, чим погано 44,8 31,1 39,8 
Скоріше погано, чим добре 21,0 19,7 20,5 
Погано 5,7 6,6 6,0 
Затрудняюсь відповісти 6,7 24,6 13,3 
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Таблиця 9.4. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба с 
незаконним розповсюдженням наркотиків?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Валки смт. Коломак 
Валківський 
ВП всього 
Добре 15,4 27,9 20,0 
Скоріше добре, чим погано 28,8 21,3 26,1 
Скоріше погано, чим добре 37,5 8,2 26,7 
Погано 4,8 6,6 5,5 
Затрудняюсь відповісти 13,5 36,1 21,8 
 
Таблиця 9.5. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Профілактика 
злочинності неповнолітніх?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Валки смт. Коломак 
Валківський 
ВП всього 
Добре 18,1 33,9 24,0 
Скоріше добре, чим погано 30,5 29,0 29,9 
Скоріше погано, чим добре 33,3 21,0 28,7 
Погано 2,9 8,1 4,8 
Затрудняюсь відповісти 15,2 8,1 12,6 
 
Таблиця 9.6. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Протидія 
хуліганству та вандалізму?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Валки смт. Коломак 
Валківський 
ВП всього 
Добре 21,9 23,0 22,3 
Скоріше добре, чим погано 23,8 39,3 29,5 
Скоріше погано, чим добре 36,2 8,2 25,9 
Погано 2,9 3,3 3,0 
Затрудняюсь відповісти 15,2 26,2 19,3 
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Таблиця 9.7. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба з 
проституцією?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Валки смт. Коломак 
Валківський 
ВП всього 
Добре 19,2 27,4 22,3 
Скоріше добре, чим погано 27,9 19,4 24,7 
Скоріше погано, чим добре 25,0 1,6 16,3 
Погано 2,9 3,2 3,0 
Затрудняюсь відповісти 25,0 48,4 33,7 
 
Таблиця 9.8. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба з 
корупцією та хабарництвом?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Валки смт. Коломак 
Валківський 
ВП всього 
Добре 15,2 18,3 16,4 
Скоріше добре, чим погано 41,0 23,3 34,5 
Скоріше погано, чим добре 27,6 15,0 23,0 
Погано 2,9 10,0 5,5 
Затрудняюсь відповісти 13,3 33,3 20,6 
 
Таблиця 9.9. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Забезпечення 
безпеки дорожнього руху?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Валки смт. Коломак 
Валківський 
ВП всього 
Добре 19,0 36,7 25,5 
Скоріше добре, чим погано 44,8 36,7 41,8 
Скоріше погано, чим добре 18,1 10,0 15,2 
Погано 4,8 1,7 3,6 
Затрудняюсь відповісти 13,3 15,0 13,9 
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Таблиця 9.10. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Швидке та 
своєчасне реагування на виклики, звернення громадян, що потребують 
допомоги?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Валки смт. Коломак 
Валківський 
ВП всього 
Добре 32,4 32,3 32,3 
Скоріше добре, чим погано 29,5 37,1 32,3 
Скоріше погано, чим добре 19,0 12,9 16,8 
Погано 2,9 3,2 3,0 
Затрудняюсь відповісти 16,2 14,5 15,6 
 
Таблиця 9.11. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Боротьба з 
тероризмом?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Валки смт. Коломак 
Валківський 
ВП всього 
Добре 21,9 21,3 21,7 
Скоріше добре, чим погано 32,4 32,8 32,5 
Скоріше погано, чим добре 19,0 8,2 15,1 
Погано 3,8   2,4 
Затрудняюсь відповісти 22,9 37,7 28,3 
 
Таблиця 9.12. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Розслідування 
злочинів?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Валки смт. Коломак 
Валківський 
ВП всього 
Добре 21,2 27,9 23,6 
Скоріше добре, чим погано 34,6 31,1 33,3 
Скоріше погано, чим добре 21,2 6,6 15,8 
Погано 3,8 6,6 4,8 
Затрудняюсь відповісти 19,2 27,9 22,4 
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Таблиця 9.13. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Притягнення 
злочинців до відповідальності?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Валки смт. Коломак 
Валківський 
ВП всього 
Добре 24,0 32,8 27,3 
Скоріше добре, чим погано 34,6 32,8 33,9 
Скоріше погано, чим добре 22,1 3,3 15,2 
Погано 1,9 1,6 1,8 
Затрудняюсь відповісти 17,3 29,5 21,8 
 
Таблиця 9.14. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Інформування 
громадян та взаємодія з ними?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Валки смт. Коломак 
Валківський 
ВП всього 
Добре 22,9 29,5 25,3 
Скоріше добре, чим погано 39,0 39,3 39,2 
Скоріше погано, чим добре 20,0 8,2 15,7 
Погано 2,9 1,6 2,4 
Затрудняюсь відповісти 15,2 21,3 17,5 
 
 
3. Довіра до поліції. 
 
Таблиця 10.1. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам поліції?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Валки смт. Коломак 
Валківський ВП 
всього 
Повністю довіряю 22,9 40,3 29,3 
Певною мірою довіряю 53,3 41,9 49,1 
Затрудняюсь відповісти однозначно 17,1 9,7 14,4 
Певною мірою не довіряю 2,9 3,2 3,0 
Зовсім не довіряю 3,8 4,8 4,2 
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Таблиця 10.2. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам прокуратури?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Валки смт. Коломак 
Валківський ВП 
всього 
Повністю довіряю 32,4 15,5 26,4 
Певною мірою довіряю 47,6 43,1 46,0 
Затрудняюсь відповісти однозначно 16,2 34,5 22,7 
Певною мірою не довіряю 1,9 1,7 1,8 
Зовсім не довіряю 1,9 5,2 3,1 
 
Таблиця 10.3. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам суду?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Валки смт. Коломак 
Валківський ВП 
всього 
Повністю довіряю 39,0 19,0 31,9 
Певною мірою довіряю 33,3 36,2 34,4 
Затрудняюсь відповісти однозначно 21,0 36,2 26,4 
Певною мірою не довіряю 1,9 5,2 3,1 
Зовсім не довіряю 4,8 3,4 4,3 
 
Таблиця 10.4. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам СБУ?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Валки смт. Коломак 
Валківський ВП 
всього 
Повністю довіряю 39,0 21,1 32,7 
Певною мірою довіряю 35,2 29,8 33,3 
Затрудняюсь відповісти однозначно 20,0 36,8 25,9 
Певною мірою не довіряю 1,9 8,8 4,3 
Зовсім не довіряю 3,8 3,5 3,7 
 
Таблиця 11. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи побоюєтесь Ви поліції?»  
(відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Валки смт. Коломак 
Валківський ВП 
всього 
Сильно побоююсь 19,0 6,3 14,3 
Частково побоююсь 22,9 19,0 21,4 
Не побоююсь 52,4 71,4 59,5 
Затрудняюсь відповісти 5,7 3,2 4,8 
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4. Взаємодія з поліцією. 
 
Таблиця 12. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи знаєте Ви Вашого 
дільничного офіцера поліції?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Валки смт. Коломак 
Валківський ВП 
всього 
Так, знайомий особисто 22,9 41,3 29,8 
Особисто не знайомий, але бачив його 
діяльність (або звертався по телефону) 
36,2 19,0 29,8 
Чув оцінки діяльності дільничного 
офіцера від родичів, сусідів або 
знайомих 
31,4 17,5 26,2 
Ні, нічого не чув про дільничного 
офіцера або про його діяльність 
9,5 22,2 14,3 
 
Таблиця 13. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Вам буде необхідно 
звернутися в поліцію – які способи це зробити Ви знаєте і зможете ними 
скористатися?» (відсоток від усіх) 
 
 м. Валки смт. Коломак 
Валківський 
ВП всього 
Не знаю як звернутись в поліцію 9,5   6,0 
Знаю екстрений телефон 102 58,1 76,2 64,9 
Знаю телефон дільничного 12,4 27,0 17,9 
Знаю інші телефони поліції 7,6 3,2 6,0 
Звернусь особисто до дільничного (знаю 
де він знаходиться) 
25,7 19,0 23,2 
Прийду особисто до відділу поліції 
(знаю де він знаходиться) 
38,1 39,7 38,7 
Знаю як це зробити через Веб-сайт / 
Інтернет 
4,8   3,0 
інше    
 
Таблиця 14. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи звертались Ви до 
працівників поліції протягом останніх 12 місяців?» (відсоток від усіх) 
 
 м. Валки смт. Коломак 
Валківський ВП 
всього 
Так, звертались до поліції 12,5 16,4 14,1 
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Таблиця 15. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Ви протягом останніх  
12 місяців звертались до співробітників поліції, чи задоволені Ви 
спілкуванням з ними?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Валки смт. Коломак 
Валківський ВП 
всього 
ТАК, повністю задоволений 17,1 25,9 20,6 
Скоріше ТАК, чим ні 29,3 29,6 29,4 
Затрудняюсь відповісти 43,9 40,7 42,6 
Скоріше НІ, чим так 7,3   4,4 
НІ, повністю не задоволений 2,4 3,7 2,9 
 
Таблиця 16. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх  
12 місяців такий випадок, коли, на Вашу думку, співробітник поліції 
вчинив відносно Вас або членів Вашої родини неправомірно, порушив 
закон?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Валки смт. Коломак 
Валківський ВП 
всього 
Так, я можу назвати такий факт, 
випадок 
27,6 1,7 18,4 
Можливо, але я повністю не 
впевнений, що правоохоронець діяв 
неправильно 
24,8 12,1 20,2 
Ні, я не можу пригадати нічого 
подібного 
47,6 86,2 61,3 
 
Таблиця 17. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх 
12 місяців такий випадок, коли працівники поліції затримували Вас, 
доставляли у відділення поліції?» (відсоток від усіх) 
 
 м. Валки смт. Коломак 
Валківський ВП 
всього 
ТАК (були затримані) 1,0 4,8 2,4 
 
Таблиця 22. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи готові Ви допомагати 
правоохоронним органам?» (відсоток від тих, хто відповів ) 
 
 м. Валки смт. Коломак 
Валківський 
ВП всього 
Так 34,6 44,8 39,0 
Можливо, але не завжди 38,5 46,6 41,9 
Ні 26,9 8,6 19,1 
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5. Проблеми правоохоронної діяльності у місцевій громаді. 
 
Таблиця 18. 
Розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх 12 місяців 
такий випадок, коли Ви або члени Вашої родини ставали жертвою 
правопорушення?» (відсоток від тих, хто відповів)* 
 
 м. Валки смт. Коломак 
Валківський 
ВП всього 
Ставали жертвою 
правопорушення 
1,0 1,6 1,2 
Яких саме правопорушень 
… 
- - - 
Повідомляли про це в 
поліцію 
- 14,3 14,3 
Чому не повідомили про це 
в поліцію - 
потому что мы 
разобрались 
самостоятельно 
- 
 
*Відсотки щодо повідомлення у поліцію про правопорушення можуть не співпадати з 
відсотками про досвід жертви тому, що деякі респонденти ухилялись від відповідей. 
 
Таблиця 20. 
Розподіл відповідей на запитання «Які найбільш гострі проблеми, пов'язані з 
захистом правопорядку, існують у Вашому місті (селищі, селі)?» (кількість 
осіб, що відмітили цю проблему) 
 
Проблеми м. Валки 
смт. 
Коломак 
Валківський 
ВП всього 
1 2 3 4 
алкоголизм 2  2 
алкоголизм, хулиганство 1  1 
вандализм 7  7 
вандализм, воровство 1  1 
вандализм, хулиганство 1  1 
воровство 11 1 12 
воровство, вандализм 1  1 
воровство, хулиганство  1 1 
все плохо 1  1 
вулични бийки  1 1 
грабеж 1  1 
драки  2 2 
защита имущества и жилищ граждан от 
преступлений 
1  1 
коррупция 3  3 
коррупция в школе 1  1 
коррупция в школе и детском саду 1  1 
коррупция, взятки 1  1 
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1 2 3 4 
корупция, алкоголизм 1  1 
корупция, хулиганство, алкоголизм 1  1 
крадижки  1 1 
кражи 6 2 8 
кражи, вандализм 1  1 
мало освещения улиц, из-за этого большая 
преступность 
1  1 
наркомания 4  4 
наркомания, вандализм 1  1 
наркомания, преступность 1  1 
не знаю  1 1 
незнание законов и обязанностей полицией 1  1 
несвоевременное реагирование полиции на 
вызовы 
1  1 
нет острых проблем 1  1 
нет проблем острых 1  1 
нету  1 1 
никаких  1 1 
обеспеченность порядка на дорогах 1  1 
ограбление, продажа наркотиков, 
проституция 
 1 1 
освещение в темное время суток 1  1 
острых я не вижу проблем в нашем районе  1 1 
полиция все держит под своим контролем  1 1 
порядка поведения несовершеннолетних 1  1 
проституция 3  3 
проституция, наркомания 1  1 
хулиганство 9  9 
хулиганство, воровство 1  1 
хулиганство, проституция 1  1 
 
Таблиця 21. 
Розподіл відповідей на запитання «Чого Ви очікуєте від місцевих 
правоохоронних органів?» (кількість осіб, що висловили це очікування) 
 
Очікування м. Валки 
смт. 
Коломак 
Валківський 
ВП всього 
1 2 3 4 
больше работы 1  1 
адекватных действий, знание законов, 
законность требований 
1  1 
более правильных решений 1  1 
больше работы 8  8 
больше разъяснительной работы среди 
подростков 
 1 1 
борьба с коррупцией 1 2 3 
борьбы с коррупцией  1 1 
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1 2 3 4 
виконання своих обовязкив  1 1 
выполнение обязанностей 1  1 
выполнений обязанностей 1  1 
выполнения обязанностей 1 1 2 
гарной роботи  1 1 
допомога в будь-яких ситуаціях 1  1 
допомоги  1 1 
затримання злочинцив  1 1 
защита  1 1 
защита граждан, расследование 
преступлений 
1  1 
защиты 6 6 12 
зустрич з громадськостью  1 1 
лучшей работы  1 1 
ничего 1  1 
общение с населением 1  1 
общения с населением 1  1 
охрана 1  1 
охрана публичного порядка 1  1 
охраны 4  4 
охраны, патруля 1  1 
патруль 1  1 
патруля 1  1 
покращення роботи  1 1 
помощи 2 1 3 
помощи в любое время 1  1 
помощи патруля 1  1 
помощь в любой момент 1  1 
понимания  1 1 
порядка 1 1 2 
порядок 4  4 
продолжать работу в том же духе  1 1 
публичного порядка 1  1 
работы 4  4 
соблюдения порядка и исполнения своих 
обязанностей 
 1 1 
справедливости 8  8 
усилить работу ночью 1  1 
хватит брать взятки 1  1 
честность 1  1 
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БОГОДУХІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ  
Розподіл даних дослідження 2017 року 
 
1. Безпека проживання. 
 
Таблиця 1.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви в цілому оцінюєте 
рівень злочинності в районі (місті, селищі), де Ви проживаєте?». (відсоток 
від тих, хто відповів) 
 
 м. Богодухів 
смт. 
Краснокутськ 
Богодухівський ВП 
всього 
Низький рівень 21,0 33,3 25,4 
Середній рівень 71,4 51,5 64,3 
Високий рівень 5,9 12,1 8,1 
Важко відповісти 1,7 3,0 2,2 
 
Таблиця 2.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Які почуття викликає у Вас 
злочинність у Вашому районі (місті, селищі)?» (відсоток від тих, хто 
відповів) 
 
 м. Богодухів 
смт. 
Краснокутськ 
Богодухівський 
ВП всього 
Ніяких особливих почуттів 27,7 25,8 27,0 
Легку занепокоєність 57,1 57,6 57,3 
Помітну занепокоєність 14,3 15,2 14,6 
Серйозну тривогу 0,8   0,5 
Страх   1,5 0,5 
 
Таблиця 3.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи є в районі Вашого 
проживання місця, яких Ви уникаєте, або не рекомендуєте відвідувати 
своїм близьким, дітям, щоб не стати жертвою злочинця?» (відсоток від тих, 
хто відповів) 
 
 м. Богодухів 
смт. 
Краснокутськ 
Богодухівський 
ВП всього 
Так 16,9   10,9 
Скоріше так, чим ні 30,5 6,1 21,7 
Затрудняюсь відповісти 39,0 31,8 36,4 
Скоріше ні, чим так 8,5 18,2 12,0 
Ні 5,1 43,9 19,0 
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Таблиця 4.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як на Вашу поведінку 
впливає побоювання стати жертвою злочинця … в темний час (ввечері, 
вночі)?» (відсоток від усіх)  
 
 м. Богодухів 
смт. 
Краснокутськ 
Богодухівський 
ВП всього 
Ніяк, свою поведінку я 
практично не змінюю 
40,0 69,7 50,5 
Поводжусь обережно, без 
необхідності не виходжу з дому 
або пересуваюсь із супроводом 
36,7 19,7 30,6 
Ношу з собою засоби 
самозахисту, беру с собою 
собаку 
19,2 4,5 14,0 
Вживаю інших заходів безпеки 5,0   3,2 
Затрудняюсь відповісти 1,7 4,5 2,7 
 
Таблиця 5.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як на Вашу поведінку 
впливає побоювання стати жертвою злочинця … в світлий час, вдень?»  
(відсоток від усіх)  
 
 м. Богодухів 
смт. 
Краснокутськ 
Богодухівський 
ВП всього 
Ніяк, свою поведінку я 
практично не змінюю 
59,2 75,8 65,1 
Поводжусь обережно, без 
необхідності не виходжу з дому 
або пересуваюсь із супроводом 
25,0 15,2 21,5 
Ношу з собою засоби 
самозахисту, беру с собою 
собаку 
8,3 4,5 7,0 
Вживаю інших заходів безпеки 3,3   2,2 
Затрудняюсь відповісти 0,8 4,5 2,2 
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Таблиця 6. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Ви станете об’єктом 
злочинних посягань – до кого Ви звернетеся за допомогою?» (відсоток від 
усіх)  
 
 
м. 
Богодухів 
смт. 
Краснокутськ 
Богодухівський 
ВП всього 
Ні до кого, залишу все як є   1,5 0,5 
Ні до кого, захищу себе сам 15,8 16,7 16,1 
До родичів, друзів 45,0 28,8 39,2 
В поліцію 65,0 66,7 65,6 
В прокуратуру 1,7   1,1 
До суду (сам або за допомогою 
адвоката) 
14,2   9,1 
До Служби безпеки України (СБУ) 10,8   7,0 
До органів місцевої влади (до депутатів 
або адміністрації) 
10,0   6,5 
До громадських організацій 5,0   3,2 
Інше 0,8 
к бабушке 
сам или с 
друзьями 
  0,5 
 
Таблиця 7.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як змінився рівень 
злочинності в районі, у якому Ви проживаєте, протягом останніх 
12 місяців?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
м. 
Богодухів 
смт. 
Краснокутськ 
Богодухівський 
ВП всього 
Суттєво збільшився 6,8   4,4 
Незначно збільшився 21,4 9,1 16,9 
Не змінився 54,7 65,2 58,5 
Незначно зменшився 7,7 18,2 11,5 
Значно зменшився 1,7   1,1 
Затрудняюсь відповісти 7,7 7,6 7,7 
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2. Оцінка діяльності поліції у дзеркалі громадської думки. 
 
Таблиця 8.1.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева поліція?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
м. 
Богодухів 
смт. 
Краснокутськ 
Богодухівський 
ВП всього 
Добре 17,6 16,7 17,3 
Скоріше добре, чим погано 64,7 47,0 58,4 
Скоріше погано, чим добре 11,8 24,2 16,2 
Погано 1,7 1,5 1,6 
Затрудняюсь відповісти 4,2 10,6 6,5 
 
Таблиця 8.2.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева прокуратура?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
м. 
Богодухів 
смт. 
Краснокутськ 
Богодухівський 
ВП всього 
Добре 12,7 9,1 11,4 
Скоріше добре, чим погано 59,3 43,9 53,8 
Скоріше погано, чим добре 16,1 30,3 21,2 
Погано 1,7 4,5 2,7 
Затрудняюсь відповісти 10,2 12,1 10,9 
 
Таблиця 8.3.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцеві суди?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
м. 
Богодухів 
смт. 
Краснокутськ 
Богодухівський 
ВП всього 
Добре 15,3 7,6 12,5 
Скоріше добре, чим погано 54,2 40,9 49,5 
Скоріше погано, чим добре 13,6 21,2 16,3 
Погано 2,5 12,1 6,0 
Затрудняюсь відповісти 14,4 18,2 15,8 
 
Таблиця 8.4.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева СБУ?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
м. 
Богодухів 
смт. 
Краснокутськ 
Богодухівський 
ВП всього 
Добре 17,8 7,6 14,1 
Скоріше добре, чим погано 50,8 45,5 48,9 
Скоріше погано, чим добре 11,9 15,2 13,0 
Погано 3,4 12,1 6,5 
Затрудняюсь відповісти 16,1 19,7 17,4 
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Таблиця 9.1. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Охорона 
публічного порядку на вулицях, площах, в інших громадських місцях?»  
(відсоток від тих, хто відповів)  
 
 м. Богодухів 
смт. 
Краснокутськ 
Богодухівський 
ВП всього 
Добре 15,1 18,2 16,2 
Скоріше добре, чим погано 67,2 42,4 58,4 
Скоріше погано, чим добре 10,9 22,7 15,1 
Погано 5,0 1,5 3,8 
Затрудняюсь відповісти 1,7 15,2 6,5 
 
Таблиця 9.2. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Захист здоров’я 
громадян від злочинців?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Богодухів 
смт. 
Краснокутськ 
Богодухівський 
ВП всього 
Добре 8,4 7,6 8,1 
Скоріше добре, чим погано 65,5 43,9 57,8 
Скоріше погано, чим добре 14,3 28,8 19,5 
Погано 6,7 4,5 5,9 
Затрудняюсь відповісти 5,0 15,2 8,6 
 
Таблиця 9.3. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Захист майна та 
житла громадян від крадіжок?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Богодухів 
смт. 
Краснокутськ 
Богодухівський 
ВП всього 
Добре 12,6 6,1 10,3 
Скоріше добре, чим погано 53,8 54,5 54,1 
Скоріше погано, чим добре 17,6 16,7 17,3 
Погано 9,2 6,1 8,1 
Затрудняюсь відповісти 6,7 16,7 10,3 
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Таблиця 9.4. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба с 
незаконним розповсюдженням наркотиків?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Богодухів 
смт. 
Краснокутськ 
Богодухівський 
ВП всього 
Добре 11,8 9,1 10,8 
Скоріше добре, чим погано 47,1 48,5 47,6 
Скоріше погано, чим добре 21,8 13,6 18,9 
Погано 7,6 10,6 8,6 
Затрудняюсь відповісти 11,8 18,2 14,1 
 
Таблиця 9.5. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Профілактика 
злочинності неповнолітніх?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Богодухів 
смт. 
Краснокутськ 
Богодухівський 
ВП всього 
Добре 12,7 10,6 12,0 
Скоріше добре, чим погано 47,5 45,5 46,7 
Скоріше погано, чим добре 19,5 22,7 20,7 
Погано 7,6 3,0 6,0 
Затрудняюсь відповісти 12,7 18,2 14,7 
 
Таблиця 9.6. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Протидія 
хуліганству та вандалізму?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Богодухів 
смт. 
Краснокутськ 
Богодухівський 
ВП всього 
Добре 13,4 13,6 13,5 
Скоріше добре, чим погано 43,7 36,4 41,1 
Скоріше погано, чим добре 16,8 24,2 19,5 
Погано 10,1 10,6 10,3 
Затрудняюсь відповісти 16,0 15,2 15,7 
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Таблиця 9.7. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба з 
проституцією?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Богодухів 
смт. 
Краснокутськ 
Богодухівський 
ВП всього 
Добре 13,4 15,2 14,1 
Скоріше добре, чим погано 47,9 30,3 41,6 
Скоріше погано, чим добре 9,2 21,2 13,5 
Погано 12,6 13,6 13,0 
Затрудняюсь відповісти 16,8 19,7 17,8 
 
Таблиця 9.8. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба з 
корупцією та хабарництвом?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Богодухів 
смт. 
Краснокутськ 
Богодухівський 
ВП всього 
Добре 14,4 16,7 15,2 
Скоріше добре, чим погано 41,5 28,8 37,0 
Скоріше погано, чим добре 14,4 24,2 17,9 
Погано 16,9 12,1 15,2 
Затрудняюсь відповісти 12,7 18,2 14,7 
 
Таблиця 9.9. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Забезпечення 
безпеки дорожнього руху?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Богодухів 
смт. 
Краснокутськ 
Богодухівський 
ВП всього 
Добре 12,6 13,6 13,0 
Скоріше добре, чим погано 48,7 34,8 43,8 
Скоріше погано, чим добре 18,5 27,3 21,6 
Погано 7,6 10,6 8,6 
Затрудняюсь відповісти 12,6 13,6 13,0 
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Таблиця 9.10. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Швидке та 
своєчасне реагування на виклики, звернення громадян, що потребують 
допомоги?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Богодухів 
смт. 
Краснокутськ 
Богодухівський 
ВП всього 
Добре 11,8 13,6 12,4 
Скоріше добре, чим погано 54,6 34,8 47,6 
Скоріше погано, чим добре 14,3 22,7 17,3 
Погано 6,7 9,1 7,6 
Затрудняюсь відповісти 12,6 19,7 15,1 
 
Таблиця 9.11. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Боротьба з 
тероризмом?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Богодухів 
смт. 
Краснокутськ 
Богодухівський 
ВП всього 
Добре 11,8 10,6 11,4 
Скоріше добре, чим погано 55,5 39,4 49,7 
Скоріше погано, чим добре 8,4 22,7 13,5 
Погано 6,7 4,5 5,9 
Затрудняюсь відповісти 17,6 22,7 19,5 
 
Таблиця 9.12. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Розслідування 
злочинів?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Богодухів 
смт. 
Краснокутськ 
Богодухівський 
ВП всього 
Добре 10,1 10,6 10,3 
Скоріше добре, чим погано 54,6 36,4 48,1 
Скоріше погано, чим добре 12,6 24,2 16,8 
Погано 9,2 7,6 8,6 
Затрудняюсь відповісти 13,4 21,2 16,2 
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Таблиця 9.13. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Притягнення 
злочинців до відповідальності?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Богодухів 
смт. 
Краснокутськ 
Богодухівський 
ВП всього 
Добре 13,4 10,6 12,4 
Скоріше добре, чим погано 52,9 39,4 48,1 
Скоріше погано, чим добре 16,8 21,2 18,4 
Погано 7,6 12,1 9,2 
Затрудняюсь відповісти 9,2 16,7 11,9 
 
Таблиця 9.14. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Інформування 
громадян та взаємодія з ними?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Богодухів 
смт. 
Краснокутськ 
Богодухівський 
ВП всього 
Добре 16,9 13,6 15,8 
Скоріше добре, чим погано 54,2 39,4 48,9 
Скоріше погано, чим добре 11,0 15,2 12,5 
Погано 8,5 13,6 10,3 
Затрудняюсь відповісти 9,3 18,2 12,5 
 
 
3. Довіра до поліції. 
 
Таблиця 10.1 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам поліції?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
м. 
Богодухів 
смт. 
Краснокутськ 
Богодухівський 
ВП всього 
Повністю довіряю 16,7 18,2 17,2 
Певною мірою довіряю 69,2 51,5 62,9 
Затрудняюсь відповісти однозначно 8,3 15,2 10,8 
Певною мірою не довіряю 3,3 10,6 5,9 
Зовсім не довіряю 2,5 4,5 3,2 
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Таблиця 10.2. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам прокуратури?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
м. 
Богодухів 
смт. 
Краснокутськ 
Богодухівський 
ВП всього 
Повністю довіряю 15,1 13,6 14,6 
Певною мірою довіряю 58,0 45,5 53,5 
Затрудняюсь відповісти однозначно 21,0 25,8 22,7 
Певною мірою не довіряю 4,2 7,6 5,4 
Зовсім не довіряю 1,7 7,6 3,8 
 
Таблиця 10.3. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам суду?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
м. 
Богодухів 
смт. 
Краснокутськ 
Богодухівський 
ВП всього 
Повністю довіряю 16,9 13,6 15,8 
Певною мірою довіряю 51,7 48,5 50,5 
Затрудняюсь відповісти однозначно 23,7 27,3 25,0 
Певною мірою не довіряю 5,1 6,1 5,4 
Зовсім не довіряю 2,5 4,5 3,3 
 
Таблиця 10.4. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам СБУ?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
м. 
Богодухів 
смт. 
Краснокутськ 
Богодухівський 
ВП всього 
Повністю довіряю 22,7 15,2 20,0 
Певною мірою довіряю 48,7 50,0 49,2 
Затрудняюсь відповісти однозначно 21,8 19,7 21,1 
Певною мірою не довіряю 3,4 12,1 6,5 
Зовсім не довіряю 3,4 3,0 3,2 
 
Таблиця 11. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи побоюєтесь Ви поліції?»  
(відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
м. 
Богодухів 
смт. 
Краснокутськ 
Богодухівський 
ВП всього 
Сильно побоююсь 7,5 4,5 6,5 
Частково побоююсь 22,5 13,6 19,4 
Не побоююсь 69,2 74,2 71,0 
Затрудняюсь відповісти ,8 7,6 3,2 
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4. Взаємодія з поліцією. 
Таблиця 12. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи знаєте Ви Вашого 
дільничного офіцера поліції?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
м. 
Богодухів 
смт. 
Краснокутськ 
Богодухівський 
ВП всього 
Так, знайомий особисто 23,5 33,3 27,0 
Особисто не знайомий, але бачив його 
діяльність (або звертався по телефону) 
35,3 28,8 33,0 
Чув оцінки діяльності дільничного 
офіцера від родичів, сусідів або 
знайомих 
31,9 9,1 23,8 
Ні, нічого не чув про дільничного 
офіцера або про його діяльність 
9,2 28,8 16,2 
 
Таблиця 13. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Вам буде необхідно 
звернутися в поліцію – які способи це зробити Ви знаєте і зможете ними 
скористатися?» (відсоток від усіх) 
 
 
м. 
Богодухів 
смт. 
Краснокутськ 
Богодухівський 
ВП всього 
Не знаю як звернутись в поліцію 4,2   2,7 
Знаю екстрений телефон 102 70,8 86,4 76,3 
Знаю телефон дільничного 20,0 10,6 16,7 
Знаю інші телефони поліції 4,2 1,5 3,2 
Звернусь особисто до дільничного (знаю 
де він знаходиться) 
19,2 4,5 14,0 
Прийду особисто до відділу поліції 
(знаю де він знаходиться) 
31,7 18,2 26,9 
Знаю як це зробити через Веб-сайт / 
Інтернет 
2,5   1,6 
інше 0,8 
сам решу 
свои 
проблемы, 
потому что 
пока полиция 
решит то кто-
то от их 
действий 
пострадает 
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Таблиця 14. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи звертались Ви до 
працівників поліції протягом останніх 12 місяців?» (відсоток від усіх) 
 
 
м. 
Богодухів 
смт. 
Краснокутськ 
Богодухівський 
ВП всього 
Так, звертались до поліції 10,0 53,0 26,1 
 
Таблиця 15. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Ви протягом останніх  
12 місяців звертались до співробітників поліції, чи задоволені Ви 
спілкуванням з ними?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
м. 
Богодухів 
смт. 
Краснокутськ 
Богодухівський 
ВП всього 
ТАК, повністю задоволений 18,2 5,7 10,5 
Скоріше ТАК, чим ні 27,3 11,4 17,5 
Затрудняюсь відповісти 45,5 65,7 57,9 
Скоріше НІ, чим так 9,1 14,3 12,3 
НІ, повністю не задоволений   2,9 1,8 
 
Таблиця 16. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх  
12 місяців такий випадок, коли, на Вашу думку, співробітник поліції 
вчинив відносно Вас або членів Вашої родини неправомірно, порушив 
закон?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
м. 
Богодухів 
смт. 
Краснокутськ 
Богодухівський 
ВП всього 
Так, я можу назвати такий факт, 
випадок 
13,3 4,5 10,2 
Можливо, але я повністю не 
впевнений, що правоохоронець діяв 
неправильно 
24,2 1,5 16,1 
Ні, я не можу пригадати нічого 
подібного 
62,5 93,9 73,7 
Таблиця 17. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх 
12 місяців такий випадок, коли працівники поліції затримували Вас, 
доставляли у відділення поліції?» (відсоток від усіх) 
 
 
м. 
Богодухів 
смт. 
Краснокутськ 
Богодухівський 
ВП всього 
ТАК (були затримані) 3,4   2,2 
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Таблиця 22. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи готові Ви допомагати 
правоохоронним органам?» (відсоток від тих, хто відповів ) 
 
 м. Богодухів смт. Краснокутськ 
Богодухівський 
ВП всього 
Так 34,7 45,6 38,8 
Можливо, але не завжди 51,6 40,4 47,4 
Ні 13,7 14,0 13,8 
 
 
5. Проблеми правоохоронної діяльності у місцевій громаді. 
 
Таблиця 18. 
Розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх 12 місяців 
такий випадок, коли Ви або члени Вашої родини ставали жертвою 
правопорушення?» (відсоток від тих, хто відповів)* 
 
 м. Богодухів смт. Краснокутськ 
Богодухівський 
ВП всього 
Ставали жертвою 
правопорушення 
2,5   1,6 
Яких саме правопорушень 
… 
 воровство 
 погані відносини, 
драки 
  
Повідомляли про це в 
поліцію 
8,0  8,0 
Чому не повідомили про це 
в поліцію 
   
 
*Відсотки щодо повідомлення у поліцію про правопорушення можуть не співпадати з 
відсотками про досвід жертви тому, що деякі респонденти ухилялись від відповідей. 
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Таблиця 20. 
Розподіл відповідей на запитання «Які найбільш гострі проблеми, пов'язані з 
захистом правопорядку, існують у Вашому місті (селищі, селі)?» (кількість 
осіб, що відмітили цю проблему) 
 
Проблеми 
м. 
Богодухів 
смт. 
Краснокутськ 
Богодухівський 
ВП всього 
1 2 3 4 
алкоголизм 2  2 
алкоголизм малолетних, корупция  1 1 
алкоголизм, брожение малолетних в 
ночное время, разбои 
 1 1 
алкоголизм, корупция  1 1 
алкоголизм, худиганство 1  1 
алкоголь, корупция  1 1 
беспорядок, вандализм, наркотики  1 1 
вандализм  2 2 
воровство 19 4 23 
воровство, грабежи 1  1 
воровство, детский алкоголизм 1  1 
воровство, насилие 1  1 
воровство, не принимает суд документы 
на алименты 
1  1 
воровство, хулиганство 3  3 
все прекрасно  1 1 
грабежи 1  1 
грабежи и разбои в темное время, 
алкоголизм, наркомания 
 1 1 
драки  3 3 
драки, деьоширство  1 1 
изнасилование, убийство, кража 1  1 
коррупция, кражи 1  1 
корупция  1 1 
корупция, алкоголизм, разбои на улицах  1 1 
крадут люки  1 1 
кража, наркомания 1  1 
кража, хулиганство  1 1 
кражи 13 3 16 
кражи в особо крупных размерах, 
хулиганство 
1  1 
кражи, наркомания 2  2 
наркомания 5 1 6 
наркомания, алкоголизм 1  1 
наркоманы 1 2 3 
наркоманы, грабители 1  1 
наркоторговля, алкоголизм, нелегальная 
продажа 
1  1 
нет никаких проблем 1  1 
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1 2 3 4 
пьянство  1 1 
пьянство, дебош  1 1 
пьяные дебоши  2 2 
пьяные на машинах  1 1 
разбои на улицах в ночное время, 
алкоголизм, грабежи 
 1 1 
разбои на улицах, грабежи, алкоголизм 
малолетних 
 1 1 
распространение наркотиков  1 1 
соблюдение законов 1  1 
хулиганство 9 1 10 
хулиганство, наркомания 1  1 
хулиганы 1  1 
цыганский табор, курение в 
общественных местах, алкоголизм, 
распитие спиртных напитков в 
общественных местах 
1  1 
честности нет 2  2 
 
Таблиця 21. 
Розподіл відповідей на запитання «Чого Ви очікуєте від місцевих 
правоохоронних органів?» (кількість осіб, що висловили це очікування) 
 
Очікування 
м. 
Богодухів 
смт. 
Краснокутськ 
Богодухівський 
ВП всього 
1 2 3 4 
больше бдительности 1  1 
больше патруля ночью  2 2 
больше работы 9  9 
борьбы с наркоманией  1 1 
виконання своїх обов'язків 
1  1 
все нормально  1 1 
выполнение обязанностей 
1  1 
выполнения своих задач  1 1 
выполнения своих обязанностей 
 2 2 
законности 1 1 2 
защиты 7 6 13 
защиты граждан, быстрых решений 
1  1 
защиты и порядка 1  1 
защиты от воровства и насилия 
1  1 
защиты, порядка 1  1 
защиты, правды  1 1 
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1 2 3 4 
набрать новый состав 
квалифицированных молодых 
специалистов 
1  1 
ничего 2  2 
ничего мы от них не ждем 
 1 1 
общение с населением 1  1 
общения с населением 1  1 
организации 1  1 
охраны 7 2 9 
охраны общественного порядка на 
улицах 
1  1 
патруля 2 1 3 
побольше охраны общественного 
порядка 
 1 1 
помощи 3 4 7 
помощи, патруль в городе 
1  1 
порядка 1 4 5 
порядка, справедливости 
 1 1 
порядок 2  2 
порядочности и борьбы с коррупцией 
1  1 
принятие мер 1  1 
работа 1  1 
работы 7 1 8 
работы их не видно  1 1 
работы, справедливости 2  2 
раскрытия преступлений 
1  1 
роботи та взаємодії 1  1 
своевременного реагирования и 
оперативных действий 1  1 
справедливости 3 1 4 
уважения 1  1 
честности 2  2 
честности, работы 1  1 
чтобы не брали взятки  1 1 
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ЧУГУЇВСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ  
Розподіл даних дослідження 2017 року 
 
1. Безпека проживання. 
Таблиця 1.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви в цілому оцінюєте 
рівень злочинності в районі (місті, селищі), де Ви проживаєте?». (відсоток 
від тих, хто відповів) 
 
 м. Чугуїв смт. Печеніги 
Чугуївський ВП 
всього 
Низький рівень 30,8 36,5 32,8 
Середній рівень 46,7 41,3 44,8 
Високий рівень 15,8 6,3 12,6 
Важко відповісти 6,7 15,9 9,8 
 
Таблиця 2.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Які почуття викликає у Вас 
злочинність у Вашому районі (місті, селищі)?» (відсоток від тих, хто 
відповів)  
 
 м. Чугуїв смт. Печеніги 
Чугуївський ВП 
всього 
Ніяких особливих почуттів 31,1 37,7 33,3 
Легку занепокоєність 47,1 36,1 43,3 
Помітну занепокоєність 13,4 16,4 14,4 
Серйозну тривогу 4,2 4,9 4,4 
Страх 4,2 4,9 4,4 
 
Таблиця 3.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи є в районі Вашого 
проживання місця, яких Ви уникаєте, або не рекомендуєте відвідувати 
своїм близьким, дітям, щоб не стати жертвою злочинця?» (відсоток від тих, 
хто відповів) 
 
 м. Чугуїв смт. Печеніги 
Чугуївський 
ВП всього 
Так 19,2 16,1 18,1 
Скоріше так, чим ні 16,7 21,0 18,1 
Затрудняюсь відповісти 17,5 19,4 18,1 
Скоріше ні, чим так 18,3 19,4 18,7 
Ні 28,3 24,2 26,9 
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Таблиця 4.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як на Вашу поведінку 
впливає побоювання стати жертвою злочинця … в темний час (ввечері, 
вночі)?» (відсоток від усіх)  
 
 м. Чугуїв смт. Печеніги 
Чугуївський ВП 
всього 
Ніяк, свою поведінку я 
практично не змінюю 
39,2 63,5 47,5 
Поводжусь обережно, без 
необхідності не виходжу з дому 
або пересуваюсь із супроводом 
32,5 23,8 29,5 
Ношу з собою засоби 
самозахисту, беру с собою 
собаку 
12,5 6,3 10,4 
Вживаю інших заходів безпеки 18,3 11,1 15,8 
Затрудняюсь відповісти 5,8 6,3 6,0 
 
Таблиця 5.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як на Вашу поведінку 
впливає побоювання стати жертвою злочинця … в світлий час, вдень?»  
(відсоток від усіх)  
 
 м. Чугуїв смт. Печеніги 
Чугуївський ВП 
всього 
Ніяк, свою поведінку я 
практично не змінюю 
68,3 82,5 73,2 
Поводжусь обережно, без 
необхідності не виходжу з дому 
або пересуваюсь із супроводом 
6,7 4,8 6,0 
Ношу з собою засоби 
самозахисту, беру с собою 
собаку 
10,0 4,8 8,2 
Вживаю інших заходів безпеки 9,2 11,1 9,8 
Затрудняюсь відповісти 4,2 1,6 3,3 
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Таблиця 6. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Ви станете об’єктом 
злочинних посягань – до кого Ви звернетеся за допомогою?» (відсоток від 
усіх)  
 
 м. Чугуїв смт. Печеніги 
Чугуївський 
ВП всього 
Ні до кого, залишу все як є 2,5 7,9 4,4 
Ні до кого, захищу себе сам 17,5 15,9 16,9 
До родичів, друзів 41,7 34,9 39,3 
В поліцію 64,2 74,6 67,8 
В прокуратуру 12,5 4,8 9,8 
До суду (сам або за допомогою 
адвоката) 
6,7 3,2 5,5 
До Служби безпеки України (СБУ) 10,0 7,9 9,3 
До органів місцевої влади (до депутатів 
або адміністрації) 
8,3 12,7 9,8 
До громадських організацій 3,3   2,2 
Інше 1,7 
нет смысла, 
бездействие 
все равно 
  1,1 
 
Таблиця 7.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як змінився рівень 
злочинності в районі, у якому Ви проживаєте, протягом останніх 
12 місяців?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 м. Чугуїв смт. Печеніги 
Чугуївський ВП 
всього 
Суттєво збільшився 11,8 9,7 11,0 
Незначно збільшився 23,5 4,8 17,1 
Не змінився 42,9 48,4 44,8 
Незначно зменшився 6,7 9,7 7,7 
Значно зменшився 3,4 8,1 5,0 
Затрудняюсь відповісти 11,8 19,4 14,4 
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2. Оцінка діяльності поліції у дзеркалі громадської думки. 
 
Таблиця 8.1.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева поліція?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Чугуїв смт. Печеніги 
Чугуївський ВП 
всього 
Добре 12,7 34,9 20,4 
Скоріше добре, чим погано 30,5 30,2 30,4 
Скоріше погано, чим добре 22,9 7,9 17,7 
Погано 13,6 7,9 11,6 
Затрудняюсь відповісти 20,3 19,0 19,9 
 
Таблиця 8.2.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева прокуратура?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Чугуїв смт. Печеніги 
Чугуївський ВП 
всього 
Добре 8,2 35,2 17,1 
Скоріше добре, чим погано 33,6 33,3 33,5 
Скоріше погано, чим добре 16,4 1,9 11,6 
Погано 6,4   4,3 
Затрудняюсь відповісти 35,5 29,6 33,5 
 
Таблиця 8.3.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцеві суди?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Чугуїв смт. Печеніги 
Чугуївський ВП 
всього 
Добре 9,4 29,8 16,6 
Скоріше добре, чим погано 31,1 31,6 31,3 
Скоріше погано, чим добре 12,3 5,3 9,8 
Погано 7,5 1,8 5,5 
Затрудняюсь відповісти 39,6 31,6 36,8 
 
Таблиця 8.4.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева СБУ?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Чугуїв смт. Печеніги 
Чугуївський ВП 
всього 
Добре 11,9 40,7 21,5 
Скоріше добре, чим погано 32,1 22,2 28,8 
Скоріше погано, чим добре 11,9 3,7 9,2 
Погано 8,3   5,5 
Затрудняюсь відповісти 35,8 33,3 35,0 
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Таблиця 9.1. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Охорона 
публічного порядку на вулицях, площах, в інших громадських місцях?»  
(відсоток від тих, хто відповів)  
 
 м. Чугуїв смт. Печеніги 
Чугуївський ВП 
всього 
Добре 15,8 50,8 27,9 
Скоріше добре, чим погано 30,0 31,7 30,6 
Скоріше погано, чим добре 30,8 6,3 22,4 
Погано 6,7 3,2 5,5 
Затрудняюсь відповісти 16,7 7,9 13,7 
 
Таблиця 9.2. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Захист здоров’я 
громадян від злочинців?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Чугуїв смт. Печеніги 
Чугуївський ВП 
всього 
Добре 11,8 42,9 22,5 
Скоріше добре, чим погано 31,1 25,4 29,1 
Скоріше погано, чим добре 30,3 9,5 23,1 
Погано 10,9 1,6 7,7 
Затрудняюсь відповісти 16,0 20,6 17,6 
 
Таблиця 9.3. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Захист майна та 
житла громадян від крадіжок?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Чугуїв смт. Печеніги 
Чугуївський ВП 
всього 
Добре 10,9 30,6 17,7 
Скоріше добре, чим погано 19,3 32,3 23,8 
Скоріше погано, чим добре 37,8 14,5 29,8 
Погано 16,0 6,5 12,7 
Затрудняюсь відповісти 16,0 16,1 16,0 
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Таблиця 9.4. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба с 
незаконним розповсюдженням наркотиків?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Чугуїв смт. Печеніги 
Чугуївський ВП 
всього 
Добре 15,0 25,4 18,6 
Скоріше добре, чим погано 21,7 15,9 19,7 
Скоріше погано, чим добре 20,0 14,3 18,0 
Погано 24,2 14,3 20,8 
Затрудняюсь відповісти 19,2 30,2 23,0 
 
Таблиця 9.5. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Профілактика 
злочинності неповнолітніх?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Чугуїв смт. Печеніги 
Чугуївський ВП 
всього 
Добре 17,5 31,7 22,4 
Скоріше добре, чим погано 24,2 19,0 22,4 
Скоріше погано, чим добре 25,0 12,7 20,8 
Погано 10,8 4,8 8,7 
Затрудняюсь відповісти 22,5 31,7 25,7 
 
Таблиця 9.6. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Протидія 
хуліганству та вандалізму?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Чугуїв смт. Печеніги 
Чугуївський ВП 
всього 
Добре 16,0 29,0 20,4 
Скоріше добре, чим погано 21,8 19,4 21,0 
Скоріше погано, чим добре 29,4 14,5 24,3 
Погано 14,3 4,8 11,0 
Затрудняюсь відповісти 18,5 32,3 23,2 
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Таблиця 9.7. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба з 
проституцією?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Чугуїв смт. Печеніги 
Чугуївський ВП 
всього 
Добре 10,9 28,6 17,0 
Скоріше добре, чим погано 22,7 14,3 19,8 
Скоріше погано, чим добре 16,8 4,8 12,6 
Погано 13,4 3,2 9,9 
Затрудняюсь відповісти 36,1 49,2 40,7 
 
Таблиця 9.8. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба з 
корупцією та хабарництвом?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Чугуїв смт. Печеніги 
Чугуївський ВП 
всього 
Добре 10,2 25,8 15,6 
Скоріше добре, чим погано 17,8 32,3 22,8 
Скоріше погано, чим добре 17,8 3,2 12,8 
Погано 28,8 9,7 22,2 
Затрудняюсь відповісти 25,4 29,0 26,7 
 
Таблиця 9.9. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Забезпечення 
безпеки дорожнього руху?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Чугуїв смт. Печеніги 
Чугуївський ВП 
всього 
Добре 14,4 30,6 20,0 
Скоріше добре, чим погано 38,1 35,5 37,2 
Скоріше погано, чим добре 16,1 9,7 13,9 
Погано 11,9 9,7 11,1 
Затрудняюсь відповісти 19,5 14,5 17,8 
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Таблиця 9.10. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Швидке та 
своєчасне реагування на виклики, звернення громадян, що потребують 
допомоги?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Чугуїв смт. Печеніги 
Чугуївський ВП 
всього 
Добре 16,0 41,3 24,7 
Скоріше добре, чим погано 27,7 23,8 26,4 
Скоріше погано, чим добре 27,7 7,9 20,9 
Погано 8,4 7,9 8,2 
Затрудняюсь відповісти 20,2 19,0 19,8 
 
Таблиця 9.11. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Боротьба з 
тероризмом?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Чугуїв смт. Печеніги 
Чугуївський ВП 
всього 
Добре 11,8 33,3 19,2 
Скоріше добре, чим погано 26,1 22,2 24,7 
Скоріше погано, чим добре 19,3 4,8 14,3 
Погано 10,9 1,6 7,7 
Затрудняюсь відповісти 31,9 38,1 34,1 
 
Таблиця 9.12. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Розслідування 
злочинів?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Чугуїв смт. Печеніги 
Чугуївський ВП 
всього 
Добре 12,1 38,1 21,2 
Скоріше добре, чим погано 25,9 22,2 24,6 
Скоріше погано, чим добре 25,0 6,3 18,4 
Погано 11,2 3,2 8,4 
Затрудняюсь відповісти 25,9 30,2 27,4 
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Таблиця 9.13. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Притягнення 
злочинців до відповідальності?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Чугуїв смт. Печеніги 
Чугуївський ВП 
всього 
Добре 11,8 43,5 22,7 
Скоріше добре, чим погано 28,6 19,4 25,4 
Скоріше погано, чим добре 23,5 9,7 18,8 
Погано 12,6 4,8 9,9 
Затрудняюсь відповісти 23,5 22,6 23,2 
 
Таблиця 9.14. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Інформування 
громадян та взаємодія з ними?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Чугуїв смт. Печеніги 
Чугуївський ВП 
всього 
Добре 12,6 41,3 22,5 
Скоріше добре, чим погано 32,8 33,3 33,0 
Скоріше погано, чим добре 25,2 7,9 19,2 
Погано 6,7 4,8 6,0 
Затрудняюсь відповісти 22,7 12,7 19,2 
 
 
3. Довіра до поліції. 
 
Таблиця 10.1. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам поліції?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Чугуїв смт. Печеніги 
Чугуївський ВП 
всього 
Повністю довіряю 24,2 39,7 29,5 
Певною мірою довіряю 36,7 36,5 36,6 
Затрудняюсь відповісти однозначно 10,8 6,3 9,3 
Певною мірою не довіряю 12,5 9,5 11,5 
Зовсім не довіряю 15,8 7,9 13,1 
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Таблиця 10.2. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам прокуратури?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Чугуїв смт. Печеніги 
Чугуївський ВП 
всього 
Повністю довіряю 26,1 32,8 28,3 
Певною мірою довіряю 31,3 32,8 31,8 
Затрудняюсь відповісти однозначно 20,9 22,4 21,4 
Певною мірою не довіряю 6,1 3,4 5,2 
Зовсім не довіряю 15,7 8,6 13,3 
 
Таблиця 10.3. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам суду?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Чугуїв смт. Печеніги 
Чугуївський ВП 
всього 
Повністю довіряю 27,6 27,9 27,7 
Певною мірою довіряю 25,9 37,7 29,9 
Затрудняюсь відповісти однозначно 23,3 24,6 23,7 
Певною мірою не довіряю 7,8 3,3 6,2 
Зовсім не довіряю 15,5 6,6 12,4 
 
Таблиця 10.4. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам СБУ?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Чугуїв смт. Печеніги 
Чугуївський ВП 
всього 
Повністю довіряю 32,2 37,9 34,1 
Певною мірою довіряю 22,6 27,6 24,3 
Затрудняюсь відповісти однозначно 21,7 29,3 24,3 
Певною мірою не довіряю 8,7 1,7 6,4 
Зовсім не довіряю 14,8 3,4 11,0 
 
Таблиця 11. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи побоюєтесь Ви поліції?»  
(відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Чугуїв смт. Печеніги 
Чугуївський ВП 
всього 
Сильно побоююсь 16,0 3,2 11,5 
Частково побоююсь 15,1 17,5 15,9 
Не побоююсь 58,0 71,4 62,6 
Затрудняюсь відповісти 10,9 7,9 9,9 
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4. Взаємодія з поліцією. 
 
Таблиця 12. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи знаєте Ви Вашого 
дільничного офіцера поліції?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Чугуїв смт. Печеніги 
Чугуївський ВП 
всього 
Так, знайомий особисто 25,8 30,2 27,3 
Особисто не знайомий, але бачив його 
діяльність (або звертався по телефону) 
13,3 11,1 12,6 
Чув оцінки діяльності дільничного 
офіцера від родичів, сусідів або 
знайомих 
18,3 33,3 23,5 
Ні, нічого не чув про дільничного 
офіцера або про його діяльність 
42,5 25,4 36,6 
 
Таблиця 13. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Вам буде необхідно 
звернутися в поліцію – які способи це зробити Ви знаєте і зможете ними 
скористатися?» (відсоток від усіх) 
 
 м. Чугуїв смт. Печеніги 
Чугуївський 
ВП всього 
Не знаю як звернутись в поліцію 6,7   4,4 
Знаю екстрений телефон 102 75,8 93,7 82,0 
Знаю телефон дільничного 14,2 17,5 15,3 
Знаю інші телефони поліції 5,8 9,5 7,1 
Звернусь особисто до дільничного (знаю 
де він знаходиться) 
18,3 14,3 16,9 
Прийду особисто до відділу поліції 
(знаю де він знаходиться) 
38,3 34,9 37,2 
Знаю як це зробити через Веб-сайт / 
Інтернет 
2,5   1,6 
інше 0,8 
не буду 
обращаться 
к ним 
1,6 
смысла нет, не 
помогут  
1,1 
 
Таблиця 14. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи звертались Ви до 
працівників поліції протягом останніх 12 місяців?» (відсоток від усіх) 
 
 м. Чугуїв смт. Печеніги 
Чугуївський ВП 
всього 
Так, звертались до поліції 19,8 12,7 17,2 
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Таблиця 15. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Ви протягом останніх  
12 місяців звертались до співробітників поліції, чи задоволені Ви 
спілкуванням з ними?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Чугуїв смт. Печеніги 
Чугуївський ВП 
всього 
ТАК, повністю задоволений 25,7 64,3 36,7 
Скоріше ТАК, чим ні 25,7 21,4 24,5 
Затрудняюсь відповісти 22,9   16,3 
Скоріше НІ, чим так 11,4 14,3 12,2 
НІ, повністю не задоволений 14,3   10,2 
 
Таблиця 16. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх  
12 місяців такий випадок, коли, на Вашу думку, співробітник поліції 
вчинив відносно Вас або членів Вашої родини неправомірно, порушив 
закон?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Чугуїв смт. Печеніги 
Чугуївський ВП 
всього 
Так, я можу назвати такий факт, 
випадок 
13,8 4,8 10,7 
Можливо, але я повністю не 
впевнений, що правоохоронець діяв 
неправильно 
3,4 19,4 9,0 
Ні, я не можу пригадати нічого 
подібного 
82,8 75,8 80,3 
 
Таблиця 17. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх 
12 місяців такий випадок, коли працівники поліції затримували Вас, 
доставляли у відділення поліції?» (відсоток від усіх) 
 м. Чугуїв смт. Печеніги 
Чугуївський ВП 
всього 
ТАК (були затримані) 7,6   4,9 
 
Таблиця 22. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи готові Ви допомагати 
правоохоронним органам?» (відсоток від тих, хто відповів ) 
 
 м. Чугуїв смт. Печеніги 
Чугуївський 
ВП всього 
Так 36,8 46,8 40,5 
Можливо, але не завжди 40,6 45,2 42,3 
Ні 22,6 8,1 17,3 
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5. Проблеми правоохоронної діяльності у місцевій громаді. 
 
Таблиця 18. 
Розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх 12 місяців 
такий випадок, коли Ви або члени Вашої родини ставали жертвою 
правопорушення?» (відсоток від тих, хто відповів)* 
 
 м. Чугуїв смт. Печеніги 
Чугуївський 
ВП всього 
Ставали жертвою 
правопорушення 
7,9 8,1 8,0 
Яких саме правопорушень 
… 
 не имеет значения 
 ст. 131, ч.1 
 убийство 
 кража имущества 
 воровство 
личного 
имущества 
 воры. но 
полиция 
приехала очень 
быстро 
 кража 
 нападали 
наркоманы 
 я убил собаку 
 
Повідомляли про це в 
поліцію 
31,0 28,6 30,2 
Чому не повідомили про це 
в поліцію 
 
 они никак не 
реагируют 
 
 
*Відсотки щодо повідомлення у поліцію про правопорушення можуть не співпадати з 
відсотками про досвід жертви тому, що деякі респонденти ухилялись від відповідей. 
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Таблиця 20. 
Розподіл відповідей на запитання «Які найбільш гострі проблеми, пов'язані з 
захистом правопорядку, існують у Вашому місті (селищі, селі)?» (кількість 
осіб, що відмітили цю проблему) 
 
Проблеми м. Чугуїв смт. Печеніги Чугуївський ВП всього 
1 2 3 4 
алкоголизм 3 1 4 
алкоголизм, дороги с ямами 1 0 1 
алкоголизм, кражи 1 0 1 
алкоголизм, наркомания 1 0 1 
алкоголизм, подростки-
маргиналы 
1 0 1 
алкоголь, негативная молодежь 
курит траву 
1 0 1 
алколголизм, 0 1 1 
безнаказанность 
рапространителей 
наркотических средств 
1 0 1 
берут взятки 1 0 1 
бомжи крадут с кладбища 
кресты и оградки 
1 0 1 
вандализм 0 1 1 
воровство 0 8 8 
воровство, ограбление домов 1 0 1 
воровство, ограбление домов и 
гаражей 
1 0 1 
все нормально 1 0 1 
грабежи в темное время суток 1 0 1 
дорожное движение 1 0 1 
драки, алкоголизм, наркомания 0 1 1 
дтп, грабеж, изнасилования 1 0 1 
дтп, грабежи 1 0 1 
каждого научить приемам 
самозащиты 
0 1 1 
коррупция 1 0 1 
корупция 1 0 1 
кража имущества, наркомания 1 0 1 
кражи 3 5 8 
кражи, наркоманы 1 0 1 
кражи, хулиганство 0 3 3 
малолетки портят детскую 
площадку 
0 1 1 
много драк 0 1 1 
наркомания 3 3 6 
наркомания малолетних 1 0 1 
наркомания, алкоголизм 1 0 1 
наркомания, хулиганство 1 0 1 
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1 2 3 4 
наркоманы 2 1 3 
наркоманы и маньяки 1 0 1 
наркотики 3 0 3 
насилие, дтп, наркомания, 
вандализм, грабеж 
1 0 1 
не существует 1 0 1 
не существуют 1 0 1 
нет 4 0 4 
нет проблем 2 0 2 
нехватка кадров, оснащенности 
тех. средствами, спец. 
оборудованием 
0 1 1 
никаких 2 0 2 
особо острых нет. только кражи 1 0 1 
особо острых никаких нет 1 0 1 
особых проблем нет 1 0 1 
острых проблем нет 1 0 1 
очень много военных, которые 
ведут себя ужасно 
1 0 1 
погони 1 0 1 
преступность, наркомания, 
хулиганство 
1 0 1 
продаж неповнолітнім алкоголю 
та тютюнових виробів і боротьба 
з наркоманією 
0 1 1 
проституция, коррупция 1 0 1 
пьяные АТОшники 1 0 1 
распространение наркотиков 1 0 1 
самогонщики, воровство 1 0 1 
у меня украли велосипед 0 1 1 
у нас идет кража вело-мото-
транспорта. и этим никто не 
занимается 
0 1 1 
убийства людей 1 0 1 
употребление спиртных 
напитков 
1 0 1 
худиганы, алкоголизм, злая 
молодежь 
1 0 1 
хулиганство, алкоголизм 1 0 1 
хулиганство, вандализм, кражи в 
квартирах и домах 
1 0 1 
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Таблиця 21. 
Розподіл відповідей на запитання «Чого Ви очікуєте від місцевих 
правоохоронних органів?» (кількість осіб, що висловили це очікування) 
 
Очікування м. Чугуїв смт. Печеніги Чугуївський ВП всього 
1 2 3 4 
безопасности 0 2 2 
более четкой и слаженной 
работы по борьбе с наркоманией 
в районе 
0 1 1 
больше ответственности и 
понимания к жителям города 
1 0 1 
больше работы 0 1 1 
большей ответственности 1 0 1 
борьба с коррупцией 1 0 1 
борьба с наркоманией 0 1 1 
бысрее приезжать на вызов 0 1 1 
быстродействие 2 0 2 
быстрое реагирование на вызова 0 1 1 
выполнение обязаностей 0 1 1 
выполнения своих обязанностей 1 0 1 
выполнения своих обязанностей 
согласно законодательству 
Украины 
0 1 1 
действий 2 0 2 
действий, помощи 1 0 1 
действий, честности 1 0 1 
доведение раскрытия 
преступных деяний до 
фактического наказания 
0 1 1 
защиту 1 0 1 
защиты 9 2 11 
защиты быстрого реагирования, 
помощи 
0 1 1 
защиты, патруля 1 0 1 
защиты, порядка 3 0 3 
защиты, хорошего отношения к 
людям 
1 0 1 
защиты, хорошей работы 1 0 1 
качественный работы 0 1 1 
не безразличия 1 0 1 
не брали взятки 1 0 1 
не допускать продажу алкоголя 
несовершеннолетним 
1 0 1 
ничего 14 0 14 
ничего хорошего 1 0 1 
ничего, что б не гонялись за 
мотоциклистами 
1 0 1 
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1 2 3 4 
оперативности в решении 
проблем людей 
0 1 1 
от них есть смысл чего-то 
ждать? 
1 0 1 
патрули 1 0 1 
патруль в ночное время 1 0 1 
помощи 0 3 3 
помощи, патруля 0 1 1 
понимания 2 0 2 
порядка 2 0 2 
порядка в городе 1 0 1 
порядок 1 0 1 
правды, защиты 2 0 2 
правопорядка 1 1 2 
пресечение оборота наркотиков 1 0 1 
прозрачности 1 0 1 
психологической выдержки, 
умения хорошо стрелять, знать 
приемы самозащиты для защиты 
населения 
0 1 1 
работы 2 2 4 
работы с наркоманами 0 1 1 
работы, патруля 0 1 1 
раскрываемости 0 1 1 
решение этих проблем 1 0 1 
своевременного реагирования на 
вызов, качественную 
профилактику правонарушений, 
особенно среди 
несовершеннолетних 
1 0 1 
сочувствия 1 0 1 
справедливости 1 0 1 
справедливости на дорогах 0 1 1 
улучшения порядка в городе 1 0 1 
хорошего выполнения своих 
обязаностей 
1 0 1 
хорошее отношение 1 0 1 
чаще видеть их 1 0 1 
чтоб не брали взяток 0 1 1 
чтоб проялляли интес к работе и 
е брали взяток 
0 1 1 
чтобы лучше следили за 
порядком 
0 1 1 
чтобы работали справедливо, на 
совесть. хорошо 
0 1 1 
чтобы хорошо работали 0 1 1 
чтобы эффективней справлялись 
со своими задачами 
1 0 1 
эффективной работы 1 0 1 
эффективности их действий 1 0 1 
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ВОВЧАНСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ  
Розподіл даних дослідження 2017 року 
 
1. Безпека проживання. 
Таблиця 1.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви в цілому оцінюєте 
рівень злочинності в районі (місті, селищі), де Ви проживаєте?». (відсоток 
від тих, хто відповів) 
 м. Вовчанськ 
смт. Великий 
Бурлук 
Вовчанський ВП 
всього 
Низький рівень 15,5 39,7 24,0 
Середній рівень 60,3 52,4 57,5 
Високий рівень 21,6 3,2 15,1 
Важко відповісти 2,6 4,8 3,4 
 
Таблиця 2.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Які почуття викликає у Вас 
злочинність у Вашому районі (місті, селищі)?» (відсоток від тих, хто 
відповів) 
 
 м. Вовчанськ 
смт. Великий 
Бурлук 
Вовчанський 
ВП всього 
Ніяких особливих почуттів 12,9 23,1 16,6 
Легку занепокоєність 56,0 67,7 60,2 
Помітну занепокоєність 30,2 6,2 21,5 
Серйозну тривогу ,9 3,1 1,7 
Страх 12,9 23,1 16,6 
 
Таблиця 3.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи є в районі Вашого 
проживання місця, яких Ви уникаєте, або не рекомендуєте відвідувати 
своїм близьким, дітям, щоб не стати жертвою злочинця?» (відсоток від тих, 
хто відповів) 
 
 м. Вовчанськ 
смт. Великий 
Бурлук 
Вовчанський 
ВП всього 
Так 21,6 1,5 14,4 
Скоріше так, чим ні 35,3 6,2 24,9 
Затрудняюсь відповісти 35,3 26,2 32,0 
Скоріше ні, чим так 6,9 20,0 11,6 
Ні 0,9 46,2 17,1 
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Таблиця 4.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як на Вашу поведінку 
впливає побоювання стати жертвою злочинця … в темний час (ввечері, 
вночі)?» (відсоток від усіх)  
 
 м. Вовчанськ 
смт. Великий 
Бурлук 
Вовчанський 
ВП всього 
Ніяк, свою поведінку я 
практично не змінюю 
35,9 83,1 52,7 
Поводжусь обережно, без 
необхідності не виходжу з дому 
або пересуваюсь із супроводом 
47,9 10,8 34,6 
Ношу з собою засоби 
самозахисту, беру с собою 
собаку 
14,5 1,5 9,9 
Вживаю інших заходів безпеки 7,7   4,9 
Затрудняюсь відповісти 1,7 6,2 3,3 
 
Таблиця 5.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як на Вашу поведінку 
впливає побоювання стати жертвою злочинця … в світлий час, вдень?»  
(відсоток від усіх)  
 
 м. Вовчанськ 
смт. Великий 
Бурлук 
Вовчанський 
ВП всього 
Ніяк, свою поведінку я 
практично не змінюю 
59,0 87,7 69,2 
Поводжусь обережно, без 
необхідності не виходжу з дому 
або пересуваюсь із супроводом 
25,6 7,7 19,2 
Ношу з собою засоби 
самозахисту, беру с собою 
собаку 
12,8 1,5 8,8 
Вживаю інших заходів безпеки 4,3   2,7 
Затрудняюсь відповісти 2,6 3,1 2,7 
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Таблиця 6. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Ви станете об’єктом 
злочинних посягань – до кого Ви звернетеся за допомогою?» (відсоток від 
усіх)  
 
 
м. 
Вовчанськ 
смт. Великий 
Бурлук 
Вовчанський 
ВП всього 
Ні до кого, залишу все як є   3,1 1,1 
Ні до кого, захищу себе сам 8,5 10,8 9,3 
До родичів, друзів 37,6 16,9 30,2 
В поліцію 73,5 73,8 73,6 
В прокуратуру 4,3 1,5 3,3 
До суду (сам або за допомогою 
адвоката) 
7,7   4,9 
До Служби безпеки України (СБУ) 22,2   14,3 
До органів місцевої влади (до депутатів 
або адміністрації) 
6,8   4,4 
До громадських організацій 2,6   1,6 
Інше 0,9 
зателефоную 
друзям 
  0,5 
 
Таблиця 7.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як змінився рівень 
злочинності в районі, у якому Ви проживаєте, протягом останніх 
12 місяців?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
м. 
Вовчанськ 
смт. Великий 
Бурлук 
Вовчанський 
ВП всього 
Суттєво збільшився 6,9   4,4 
Незначно збільшився 27,6 12,3 22,1 
Не змінився 49,1 56,9 51,9 
Незначно зменшився 2,6 15,4 7,2 
Значно зменшився   9,2 3,3 
Затрудняюсь відповісти 13,8 6,2 11,0 
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2. Оцінка діяльності поліції у дзеркалі громадської думки. 
 
Таблиця 8.1.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева поліція?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
м. 
Вовчанськ 
смт. Великий 
Бурлук 
Вовчанський 
ВП всього 
Добре 13,8 26,2 18,2 
Скоріше добре, чим погано 44,0 55,4 48,1 
Скоріше погано, чим добре 29,3 12,3 23,2 
Погано 7,8 3,1 6,1 
Затрудняюсь відповісти 5,2 3,1 4,4 
 
Таблиця 8.2.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева прокуратура?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
м. 
Вовчанськ 
смт. Великий 
Бурлук 
Вовчанський 
ВП всього 
Добре 13,9 18,5 15,6 
Скоріше добре, чим погано 40,9 50,8 44,4 
Скоріше погано, чим добре 19,1 23,1 20,6 
Погано 6,1 1,5 4,4 
Затрудняюсь відповісти 20,0 6,2 15,0 
 
Таблиця 8.3.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцеві суди?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
м. 
Вовчанськ 
смт. Великий 
Бурлук 
Вовчанський 
ВП всього 
Добре 13,9 20,0 16,1 
Скоріше добре, чим погано 33,9 33,8 33,9 
Скоріше погано, чим добре 19,1 23,1 20,6 
Погано 5,2 10,8 7,2 
Затрудняюсь відповісти 27,8 12,3 22,2 
 
Таблиця 8.4.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева СБУ?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
м. 
Вовчанськ 
смт. Великий 
Бурлук 
Вовчанський 
ВП всього 
Добре 13,9 21,5 16,7 
Скоріше добре, чим погано 38,3 33,8 36,7 
Скоріше погано, чим добре 19,1 13,8 17,2 
Погано 7,0 7,7 7,2 
Затрудняюсь відповісти 21,7 23,1 22,2 
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Таблиця 9.1. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Охорона 
публічного порядку на вулицях, площах, в інших громадських місцях?»  
(відсоток від тих, хто відповів)  
 
 м. Вовчанськ 
смт. Великий 
Бурлук 
Вовчанський 
ВП всього 
Добре 13,8 21,5 16,6 
Скоріше добре, чим погано 44,8 61,5 50,8 
Скоріше погано, чим добре 32,8 7,7 23,8 
Погано 6,0 1,5 4,4 
Затрудняюсь відповісти 2,6 7,7 4,4 
 
Таблиця 9.2. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Захист здоров’я 
громадян від злочинців?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Вовчанськ 
смт. Великий 
Бурлук 
Вовчанський 
ВП всього 
Добре 16,4 9,2 13,8 
Скоріше добре, чим погано 35,3 72,3 48,6 
Скоріше погано, чим добре 36,2 9,2 26,5 
Погано 7,8 1,5 5,5 
Затрудняюсь відповісти 4,3 7,7 5,5 
 
Таблиця 9.3. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Захист майна та 
житла громадян від крадіжок?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Вовчанськ 
смт. Великий 
Бурлук 
Вовчанський 
ВП всього 
Добре 13,0 13,8 13,3 
Скоріше добре, чим погано 29,6 53,8 38,3 
Скоріше погано, чим добре 38,3 24,6 33,3 
Погано 10,4 1,5 7,2 
Затрудняюсь відповісти 8,7 6,2 7,8 
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Таблиця 9.4. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба с 
незаконним розповсюдженням наркотиків?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Вовчанськ 
смт. Великий 
Бурлук 
Вовчанський 
ВП всього 
Добре 16,5 20,0 17,8 
Скоріше добре, чим погано 24,3 44,6 31,7 
Скоріше погано, чим добре 27,8 21,5 25,6 
Погано 11,3 7,7 10,0 
Затрудняюсь відповісти 20,0 6,2 15,0 
 
Таблиця 9.5. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Профілактика 
злочинності неповнолітніх?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Вовчанськ 
смт. Великий 
Бурлук 
Вовчанський 
ВП всього 
Добре 17,2 21,5 18,8 
Скоріше добре, чим погано 25,0 52,3 34,8 
Скоріше погано, чим добре 32,8 16,9 27,1 
Погано 7,8 1,5 5,5 
Затрудняюсь відповісти 17,2 7,7 13,8 
 
Таблиця 9.6. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Протидія 
хуліганству та вандалізму?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Вовчанськ 
смт. Великий 
Бурлук 
Вовчанський 
ВП всього 
Добре 15,7 18,5 16,7 
Скоріше добре, чим погано 22,6 56,9 35,0 
Скоріше погано, чим добре 28,7 13,8 23,3 
Погано 11,3 3,1 8,3 
Затрудняюсь відповісти 21,7 7,7 16,7 
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Таблиця 9.7. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба з 
проституцією?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Вовчанськ 
смт. Великий 
Бурлук 
Вовчанський 
ВП всього 
Добре 14,8 16,9 15,6 
Скоріше добре, чим погано 20,0 50,8 31,1 
Скоріше погано, чим добре 28,7 16,9 24,4 
Погано 13,9 6,2 11,1 
Затрудняюсь відповісти 22,6 9,2 17,8 
 
Таблиця 9.8. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба з 
корупцією та хабарництвом?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Вовчанськ 
смт. Великий 
Бурлук 
Вовчанський 
ВП всього 
Добре 13,2 21,5 16,2 
Скоріше добре, чим погано 18,4 36,9 25,1 
Скоріше погано, чим добре 31,6 26,2 29,6 
Погано 20,2 6,2 15,1 
Затрудняюсь відповісти 16,7 9,2 14,0 
 
Таблиця 9.9. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Забезпечення 
безпеки дорожнього руху?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Вовчанськ 
смт. Великий 
Бурлук 
Вовчанський 
ВП всього 
Добре 13,9 26,6 18,4 
Скоріше добре, чим погано 28,7 35,9 31,3 
Скоріше погано, чим добре 26,1 20,3 24,0 
Погано 16,5 6,3 12,8 
Затрудняюсь відповісти 14,8 10,9 13,4 
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Таблиця 9.10. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Швидке та 
своєчасне реагування на виклики, звернення громадян, що потребують 
допомоги?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Вовчанськ 
смт. Великий 
Бурлук 
Вовчанський 
ВП всього 
Добре 19,1 23,8 20,8 
Скоріше добре, чим погано 33,0 44,4 37,1 
Скоріше погано, чим добре 25,2 9,5 19,7 
Погано 9,6 6,3 8,4 
Затрудняюсь відповісти 13,0 15,9 14,0 
 
Таблиця 9.11. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Боротьба з 
тероризмом?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Вовчанськ 
смт. Великий 
Бурлук 
Вовчанський 
ВП всього 
Добре 14,8 22,2 17,4 
Скоріше добре, чим погано 22,6 41,3 29,2 
Скоріше погано, чим добре 25,2 19,0 23,0 
Погано 9,6   6,2 
Затрудняюсь відповісти 27,8 17,5 24,2 
 
Таблиця 9.12. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Розслідування 
злочинів?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Вовчанськ 
смт. Великий 
Бурлук 
Вовчанський 
ВП всього 
Добре 15,7 14,5 15,3 
Скоріше добре, чим погано 23,5 46,8 31,6 
Скоріше погано, чим добре 31,3 22,6 28,2 
Погано 13,0 1,6 9,0 
Затрудняюсь відповісти 16,5 14,5 15,8 
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Таблиця 9.13. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Притягнення 
злочинців до відповідальності?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Вовчанськ 
смт. Великий 
Бурлук 
Вовчанський 
ВП всього 
Добре 17,4 22,6 19,2 
Скоріше добре, чим погано 26,1 41,9 31,6 
Скоріше погано, чим добре 33,0 19,4 28,2 
Погано 12,2 3,2 9,0 
Затрудняюсь відповісти 11,3 12,9 11,9 
 
Таблиця 9.14. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Інформування 
громадян та взаємодія з ними?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Вовчанськ 
смт. Великий 
Бурлук 
Вовчанський 
ВП всього 
Добре 17,2 17,7 17,4 
Скоріше добре, чим погано 22,4 54,8 33,7 
Скоріше погано, чим добре 33,6 12,9 26,4 
Погано 12,9 1,6 9,0 
Затрудняюсь відповісти 13,8 12,9 13,5 
 
 
3. Довіра до поліції. 
 
Таблиця 10.1. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам поліції?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
м. 
Вовчанськ 
смт. Великий 
Бурлук 
Вовчанський 
ВП всього 
Повністю довіряю 14,5 38,5 23,1 
Певною мірою довіряю 39,3 52,3 44,0 
Затрудняюсь відповісти однозначно 22,2 3,1 15,4 
Певною мірою не довіряю 13,7 4,6 10,4 
Зовсім не довіряю 10,3 1,5 7,1 
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Таблиця 10.2. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам прокуратури?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
м. 
Вовчанськ 
смт. Великий 
Бурлук 
Вовчанський 
ВП всього 
Повністю довіряю 14,5 27,7 19,2 
Певною мірою довіряю 34,2 47,7 39,0 
Затрудняюсь відповісти однозначно 31,6 18,5 26,9 
Певною мірою не довіряю 9,4 4,6 7,7 
Зовсім не довіряю 10,3 1,5 7,1 
 
Таблиця 10.3. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам суду?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
м. 
Вовчанськ 
смт. Великий 
Бурлук 
Вовчанський 
ВП всього 
Повністю довіряю 13,7 23,1 17,0 
Певною мірою довіряю 30,8 36,9 33,0 
Затрудняюсь відповісти однозначно 35,0 24,6 31,3 
Певною мірою не довіряю 10,3 12,3 11,0 
Зовсім не довіряю 10,3 3,1 7,7 
 
Таблиця 10.4. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам СБУ?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
м. 
Вовчанськ 
смт. Великий 
Бурлук 
Вовчанський 
ВП всього 
Повністю довіряю 15,4 27,7 19,8 
Певною мірою довіряю 31,6 35,4 33,0 
Затрудняюсь відповісти однозначно 33,3 21,5 29,1 
Певною мірою не довіряю 11,1 10,8 11,0 
Зовсім не довіряю 8,5 4,6 7,1 
 
Таблиця 11. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи побоюєтесь Ви поліції?»  
(відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
м. 
Вовчанськ 
смт. Великий 
Бурлук 
Вовчанський 
ВП всього 
Сильно побоююсь 12,0 3,1 8,8 
Частково побоююсь 24,8 12,3 20,3 
Не побоююсь 61,5 83,1 69,2 
Затрудняюсь відповісти 1,7 1,5 1,6 
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4. Взаємодія з поліцією. 
 
Таблиця 12. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи знаєте Ви Вашого 
дільничного офіцера поліції?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
м. 
Вовчанськ 
смт. Великий 
Бурлук 
Вовчанський 
ВП всього 
Так, знайомий особисто 18,8 61,5 34,1 
Особисто не знайомий, але бачив його 
діяльність (або звертався по телефону) 
17,1 15,4 16,5 
Чув оцінки діяльності дільничного 
офіцера від родичів, сусідів або 
знайомих 
20,5 4,6 14,8 
Ні, нічого не чув про дільничного 
офіцера або про його діяльність 
43,6 18,5 34,6 
 
Таблиця 13. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Вам буде необхідно 
звернутися в поліцію – які способи це зробити Ви знаєте і зможете ними 
скористатися?» (відсоток від усіх) 
 
 
м. 
Вовчанськ 
смт. Великий 
Бурлук 
Вовчанський 
ВП всього 
Не знаю як звернутись в поліцію 3,4   2,2 
Знаю екстрений телефон 102 71,8 75,4 73,1 
Знаю телефон дільничного 8,5 15,4 11,0 
Знаю інші телефони поліції 1,7 3,1 2,2 
Звернусь особисто до дільничного (знаю 
де він знаходиться) 
14,5 10,8 13,2 
Прийду особисто до відділу поліції 
(знаю де він знаходиться) 
41,9 16,9 33,0 
Знаю як це зробити через Веб-сайт / 
Інтернет 
3,4   2,2 
інше    
 
 
Таблиця 14. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи звертались Ви до 
працівників поліції протягом останніх 12 місяців?» (відсоток від усіх) 
 
 
м. 
Вовчанськ 
смт. Великий 
Бурлук 
Вовчанський 
ВП всього 
Так, звертались до поліції 5,6 26,2 13,4 
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Таблиця 15. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Ви протягом останніх  
12 місяців звертались до співробітників поліції, чи задоволені Ви 
спілкуванням з ними?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
м. 
Вовчанськ 
смт. Великий 
Бурлук 
Вовчанський 
ВП всього 
ТАК, повністю задоволений 9,4 16,7 12,0 
Скоріше ТАК, чим ні 26,4 16,7 22,9 
Затрудняюсь відповісти 35,8 33,3 34,9 
Скоріше НІ, чим так 26,4 33,3 28,9 
НІ, повністю не задоволений 1,9   1,2 
 
Таблиця 16. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх  
12 місяців такий випадок, коли, на Вашу думку, співробітник поліції 
вчинив відносно Вас або членів Вашої родини неправомірно, порушив 
закон?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
м. 
Вовчанськ 
смт. Великий 
Бурлук 
Вовчанський ВП 
всього 
Так, я можу назвати такий факт, 
випадок 
19,8   12,8 
Можливо, але я повністю не 
впевнений, що правоохоронець діяв 
неправильно 
13,8   8,9 
Ні, я не можу пригадати нічого 
подібного 
66,4 100,0 78,3 
 
Таблиця 17. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх 
12 місяців такий випадок, коли працівники поліції затримували Вас, 
доставляли у відділення поліції?» (відсоток від усіх) 
 
 
м. 
Вовчанськ 
смт. Великий 
Бурлук 
Вовчанський 
ВП всього 
ТАК (були затримані) 0,9  0,5 
 
Таблиця 22. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи готові Ви допомагати 
правоохоронним органам?» (відсоток від тих, хто відповів ) 
 
 м. Вовчанськ 
смт. Великий 
Бурлук 
Вовчанський 
ВП всього 
Так 27,1 67,2 42,1 
Можливо, але не завжди 41,1 26,6 35,7 
Ні 31,8 6,3 22,2 
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5. Проблеми правоохоронної діяльності у місцевій громаді. 
 
Таблиця 20. 
Розподіл відповідей на запитання «Які найбільш гострі проблеми, пов'язані з 
захистом правопорядку, існують у Вашому місті (селищі, селі)?» (кількість 
осіб, що відмітили цю проблему) 
 
Проблеми м. Вовчанськ 
смт. Великий 
Бурлук 
Вовчанський 
ВП всього 
1 2 3 4 
алкоголизм 13 1 14 
алкоголизм, безработные, ужасные 
дороги 
 1 1 
алкоголизм, грабежи, малолетние на 
улицах ночью 
 1 1 
алкоголизм, грабежи, нет работы, плохие 
дороги 
 1 1 
алкоголизм, грабежи, разбои  1 1 
алкоголизм, дебоширы в ночное время  1 1 
алкоголизм, кражи 4 1 5 
алкоголизм, плохая дорога, грабежи  1 1 
алкоголизм, проституция 1  1 
алкоголизм, хулиганство 1  1 
алкоголизм, хулиганы  1 1 
алкоголь, наркотики 1  1 
беспорядок, контроль дорожного 
движения 
 1 1 
богато алкашив  1 1 
вандализм 1  1 
вандализм, сепаратизм 1  1 
воровство 16 2 18 
воровство, алкоголизм 3  3 
воровство, алкоголизм, наркомания 1  1 
воровство, алкоголизм, хамство 
полицейских 
1  1 
воровство, грабежи 1  1 
воровство, подростки нарушают правила, 
хулиганство 
1  1 
воровство, хамство полицейских 1  1 
воровство, хамство сотрудников полиции 1  1 
драки  1 1 
корупция в отделе существует, 
алкоголиков полно 
 1 1 
крадижки  2 2 
крадуть майно  2 2 
крадуть металеви вироби  1 1 
кража 1  1 
кражи 6  6 
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1 2 3 4 
кражи и насилие 1  1 
кражи, алкоголизм 2  2 
кражи, алкоголизм, наркомания 1  1 
курение,воровство 1  1 
мошенничество 1  1 
наркомания 1  1 
наркомания, алкоголизм 1  1 
наркотики 1  1 
наркотики, кражи 1  1 
нарушения ПДД 1  1 
нету  1 1 
плохие дороги  1 1 
полиция часто берет взятки 1  1 
проблем не существует  1 1 
проституция 1  1 
пьяни на дорогах  1 1 
пьяницы, разбои, грабежи  1 1 
пьянство  3 3 
пьянстов  1 1 
пьянь  2 2 
распространение конопли  1 1 
хулиганство 2  2 
хулиганство, пьяные 1  1 
хулиганы, алкоголизм  1 1 
 
Таблиця 21. 
Розподіл відповідей на запитання «Чого Ви очікуєте від місцевих 
правоохоронних органів?» (кількість осіб, що висловили це очікування) 
 
Очікування м. Вовчанськ 
смт. Великий 
Бурлук 
Вовчанський 
ВП всього 
1 2 3 4 
бдительности 1  1 
более активной деятельности на дорогах 1  1 
больше внимания пьяным 1  1 
больше патруля в ночное время  1 1 
больше работы  1 1 
борьба с наркотиками  1 1 
вежливости к гражданам 1  1 
вежливости с людьми 1  1 
воспитанности и коректности 1  1 
воспитанности, толерантности, уважения 1  1 
выполнения своих обязанностей  2 2 
дорог  1 1 
дороги  1 1 
ещё лучше помогать населению 1  1 
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1 2 3 4 
захисту  2 2 
защиты 1  1 
защиту  2 2 
защиту, порядка  1 1 
защиты 1 2 12 
защиты, порядок 1  1 
каких-то действий  1 1 
не брали бы взятки 1  1 
не брали взяток  1 1 
неравнодушие 1  1 
ничего  1 1 
нормального видношення  1 1 
ОГП  2 2 
они ничего не делают  1 1 
орядка 1  1 
охрани 1  1 
патрули в ночное время, небезразличия  1 1 
патруля на вихидних  1 1 
помощи в нужный момент 1  1 
порядка 2 6 8 
порядности  1 1 
порядок  1 1 
правопорядка 1  1 
работы 8  8 
работы, помощи  1 1 
работы, уважения 1  1 
работы, уважения к жителям города 1  1 
работы, честности 2  2 
розуміння  1 2 
справедливости 8  8 
уважения 7  7 
уважения, работы 1  1 
чаще патрулировать  1 1 
честности 1  1 
чтоб они хорошо патрулировали город 1  1 
щоб вони нас обороняли від злочинів та 
злочинців 
1  1 
щоб не брали хабарив  1 1 
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КУП’ЯНСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ  
Розподіл даних дослідження 2017 року 
 
1. Безпека проживання. 
Таблиця 1.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви в цілому оцінюєте 
рівень злочинності в районі (місті, селищі), де Ви проживаєте?». (відсоток 
від тих, хто відповів) 
 
 м. Куп’янськ 
смт. 
Дворічна 
смт. 
Шевченкове 
Куп’янський ВП 
всього 
Низький рівень 14,9 23,1 74,6 32,8 
Середній рівень 62,0 72,3 25,4 54,9 
Високий рівень 17,4 4,6 - 9,5 
Важко відповісти 5,8 - - 2,8 
 
Таблиця 2.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Які почуття викликає у Вас 
злочинність у Вашому районі (місті, селищі)?» (відсоток від тих, хто 
відповів) 
 
 м. Куп’янськ 
смт. 
Дворічна 
смт. 
Шевченкове 
Куп’янський 
ВП всього 
Ніяких особливих почуттів 17,4 23,4 47,8 27,0 
Легку занепокоєність 56,2 57,8 52,2 55,6 
Помітну занепокоєність 19,0 15,6 - 13,1 
Серйозну тривогу 4,1 3,1 - 2,8 
Страх 3,3 - - 1,6 
 
Таблиця 3.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи є в районі Вашого 
проживання місця, яких Ви уникаєте, або не рекомендуєте відвідувати 
своїм близьким, дітям, щоб не стати жертвою злочинця?» (відсоток від тих, 
хто відповів) 
 
 м. Куп’янськ 
смт. 
Дворічна 
смт. 
Шевченкове 
Куп’янський 
ВП всього 
Так 14,2 9,2 11,9 12,3 
Скоріше так, чим ні 17,5 27,7 14,9 19,4 
Затрудняюсь відповісти 27,5 29,2 41,8 31,7 
Скоріше ні, чим так 23,3 20,0 1,5 16,7 
Ні 17,5 13,8 29,9 19,8 
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Таблиця 4.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як на Вашу поведінку 
впливає побоювання стати жертвою злочинця … в темний час (ввечері, 
вночі)?» (відсоток від усіх)  
 
 м. Куп’янськ 
смт. 
Дворічна 
смт. 
Шевченкове 
Куп’янський 
ВП всього 
Ніяк, свою поведінку я 
практично не змінюю 
42,1 49,2 77,6 53,4 
Поводжусь обережно, без 
необхідності не виходжу з 
дому або пересуваюсь із 
супроводом 
31,4 24,6 11,9 24,5 
Ношу з собою засоби 
самозахисту, беру с собою 
собаку 
10,7 16,9 10,4 12,3 
Вживаю інших заходів 
безпеки 
13,2 15,4  10,3 
Затрудняюсь відповісти 14,0 3,1  7,5 
 
Таблиця 5.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як на Вашу поведінку 
впливає побоювання стати жертвою злочинця … в світлий час, вдень?»  
(відсоток від усіх)  
 
 м. Куп’янськ 
смт. 
Дворічна 
смт. 
Шевченкове 
Куп’янський 
ВП всього 
Ніяк, свою поведінку я 
практично не змінюю 
66,1 84,6 83,6 75,5 
Поводжусь обережно, без 
необхідності не виходжу з 
дому або пересуваюсь із 
супроводом 
15,7 4,6 11,9 11,9 
Ношу з собою засоби 
самозахисту, беру с собою 
собаку 
13,2 4,6 3,0 8,3 
Вживаю інших заходів 
безпеки 
7,4 1,5  4,0 
Затрудняюсь відповісти 7,4 3,1  4,3 
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Таблиця 6. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Ви станете об’єктом 
злочинних посягань – до кого Ви звернетеся за допомогою?» (відсоток від 
усіх)  
 
 м. Куп’янськ 
смт. 
Дворічна 
смт. 
Шевченкове 
Куп’янський 
ВП всього 
Ні до кого, залишу все як є 5,8 3,1 4,5 4,7 
Ні до кого, захищу себе сам 7,4 9,2 10,4 8,7 
До родичів, друзів 62,0 44,6 11,9 44,3 
В поліцію 62,8 84,6 91,0 75,9 
В прокуратуру 17,4 4,6   9,5 
До суду (сам або за допомогою 
адвоката) 
15,7 7,7 11,9 12,6 
До Служби безпеки України 
(СБУ) 
14,9 4,6 10,4 11,1 
До органів місцевої влади (до 
депутатів або адміністрації) 
5,0 3,1 3,0 4,0 
До громадських організацій 9,1     4,3 
Інше     
 
Таблиця 7.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як змінився рівень 
злочинності в районі, у якому Ви проживаєте, протягом останніх 
12 місяців?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Куп’янськ 
смт. 
Дворічна 
смт. 
Шевченкове 
Куп’янський 
ВП всього 
Суттєво збільшився 19,0 - 10,4 11,9 
Незначно збільшився 14,9 13,8 11,9 13,8 
Не змінився 38,8 56,9 55,2 47,8 
Незначно зменшився 14,9 1,5 20,9 13,0 
Значно зменшився 0,8 4,6 1,5 2,0 
Затрудняюсь відповісти 11,6 23,1 - 11,5 
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2. Оцінка діяльності поліції у дзеркалі громадської думки. 
 
Таблиця 8.1.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева поліція?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Куп’янськ 
смт. 
Дворічна 
смт. 
Шевченкове 
Куп’янський 
ВП всього 
Добре 15,8 6,2 52,2 23,0 
Скоріше добре, чим погано 35,0 73,8 47,8 48,4 
Скоріше погано, чим добре 23,3 10,8   13,9 
Погано 9,2     4,4 
Затрудняюсь відповісти 16,7 9,2   10,3 
 
Таблиця 8.2.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева прокуратура?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Куп’янськ 
смт. 
Дворічна 
смт. 
Шевченкове 
Куп’янський 
ВП всього 
Добре 9,4 10,8 29,9 15,3 
Скоріше добре, чим погано 28,2 67,7 62,7 47,8 
Скоріше погано, чим добре 22,2 4,6 6,0 13,3 
Погано 9,4 4,6   5,6 
Затрудняюсь відповісти 30,8 12,3 1,5 18,1 
 
Таблиця 8.3.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцеві суди?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Куп’янськ 
смт. 
Дворічна 
смт. 
Шевченкове 
Куп’янський 
ВП всього 
Добре 7,5 13,8 34,3 16,3 
Скоріше добре, чим погано 20,0 63,1 53,7 40,1 
Скоріше погано, чим добре 22,5 7,7 6,0 14,3 
Погано 19,2 1,5   9,5 
Затрудняюсь відповісти 30,8 13,8 6,0 19,8 
 
Таблиця 8.4.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева СБУ?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Куп’янськ 
смт. 
Дворічна 
смт. 
Шевченкове 
Куп’янський 
ВП всього 
Добре 10,3 11,1 35,8 17,4 
Скоріше добре, чим погано 25,6 61,9 55,2 42,9 
Скоріше погано, чим добре 16,2 6,3 9,0 11,7 
Погано 14,5   6,9 
Затрудняюсь відповісти 33,3 20,6  21,1 
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Таблиця 9.1. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Охорона 
публічного порядку на вулицях, площах, в інших громадських місцях?»  
(відсоток від тих, хто відповів)  
 
 м. Куп’янськ 
смт. 
Дворічна 
смт. 
Шевченкове 
Куп’янський 
ВП всього 
Добре 23,5 12,3 47,8 27,1 
Скоріше добре, чим погано 43,7 61,5 47,8 49,4 
Скоріше погано, чим добре 13,4 15,4  10,4 
Погано 7,6 1,5  4,0 
Затрудняюсь відповісти 11,8 9,2 4,5 9,2 
 
Таблиця 9.2. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Захист здоров’я 
громадян від злочинців?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Куп’янськ 
смт. 
Дворічна 
смт. 
Шевченкове 
Куп’янський 
ВП всього 
Добре 8,3 14,1 38,8 17,9 
Скоріше добре, чим погано 39,2 56,3 55,2 47,8 
Скоріше погано, чим добре 33,3 18,8   20,7 
Погано 5,8 1,6   3,2 
Затрудняюсь відповісти 13,3 9,4 6,0 10,4 
 
Таблиця 9.3. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Захист майна та 
житла громадян від крадіжок?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Куп’янськ 
смт. 
Дворічна 
смт. 
Шевченкове 
Куп’янський 
ВП всього 
Добре 11,7 7,7 43,3 19,0 
Скоріше добре, чим погано 35,8 52,3 49,3 43,7 
Скоріше погано, чим добре 24,2 26,2   18,3 
Погано 15,0 4,6   8,3 
Затрудняюсь відповісти 13,3 9,2 7,5 10,7 
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Таблиця 9.4. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба с 
незаконним розповсюдженням наркотиків?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Куп’янськ 
смт. 
Дворічна 
смт. 
Шевченкове 
Куп’янський 
ВП всього 
Добре 13,3 7,8 34,3 17,5 
Скоріше добре, чим погано 29,2 53,1 50,7 41,0 
Скоріше погано, чим добре 16,7 21,9 4,5 14,7 
Погано 7,5 4,7   4,8 
Затрудняюсь відповісти 33,3 12,5 10,4 21,9 
 
Таблиця 9.5. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Профілактика 
злочинності неповнолітніх?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Куп’янськ 
смт. 
Дворічна 
смт. 
Шевченкове 
Куп’янський 
ВП всього 
Добре 19,5 20,6 32,8 23,4 
Скоріше добре, чим погано 33,9 52,4 52,2 43,5 
Скоріше погано, чим добре 17,8 15,9 3,0 13,3 
Погано 9,3 1,6   4,8 
Затрудняюсь відповісти 19,5 9,5 11,9 14,9 
 
Таблиця 9.6. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Протидія 
хуліганству та вандалізму?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Куп’янськ 
смт. 
Дворічна 
смт. 
Шевченкове 
Куп’янський 
ВП всього 
Добре 12,6 16,9 41,8 21,5 
Скоріше добре, чим погано 31,9 44,6 37,3 36,7 
Скоріше погано, чим добре 19,3 15,4 4,5 14,3 
Погано 10,1   1,5 5,2 
Затрудняюсь відповісти 26,1 23,1 14,9 22,3 
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Таблиця 9.7. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба з 
проституцією?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Куп’янськ 
смт. 
Дворічна 
смт. 
Шевченкове 
Куп’янський 
ВП всього 
Добре 10,1 16,9 37,3 19,1 
Скоріше добре, чим погано 27,7 24,6 43,3 31,1 
Скоріше погано, чим добре 16,0 10,8 4,5 11,6 
Погано 4,2 1,5 1,5 2,8 
Затрудняюсь відповісти 42,0 46,2 13,4 35,5 
 
Таблиця 9.8. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба з 
корупцією та хабарництвом?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Куп’янськ 
смт. 
Дворічна 
смт. 
Шевченкове 
Куп’янський 
ВП всього 
Добре 11,8 9,2 40,3 18,7 
Скоріше добре, чим погано 24,4 36,9 41,8 32,3 
Скоріше погано, чим добре 17,6 20,0 3,0 14,3 
Погано 13,4 7,7 3,0 9,2 
Затрудняюсь відповісти 32,8 26,2 11,9 25,5 
 
Таблиця 9.9. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Забезпечення 
безпеки дорожнього руху?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Куп’янськ 
смт. 
Дворічна 
смт. 
Шевченкове 
Куп’янський 
ВП всього 
Добре 11,8 15,9 37,3 19,7 
Скоріше добре, чим погано 33,6 54,0 40,3 40,6 
Скоріше погано, чим добре 30,3 15,9 7,5 20,5 
Погано 8,4 4,8   5,2 
Затрудняюсь відповісти 16,0 9,5 14,9 14,1 
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Таблиця 9.10. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Швидке та 
своєчасне реагування на виклики, звернення громадян, що потребують 
допомоги?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Куп’янськ 
смт. 
Дворічна 
смт. 
Шевченкове 
Куп’янський 
ВП всього 
Добре 7,7 15,6 32,8 16,5 
Скоріше добре, чим погано 28,2 57,8 52,2 42,3 
Скоріше погано, чим добре 20,5 14,1 6,0 14,9 
Погано 13,7 3,1   7,3 
Затрудняюсь відповісти 29,9 9,4 9,0 19,0 
 
Таблиця 9.11. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Боротьба з 
тероризмом?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Куп’янськ 
смт. 
Дворічна 
смт. 
Шевченкове 
Куп’янський 
ВП всього 
Добре 3,3 15,4 37,3 15,4 
Скоріше добре, чим погано 34,7 49,2 46,3 41,5 
Скоріше погано, чим добре 20,7 13,8 4,5 14,6 
Погано 12,4   1,5 6,3 
Затрудняюсь відповісти 28,9 21,5 10,4 22,1 
 
Таблиця 9.12. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Розслідування 
злочинів?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Куп’янськ 
смт. 
Дворічна 
смт. 
Шевченкове 
Куп’янський 
ВП всього 
Добре 6,7 10,8 38,8 16,3 
Скоріше добре, чим погано 31,1 53,8 43,3 40,2 
Скоріше погано, чим добре 19,3 18,5 7,5 15,9 
Погано 12,6 3,1 1,5 7,2 
Затрудняюсь відповісти 30,3 13,8 9,0 20,3 
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Таблиця 9.13. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Притягнення 
злочинців до відповідальності?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Куп’янськ 
смт. 
Дворічна 
смт. 
Шевченкове 
Куп’янський 
ВП всього 
Добре 6,6 9,2 37,3 15,4 
Скоріше добре, чим погано 27,3 61,5 38,8 39,1 
Скоріше погано, чим добре 19,8 10,8 9,0 14,6 
Погано 15,7 4,6 1,5 9,1 
Затрудняюсь відповісти 30,6 13,8 13,4 21,7 
 
Таблиця 9.14. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Інформування 
громадян та взаємодія з ними?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Куп’янськ 
смт. 
Дворічна 
смт. 
Шевченкове 
Куп’янський 
ВП всього 
Добре 6,7 15,4 37,3 17,1 
Скоріше добре, чим погано 34,2 58,5 41,8 42,5 
Скоріше погано, чим добре 20,8 13,8 7,5 15,5 
Погано 9,2   1,5 4,8 
Затрудняюсь відповісти 29,2 12,3 11,9 20,2 
 
 
3. Довіра до поліції. 
 
 
Таблиця 10.1. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам поліції?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Куп’янськ 
смт. 
Дворічна 
смт. 
Шевченкове 
Куп’янський 
ВП всього 
Повністю довіряю 33,1 13,8 55,2 34,0 
Певною мірою довіряю 40,5 67,7 43,3 48,2 
Затрудняюсь відповісти 
однозначно 
9,1 12,3 1,5 7,9 
Певною мірою не довіряю 6,6 4,6  4,3 
Зовсім не довіряю 10,7 1,5  5,5 
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Таблиця 10.2. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам прокуратури?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
м. 
Куп’янськ 
смт. 
Дворічна 
смт. 
Шевченкове 
Куп’янський 
ВП всього 
Повністю довіряю 19,8 10,8 43,3 23,7 
Певною мірою довіряю 43,8 66,2 53,7 52,2 
Затрудняюсь відповісти однозначно 23,1 18,5 3,0 16,6 
Певною мірою не довіряю 3,3 3,1   2,4 
Зовсім не довіряю 9,9 1,5   5,1 
 
Таблиця 10.3. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам суду?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
м. 
Куп’янськ 
смт. 
Дворічна 
смт. 
Шевченкове 
Куп’янський 
ВП всього 
Повністю довіряю 24,4 12,3 46,3 27,1 
Певною мірою довіряю 31,9 64,6 49,3 45,0 
Затрудняюсь відповісти однозначно 26,1 16,9 4,5 17,9 
Певною мірою не довіряю 3,4 4,6   2,8 
Зовсім не довіряю 14,3 1,5   7,2 
 
Таблиця 10.4. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам СБУ?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
м. 
Куп’янськ 
смт. 
Дворічна 
смт. 
Шевченкове 
Куп’янський 
ВП всього 
Повністю довіряю 25,8 10,9 47,8 27,9 
Певною мірою довіряю 36,7 65,6 49,3 47,4 
Затрудняюсь відповісти однозначно 23,3 21,9 3,0 17,5 
Певною мірою не довіряю 3,3 1,6   2,0 
Зовсім не довіряю 10,8     5,2 
 
Таблиця 11. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи побоюєтесь Ви поліції?»  
(відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Куп’янськ 
смт. 
Дворічна 
смт. 
Шевченкове 
Куп’янський 
ВП всього 
Сильно побоююсь 7,5   14,9 7,6 
Частково побоююсь 19,2 7,8 7,5 13,1 
Не побоююсь 63,3 87,5 77,6 73,3 
Затрудняюсь відповісти 10,0 4,7   6,0 
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4. Взаємодія з поліцією. 
 
Таблиця 12. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи знаєте Ви Вашого 
дільничного офіцера поліції?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Куп’янськ 
смт. 
Дворічна 
смт. 
Шевченкове 
Куп’янський 
ВП всього 
Так, знайомий особисто 15,8 36,9 20,9 22,6 
Особисто не знайомий, але бачив 
його діяльність (або звертався по 
телефону) 
15,0 27,7 26,9 21,4 
Чув оцінки діяльності 
дільничного офіцера від родичів, 
сусідів або знайомих 
10,0 27,7 40,3 22,6 
Ні, нічого не чув про 
дільничного офіцера або про 
його діяльність 
59,2 7,7 11,9 33,3 
 
Таблиця 13. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Вам буде необхідно 
звернутися в поліцію – які способи це зробити Ви знаєте і зможете ними 
скористатися?» (відсоток від усіх) 
 
 м. Куп’янськ 
смт. 
Дворічна 
смт. 
Шевченкове 
Куп’янський 
ВП всього 
Не знаю як звернутись в поліцію 5,8 3,1 4,5 4,7 
Знаю екстрений телефон 102 77,7 78,5 61,2 73,5 
Знаю телефон дільничного 21,5 27,7 14,9 21,3 
Знаю інші телефони поліції 8,3 10,8   6,7 
Звернусь особисто до дільничного 
(знаю де він знаходиться) 
17,4 13,8 19,4 17,0 
Прийду особисто до відділу 
поліції (знаю де він знаходиться) 
40,5 41,5 49,3 43,1 
Знаю як це зробити через Веб-
сайт / Інтернет 
11,6 3,1 1,5 6,7 
інше 4,1     2,0 
 
Таблиця 14. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи звертались Ви до 
працівників поліції протягом останніх 12 місяців?» (відсоток від усіх) 
 
 м. Куп’янськ 
смт. 
Дворічна 
смт. 
Шевченкове 
Куп’янський 
ВП всього 
Так, звертались до поліції 8,7 15,6 56,7 23,6 
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Таблиця 15. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Ви протягом останніх  
12 місяців звертались до співробітників поліції, чи задоволені Ви 
спілкуванням з ними?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Куп’янськ 
смт. 
Дворічна 
смт. 
Шевченкове 
Куп’янський 
ВП всього 
ТАК, повністю задоволений 10,2 27,3 18,4 15,3 
Скоріше ТАК, чим ні 34,7 45,5 34,2 35,7 
Затрудняюсь відповісти 36,7 27,3 44,7 38,8 
Скоріше НІ, чим так 6,1   2,6 4,1 
НІ, повністю не задоволений 12,2     6,1 
 
Таблиця 16. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх  
12 місяців такий випадок, коли, на Вашу думку, співробітник поліції 
вчинив відносно Вас або членів Вашої родини неправомірно, порушив 
закон?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Куп’янськ 
смт. 
Дворічна 
смт. 
Шевченкове 
Куп’янський 
ВП всього 
Так, я можу назвати такий 
факт, випадок 
7,4 4,6 17,9 9,5 
Можливо, але я повністю не 
впевнений, що правоохоронець 
діяв неправильно 
10,7 18,5 4,5 11,1 
Ні, я не можу пригадати нічого 
подібного 
81,8 76,9 77,6 79,4 
 
Таблиця 17. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх 
12 місяців такий випадок, коли працівники поліції затримували Вас, 
доставляли у відділення поліції?» (відсоток від усіх) 
 
 м. Куп’янськ 
смт. 
Дворічна 
смт. 
Шевченкове 
Куп’янський 
ВП всього 
ТАК (були затримані) 3,3 3,1 3,0 3,2 
 
Таблиця 22. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи готові Ви допомагати 
правоохоронним органам?» (відсоток від тих, хто відповів ) 
 
 м. Куп’янськ 
смт. 
Дворічна 
смт. 
Шевченкове 
Куп’янський 
ВП всього 
Так 53,3 53,4 51,7 52,9 
Можливо, але не завжди 38,1 37,9 27,6 35,3 
Ні 8,6 8,6 20,7 11,8 
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5. Проблеми правоохоронної діяльності у місцевій громаді. 
 
Таблиця 18. 
Розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх 12 місяців 
такий випадок, коли Ви або члени Вашої родини ставали жертвою 
правопорушення?» (відсоток від тих, хто відповів / у дужках – кількість осіб)* 
 
 м. Куп’янськ смт. Дворічна 
смт. 
Шевченкове 
Куп’янський 
ВП всього 
Ставали жертвою 
правопорушення 
10,9  6,2    6,8  
Яких саме 
правопорушень … 
 
 продали алкоголь 
несовершеннолетним 
 воровство 
 этот случай можно 
назвать терактом, 
но наша полиция 
изначально начала 
неправильно вести 
дело 
 кража 
 нападение 
 наркотики 
 распитие алкоголя в 
общественном 
месте 
 секрет 
 угрозы 
 ехал без 
прав 
 из-за дороги 
виноватыми 
оказались 
мы 
 
 
Повідомляли про 
це в поліцію 
24,3  50,0   27,9  
Чому не 
повідомили про це 
в поліцію 
 не считаю нужным 
 уход от 
ответственности 
   
 
*Відсотки щодо повідомлення у поліцію про правопорушення можуть не співпадати з 
відсотками про досвід жертви тому, що деякі респонденти ухилялись від відповідей. 
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Таблиця 20. 
Розподіл відповідей на запитання «Які найбільш гострі проблеми, пов'язані з 
захистом правопорядку, існують у Вашому місті (селищі, селі)?» (кількість 
осіб, що відмітили цю проблему) 
 
Проблеми м. Куп’янськ 
смт. 
Дворічна 
смт. 
Шевченкове 
Куп’янський 
ВП всього 
1 2 3 4 5 
адміністративні порушення  1  1 
активисты 1   1 
алкаши 1   1 
алкоголизм 1 1  2 
алкоголизм и неадекватное 
поведение 
 1  1 
алкоголизм несовершеннолетних 3   3 
алкоголизм, бандиті 1   1 
алкоголизм, проституция, 
наркотики 
1   1 
алкоголь для 
несовершеннолетних, наркотики 
1   1 
алкоголь до 18 лет, кража 1   1 
алкоголь до 18, наркотики 1   1 
алкоголь, грабеж 1   1 
алкоголь, грабёж 2   2 
бандиті 1   1 
берут много взяток, требуют 
взятки, воровство 
1   1 
бидло 1   1 
бидло на улицах 1   1 
бідло на улицах, алкоголизм в 
общественніх местах 
1   1 
быдло 1   1 
быдло боксёры 1   1 
вандализм 3   3 
вандализм, воровство 1   1 
взятки, воровство люков 1   1 
воровство 5 7 8 20 
воровство, вандализм 1   1 
воровство, взятки 1   1 
воровство, избиения 3   3 
воровство, избиения, наркотики 2   2 
всё хорошо   5 5 
грабежи, алкоголь до 18, 
проституция 
1   1 
дороги   1 1 
драки 4   4 
ДТП 1   1 
защита правопорядка не 
соблюдает закон 
1   1 
кражи 1 8 14 23 
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1 2 3 4 5 
кражи   2 2 
кражи, алкоголизм 1   1 
кражи, наркоманы   1 1 
кражи, плохие дороги   1 1 
маньяки, хулиганство 1   1 
много несовершеннолетних 
употребляют алкоголь 
 1  1 
нападение преступников 1   1 
наркомания  1 1 2 
наркоманы   2 2 
наркотики 3   3 
наркотики, алкоголизм 1   1 
не замечала  1  1 
не знаю, мне 15 1   1 
не раскрываемые дела 1   1 
не расследовали дело, посадили 
первого подозреваемого 
 1  1 
нет защиты  1  1 
нет проблем  1  1 
никаких  1  1 
ограбление 1   1 
они не решают проблемы, они 
первого же подозреваемого 
обвиняют в преступлении 
 1  1 
освещение   1 1 
острых нет   1 1 
плохие дороги, мелкие кражи   1 1 
плохие дорогт   1 1 
плохо ведется борьба с 
наркоторговцами 
 2  2 
правоохранительніе органі не 
соблюдают закон 
1   1 
правоохранительніе органі сами 
становятся преступниками 
1   1 
преступность 
несовершеннолетних, воровство, 
хулиганство 
 1  1 
приезд на візов с опозданием 1   1 
проституция, хулиганство 1   1 
пьянство 1   1 
развитие города   1 1 
рыба гниет с голловы, а наши 
работники полиции заложники 
обстоятельств 
 1  1 
убийства, кражи 1   1 
хулиганство 7 2 1 10 
хулиганство, преступность 
несовершеннолетних, воровство 
 1  1 
пьянство 1   1 
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Таблиця 21. 
Розподіл відповідей на запитання «Чого Ви очікуєте від місцевих 
правоохоронних органів?» (кількість осіб, що висловили це очікування) 
 
Очікування м. Куп’янськ 
смт. 
Дворічна 
смт. 
Шевченкове 
Куп’янський 
ВП всього 
1 2 3 4 5 
безопасности  1  1 
безпеки  1  1 
больше бдительности и 
внимательности 
 1  1 
больше работать  1  1 
больше работы  1  1 
верной службі 1   1 
верной службы 1   1 
выполнение обязанностей  1  1 
действий 1   1 
действий по закону 1   1 
добропорядочности 1   1 
добропорядочность 1   1 
доводили дела до логического 
конца 
1   1 
допомоги  1  1 
дотримання законів України  1  1 
захисту 1 2  3 
защиті 3   3 
защиті, порядка, понимания 1   1 
защиты 6 5 7 18 
защиты, правосудия  1  1 
исправлений в своей работе  1  1 
лучше работали 1   1 
лучше работать 3   3 
лучшей работы 1   1 
много не раскрытых дел 1   1 
навели порядок в городе 1   1 
ничего  1  1 
ОГП 1   1 
оперативно реагировать на вызов  1  1 
острого реагирования   1 1 
отзывчивости   1 1 
отличной службы 1   1 
охрана 1   1 
охрані 2   2 
охрану 2   2 
охраны 1  1 2 
патруль   1 1 
патруля 1  1 2 
патруля, охраны порядка   1 1 
полной безопасности  1  1 
помощи 4 2  6 
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1 2 3 4 5 
помощи, когда в тёмных 
переулках избивают людей 
1   1 
помощи, патруля  1  1 
помощи. патруля  1  1 
понимания 1  3 4 
понимания и вовремя находить 
преступников 
 1  1 
порядка 5 1 1 7 
порядка, понимания, защиті 1   1 
порядок  1 1 2 
порядок на улицах в любое время 
суток 
 1  1 
поступать по закону 1   1 
правильного расследования 1   1 
правосудия  1  1 
рабоиты  1  1 
работы  4  4 
своевременная реакция и защита 
личных прав 
 1  1 
своевременно реагировать 1   1 
своевременной реакции  1  1 
соблюдение законов 1   1 
содействия 4   4 
спасение 1   1 
справедливости 1 1 2 4 
справедливости и помощи в 
нужный мормент 
 1  1 
справедливости, защиты  1  1 
справедливость 1   1 
улучшения работы  2  2 
хорошей и верной службі 1   1 
хорошей службі 1   1 
хорошей службы 2   2 
хочется больше внимания в 
выходные дни, когда гуляет 
молодежь 
 1  1 
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ЛОЗІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ  
Розподіл даних дослідження 2017 року 
 
1. Безпека проживання. 
Таблиця 1.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви в цілому оцінюєте 
рівень злочинності в районі (місті, селищі), де Ви проживаєте?». (відсоток 
від тих, хто відповів) 
 м. Лозова смт. Близнюки Лозівський ВП всього 
Низький рівень 13,9 41,1 23,2 
Середній рівень 66,7 53,6 62,2 
Високий рівень 17,6 3,6 12,8 
Важко відповісти 1,9 1,8 1,8 
 
Таблиця 2.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Які почуття викликає у Вас 
злочинність у Вашому районі (місті, селищі)?» (відсоток від тих, хто 
відповів) 
 м. Лозова смт. Близнюки 
Лозівський ВП 
всього 
Ніяких особливих почуттів 23,1 36,4 27,6 
Легку занепокоєність 58,3 40,0 52,1 
Помітну занепокоєність 16,7 20,0 17,8 
Серйозну тривогу 1,9 3,6 2,5 
Страх 23,1 36,4 27,6 
 
Таблиця 3.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи є в районі Вашого 
проживання місця, яких Ви уникаєте, або не рекомендуєте відвідувати 
своїм близьким, дітям, щоб не стати жертвою злочинця?» (відсоток від тих, 
хто відповів) 
 
 м. Лозова смт. Близнюки 
Лозівський ВП 
всього 
Так 13,9   9,4 
Скоріше так, чим ні 37,0 13,5 29,4 
Затрудняюсь відповісти 27,8 32,7 29,4 
Скоріше ні, чим так 18,5 7,7 15,0 
Ні 2,8 46,2 16,9 
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Таблиця 4.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як на Вашу поведінку 
впливає побоювання стати жертвою злочинця … в темний час (ввечері, 
вночі)?» (відсоток від усіх)  
 
 м. Лозова смт. Близнюки 
Лозівський ВП 
всього 
Ніяк, свою поведінку я 
практично не змінюю 
33,9 50,0 39,4 
Поводжусь обережно, без 
необхідності не виходжу з дому 
або пересуваюсь із супроводом 
22,9 28,6 24,8 
Ношу з собою засоби 
самозахисту, беру с собою 
собаку 
40,4 7,1 29,1 
Вживаю інших заходів безпеки 1,8 3,6 2,4 
Затрудняюсь відповісти   12,5 4,2 
 
Таблиця 5.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як на Вашу поведінку 
впливає побоювання стати жертвою злочинця … в світлий час, вдень?»  
(відсоток від усіх)  
 
 м. Лозова смт. Близнюки 
Лозівський ВП 
всього 
Ніяк, свою поведінку я 
практично не змінюю 
46,8 60,7 51,5 
Поводжусь обережно, без 
необхідності не виходжу з дому 
або пересуваюсь із супроводом 
30,3 17,9 26,1 
Ношу з собою засоби 
самозахисту, беру с собою 
собаку 
21,1 5,4 15,8 
Вживаю інших заходів безпеки   1,8 0,6 
Затрудняюсь відповісти   14,3 4,8 
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Таблиця 6. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Ви станете об’єктом 
злочинних посягань – до кого Ви звернетеся за допомогою?» (відсоток від 
усіх)  
 
 м. Лозова смт. Близнюки 
Лозівський ВП 
всього 
Ні до кого, залишу все як є 0,9 1,8 1,2 
Ні до кого, захищу себе сам 10,1 14,3 11,5 
До родичів, друзів 28,4 16,1 24,2 
В поліцію 67,9 73,2 69,7 
В прокуратуру 6,4 5,4 6,1 
До суду (сам або за допомогою 
адвоката) 
26,6 3,6 18,8 
До Служби безпеки України (СБУ) 7,3 3,6 6,1 
До органів місцевої влади (до депутатів 
або адміністрації) 
0,9 1,8 1,2 
До громадських організацій    
Інше    
 
Таблиця 7.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як змінився рівень 
злочинності в районі, у якому Ви проживаєте, протягом останніх 
12 місяців?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Лозова смт. Близнюки 
Лозівський ВП 
всього 
Суттєво збільшився 12,1   8,0 
Незначно збільшився 30,8 7,1 22,7 
Не змінився 42,1 67,9 50,9 
Незначно зменшився 6,5 12,5 8,6 
Значно зменшився 5,6   3,7 
Затрудняюсь відповісти 2,8 12,5 6,1 
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2. Оцінка діяльності поліції у дзеркалі громадської думки. 
 
Таблиця 8.1.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева поліція?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Лозова смт. Близнюки 
Лозівський ВП 
всього 
Добре 24,1 8,9 18,9 
Скоріше добре, чим погано 58,3 53,6 56,7 
Скоріше погано, чим добре 12,0 30,4 18,3 
Погано 2,8 1,8 2,4 
Затрудняюсь відповісти 2,8 5,4 3,7 
 
Таблиця 8.2.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева прокуратура?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Лозова смт. Близнюки 
Лозівський ВП 
всього 
Добре 16,7 10,7 14,6 
Скоріше добре, чим погано 59,3 41,1 53,0 
Скоріше погано, чим добре 15,7 23,2 18,3 
Погано 3,7 3,6 3,7 
Затрудняюсь відповісти 4,6 21,4 10,4 
 
Таблиця 8.3.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцеві суди?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Лозова смт. Близнюки 
Лозівський ВП 
всього 
Добре 18,5 10,7 15,9 
Скоріше добре, чим погано 52,8 32,1 45,7 
Скоріше погано, чим добре 17,6 23,2 19,5 
Погано 3,7 14,3 7,3 
Затрудняюсь відповісти 7,4 19,6 11,6 
 
Таблиця 8.4.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева СБУ?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Лозова смт. Близнюки 
Лозівський ВП 
всього 
Добре 18,5 10,7 15,9 
Скоріше добре, чим погано 46,3 33,9 42,1 
Скоріше погано, чим добре 20,4 28,6 23,2 
Погано 4,6 5,4 4,9 
Затрудняюсь відповісти 10,2 21,4 14,0 
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Таблиця 9.1. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Охорона 
публічного порядку на вулицях, площах, в інших громадських місцях?»  
(відсоток від тих, хто відповів)  
 
 м. Лозова смт. Близнюки 
Лозівський ВП 
всього 
Добре 15,7 10,7 14,0 
Скоріше добре, чим погано 61,1 48,2 56,7 
Скоріше погано, чим добре 14,8 26,8 18,9 
Погано 3,7 1,8 3,0 
Затрудняюсь відповісти 4,6 12,5 7,3 
 
Таблиця 9.2. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Захист здоров’я 
громадян від злочинців?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Лозова смт. Близнюки 
Лозівський ВП 
всього 
Добре 9,3 10,7 9,8 
Скоріше добре, чим погано 61,1 50,0 57,3 
Скоріше погано, чим добре 18,5 25,0 20,7 
Погано 4,6 1,8 3,7 
Затрудняюсь відповісти 6,5 12,5 8,5 
 
 
Таблиця 9.3. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Захист майна та 
житла громадян від крадіжок?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Лозова смт. Близнюки 
Лозівський ВП 
всього 
Добре 9,3 8,9 9,1 
Скоріше добре, чим погано 43,5 41,1 42,7 
Скоріше погано, чим добре 30,6 32,1 31,1 
Погано 7,4 5,4 6,7 
Затрудняюсь відповісти 9,3 12,5 10,4 
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Таблиця 9.4. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба с 
незаконним розповсюдженням наркотиків?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Лозова смт. Близнюки 
Лозівський ВП 
всього 
Добре 13,0 8,9 11,6 
Скоріше добре, чим погано 28,7 37,5 31,7 
Скоріше погано, чим добре 37,0 26,8 33,5 
Погано 7,4 10,7 8,5 
Затрудняюсь відповісти 13,9 16,1 14,6 
 
Таблиця 9.5. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Профілактика 
злочинності неповнолітніх?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Лозова смт. Близнюки 
Лозівський ВП 
всього 
Добре 13,0 7,1 11,0 
Скоріше добре, чим погано 29,6 41,1 33,5 
Скоріше погано, чим добре 34,3 28,6 32,3 
Погано 8,3 1,8 6,1 
Затрудняюсь відповісти 14,8 21,4 17,1 
 
Таблиця 9.6. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Протидія 
хуліганству та вандалізму?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Лозова смт. Близнюки 
Лозівський ВП 
всього 
Добре 19,4 8,9 15,9 
Скоріше добре, чим погано 25,9 32,1 28,0 
Скоріше погано, чим добре 25,9 23,2 25,0 
Погано 10,2 8,9 9,8 
Затрудняюсь відповісти 18,5 26,8 21,3 
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Таблиця 9.7. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба з 
проституцією?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Лозова смт. Близнюки 
Лозівський ВП 
всього 
Добре 13,9 10,7 12,8 
Скоріше добре, чим погано 30,6 16,1 25,6 
Скоріше погано, чим добре 26,9 39,3 31,1 
Погано 11,1 5,4 9,1 
Затрудняюсь відповісти 17,6 28,6 21,3 
 
Таблиця 9.8. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба з 
корупцією та хабарництвом?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Лозова смт. Близнюки 
Лозівський ВП 
всього 
Добре 13,9 10,7 12,8 
Скоріше добре, чим погано 31,5 25,0 29,3 
Скоріше погано, чим добре 35,2 32,1 34,1 
Погано 11,1 7,1 9,8 
Затрудняюсь відповісти 8,3 25,0 14,0 
 
Таблиця 9.9. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Забезпечення 
безпеки дорожнього руху?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Лозова смт. Близнюки 
Лозівський ВП 
всього 
Добре 9,3 10,7 9,8 
Скоріше добре, чим погано 42,6 26,8 37,2 
Скоріше погано, чим добре 27,8 32,1 29,3 
Погано 10,2 7,1 9,1 
Затрудняюсь відповісти 10,2 23,2 14,6 
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Таблиця 9.10. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Швидке та 
своєчасне реагування на виклики, звернення громадян, що потребують 
допомоги?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Лозова смт. Близнюки 
Лозівський ВП 
всього 
Добре 13,9 7,1 11,6 
Скоріше добре, чим погано 50,9 33,9 45,1 
Скоріше погано, чим добре 16,7 26,8 20,1 
Погано 7,4 12,5 9,1 
Затрудняюсь відповісти 11,1 19,6 14,0 
 
Таблиця 9.11. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Боротьба з 
тероризмом?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Лозова смт. Близнюки 
Лозівський ВП 
всього 
Добре 12,0 10,7 11,6 
Скоріше добре, чим погано 44,4 30,4 39,6 
Скоріше погано, чим добре 16,7 32,1 22,0 
Погано 8,3 1,8 6,1 
Затрудняюсь відповісти 18,5 25,0 20,7 
 
Таблиця 9.12. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Розслідування 
злочинів?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Лозова смт. Близнюки 
Лозівський ВП 
всього 
Добре 10,2 8,9 9,8 
Скоріше добре, чим погано 43,5 35,7 40,9 
Скоріше погано, чим добре 24,1 23,2 23,8 
Погано 9,3 8,9 9,1 
Затрудняюсь відповісти 13,0 23,2 16,5 
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Таблиця 9.13. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Притягнення 
злочинців до відповідальності?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Лозова смт. Близнюки 
Лозівський ВП 
всього 
Добре 12,0 8,9 11,0 
Скоріше добре, чим погано 44,4 33,9 40,9 
Скоріше погано, чим добре 20,4 21,4 20,7 
Погано 9,3 10,7 9,8 
Затрудняюсь відповісти 13,9 25,0 17,7 
 
Таблиця 9.14. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Інформування 
громадян та взаємодія з ними?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Лозова смт. Близнюки 
Лозівський ВП 
всього 
Добре 13,0 12,5 12,8 
Скоріше добре, чим погано 48,1 26,8 40,9 
Скоріше погано, чим добре 18,5 28,6 22,0 
Погано 10,2 12,5 11,0 
Затрудняюсь відповісти 10,2 19,6 13,4 
 
 
3. Довіра до поліції. 
 
 
Таблиця 10.1. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам поліції?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Лозова смт. Близнюки 
Лозівський ВП 
всього 
Повністю довіряю 22,0 7,1 17,0 
Певною мірою довіряю 56,9 53,6 55,8 
Затрудняюсь відповісти однозначно 13,8 25,0 17,6 
Певною мірою не довіряю 6,4 3,6 5,5 
Зовсім не довіряю 0,9 10,7 4,2 
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Таблиця 10.2. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам прокуратури?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Лозова смт. Близнюки 
Лозівський ВП 
всього 
Повністю довіряю 16,5 8,9 13,9 
Певною мірою довіряю 58,7 33,9 50,3 
Затрудняюсь відповісти однозначно 16,5 42,9 25,5 
Певною мірою не довіряю 7,3 5,4 6,7 
Зовсім не довіряю 0,9 8,9 3,6 
 
Таблиця 10.3. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам суду?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Лозова смт. Близнюки 
Лозівський ВП 
всього 
Повністю довіряю 18,3 8,9 15,2 
Певною мірою довіряю 51,4 33,9 45,5 
Затрудняюсь відповісти однозначно 22,9 41,1 29,1 
Певною мірою не довіряю 6,4 5,4 6,1 
Зовсім не довіряю 0,9 10,7 4,2 
 
Таблиця 10.4. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам СБУ?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Лозова смт. Близнюки 
Лозівський ВП 
всього 
Повністю довіряю 19,3 8,9 15,8 
Певною мірою довіряю 48,6 32,1 43,0 
Затрудняюсь відповісти однозначно 22,9 41,1 29,1 
Певною мірою не довіряю 6,4 8,9 7,3 
Зовсім не довіряю 2,8 8,9 4,8 
 
Таблиця 11. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи побоюєтесь Ви поліції?»  
(відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Лозова смт. Близнюки 
Лозівський ВП 
всього 
Сильно побоююсь 25,9 1,8 17,7 
Частково побоююсь 21,3 7,1 16,5 
Не побоююсь 51,9 80,4 61,6 
Затрудняюсь відповісти 0,9 10,7 4,3 
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4. Взаємодія з поліцією. 
 
Таблиця 12. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи знаєте Ви Вашого 
дільничного офіцера поліції?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Лозова смт. Близнюки 
Лозівський ВП 
всього 
Так, знайомий особисто 27,5 42,9 32,7 
Особисто не знайомий, але бачив його 
діяльність (або звертався по телефону) 
35,8 10,7 27,3 
Чув оцінки діяльності дільничного 
офіцера від родичів, сусідів або 
знайомих 
33,0 17,9 27,9 
Ні, нічого не чув про дільничного 
офіцера або про його діяльність 
3,7 28,6 12,1 
 
Таблиця 13. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Вам буде необхідно 
звернутися в поліцію – які способи це зробити Ви знаєте і зможете ними 
скористатися?» (відсоток від усіх) 
 
 м. Лозова смт. Близнюки 
Лозівський ВП 
всього 
Не знаю як звернутись в поліцію 9,2 1,8 6,7 
Знаю екстрений телефон 102 64,2 87,5 72,1 
Знаю телефон дільничного 17,4 16,1 17,0 
Знаю інші телефони поліції 3,7   2,4 
Звернусь особисто до дільничного (знаю 
де він знаходиться) 
19,3 5,4 14,5 
Прийду особисто до відділу поліції 
(знаю де він знаходиться) 
37,6 12,5 29,1 
Знаю як це зробити через Веб-сайт / 
Інтернет 
1,8   1,2 
інше    
 
 
Таблиця 14. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи звертались Ви до 
працівників поліції протягом останніх 12 місяців?» (відсоток від усіх) 
 
 м. Лозова смт. Близнюки 
Лозівський ВП 
всього 
Так, звертались до поліції 61,0 5,5 41,9 
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Таблиця 15. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Ви протягом останніх  
12 місяців звертались до співробітників поліції, чи задоволені Ви 
спілкуванням з ними?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Лозова смт. Близнюки 
Лозівський ВП 
всього 
ТАК, повністю задоволений 17,2   14,9 
Скоріше ТАК, чим ні 45,3 30,0 43,2 
Затрудняюсь відповісти 31,3 70,0 36,5 
Скоріше НІ, чим так 4,7   4,1 
НІ, повністю не задоволений 1,6   1,4 
 
Таблиця 16. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх  
12 місяців такий випадок, коли, на Вашу думку, співробітник поліції 
вчинив відносно Вас або членів Вашої родини неправомірно, порушив 
закон?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Лозова смт. Близнюки 
Лозівський ВП 
всього 
Так, я можу назвати такий факт, 
випадок 
27,6   18,0 
Можливо, але я повністю не 
впевнений, що правоохоронець діяв 
неправильно 
28,6 1,8 19,3 
Ні, я не можу пригадати нічого 
подібного 
43,8 98,2 62,7 
 
Таблиця 17. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх 
12 місяців такий випадок, коли працівники поліції затримували Вас, 
доставляли у відділення поліції?» (відсоток від усіх) 
 
 м. Лозова смт. Близнюки 
Лозівський ВП 
всього 
ТАК (були затримані) 7,4   4,9 
 
Таблиця 22. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи готові Ви допомагати 
правоохоронним органам?» (відсоток від тих, хто відповів ) 
 
 м. Лозова смт. Близнюки 
Лозівський ВП 
всього 
Так 43,0 58,9 48,7 
Можливо, але не завжди 38,0 32,1 35,9 
Ні 19,0 8,9 15,4 
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5. Проблеми правоохоронної діяльності у місцевій громаді. 
 
Таблиця 18. 
Розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх 12 місяців 
такий випадок, коли Ви або члени Вашої родини ставали жертвою 
правопорушення?» (відсоток від тих, хто відповів)* 
 
 м. Лозова смт. Близнюки 
Лозівський ВП 
всього 
Ставали жертвою 
правопорушення 
0,9   0,6 
Яких саме правопорушень 
… 
- -  
Повідомляли про це в 
поліцію 
50,0  12,5 
Чому не повідомили про це 
в поліцію 
- -  
 
*Відсотки щодо повідомлення у поліцію про правопорушення можуть не співпадати з 
відсотками про досвід жертви тому, що деякі респонденти ухилялись від відповідей. 
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Таблиця 20. 
Розподіл відповідей на запитання «Які найбільш гострі проблеми, пов'язані з 
захистом правопорядку, існують у Вашому місті (селищі, селі)?» (кількість 
осіб, що відмітили цю проблему) 
 
Проблеми м. Лозова смт. Близнюки Лозівський ВП всього 
алкоголизм 2 6 8 
алкоголизм, воровство 1  1 
алкоголизм, кражи  1 1 
бандитизм  1 1 
больше развлечений в городе 1  1 
вандализм, воровство 1  1 
воровство 21 2 23 
воровство, алкоголизм 1  1 
воровство, вандализм, 
наркомания 
1  1 
воровство, наркомания 2  2 
все хорошо 2 1 3 
драки  3 3 
дтп  1 1 
корупция  1 1 
корупция, хулиганство 1  1 
кража 4 1 5 
кража, наркомания 1  1 
кражи 7 6 13 
кражи, наркомания 2  2 
кражи, наркомания, хулиганство 1  1 
кражи, хулиганства  1 1 
кражи, хулиганство  1 1 
наркомания 1  1 
наркоманы 1  1 
патруль  1 1 
плохие дороги  1 1 
пьянство  5 5 
разбой  1 1 
развалили города 1  1 
хулиганство 2 2 4 
чистоты города, много 
воровства 
1  1 
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Таблиця 21. 
Розподіл відповідей на запитання «Чого Ви очікуєте від місцевих 
правоохоронних органів?» (кількість осіб, що висловили це очікування) 
 
Очікування м. Лозова 
смт. 
Близнюки 
Лозівський ВП 
всього 
больше количество патрулей и охрана 
порядка 
 1 1 
больше работы 2  2 
борьба с алкоголизмом и кражами  1 1 
вежливости 1  1 
виполнение своих обязанностей  1 1 
все хорошо  1 1 
выполнение своих прямых обязанностей  1 1 
выполнения обязанностей 1  1 
выполнения своей работы 1  1 
выполнения своих обязанностей 1  1 
ждем помощи и порядка  1 1 
защита 1 8 9 
защита граждан  1 1 
защиты 12  12 
знание своих обязанностей  1 1 
ничего 1  1 
ночные патрули, защиты  1 1 
общения с населением 1  1 
огп  2 2 
охрана  1 1 
охраны 6  6 
охраны общественного порядка 2  2 
охраны, больше патрулей  1 1 
патруля 5  5 
помощи 8 1 9 
помощи гражданам 1  1 
помощь  4 4 
помощь людям  1 1 
понимания  2 2 
порядка 1  1 
порядка, защиты 1  1 
порядок  4 4 
порядок огп  1 1 
правопорядка 1  1 
работа сотрудников  1 1 
работы 2  2 
расследования дел 1  1 
справедливости 4  4 
хватит брать взятки 1  1 
чтобы быстро приезжали на вызова 1  1 
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БАЛАКЛЕЙСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ  
Розподіл даних дослідження 2017 року 
 
1. Безпека проживання. 
Таблиця 1.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви в цілому оцінюєте 
рівень злочинності в районі (місті, селищі), де Ви проживаєте?». (відсоток 
від тих, хто відповів) 
 м. Балаклея м. Барвінкове 
Балаклейський ВП 
всього 
Низький рівень 27,5 27,8 27,6 
Середній рівень 64,7 66,7 65,7 
Високий рівень 2,9 3,7 3,3 
Важко відповісти 4,9 1,9 3,3 
 
Таблиця 2.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Які почуття викликає у Вас 
злочинність у Вашому районі (місті, селищі)?» (відсоток від тих, хто 
відповів) 
 м. Балаклея м. Барвінкове 
Балаклейський 
ВП всього 
Ніяких особливих почуттів 26,5 43,0 34,9 
Легку занепокоєність 55,9 45,8 50,7 
Помітну занепокоєність 14,7 8,4 11,5 
Серйозну тривогу   2,8 1,4 
Страх 2,9   1,4 
 
Таблиця 3.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи є в районі Вашого 
проживання місця, яких Ви уникаєте, або не рекомендуєте відвідувати 
своїм близьким, дітям, щоб не стати жертвою злочинця?» (відсоток від тих, 
хто відповів) 
 
 м. Балаклея м. Барвінкове 
Балаклейський 
ВП всього 
Так 5,0 10,2 7,7 
Скоріше так, чим ні 13,9 19,4 16,7 
Затрудняюсь відповісти 32,7 44,4 38,8 
Скоріше ні, чим так 16,8 20,4 18,7 
Ні 31,7 5,6 18,2 
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Таблиця 4.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як на Вашу поведінку 
впливає побоювання стати жертвою злочинця … в темний час (ввечері, 
вночі)?» (відсоток від усіх)  
 
 м. Балаклея м. Барвінкове 
Балаклейський 
ВП всього 
Ніяк, свою поведінку я 
практично не змінюю 
69,6 47,2 58,1 
Поводжусь обережно, без 
необхідності не виходжу з дому 
або пересуваюсь із супроводом 
16,7 24,1 20,5 
Ношу з собою засоби 
самозахисту, беру с собою 
собаку 
7,8 21,3 14,8 
Вживаю інших заходів безпеки 3,9 7,4 5,7 
Затрудняюсь відповісти 2,9 2,8 2,9 
 
Таблиця 5.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як на Вашу поведінку 
впливає побоювання стати жертвою злочинця … в світлий час, вдень?»  
(відсоток від усіх)  
 
 м. Балаклея м. Барвінкове 
Балаклейський 
ВП всього 
Ніяк, свою поведінку я 
практично не змінюю 
79,4 74,1 76,7 
Поводжусь обережно, без 
необхідності не виходжу з дому 
або пересуваюсь із супроводом 
11,8 19,4 15,7 
Ношу з собою засоби 
самозахисту, беру с собою 
собаку 
2,9 3,7 3,3 
Вживаю інших заходів безпеки 2,0   1,0 
Затрудняюсь відповісти 4,9 2,8 3,8 
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Таблиця 6. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Ви станете об’єктом 
злочинних посягань – до кого Ви звернетеся за допомогою?» (відсоток від 
усіх)  
 
 
м. 
Балаклея 
м. Барвінкове 
Балаклейський 
ВП всього 
Ні до кого, залишу все як є 1,0 1,9 1,4 
Ні до кого, захищу себе сам 10,8 0,9 5,7 
До родичів, друзів 25,5 32,4 29,0 
В поліцію 70,6 88,9 80,0 
В прокуратуру 3,9 0,9 2,4 
До суду (сам або за допомогою 
адвоката) 
1,0 8,3 4,8 
До Служби безпеки України (СБУ) 2,9 1,9 2,4 
До органів місцевої влади (до депутатів 
або адміністрації) 
2,0 0,9 1,4 
До громадських організацій 2,9 0,9 1,9 
Інше    
 
Таблиця 7.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як змінився рівень 
злочинності в районі, у якому Ви проживаєте, протягом останніх 
12 місяців?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
м. 
Балаклея 
м. Барвінкове 
Балаклейський 
ВП всього 
Суттєво збільшився 1,0 4,7 2,9 
Незначно збільшився   6,5 3,3 
Не змінився 75,5 43,9 59,3 
Незначно зменшився 8,8 19,6 14,4 
Значно зменшився 2,0 14,0 8,1 
Затрудняюсь відповісти 12,7 11,2 12,0 
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2. Оцінка діяльності поліції у дзеркалі громадської думки. 
 
Таблиця 8.1.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева поліція?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
м. 
Балаклея 
м. Барвінкове 
Балаклейський 
ВП всього 
Добре 3,0 21,3 12,4 
Скоріше добре, чим погано 57,4 63,0 60,3 
Скоріше погано, чим добре 24,8 9,3 16,7 
Погано 2,0 0,9 1,4 
Затрудняюсь відповісти 12,9 5,6 9,1 
 
Таблиця 8.2.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева прокуратура?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
м. 
Балаклея 
м. Барвінкове 
Балаклейський 
ВП всього 
Добре 2,0 16,7 9,6 
Скоріше добре, чим погано 39,6 64,8 52,6 
Скоріше погано, чим добре 27,7 9,3 18,2 
Погано 3,0 0,9 1,9 
Затрудняюсь відповісти 27,7 8,3 17,7 
 
Таблиця 8.3.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцеві суди?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
м. 
Балаклея 
м. Барвінкове 
Балаклейський 
ВП всього 
Добре 2,0 16,7 9,6 
Скоріше добре, чим погано 40,6 63,0 52,2 
Скоріше погано, чим добре 21,8 7,4 14,4 
Погано 6,9 0,9 3,8 
Затрудняюсь відповісти 28,7 12,0 20,1 
 
Таблиця 8.4.  
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як, на Ваш погляд, справляється зі 
своїми завданнями місцева СБУ?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
м. 
Балаклея 
м. Барвінкове 
Балаклейський 
ВП всього 
Добре 4,0 19,4 12,0 
Скоріше добре, чим погано 42,6 50,9 46,9 
Скоріше погано, чим добре 20,8 9,3 14,8 
Погано 2,0 0,9 1,4 
Затрудняюсь відповісти 30,7 19,4 24,9 
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Таблиця 9.1. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Охорона 
публічного порядку на вулицях, площах, в інших громадських місцях?»  
(відсоток від тих, хто відповів)  
 
 м. Балаклея м. Барвінкове 
Балаклейський 
ВП всього 
Добре 5,9 31,5 19,0 
Скоріше добре, чим погано 52,0 53,7 52,9 
Скоріше погано, чим добре 24,5 7,4 15,7 
Погано 2,9   1,4 
Затрудняюсь відповісти 14,7 7,4 11,0 
 
Таблиця 9.2. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Захист здоров’я 
громадян від злочинців?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Балаклея м. Барвінкове 
Балаклейський 
ВП всього 
Добре 6,9 18,5 12,9 
Скоріше добре, чим погано 44,1 69,4 57,1 
Скоріше погано, чим добре 30,4 3,7 16,7 
Погано 3,9   1,9 
Затрудняюсь відповісти 14,7 8,3 11,4 
 
 
Таблиця 9.3. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Захист майна та 
житла громадян від крадіжок?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Балаклея м. Барвінкове 
Балаклейський 
ВП всього 
Добре 5,9 11,1 8,6 
Скоріше добре, чим погано 43,1 63,0 53,3 
Скоріше погано, чим добре 28,4 16,7 22,4 
Погано 7,8 1,9 4,8 
Затрудняюсь відповісти 14,7 7,4 11,0 
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Таблиця 9.4. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба с 
незаконним розповсюдженням наркотиків?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Балаклея м. Барвінкове 
Балаклейський 
ВП всього 
Добре 6,9 12,0 9,5 
Скоріше добре, чим погано 43,1 49,1 46,2 
Скоріше погано, чим добре 21,6 17,6 19,5 
Погано 13,7 0,9 7,1 
Затрудняюсь відповісти 14,7 20,4 17,6 
 
Таблиця 9.5. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Профілактика 
злочинності неповнолітніх?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Балаклея м. Барвінкове 
Балаклейський 
ВП всього 
Добре 9,8 18,5 14,3 
Скоріше добре, чим погано 38,2 46,3 42,4 
Скоріше погано, чим добре 26,5 10,2 18,1 
Погано 9,8   4,8 
Затрудняюсь відповісти 15,7 25,0 20,5 
 
Таблиця 9.6. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Протидія 
хуліганству та вандалізму?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Балаклея м. Барвінкове 
Балаклейський 
ВП всього 
Добре 5,9 19,4 12,9 
Скоріше добре, чим погано 32,7 43,5 38,3 
Скоріше погано, чим добре 20,8 10,2 15,3 
Погано 24,8 0,9 12,4 
Затрудняюсь відповісти 15,8 25,9 21,1 
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Таблиця 9.7. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба з 
проституцією?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Балаклея м. Барвінкове 
Балаклейський 
ВП всього 
Добре 4,9 17,6 11,4 
Скоріше добре, чим погано 31,4 38,9 35,2 
Скоріше погано, чим добре 28,4 4,6 16,2 
Погано 11,8 0,9 6,2 
Затрудняюсь відповісти 23,5 38,0 31,0 
 
Таблиця 9.8. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Боротьба з 
корупцією та хабарництвом?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Балаклея м. Барвінкове 
Балаклейський 
ВП всього 
Добре 5,9 17,6 11,9 
Скоріше добре, чим погано 35,3 53,7 44,8 
Скоріше погано, чим добре 28,4 7,4 17,6 
Погано 9,8 1,9 5,7 
Затрудняюсь відповісти 20,6 19,4 20,0 
 
Таблиця 9.9. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з таким завданням, як … Забезпечення 
безпеки дорожнього руху?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Балаклея м. Барвінкове 
Балаклейський 
ВП всього 
Добре 5,9 19,4 12,9 
Скоріше добре, чим погано 34,3 63,9 49,5 
Скоріше погано, чим добре 24,5 6,5 15,2 
Погано 12,7 1,9 7,1 
Затрудняюсь відповісти 22,5 8,3 15,2 
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Таблиця 9.10. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Швидке та 
своєчасне реагування на виклики, звернення громадян, що потребують 
допомоги?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Балаклея м. Барвінкове 
Балаклейський 
ВП всього 
Добре 6,9 28,7 18,1 
Скоріше добре, чим погано 37,3 56,5 47,1 
Скоріше погано, чим добре 22,5 6,5 14,3 
Погано 14,7   7,1 
Затрудняюсь відповісти 18,6 8,3 13,3 
 
Таблиця 9.11. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Боротьба з 
тероризмом?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Балаклея м. Барвінкове 
Балаклейський 
ВП всього 
Добре 8,8 17,6 13,3 
Скоріше добре, чим погано 33,3 51,9 42,9 
Скоріше погано, чим добре 24,5 4,6 14,3 
Погано 10,8 0,9 5,7 
Затрудняюсь відповісти 22,5 25,0 23,8 
 
Таблиця 9.12. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Розслідування 
злочинів?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Балаклея м. Барвінкове 
Балаклейський 
ВП всього 
Добре 8,9 15,7 12,4 
Скоріше добре, чим погано 36,6 63,9 50,7 
Скоріше погано, чим добре 20,8 4,6 12,4 
Погано 12,9 3,7 8,1 
Затрудняюсь відповісти 20,8 12,0 16,3 
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Таблиця 9.13. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Притягнення 
злочинців до відповідальності?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Балаклея м. Барвінкове 
Балаклейський 
ВП всього 
Добре 10,9 18,5 14,8 
Скоріше добре, чим погано 36,6 57,4 47,4 
Скоріше погано, чим добре 16,8 9,3 12,9 
Погано 12,9 3,7 8,1 
Затрудняюсь відповісти 22,8 11,1 16,7 
 
Таблиця 9.14. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки 
успішно поліція справляється з такими завданнями, як … Інформування 
громадян та взаємодія з ними?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Балаклея м. Барвінкове 
Балаклейський 
ВП всього 
Добре 9,8 25,0 17,6 
Скоріше добре, чим погано 24,5 56,5 41,0 
Скоріше погано, чим добре 29,4 8,3 18,6 
Погано 13,7 1,9 7,6 
Затрудняюсь відповісти 22,5 8,3 15,2 
 
 
3. Довіра до поліції. 
 
 
Таблиця 10.1. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам поліції?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
м. 
Балаклея 
м. Барвінкове 
Балаклейський 
ВП всього 
Повністю довіряю 5,9 24,1 15,2 
Певною мірою довіряю 55,9 59,3 57,6 
Затрудняюсь відповісти однозначно 11,8 13,9 12,9 
Певною мірою не довіряю 6,9 1,9 4,3 
Зовсім не довіряю 19,6 0,9 10,0 
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Таблиця 10.2. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам прокуратури?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Балаклея м. Барвінкове 
Балаклейський 
ВП всього 
Повністю довіряю 5,9 19,4 12,9 
Певною мірою довіряю 32,4 60,2 46,7 
Затрудняюсь відповісти однозначно 40,2 13,9 26,7 
Певною мірою не довіряю 5,9 4,6 5,2 
Зовсім не довіряю 15,7 1,9 8,6 
 
Таблиця 10.3. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам суду?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Балаклея м. Барвінкове 
Балаклейський 
ВП всього 
Повністю довіряю 4,9 19,4 12,4 
Певною мірою довіряю 36,3 52,8 44,8 
Затрудняюсь відповісти однозначно 35,3 21,3 28,1 
Певною мірою не довіряю 6,9 4,6 5,7 
Зовсім не довіряю 16,7 1,9 9,0 
 
Таблиця 10.4. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи довіряєте Ви Вашим 
місцевим органам СБУ?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Балаклея м. Барвінкове 
Балаклейський 
ВП всього 
Повністю довіряю 6,9 13,9 10,5 
Певною мірою довіряю 31,4 50,0 41,0 
Затрудняюсь відповісти однозначно 35,3 30,6 32,9 
Певною мірою не довіряю 9,8 3,7 6,7 
Зовсім не довіряю 16,7 1,9 9,0 
 
Таблиця 11. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи побоюєтесь Ви поліції?»  
(відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
м. 
Балаклея 
м. Барвінкове 
Балаклейський 
ВП всього 
Сильно побоююсь 3,9 11,1 7,6 
Частково побоююсь 5,9 6,5 6,2 
Не побоююсь 85,3 82,4 83,8 
Затрудняюсь відповісти 4,9   2,4 
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4. Взаємодія з поліцією. 
 
Таблиця 12. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи знаєте Ви Вашого 
дільничного офіцера поліції?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
м. 
Балаклея 
м. Барвінкове 
Балаклейський 
ВП всього 
Так, знайомий особисто 28,4 38,0 33,3 
Особисто не знайомий, але бачив його 
діяльність (або звертався по телефону) 
12,7 27,8 20,5 
Чув оцінки діяльності дільничного 
офіцера від родичів, сусідів або 
знайомих 
20,6 28,7 24,8 
Ні, нічого не чув про дільничного 
офіцера або про його діяльність 
38,2 5,6 21,4 
 
Таблиця 13. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Вам буде необхідно 
звернутися в поліцію – які способи це зробити Ви знаєте і зможете ними 
скористатися?» (відсоток від усіх) 
 
 
м. 
Балаклея 
м. Барвінкове 
Балаклейський 
ВП всього 
Не знаю як звернутись в поліцію   2,8 1,4 
Знаю екстрений телефон 102 74,5 77,8 76,2 
Знаю телефон дільничного 19,6 18,5 19,0 
Знаю інші телефони поліції 2,9 4,6 3,8 
Звернусь особисто до дільничного (знаю 
де він знаходиться) 
4,9 20,4 12,9 
Прийду особисто до відділу поліції 
(знаю де він знаходиться) 
14,7 38,9 27,1 
Знаю як це зробити через Веб-сайт / 
Інтернет 
   
інше    
 
Таблиця 14. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи звертались Ви до 
працівників поліції протягом останніх 12 місяців?» (відсоток від усіх) 
 
 
м. 
Балаклея 
м. Барвінкове 
Балаклейський 
ВП всього 
Так, звертались до поліції 8,0 11,2 9,7 
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Таблиця 15. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Якщо Ви протягом останніх  
12 місяців звертались до співробітників поліції, чи задоволені Ви 
спілкуванням з ними?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
м. 
Балаклея 
м. Барвінкове 
Балаклейський 
ВП всього 
ТАК, повністю задоволений 20,0 32,0 30,0 
Скоріше ТАК, чим ні 20,0 52,0 46,7 
Затрудняюсь відповісти   8,0 6,7 
Скоріше НІ, чим так 60,0 4,0 13,3 
НІ, повністю не задоволений   4,0 3,3 
 
Таблиця 16. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх  
12 місяців такий випадок, коли, на Вашу думку, співробітник поліції 
вчинив відносно Вас або членів Вашої родини неправомірно, порушив 
закон?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 м. Балаклея м. Барвінкове 
Балаклейський 
ВП всього 
Так, я можу назвати такий факт, 
випадок 
1,0 8,5 4,8 
Можливо, але я повністю не 
впевнений, що правоохоронець діяв 
неправильно 
1,0 17,0 9,1 
Ні, я не можу пригадати нічого 
подібного 
98,0 74,5 86,1 
 
Таблиця 17. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх 
12 місяців такий випадок, коли працівники поліції затримували Вас, 
доставляли у відділення поліції?» (відсоток від усіх) 
 
 
м. 
Балаклея 
м. Барвінкове 
Балаклейський 
ВП всього 
ТАК (були затримані)   5,6 2,9 
 
Таблиця 22. 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Чи готові Ви допомагати 
правоохоронним органам?» (відсоток від тих, хто відповів ) 
 
 м. Балаклея м. Барвінкове 
Балаклейський 
ВП всього 
Так 57,4 65,1 61,5 
Можливо, але не завжди 29,8 33,0 31,5 
Ні 12,8 1,9 7,0 
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5. Проблеми правоохоронної діяльності у місцевій громаді. 
 
Таблиця 18. 
Розподіл відповідей на запитання «Чи був протягом останніх 12 місяців 
такий випадок, коли Ви або члени Вашої родини ставали жертвою 
правопорушення?» (відсоток від тих, хто відповів)* 
 
 м. Балаклея м. Барвінкове 
Балаклейський 
ВП всього 
Ставали жертвою 
правопорушення 
- 0,9 0,5 
Яких саме правопорушень …  воровство  
Повідомляли про це в поліцію - 6,7 6,7 
Чому не повідомили про це в 
поліцію 
   
 
*Відсотки щодо повідомлення у поліцію про правопорушення можуть не співпадати з 
відсотками про досвід жертви тому, що деякі респонденти ухилялись від відповідей. 
 
Таблиця 20. 
Розподіл відповідей на запитання «Які найбільш гострі проблеми, пов'язані з 
захистом правопорядку, існують у Вашому місті (селищі, селі)?» (кількість 
осіб, що відмітили цю проблему) 
 
Проблеми м. Балаклея м. Барвінкове 
Балаклейський 
ВП всього 
1 2 3 4 
алкоголизм 1 1 2 
алкоголизм, наркомания, разбои алкашей 1  1 
алкоголизм, разбои, грабежи 1  1 
алкоголізм 1  1 
алкоголізм, грабежі, розбої 1  1 
вандализм 5 1 6 
вандализм, беспорядок, воровство 1  1 
вандалізм 9  9 
вандалізм, розпивання спиртних напоїв 
при дітях 
1  1 
воровство 4 6 10 
всё хорошо в городе 1  1 
грабежі 1  1 
грабежы 1  1 
драки 7  7 
дрібне хулігантство 1  1 
крадіжки 4  4 
крадіжки, вандалізм 1  1 
кражи 1 11 12 
кражи, наркомания  2 2 
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1 2 3 4 
кражи, хулиганство  1 1 
кражі 2  2 
наркомания  12 12 
наркоманы  3 3 
наркотики  2 2 
не знаю 1  1 
не знаю, не замечала ничего подобного 1  1 
острых проблем нет 1  1 
охраны, защиты 1  1 
пияцтво 3  3 
пияцтво, хуліганство 1  1 
попорчены лавочки в городе и никто с 
этим не борется 
1  1 
портят имущество города 1  1 
продажа малолетним алкоголя 1  1 
проституция, наркоманы  1 1 
пьянство 4  4 
пьяные малолетки вечерами 1  1 
разбои в тёмное время, грабежи 1  1 
хулиганство  8 8 
хулиганство, вандализм 1  1 
хулиганство, воровство  1 1 
хуліганство 2  2 
хуліганство, кражі 1  1 
 
Таблиця 21. 
Розподіл відповідей на запитання «Чого Ви очікуєте від місцевих 
правоохоронних органів?» (кількість осіб, що висловили це очікування) 
 
Очікування м. Балаклея м. Барвінкове 
Балаклейський 
ВП всього 
1 2 3 4 
більше патруля 1  1 
больше работы  3 3 
в тёмное время суток их не видно в 
городе 
1  1 
виконування своїх обов'язків 1  1 
все хорошо  1 1 
выполнение обязанностей  1 1 
выполнение своих обязанностей  1 1 
выполнения своих обязанностей 1  1 
допомоги 5  5 
захисту 6  6 
защита  2 2 
защиты 1 8 9 
защиты города и имущества 1  1 
защиты, правопорядка 1  1 
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1 2 3 4 
ізкоренення вандалізму 1  1 
ничего 2  2 
ничего не ждём, они ничего не делают 1  1 
они всё равно ничего не делают 1  1 
охорони 4  4 
охорони, правди 1  1 
охраны 1 3 13 
охраны общественного порядка 1  1 
охраны, порядка 1  1 
патруль  3 3 
патруля в ночное время, не безразличия 
сотрудников 
1  1 
помолщи  1 1 
помощи  5 5 
порядка 6 1 7 
порядка, защиты 2  2 
порядку 1  1 
порядок  1 1 
правди, патруля вночі більше 1  1 
правды  1 1 
правды, охраны 1  1 
правопорядка  2 2 
правопорядок  1 1 
работа  1 1 
работы  6 6 
работы правоохранителей не видно 1  1 
Расследование преступлений  1 1 
результата  1 1 
роботи 1  1 
розуміння 1  1 
усиленной работы 1  1 
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Додаток 3 
Соціологічна анкета  
«Публічна безпека та довіра до по правоохоронних органів» 
 
Социологическая анкета «Публичная безопасность и Доверие к правоохранительным органам» 
1. Как Вы в целом оцениваете уровень преступности в районе, где Вы живете? 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень Затрудняюсь ответить 
1 2 3 4 
2. Какие чувства вызывает у Вас преступность в Вашем районе? 
Никаких особых 
чувств 
Легкую 
обеспокоенность 
Заметную 
обеспокоенность 
Серьезную 
тревогу 
Страх 
1 2 3 4 5 
3. Есть ли в районе Вашего проживания такие места, которые Вы предпочитаете избегать, или 
не рекомендуете посещать своим близким, детям, чтобы не стать жертвой преступника? 
Да Скорее да, чем нет Затрудняюсь ответить Скорее нет, чем да Нет 
1 2 3 4 5 
Как на Ваше поведение влияет опасение стать жертвой преступника … (можно сделать 
несколько отметок) 
4. в темное время суток, т.е. вечером, ночью? 5. в светлое время суток, т.е. днем? 
1. Никак, свое поведение я практически не 
меняю 
2. Веду себя осторожно, без необходимости не 
выхожу из дома или хожу с сопровождением  
3. Ношу с собой средства самозащиты, беру с 
собой собаку 
4. Принимаю другие меры для безопасности 
5. Затрудняюсь ответить 
1. Никак, свое поведение я практически не 
меняю 
2. Веду себя осторожно, без необходимости не 
выхожу из дома или хожу с сопровождением  
3. Ношу с собой средства самозащиты, беру с 
собой собаку 
4. Принимаю другие меры для безопасности 
5. Затрудняюсь ответить 
6. Если Вы подвергнетесь преступным посягательствам – к кому Вы обратитесь за помощью?  
(можно сделать несколько отметок, но не более 5) 
1. Ни к кому, оставлю все 
как есть 
2. Ни к кому, защищу себя 
сам 
3. К родственникам, друзьям 
4. В полицию 
5. В прокуратуру 
6. В суд (сам или с помощью адвоката) 
7. В Службу безопасности Украины (СБУ) 
8. В органы местной власти (к депутатам или 
администрации)  
9. В общественные организации 
10. Другое __________________________________________ 
7. Как изменился уровень преступности в районе, в котором Вы проживаете, за 
последние 12 месяцев? 
Существенно 
увеличился 
Незначительно 
увеличился 
Не изменился 
Незначительно 
уменьшился 
Значительно 
уменьшился 
Затрудняюсь 
ответить 
1 2 3 4 5 6 
8. Как, на Ваш взгляд, справляется со своими задачами Ваша местная … ? 
 Отлично 
Скорее 
хорошо, чем 
плохо 
Скорее плохо,  
чем хорошо 
Очень 
плохо 
Затрудняюсь 
ответить  
1. Полиция 1 2 3 4 5 
2. Прокуратура 1 2 3 4 5 
3. Суд 1 2 3 4 5 
4. Служба безопасности Украины (СБУ) 1 2 3 4 5 
5. Новая патрульная полиция 1 2 3 4 5 
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9. Как Вы считаете, насколько успешно правоохранительные органы справляются с такими 
задачами, как 
 Отлично 
Скорее 
хорошо 
Скорее 
плохо 
Очень 
плохо 
Затрудн. 
ответить 
1. Охрана общественного порядка на улицах, 
площадях, в других публичных местах 
1 2 3 4 5 
2. Защита здоровья граждан от нападения 
преступников 
1 2 3 4 5 
3. Защита имущества и жилищ граждан от воровства 1 2 3 4 5 
4. Борьба с незаконным распространением наркотиков 1 2 3 4 5 
5. Профилактика преступности несовершеннолетних 1 2 3 4 5 
6. Пресечение хулиганства и вандализма 1 2 3 4 5 
7. Борьба с проституцией 1 2 3 4 5 
8. Борьба с коррупцией и взяточничеством 1 2 3 4 5 
9. Обеспечение безопасности дорожного движения 1 2 3 4 5 
10. Быстрое и своевременное реагирование на 
вызовы, обращения граждан, нуждающихся в помощи 
1 2 3 4 5 
11. Борьба с терроризмом 1 2 3 4 5 
12. Расследование преступлений 1 2 3 4 5 
13. Привлечение преступников к ответственности 1 2 3 4 5 
14. Информирование и взаимодействие с гражданами 1 2 3 4 5 
 
10. Доверяете ли Вы Вашим местным правоохранительным органам, таким как … ? 
 
Полностью 
доверяю 
В некоторой 
мере 
доверяю 
Затрудняюсь 
ответить 
определенно 
В некоторой 
мере не 
доверяю 
Совершенно 
не доверяю 
1. Полиция 1 2 3 4 5 
2. Прокуратура 1 2 3 4 5 
3. Суд 1 2 3 4 5 
4. Служба безопасности Украины 
(СБУ) 
1 2 3 4 5 
5. Новая патрульная полиция 1 2 3 4 5 
 
11. Опасаетесь ли Вы полиции? 
1. Определенно опасаюсь 
2. Отчасти опасаюсь 
3. Не опасаюсь 
4. Затрудняюсь ответить 
11_1. Опасаетесь ли Вы новой патрульной 
полиции? 
1. Определенно опасаюсь 
2. Отчасти опасаюсь 
3. Не опасаюсь 
4. Затрудняюсь ответить 
12. Знаете ли Вы Вашего участкового инспектора полиции? 
1. Да, знаком лично 
2. Лично не знаю, но наблюдал его деятельность (или общался по телефону) 
3. Слышал оценки деятельности участкового инспектора от родственников, соседей или 
знакомых 
4. Нет. Ничего не слышал об участковом инспекторе или его деятельности 
 
13. Если Вам будет необходимо обратиться в полицию – какие способы это сделать Вы знаете и 
сможете ими воспользоваться? (можно сделать несколько отметок) 
1. Не знаю, как обратится в 
полицию 
2. Знаю экстренный телефон 102 
3. Знаю телефон участкового 
4. Знаю другие телефоны 
полиции 
5. Обращусь лично к участковому (знаю, где он 
находится) 
6. Приду лично в отдел полиции (знаю, где он 
находится) 
7. Знаю, как это сделать через Веб-сайт / Интернет 
8. Другое ______________________________________ 
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14. Обращались ли Вы к сотрудникам полиции на протяжении последних 12 месяцев? 
1. Да   2. Нет (переход к вопросу 16) 
 
15. Если Вы на протяжении последних 12 месяцев обращались к сотрудникам полиции, 
удовлетворены ли Вы общением с ними? (если обращений было несколько, вспомните последний 
случай) 
ДА, полностью 
удовлетворен 
Скорее ДА, чем 
нет 
Затрудняюсь 
ответить 
Скорее НЕТ,  
чем да 
НЕТ, совершенно 
не удовлетворен 
1 2 3 4 5 
 
16. Был ли в течение последних 12 месяцев такой случай, когда, по Вашему мнению, сотрудник 
полиции поступил в отношении Вас или членов Вашей семьи неправомерно, нарушил закон? 
1. Да, я могу назвать такой факт, случай 
2. Возможно, но я полностью не уверен, что сотрудник полиции действовал неправильно 
3. Нет, я не могу припомнить ничего подобного 
 
17. Был ли в течение последних 12 месяцев такой случай, когда сотрудники полиции 
задерживали Вас, доставляли в отделение полиции? 
1. Да  2. Нет  
 
18. Был ли в течение последних 12 месяцев такой случай, когда Вы или члены Вашей семьи 
подвергались преступным посягательствам, становились жертвой правонарушения? 
1. Да  2. Нет (переход к вопросу 20) 
 
18_1. Если Да, то каким именно _____________________________________________________ 
 
19. Если Да, то сообщали ли Вы или члены Вашей семьи об этом в полицию? 
1. Да  2. Нет  
 
19_1. Почему Нет? _________________________________________________________ 
 
20. Какие наиболее острые проблемы, связанные з защитой правопорядка, существуют в 
Вашем районе: _______________________________________________________________________________ 
 
21. Чего Вы ждете от местных правоохранительных органов?______________________________ 
 
22. Готовы ли Вы помогать правоохранительным органам? 
1. Да  2. Возможно, но не всегда, в некоторых ситуациях  3. Нет 
 
23. Ваш пол: 
1. Мужской 
2. Женский 
 
 
26. Район города: 
_____________________________ 
24. Возраст: 
1. 16 – 19 лет 
2. 20 – 29 лет 
3. 30 – 39 лет 
4. 40 – 49 лет 
5. 50 – 59 лет 
6. 60 и более лет 
25. Образование: 
1. Начальное, неполное 
среднее 
2. Среднее  
3. Среднее специальное 
4. Неоконченное высшее 
5. Высшее  
6. Ученая степень 
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польових соціологічних досліджень з вивчення громадської думки); 
в м. Харкові – студенти навчальних груп Ф-6-ПСдср-16-1; Ф-6-ПСдср-16-2;  
Ф-6-ПСдср-15-1; Ф-6-ПСдср-15-2; Ф-6-ПСдср-14-1; Ф-6-ПСдб-16-1м 
факультету № 6 (спеціальність «Психологія») ХНУВС (у рамках практичних 
занять з методики польових соціологічних досліджень з вивчення громадської 
думки). 
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Пахомову В. А., начальнику відділу комунікацій Баранник О. Б., а також 
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фахівцю підполковнику поліції Шломіну О. Ю., а також курсантам навчальної 
групи Ф-3-14-5 (командир Жуйкова Д. В.) за відповідальне ставлення до 
поставлених завдань; 
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